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A L E X C v o S E Ñ O R D . ' B H R -
nardo Fernandet í Manrique, Code 
de Gajlaneda^Pnmógenitó de l a g m 
Cáfa del ExCtSeñor/iAarques de A -
g u i l a r ^ de la L'tfsda^Conde cEvielnáy 
pregonero mayor de CaftiUa,Genül~ 
hobre de laCamara de fuj\4dgejlad^ 
Comendador del Orcajo^del Orde de 
Satiagoy <T%ce de dichaOrdeiSéñoy* 
de los Valles dtl^aranco^ Valdígú-
na^de laVílUfdeCarte seflis Aldeas > 
de la V i l l a dePu]ayo,de los Valles de 
AfluriáS)VaídeS.Vkettf io JSfanfa 
jT^da^a^de las quatroVillds de 
poSyPiíia^ rlamaide lasTTorres Sati 
llaná^VtlUliibrofo^de las Villas d i 
Tfar , y VillanUeua de Argano, del 
y Valle y honor deScdano^de lasViílas 
\ jAlfoces d í B r k i a , S . G a d c a , y délas 
Riberas de Carrion 0 c , 
Ex reí1™ Señor. 
nOR donde bufeo mi cor-
^ M w M ^ m tedad3tan;o an cuimic-
R i t e :) to,cerno ci oiarnegar 
alampare de tan gran-
de? Principes; peno válgame la ra-
z o n que da Eiiodoro en fas auiíos, 
capc5.deípaes de la pintura del Al -
ce3 Animal que jamas fe arrima a 
árbol pequsñofdize luegeq badea 
dodaspaííagerosynrio, ya cerca 
déla orilla q bufcauá5falt61a tierra 
a fas picsjüendolcs fuerza nadar 5 y 
v ien dofe apre tad os, d ixo el VJIO: en 
aquel retamo nos podemos afir pa 
nueftro amparo5pcro el otro ref 
üó^effono, aunq trabaje algo 
as tengo de ampararme de aquel 
fi-ondofo árbol,que nianifiefta mci 
chas cayzes,y gradehemiofura de 
ramas^y ojas^y aunqalgo diftante 
demi aprieto^tego de procurar üe-
gamiea eKque íicpre oí dczir: quie 
a buen avboi fe arrima, &c. coníi-
guicronfu intentoípero elqfc va-
lió del dcbilnoncccon la fuerca q 
hizo arrancó,qucdando burlado 
en el agua;y el que bufeo el hermo 
fo árbol, falló con fu amparo a la 
tiena. Afsiyo,Exc. Señor,como 
amate padre defte No jmporra>pa 
r ! q cl,ni yo peligremos en el nuir 
de canco:, piratas émulos, nosam-
p^ra.nosdcl hijocle aqusl'graq pa-
dre :q no ta íblo fe corona de rayos 
slaviftadeiSolí pero fe Cubre en 
fuprefeneia. Guarde Diqsvueílu 
Excclcntiísima períbna, pam que 
con fu afabiíidad.)'r notable huma-
niaad ampare los menefterofos, 
pues es oficio muy propio de tan 
ant iquifsima Cafa, conio la de V . 
Bxc.que bicclaro lo nianiñcílafu 
t i tulo. Conde de Caíla Antigua, 
gue eslomifmoque Caftañcda. 
Criado de V.Exc. 
Que fus pies befa. 
JFr(tttdjco Santos. 
JPRO-
' A P R O B A C I O N D E L R E V E R E N D I i S K 
mo Padre Fray Tomas de AuelUned*, vnode 
hsquatro Mnefíros de/u Reítgiatt de Premonf-i 
tre^y E x umina.^r Sinodal de efie Arcó', 
bifpado fie Toledp, 
EN fus primeras eftrenas fe perdió el mun-do por vn iVi? importa* Creyó Eua ( dize 
nueftro Filípo Abad ( Pktlipp» Abb, de falute 
Pr¿m.ho rt.cap,2,fol.34ó.)q\se no feria verdad 
la amenazada muerte en la comida del árbol: 
Credidit non ejfi Virttm^quod Deas dixitty afsí 
aíTentó el primer No importa comer defta fru-
ta . Si lo creyóAdan,porqueeí le ,dizecl Apof-
toI<,.I./4^7'/;«o/! a.no tuuo eííe engaño? Adam 
n m eJifeduSius, pero pareció le , que defpucs 
de laofenfadel Criador boluieraa fuamiíiad 
por la penitencia; ^^«jp^pcuJí/V^wf/V,pro-
figue el Dodifsimo Ab&á:Deofepojp reconci* 
l iar i .T afsiel comer con mi EfpqfaNo ímpor-
ta.Con eüe fegundo NoimportQk deftruyó,y; 
acabó de rematar el inundo. 
Por vn necio No importa fe eftánoy llo-
rando cantas defdichas, cantas fatalidades, 
quantas enfena la expcriecia,y defeubre nuef-
tro Autor Santos eneí lefu No importa, O 
quáto fe debe a fus ingenioíos defvelos! A fus 
mifteriofas burlasl A eftef digo) fabrofohech^ 
.20 de íus diferefro^ s diícnrfos ! A fus falesen-, 
5 4: ten ' 
írénclMas!Pues fi por aquel primer dcfacorda^ 
ó o .fia ¿mportaSt fue a pique todo el muiuloy 
nf pireccque le rettauracíla 4o¿ta ¿>iuau c^n 
{\x M j imparta Erpiñql. 
Y aunque es vcrdadquc en los otrosqaatra 
libros que ha eferito el Autor, bailareement^ 
ha dado 4 conocer fu grande ingenio ; em^ 
peraertítlle Hbpylciniore ha vecido a íi raif-
sao en lo agudo de !o§ difcarfos.ep la y^lcnti^ 
ííe fus ideas,?» ia nouedad de 'as ífafe§ , en lo. 
r i jo de líjs periqdos;'/ fobre tado,cn lo diferft 
ico con que enifeña . que a vn tiempo hkte , jr 
agraJáJa }!3ia,w lifongea c[ gn'lo. 
V / i < .mtpdo e^ H hunitu-.- embidiofoS qu» 
cjHfefan r.ar tan pulidas ? yapadas tareas 
d"' fn |i niq, fe les refpondérá c^a eíle libro, 
i'vr* ?mpótp » ,qaeno ¡>-»r tifo fedexara de cou-
c . d ríeíe la iicécia que fe pide píjra ia ímpref* 
üon , 5*ucs no tiene cofa que fe ©ponga a las 
verdades denueftra Fe,y buenas coftumbres,; 
Ha elle Conucnto de Sin Noberto del Ordeqi 
ú& Ptenaoaftrc4p.dc Diciembre de K666c 
ElMiátJire f r a y T^mÁt. 
I C E N C I A D E E t 
Ordmario, 
J O S el D o ^ o r Don FrancifcoForccís,Vf^ 
^ cario de efta Villa dcMadrid9y fuPartido^ 
:.Por lo que a Nottoca damos Ucencia para 
e íe pueda ioíprimirjf imprima el libro inti-
ado elMo imparta de Efpafts, loso Politiso s y 
*do Prtgmerv^c&mpvízikQ por Francifco Saai 
feriado de íu Mageñad de la Guarda Vieja 
)añola>acento QO cieñe cofa contra la Santa 
C a t ó l i c a , f e g o n coníta de la cenfuradada 
* el Retícrendifsimo Padre Macftro F r . T o ^ 
s ds Aucllaneda^c la Ordcu de San Nober-
de Prcmonüratenícs de efta Corte*Dado en 
4úá% trece de Diciembre,ano de m i l ; 
atosy fefentay feis. 
DoB. Don Fr&neifeo 
P é r fu mandado» 
A P R O l 
A P R 0 3 J C I 0 N D E L R. PJ í 
y k í fTornas SancheZj, la Comfa* 
nía de leflis^dela Cafa de is[om~ 
ciado de ¿dadrid. 
f M . P . S. 
Or mandado deV. A.he vifto,y leid© vn lí^ 
bro intitulado No imparta de Eípaña^ U" 
eo Politicoyy mudo Pregonero^ne. ha corapuef-, • 
to francifco Santos,criado de fuMageftadeit 
Ja Gaarda Vieja EfpañoUjy no contiene cofa 
contranueíira San Fe >y buenas coftumbres, 
autesfi muchas buenas moralidades^ repre-
heníiones de los vicios ,qae pueden aprou^* 
char a 1 os que le ley eren^y engendrar en ellos 
aprecio de la virtud^ue es lo que mas impor-, 
ta para la faluacion :Pocio qual juzgo ptje-
íie V.A.feruiffcdedarlalicencia que fe pide 
para iniprimirle :SaIoo,&c.En eñe Nouiciado ^ 
dé la Compañía de lefus de Madrid,EneríK 
26.de i 6 6 j . 
TOMAS Sancbesfi 
Tee de Erratarl 
Efte libro Inciculadc «r/ He ímports ele Efpa-
&Í5^r.correrpoiide , y eüá impreíío cortee-
ms a fu original.Madciti 2 5•íielü^i0 de i 6 6 j , 
a ñ o s . 
Lie. D . Car ¡os Mareta 
de la Llana» 
Suma de la TaJJa* 
TAflaro.^ los fsñores del Confejo Rea! de Caftiüa cfte libro intitulado el No Impor-
ta de Efpan.iy&c.n, cinco marauedis cada plie-
go.el qual tiene 18.pliegos,que a dicho pre-
cio monta 2.realessy2 2.mars.como confta de 
fu origina!,deípachado en Madrid a 27.de iu* 
niode l ó ó j . x ñ o s ^ c t Diego de Vrueña , Ef-, 
criuauo de Cámara de fu Magcftad, 
Suma del priuilegio» 
T iene priuilegio FranctfcoSantos,6 quien fu poder huicrc,por tiempo de dttz años , 
p-ra poder imorimir efte libro intitulado£•/ 
I$o import t dt Bfp i ñ a . & c . c o v m confta de fu 
or ig inal ,d-r^ic í ia io por Don luán de Stóbiza 
Secretario d- (ti Magelbd,en Madrid a ^o.de 
•£nerq de i d ó / . a ñ o s , - ; q u e ¡T»e ttflero. 
T A -
T A B L A D E L O Q V E C O N T I E N E £IN, 
eAe L i b r o del iÑo iajporta. 
Primera bsrs éelfaeno» -^p I 
>ítrccUíc:on, pregón,y caulas, í ^ g ' l i i 
Lacarce l dei No importa, y traeos ^jeh 
d« dentro, • ¿l.aC 
OíaidttS caufados de la mala intención. j Z w í 
Prefo con laÜimis.y eferiuauo íin duelos. s£nre 
Abogado defcnidido, i C a m 
facilidades der vn pleyto , y cordura de Licii 
Abogado. Í3 
X a pfanra del mirafol, ¡C 
L a poca conftancia dc3 mortal. i s T ^ t 
S -gmíliboríi* "ÍCB 
L Loco de la cadena. aárar 
£ i Lindomclindrofo, s í 
Reclamo corara Logreros. a \ 
H! |o de Aíignate reprehendido. J ^ O 
Tercerabora» . ( 
POrcero de Ja carecí. ^.xer 
Nabes que fe oponea a laílafticía. jí^efa 
Vol'ilas del ciempojy canes de la hazie^da, 4frar 
Baen Abogado. 4 Cl 
, 'Panadero de Corte, 4. 
Tribanalredo, /Agente repifehcndid^. 4 f < 
M«ger P o l í t i c a , 
* • j z í o ¿e C ^ I Q S V , 4 
? Cea 
Coníticlo ¿é muger en:endida# 49 
„, Reglas al vfo, 5 3 
l £1 No importa coman. 54 
Qitaria hors» 
"ipTempo doraáp, 57 
g . l JL Abito de Santiago. ó o 
^icho notable, <6j 
<l,aCorte es coda tenores; 61 
7^aaíasdcraler eipajiearo* 6% 
Enredador adiuino. 70 
Ktamétacienes políticas delSo'dado prefo 73 
Lición para Priacipc*. 75 
J t Qjtinta bors. 
isT"^ Aufas de mala cofecha,y mala fortuna 8 i 
i^í 'Conftancia de los hombres. íiS 
"íempo paííado. pa 
a Grandezas de Filípo I V ; 9 5 
ai • 
*\ Sexta bóra* 
I i^Obres que inquietan los Templos. 108 
. Caricas ds vnConícífor. n a 
^'ixemplos notables. 114' 
:j4>efatencion dentro de vna Iglefiia. l ao 
a, 4fraadezas de los Templos,y Rel ig ión 
4 ChriUiana. 12 
4, Séptima bord 
Os que bufean la MhTacr^adí 128 
4W Dcraand^ del tkanpo. x 5» 
4 
L a mayor ceguedad, y mas común coflum-
bre. 133 
ÍExempIo fobre el maliicirfe el alma* 134 
Locura del Eípañol, 1^8 
E l Mercader Francés. 142 
Grandezas de Madrid, 1 ^ 
Oóiassá bora¿ 
LAnees de vn camiao, 1 5 j 
•Él Mercader Caítcliano. 1 f 5 
"Amigós como el perro» 168 
Ballcitón aprecado. i5p 
;Amparar á ios amigos , y a loa de obí iga-
ClOfU ^ 171 
Necedad por conueiiencia, 175 
iLl No importa del pobre. i j $ 
Nona hora» 
E l No importa del jugador, 178 
E l No iníporta,quemas importa. 170 
E l riefgo delque hazc burla. 1 8 í 
Eldefcortes. 28a 
Pregón contraías telas de Gañilla. 184. 
Burlas de Carneílolehdas, 1^ 85 
L o manirroto del Callellano j y apósado del 
Valenciano. 190 
Sentencias contra los coches. 1^4 
Pafsion cómun del bulgach^ 19Z 
De 
Dezima borai 
HOfpícal de los enícrmas locos delNo í m -
porca, S04 
Pintura del mundo eílináado. 200 
Mercader de verdades, 20S 
P r e g ó n de los pobres. a n 
Saíádei mundo,y necefsidád en vi/ita.' 214 
Pobre con foberuia. s i S 
Mmiftro ca5ador» 220 
£ 1 Embidiofoü ¿22' 
E l Poeta. 225 
E l Logrero,; 22^ 
Vndezima bersl 
Ij L Tabernero, '229 
^ E l Figoncrp, 230 
E l Fullero,' 2 ^  ? 
E l cafaraentero,y la alcahueta^ 235 
£1 remediador del tiempo,, 2^7 
E l Bufón. 
Exemplocontra Bufones. 345 
Bi loco cuerdo. 348 
Dmekzimabora, 
LOs perdidos del No importa. 2531 
Mugetmala. 2tf(íi 
E l pobre vltrajadoi 2d^ 
lamentaciones de poderofos enfermcJs. 2^4' 
Pojare coijíolado en fus aflicciones; 
É t N . 
% q u i e n l e j c f e ; 
'4& 
Ijos , cíeAerrados dé vueftra patria 
por el galofo pecado de vueñro pa* 
dre , allá va el No importa de Efpa, 
ña}loco Polícico^y mudoPregone. 
ro,añadido,y enmendado en efíaíeguuda inr; 
prcfsionjy en codonie;oradd,j¡ked como Cié\ 
pre,qt»e ferá con cordura,^ ya cora lo eñragá-
do del gufto no aueis p e r d i d o la daígura de 
vueftro paladar , pero fiempre me promete* 
buena acogida deviseftros dífeürfosjledore^ 
firíiJgos,pucs conocéis que mis defeos fe en4 
derc9an!folo adar badoa vueftros ahogos,pa-
ra que no peligren «n la confufion de tanto ^ 
cuidado^como cawíalOíCÜreoho de los tierrt- ^ 
pos.Dios os guardescomopiiede,y me libré ^ 
¿ e yueñros enojos» 1 
Pag . i 
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Í N T R O D V C C Í O N , 
Y P R I M E R A H O R A 
D E L S V E N O . 
fLiju^v.nw tu. muer-
« a l a n t e a u a a fu mata-: 
i N A Porfiada maripoíílla," 
que p rocurando i t i 
dor , y enere torneos , paf-
feos , y efearamucas , á vn 
tiempo m u r i e r o n , ella a la 
ífl'i de vn candi! , y la luz de 
baxo de el paüellon de Tus alas, Aeftapobre 
luzjcompueftade vnatorcida , y alentada de 
vn poco de azcyte , leyendo me haliaua vna 
noche los defaciertos de el hombre , quando 
falco de la codipiñia ciara , que rrts dexaua 
conocerlos caracteres , moni la lengua con-
tra él agreííor, creyéndole batallar, medio 
quemadas las alas, y dixetNo importa que 
A caftii 
"S E l No Importa. 
c a f t í g a d o quede tu a t r e u i m i c n t o , íí me has 
q u i t a d o la mitad de la v i d a , pues íiu luz fera 
fuerza dar el caerpo a-la tarea del m o r i r jO 
c n í a y o del efpirar,-/ dob l ando el l i b r o me pa-
r e c i ó ^ q u e o i vnade ' i cadavoz , que b i t n a ten* 
d idadixo" .No has oido dez i r j po r veisgaraie 
de fíras me hue lgo de q me quemer^pu t s a ü -
que chamufcada j ya c o n í e g u i el q u i t a r t e la. 
l u z q i i e t e alentaua , que y o í cy de la Calidad 
de aquel los , que r e í a r o í o s leen tus obras , y 
te aconfejanj que no e í c r i u a s maSy diziendo-* 
t e , que bafta l o l;ecí «o para vn hombre p o -
b re . El lo d i x o la v o z , y conoc icudo poco 
mas, ó menos a íu d u e ñ o , refpondi a(si ' .£í 
auerme m e e r t o la luz , el que feas de la .parte 
de l o i c m b i d i o í c s , el ícr pobre y o , el no te -
ner l u g a r , t i q u e d e í c e n loseu iu ios que no ef-
c r iua mas_|íi yo qu ie ro hazer de la noche d í a , 
t o d o efío N o i m p o r t a . C o a e í la v lc ima r a z ó n 
me quede caÍJ, d o r m i d o , y en aquellos me-
d ios que ofrecen los fu-Uídcs al r e t i r a r í a el 
a lma ,para que fe entregue el cuerpo ai í u e -
r.o,cn aquel la amorofa l i d , d e í i m c d u e r m o , 
e no me d u e r m o , r e p i t i e n d o m i acento mu-
chas vezes,No i m p o r r a . Quede p o ñ r a d o c n 
el v e í l u a r i o d e la muer te , corrió el í u e ñ o fu 
^ e l o , e m p a ñ á n d o l o s íentido*, a t a j ó m e los 
fUícurfos al cnceudiniiento, eoí^fundióme 
ííeEfüaña: 3 
'en f^tnbras la iimgjaafipi?. P a r e c i o m é qus 
v'a vn hombre ii .- ícafnpueúo de acciones , y 
adorno , a oio ;c .:c loco , corees , íia j u / z i o , 
pe r f tgü idp 4« . • eíonerablcs concur>bs de 
gence. AdíR:rúc.->¿£ ver femejance viíion me 
liegas alator - e l e fepuia , y pregunte á 
v n venerabíc hamht£ en años ,y barbas)quiea 
era aqu:.i loco- y con mucha-aníía P íin repor-
tar el gaC^ífll1 • •íi>o,uiio:£üe ( va que v.mer 
ced no le cotioce q-u? es harto) k i l a i l i an £ / 
N ) i'/iperia y Q. quiere paüar vii buen rato,' 
véngale eras é l , y yet á buegas cedías;pero co« 
a-iucrteíicia,qu^ íi quiere ir coa la turba que 
vé , ha de icuasutar la voz mas ds loord ina-
r iojdtziendoiNís importa. A k \ que acabó e í 
anciano > como yo pie auia qaedado al fabof 
de aqiítíHa palabfa , c m bien poca d i i igenc í i 
la dixe a grandes vozes , -haliarídoírieen me-
dio de! eoticurío que lefágiiia , y afsiqae i le-
Ftie me conoe/ó el IOÍO} y i ?ftn? s de algunas 
corceíias * tnt dixo físi s Adonde íe aaiaqns* 
dado v.m.que no fegaiaei No importa>pvics 
me acuerdo ^.que q ú i o d g f e dio a efetioit l i -
bros,y ocros traftos, GU>3 no a:>!id)ro , le re-
prehendiai'i Efpofa, d i z í endo le : Hermana, 
. i m r a q ü e e f t o s libros, «o? tienen pobres,y qae 
corj tus efericuras no a Jq j i r i . n .3 aiiuip 
rala vejez, y que el cantal va ciuí ta abaxo, 
A 2 a - * 
4 BINo Importa 
que no tenemos vn r e a l , que rodo es caufala 
locura de e icr iu i r jque aunque conozco que 
es vn exercicio honrado^vircuofo t y entendi-
do , tolo es bueno para quien tiene la comida 
ícgura jno para t i ,que eres pobre:No impor-
ta,refpondia v .m. con mincha aníiia , y afsi fe 
ha recibido en la turba de la perdic ión -, y pa-
ra feguirnos?quittTe la e í p a d a , y c l f o m b r e -
r o , q u £ ion adornos de la cordura, EiTo no 
haré yo(le d:xe}c.uc el fombrero me lé sé 
quitar a quien lo merece , y aun fin merecer-
l o , que es vntrafto de quien algunos no faben 
víar j y la e ípada - pues me conocen , y faben 
quien íby ,no la dexare de mi lado , ofrecién-
doles de gaüa r cordura , durante la comif-
fion i pero ie fuplico , que de claridad a mis 
dnclas^Dudas en t i ( d i x o el loco)ya fon alha-
jas de afsiento ; pues dudas , que la prómefla 
del p o d e r o í o , a r r o j a d a al valle de la probre-
za.es humo a quien combaten todos los qua-
t ro Elementos . qué npenas íe vree Obelifco, 
quando fe halla Vanidad , tan parecida ayre^ 
que ya no es humo; y con rus Dedicatorias 
muy vfanohns viuido , enere vanas cfperan» 
^as,fin creer, que ro es trafio el ingenio, fo-
breque fe hallen dos quartos. No me arre-
pcntue(le refpondi) de lo hecho , y afsi N o 
importa . Buena locura g<| eíTaídixg e,! loco) 
def-
! 
de Efpaña. 5 
defpues de auer g a ñ a d o en quatro , ó cinco 
libros el íofsicgo, el tiempo/ia v iña , y tal vez 
la paciencia , nos ande canfando con fus va-
nas efperancas , fin creersque folo losentre-
mccidos, bufones, y chocarreros tienen d i -
cha,y qnc ha íidó lañiína auerle llenado aPa-
lacio , fegun lo encogido de íu qondicioa.De 
todo quanto has dicho ( l e refpodi/no h.igo 
cafojy afsi , que mi trabajo aya falido tan fia 
prouecho > y mis, efperan^as primeras ñores 
de la calabaza , No importar Con eílo íegui -
mos a vna voz , que dixo : Aunque nos vean 
tan mal parados,tan rotos , y perdidos, y que 
nusí t ro fin, defpues de vna vida mal goner-
nada , fea muerte defpreuenida, t r iñes enfer-
medades , agudas peftilencias , ambiciones, 
guerras, juegos, deícortefia , titanias,ene-
miñades , zelos, amores , deft ierros,pobre» 
zas,fuego , agua, Ctazes,horcas, murmura-
ciones , embidias , teí l imonios falfos, afren-
tas , agrauios , deshonras,azotes,cordeles,y 
cuchillos , No importa : y aunque en nueítra 
turba vean crédi tos perdidos , fangres afren -
cadas, caudales confumidos, haziendas def-
rruidas,hombres íin juyzio , y mugeres per-
didas,rebuelcas enere galas coftofas, y po-
bres los Templos , No importa. En buen la-
berinto me he metido , dixe entre m i , c n l u -
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gar de bufcar defcRníb,buclvo a lidiar en vnt 
tTíateria, que es meneíler hablar verdades ,y, 
oyes pUco muy amargo, pero ya íaben que 
las digo , y a í s i N o impere?. Arenas a c a b é , 
quando feoí rec io alayifta yna cafa grande, 
con vn P ó r t i c o notable,}' fus leu aneadas t o -
rres,y preguntando yesque caía era aquella;; 
nic re ípondio el loco , que preíto lo veria , y 
que para que defterralie" la dt-da , aquella ca-
fa era la cárcel del No importa , y que dentro 
aula Tribunales, A ndfencias,,priíío»es , y pe-
pas, gouernado ác íuezes , Abogados,Rtia-
teres,Procuradores, Efcnuanos , Agentes, 
Por teros , / Grilleros , y que rodos enn V i -
uoras,y Cuerbos , aníioíbs a Tacar los ojosjjr 
á anochecer ía vida del pobre , y defconfola-
doprefq.Vaigame DK>s 1 (dixe}comoauien-. 
doímc criado ,d t fpa£s de auer nacido en eilv? 
laberinto de! munduj io a tafia y o v i ñ o efta c á -
fa?Pu£S para que veas( rcfpondio ) b conFu-
íion que ay dencro-eurra,/pide a 0 'ds fuep* 
cas, y metnoria j para poder contar lo qu® 
veras , y oirás y para facarte de al gil! a uu«. 
das te acompañaré f é foioi Con efí pifa-, 
mos fu Lonja^y en el pritijer P ó r t i c o í- uiaa 
íie Coronaeftas letras: 
Paf.t eipchye esjepulictrA 
11 Ta cefa q í a has n i rada, 
P ü S S d? é ^ t t i f d i eriíZri'éidO.» ' 
Ení ra rnos den t ro , y vi vna hilera deprefo?, 
cargados de pri í iones,con memoriales en Jas 
m4(|o$, dcfconíblados , 7 IIororos,y lue^o v i 
. v n h ó b r e j q u e parecía vn abogado,fegun íiis 
menees^ bullicio ; preguntS al Na imports 
quien era? y dixorae,cue el Í?^4?ÍÍ>, que í e r -
uia de portero,v que arendieííe veria en ¡o 
quc'í'e empIeauatHizelo afs'^y n o t é , q a c ai ir. 
entrando algunos perfonajes granes,los em-
biaua por diferente parte de adonde eilauaa 
los prefos ; y luego v i a vn Venerable hom-
bre, que l legándole al E n g a ñ o , le dixo, que 
porque no dexaua pafíar a los feñsres por 
donde eüauan aquellos pobres prefos,para 
que dieííen fus memorialesi y rcfrcfcaífcn coa 
ellos, las mortales memoria? de fus caufas^ 
para que viftas, los dclpanaífen de tanta ef-i 
clauicu'l . Quien os mece a vosf dixo el £nga-i 
no)cn Procurador de pobres^que afsiprociH 
rais por ello'? , y que ios feñores ayan entra-í 
d{> a vifipa, íin recibir fus mcraoriaies , y qus 
fupr i ionfea larga, y llena de penas, y que i 
fus caqfas jamas íe les tregüe la hora de ver r 
fe,que lloren 9 ^ gimap(,y vos fintais fu afán,' 
N o ímporca.. Con eílo defaparecieron eftos 
do5 perfonajes y lúe'?;© bolulo el E n g a ñ o coii 
vn grueíío bai lón, y ile^andcfc a los prefojr 
|qs empego a dar de palos , d iz íendo: A den-
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t r o a encerrar quien no es de vífica. Obede-
cieron al punco ; y boluiendo á él el Venera-
ble anciano,le d i x o ; Ven acá culebril la, que 
de nube feruifíe a Eua , y ais i grangeaíte el 
nombre de E n g a ñ o , p a r a que vlcrajas con pa-
labra^y obra a eífos pobres hombres ? Porque 
no rtparas, que a todos os formó vn propio 
'Artífice ? y que pod rá fer , que algunos ten-
gan mejor fangvc que tu? Obra mas humano, 
y mirajque fe ofende Dios deí daño que fe ha-
ze al hermano ; templa eííe a r r o j o , y r e p ó r -
t a t e , que también te has de morir , y no la-
bes , í iacafo es efle baíton que empuñas la cf-
pantofa hoz de la muerte. A citas razones 
refpondió el tal hombre : Trace el Buen Ze-
l o d e mirar p o r ü , ydexeacada vno hazer 
Joqu' ' le toca,que ya sé que me he de mor i r , 
y también sé ,que el dar de palos a efta v i l ca-
nalla,y tratarla mal de palabra , No i m p o i ta, 
y aora no eíley agonizando entre el v l t imo 
íu íp i ro de la muer te , que fano , y bueno me 
í i e n t o , y todo lo que vé es menefler para l i -
diar con ta i gente.Fuefle con efto a echar p r i -
fiones a vn prefo nueuo,y reparando mi aten-
c íon fno t é , que e(cociendo vnos g r i l l o s , los 
mayores que ha l ló , icios hizo echar, a cuya 
acción,e l caudal del fentimiento a r ro jó agua 
a los ojos d s i l a í l i m a d o prefo, L l e g ó í e a l del 
Baíloi) 
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Baflonel Buen 2slo,diziendole: Mueuate de 
cíle ptefo el fencimiento qiae ha moftrado , y 
baílele el fer pobre s rr.íra , que apenas puede 
aridarcon aquellos pefados grillos , minóra -
le canto afán , y duéle te de fu pena. Vayafe el 
Zero , re rpondío , a íer Procurador de ricos, 
que entre pobres muy poco ha de ganar , y el 
día queaqui !e han t r a í d o , con cauía ha íidoj 
y afsi el auerle cargado de priíiones , No i m -
por ta . Ccmeílo fe fue a quitar lés gri l los a 
o t ro preíc^quando vi a «n hombre , que que-
xandofe a otro,dezia:Cierro feñor, que deuo 
poco a v. ¡n. auiendo andado mi dinero tan 
KCO , en no auer ratificado aquel teft igo, 
parael defeargode mí p l ey to ,que el temor 
de vna mala íencencia me tiene con fufo , y ce-
rno la viíita de oy . Galle feñor ( r e fpond ió t i 
tal)que í íempre eítá agonizando , y llorando 
fu dinero , parecele que aqui fe mueue alguno 
finque bulla el cobre? Acafo cree,que nos he* 
mos de fuíientar del v i e n t o / T r a t e de tener 
paciencia j y dar tiempo al tiempo , que de 
o t ro modo canfará a vn Santo,Pues feñor (re-
p l i có el prefojfea como v. m. lo ordenare , y 
afsi , en fus manos lo dexo, Puesdexelo por 
miquenta , y crea ( p ro í íga ió } queyo no foy 
rana}que ni la viíica,ni falta d é l a ratificar ion 
del ceÜigo,Mo Impor ta . Luego k c f í í c i á a 
la 
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Ja vifia o t ro h ó b r s , llenas las manos de pape* 
les, aquiea íe llego o t ro mas hurnilcie, y aga-
fájatior,que peí ro perdido quando h a l í a a í u 
amo, y coa fombrero halla t i Cuelo ¿ i x o ; 
Señorj mi Abogado no parece al Rdacoir 
' no he íen ído quien le hable,ni regale, porque 
la pobreza me ara las manos ; pero mi mayor 
conduelo es ? ;a tazenq a rengo ¿e mi parr?. 
Cal leáis re ípcndíó ' í ln amero^que importa la 
razonr Inqu ie tóme la vu\a ot ro honiibre, con 
media foíandia , y fa gorra ea lá cabc9a , mag 
viao que vron qnando huele la ca^a» qi>e mioi 
rardo a tods > parces fe le llegaron media do-
zena de pre fos, chimando ^ada vno por fit 
parte-,vno dezia: Á y f c ñ o r q u e n a empezado 
la v i i i£a :Ocro , ie t ic r D o n F u ' a n c , f u p ü c o a 
v.m.haí'e de ver oy mi pleito,que me ííeco t í . 
po í i r ado .quc cada inftance Hamo a laa»uer-s 
tespara que abreuie tanto tormento como 
pavTa? OsiQjCo?» demoftracirmes cor^vTes , yi 
reuerenci^s , alíj¡o aparcado , le hablaua con 
Jo« o jos , fermaudo con ellos caracteres de 
agua,con qt.e tu bien cUra cifra d^zia: Vn po, 
brcTe te encomietida. Ea íia^cacU yno mani-
feftd el auerle mencíter ^peru el fin hazer cafdi 
a igunosgu!Óa la coauerracioade o t ro de fn 
p r o h h i ó , d e x a n d o anochecidas aquellas po-
fe^b -iiberiuCis | auc^empee halla eipobf© 
de Eípiñ* _ T f 
ialSol,que bufca enere lasluse"? de fu naci* 
míenro , en las foiribras del fúnebre Oca-
fo .O pobreza! que abatida,y defechadaque 
víues , y CO;ÍÍO(Í paíTas con paciencia , re ve-
rás enfaldada en la g íor iof i preíencia de 
'Dios, y embidiad* de aquellos que ce vietj-
peraron, Í3ÍXO1C el cero s quié fe i l egó íMi rad 
que aueis dexado a aqiirl 'os pobres preíos có 
la palabra en la boca,y en los ojos adu'iiado 
el íb%í tmiento,y q parece^nc fe les ha ca ído 
acaeftas todo el Cicln;Bo!ued a ellos, y dad 
conf'uelo a tanta trilleza COÍTÍO mr.eitranj 
que parece que los impor tá is mucho ; No 
íeais can viuojqae el parecer a ratos vn hom-
bre muer to , fucle importar . Acodas c i -
tas razones , guiando i >s paí íosa otra par-
te, rcfpond) 6 : Todoquaoto pretende , y pa-
ra loque me bufean, amigo Don Fulano. No 
impor ta . Lue^o v i echar vnos eF i í losav i i 
p r e í o , tan ¿in^oüos de arropeas , que al me-, 
ter elmañÜ , el dolor le hizo quexar al po-
bre paciente,y reprehen iiendo vn buen hom-; 
bre al GrillerOjque por que tío mirona loque 
h3zta ,relpoi idió , No importa : y üegandofe 
ál pre ío vn picaron , le dio vn pefeogonja cu-
ya acción )mirat}drsle, fe le enternecieron 1O<Í 
ojo^ al pt efo , dizíendo . 'Caualíero , w&tguvz 
el í e r t o í a ü e r o , / p e b r e ; a q u i s a i ^ p o i ; ü ; r . el 
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tai j Si me eHo/ burlando , feñor c o m p a d r é ; 
N o Iniporca.Luego oi a ios per íonages , que 
b a c a l í a n d o con rr>uy yiuas razones , dezia el 
vno; Seúor Fulano , quiiera que v . m . aten-
( r .-ra a mi precenfiou, porque no creo , que 
s i l á bien encerado, y íi me oye , le haré mas 
capazjque ia caufa de dezir íelo defte modo; 
es algunas dudas que bacal lan conmigo, y la 
p r i n c i p a l ia o r i g i n a , el que la parce a que yo 
me ¡ lan ío heredero, creo que cieñe varo» can 
p r ó x i m o COOÍO y o , p e r o eííá a u í e n t s , y no 
m u y conocido- , que y o ,aun;jae l i t igo por 
parce de hembra ,me anima el eSlar bien reci-
bido de todas ¡as p a r t e s ^ tenerlos bien aga-
fajados.queyaavrá v.m.examinado lo fran-
co de mi cond ic ión , en las ocaíioties que fe 
han ofrecido:en fin efte es mi fentic, pero me 
eonfuela el tenerle a v . m , de mi parce , con 
que a pefar d t l mundo , pienfo verme en pof-
fefííion quiera, y pacifica. Con mucha aten-
ción auía eliado el cal perfonage a codas las 
razones que auia o i d o , y defembara§ando la 
b o c a , del tabaco en hoja que la ocupaua , le 
refpondió arrojadamente : Calle íenor , que 
mcpefaqucle haga eftoruovna cofa tan te-
nue , períeuerc en fu p re t en í lon , que quanto 
le perece que le puede dar pefadumbre , c i tan-
d o y o de por m e d i ó , que no naci en las Búa-
tue-
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tuecas. No impor ta .Otrec iófe luego a la vií-
ta yna muger de razonable parecer, quecon 
el ademan de t apóme , y dexo caer el manto, 
para que veas la carta de fatior que traigo 
en cima de losombros , dezia a o t ro Letrado 
afsi .* La fatmá que p r e g ó n a l a muchadefenia 
que a qualquier pleito fabe hazer v,m. me ha 
meii ido a bufcarle , fin valcrme de mas fauor 
que el mió , que aunque el pleytecillo que a 
ello me mueue es algo confufo , con can buen 
Abogado , me parece que lo veo faci l i tado, 
v me fuana íentencia en fauor : A l dszir ello» 
íacó de los pechos vna caxa de plata fobredo 
rada,en que traía tabaco, y tomando vn p o í -
n o , a l a r g ó la mano el Letrado i y t o m ó tam-
b i é n , adelantándole al manto . para ver me-
jor aquel roitro a quien tapaua : y defpues de 
algo licenciólo , p r e g u n t ó por el alma del 
pleyro , íin acordarfe deles pleytos de íu al-
ma í tgun lo que fe veia.'Y lamuger con el fa-
uor a la viüa , dixo ai-.ÜMi padre , que Dios 
aya,era tu tor de dos menores, cuya hazúm-
da, que era mas que mediana, adminiAraua^a 
cuyo calor nos criamos yo , y o t ro hermano,* 
que ya mur ió ,• efíos menores con varias inc l i -
naciones , figuio el vno las armas, y el o t r o 
las letras , el foldado ha que no fe fabe del 
¿ i e z aiios l % el eftudiante ay nucuas que mu-
r ió 
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t ío-. Oy que por h a l i a r ¡ n c a igo fá l t a de alha-
jas , / c u as cofas que pertenecen al puacG 
q-DeeAiO^queri jet ído v c í i d c r vnas Cft£i| d e d i * 
chos menores , por aner quedado los pape-
Ies n i i poder , y q u é fe han a iqu i t ado f i e in -
pre par m i as , ntíe ha fklüio 'a l p ¿ f l j de mis dc^ 
tcraiinacsones vi»a parienta de los menores, 
y ha hecho in tormacio j ] de fcrlf^y me pide la 
t u r e i a , coa^o a heredera de m i padre ; y a ( s í 
i : a J - a i ¡d éta e a 1 g « c ai J fu la ' , me b a n a c o n fe ja -
d b , q ü ' e bní l iade a v.rsi.y le e n r e r a í l e d e l nego-
ciosaiencandome 5 con que de t o ü o me faca-
r í a , y bft i por (er muger , y que defíie luego 
ofrezco ei f c ru i r l e j i c f i ip l i co me a r apa re jpo r - ¡ 
que ferá muy agro para mi bsxar a raiferable 
c a u d a l , h a l l á n d o m e d u e ñ a de rafas , que ms 
reinan nueue reales cada d í a , y que para r e í -
r i t u i r los bienes muebles , que quedaron de 
los menores en poder de m i p a d r e , a o e q u i -
nale t o d o quanco t engo . R c y n a n r a f r e f p o n -
d i ó el t a l Abogado ) Ja inmunidad de fu r o í -
t r o , y el ayre con que le pule , g r a n g e a r á n pa-
dr inos e n q u a l q u í e r a par te , y y o me n o m b r o 
dcfde luego por í^yo , ceniefldome por dicho-
I b en fer admitido por ta*l; y aísijfolo a faber 
jfu cafame hade conceder que vaya fíguien* 
t i o f u í p a í l o s , y dexea miquenta todo quanH 
xo le dá p e f ^ » " ? ^ ? » í iK9Aít W6. afsiftieado 
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yo a v.m.aunque vengan Jo? menoresj y aun-
que eíÍHfu panentapida ? No importa. Con 
eño gui^ ^ cal dama, y al íeguiria fe l legó a 
el otro hombre,diziendo: Mirad Don Fula-
no que no tenéis razón en iros ahora de viii-
t3,pendiendo de vos cancos negoesos^y que 
hará hecho reparo iiiuchos en vueftras SGCIO-
nes,y defenfado , y han nocado la larga can» 
tierfacíon que con elía muger auets ceñido , y 
el tomar tabaco , y deíbparla el rnílro , y 
?ucria Kianofeado , y que vueftío f-.n:iblantü 
ha dado mueí}r?,s de mas fundo ^ y con el íc-
guirla aora echáis la firma, al que dirán , cue 
en hombres de vueftras partes , y familiafo* 
n^rá malj y me parece que baila para perder 
credicofy reputación. Andad Don Fulano, 
(replicó el ta! ) que me parece que oy venís 
Predicador, que todo quanto de mi fe ha v i f -
t o , v f e h a podido oir}No imporra. Concito 
figuic las pifadas de aquel infernal Aípid. 
Luego vi vnos pHfafei} que muy atentos eña-
uan mirando vna pairara, que auia enla pa-
red de vn pac ió , por doi^ de íe ardauan pal» 
feanlo algunos «ñigidos, y ai iicipío de que 
ferá, ó quien dita iuz a la enigma ^ nos llega-
m o s , y noc6 j que lo piíitadoera vna pUíitá 
de lasque llamamos MiraíoJ, y en ío mas co« 
m m GigartEoii, cuya imitado natural era vn 
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t ronco grue{To,y vua Ro ía grande por coro-
na,en cuyo cogollo auía vnas krrasjque de-
zi^n^Noimporta, Confuío quedó mi difcm -
íbjíln poder dar luz a la o b í c u n d a d del Ge-
rog l í f i co , y preguntando a mi camarada el 
camino para faür de tanca confufion, me re í -
p o n d i ó a f s i í E Ü a e s v n a planta la mas agrade-
cida que cr ía la tierra* y el que la p in tó dio 
en lá pintura harto que difcurrir , pues dio 
aui íbs a muchos que fe tienen por entendi-
dos, EÍU planta , afsi que fe ve en fu primera 
infancia,que fe compone de vna caña delga-
da,? fola,pide fauor a fu Criador , y l a í b c o -
rre con vna hermofail6fa;que coh el aliento 
de la tierra crece al paííb que toma fuerza Ja 
vara,que todo junto cria notablemente,pues 
grangsa el nombre de G i g a n t ó n . Efta Ro ía 
¿efde fu pr incipió jamas quita los ojos del 
S o l , de quien ha recibido el fer que la hermo-
fea i pues quando le faltan las luzes al hermo-
íb Planeta,pueflasenelocafb de fu fin, le ef-
ta mirando efta Ro í a , y quando amanece,-
m o ñ r a n d o fus luzes al principio del dia , ya 
efta flor efta atenta mirando el lcbant^ de fu 
d u e ñ o , fin faltarle íuafsiílencia haftaquefe 
buelue a poner; y quando lo caduco de la 
edad , y pefado caudal de los días dan graue-; 
dad a fu fei; , y. np Eu láS Sa^S^K ?n íw tarea. 
II 
inclina la viüa a la cierra , de quien tomo el 
primer fer:/ aísi.el que diga a la lctra?No híi 
parca,es U ca j fa t l Cer vaa pincaradel hóbre 
acencoiy hablando el pinto- en ella , dize af« 
(i : Si 4a^eca ves m^or > Ó tu caminanre,^ 
roat ¡nura^jque no íiguí; lospa'Tos del Sol,ef-
cucha que ce digo ¿ que acento he viindo eri 
]a flor dé rríi edad,y J^naá's falcaron mis ojos 
de la aísiííencia de Dios , claro Sol de I t i i l i -
c i a ^ J í s le he feguido en qisanco la edad me 
dio a!Íen:o:Oy>quc cadaco e í l i mi f i r , y pe-
fado mi anhelar,folo traco de contemplar 
tierra de que fuy formado , i-ecOnociendoli 
por ni idre;y con eílas arencíones rio me def-
vanezco , por ver q me voy reduciendo a m i 
prinaeri niacev-u , y que toda la M a g e í l a d , 
que crine fae pregada, y aquella vanidad ca-
duca^ afsi los ojos en la c ié r rame ^ e r á s , y 
fi lo nluriTiurare-ijNo irnpori.a. 
Es la mora í idsd de cftc N > importa que el 
Robre debe todo el fer q j : cieñe a Dios, y e i 
a g r a d e c i m i é t o vine lexo? de !á ra /on: v íi a| 
guno dcfincereiTado del m ú d o / ; fus aheresjfb 
lo r iñe , refpondejNo importa. Oiiebienc"; y 
riquezas,con que granjea nombr e de ? rád , - , 
y al verfe mage l tuo í^ fobre la t i e r r á , no fe 
acuerda del Sol,que enere arreboles de (an. 
gre, pendiente de vn tamo , oac cruzado le 
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maltrata la humanidad ,e i t á dando auiíbs de 
queay muer te, y falcando a codo efto,jamas 
llega a las puercas de la razón , y j amas con-
templa,en que \a t ierra que pifa es fu prime-
ra materia,y por efío dio el p in to r (d ixc yo) 
mas d i ícur ío a la flor caduca , y planra inú-
t i l , que al hombre que encierra vna álmá i n -
m o r t a l ; pero no negaré^qüe la pintura da 
gracia , no da Alma, no abulta, pefo r c á ^ a ; 
y (i pudiera caber zelos en la ná tu ra l c¿a , los 
tuuieradel arce:pero c o r t é s difs im&lá, por-
que le debe al arce las peffecCiones.Nacc e í 
hombre defnudo , y las cablas del entendi-
m i é t o rafas , laniemoriá^y la fantafiapobres: 
halta eíle eftfemo obra nácuralczá ? pe ró en-
trando el arte,periiciona,pule/ f adorna. O 
miferable hombre ! en quien fe encierran ar-
ces^ ciencias ,que deragradeci t ío v iües^ y 
quellena de celara^as fitútes el alma, y al eri 
trar el l á t igo de la razón , enfcñaHdocc la ma 
lezadecufer , la miras en lo h í t e r io r , y d i -
zes , N o importa . Nace el Leon,trOnco de 
carne , y para comir le amor la madre que 
le cria,le lame, y perficiona,hartaque le de-
xa parecida a í i , cobrándo le araor,como a 
fu r e t r a to .O retrato tan parecido a Dios ! 
Nace el hombre , y can deiagradecido viue,-
que en lugar da dar gracias a tan grande A r -
f f fice, que Taco van obra can Rea/, y Magef-
tü >ía» • ^ c00 'us dcícuyáos bor rándola , 7 
b j lukudufeala/eaiejanja del pecad J , que 
es va retrato en que íc dc í^e ló el Demonio, 
e mbidíando rauta her ínoíura , como adnruró 
en !a criatura. Y íi al hotnbre le dÍ2eii,que 
mire qvle nació para m o r i r , yquenofabela 
horásrerpoíuie .* Y o rano,y bueno me ( ícnto , 
eííc recuíf do adra No importa 
Pero dfmcfdixea mi camarada) como te 
jlamá el No impot cá?q ami parecer el impor 
tadel mundo tuerá mejoptu tan roto ,y can 
ni il parado,y con taco diTcurfo/q es efíofe 1 
pago del mi.'.;! ic( ne rdpondio)que a!os que 
cié »en algún entendimiento , como na türa le 
Z i f ó f )rcuna s (hablemos para todos)los ha 
lia coa caudal de encendíimenco,los dexa i ln 
bienes perecederas , por verles con los que 
duran lo queja vida temboral,' y que pueden 
adquirir la Eterna , íx 1^  fiben áprouechaC 
de aquel bien que Dios les dio ; pero» e» mu-
chos ei tener elle bien,Na importa,. 
Con efto paflarños 3 o t ro ficio donde efia-
ua vn prefo llorando,y tan amargamente , q 
aunque el dolor fe deue atajar, oponerle 
med icamé tos para fu al iuio, nos detuuimos 
a oirlequexai-jq tal vez el llorar es mejor al-
ucrgue que el confual^» que fe dá^ dezia ai i : 
B * V e * 
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Vengan penas, vengan pefarcSípáes yo feru i 
de fragua para o fe torjaííen, y có tocios mis 
ícn t idos trabaje er-Hüi propia peruicion.Ve 
gan tormeucos , que No iniportan, V engan 
¡fentencias, y fílcaietme el Min'üro5tais:4.me 
el Abogadojacufemc el Fifcal,y i t a e i K c í a * 
t o r coníuíair erre mí ddcargo y y eon c lar i -
dad mis culpas,cj No importa.P<ne eíu m i -
ferablc jumento,í i^ n t a ^ ues tan falto de fen 
tidos viuia, Soio quifiera cauda) de lagrimas 
paralabar parse de tantas manchas , como 
desfiguran el alma ^que auiendomeia dado 
Dios candida , blanca , y pura , tan hor r oía 
la conten:pió , que apenas la corozco.-y afsi 
quat to fzO'o^y ¿ e n t O i N o i m p o r t a . 
ConfiiHoque me dio notable laftima el 
tuerlc o ído pero a brcue rato repare, q He 
gádo íe a él otros pre jos ,a rmaró vn juego de 
taba,en cuya tropel ía empegó a echar el ts l 
4 Umentauajtantos por vidas,y juramentoá 
que a í l o m b r a u a ^ tiempo, que k u a m a i u i o í e 
vno de )a rueda , d ixo tNo quiero jugar mas 
donde ella vn blasfrmojque adonde aísifie^ 
que bien puede fucederíy temo no fe defqui-
cieelcielos y juntandofe con la tierra nos 
í t p u l t e viuos. Afsiquc d ixoef lo le detuuo 
ot ro prefo,diciendo: Sentaos Fulano,jure,y 
ijblasfems cíle ^que quien lehuuUreoido en 
(as 
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fus I.^néntscíories,creerá que es vn Santo; y¡ 
mírenle que tal es, 
Aparcamonos a v» lado , y mi camarada 
ine dtxo afsi Aqi^i has de ¡Birar viirecraco 
de la fortan^ huinana: Véfe vn hombre entre 
trabajos,fuftQs,pfiíiones , enfermedades , 
deftíerros. hallafe po í t r ado , y reducefe a to \ 
mar ei Rofar^o en iasmanosifafpira^ime, y» 
llama a Dios j haze ofrecimientos,de que ÍÍ 
Je faca de aquella coagoja, fera vn Santo, 
que mi^dará de vi4a,y columbres , que hu i -
r i del pecado,que obrara de tal fuerte , que 
defeono^can losmifmosque le t ra taron. 
En eftc medio obraDios ,minóra le las penasj 
fágale de las congojas » y aliuiale el do lor , 
Yefe el hóbre fano,y l i b r e ^ aUnñante buel-l 
«ea l ao fen fa deDios , con mas viu^zaque 
antes,H acafoay yiuezaen quien tiene el a l -
ma muerta con la culpa. Afsi eft© hombre cn£ 
fu folcda4 le oimos llamar a Dios » con talef 
laftimas ,que nos en te rnec ió . Llegófele la. 
irr(igendel alegria,rebocada en el juego, j 
en el primer lance que íe oí recio , que» 
.brancó todos los preceptos que 
le ofrecia lo afligido del 
coraron. 
Segundab$ra delfueñal 
P a r t á m o n o s a o t ro (it io t dondo vimos 
en vna cadena o t ro prt f o , ocupado en 
dar coníejos a vna muger que Jlorauai 
y fabida la caufa era , porque a v n hfjo luyo 
ie l íeuan a gale ras por tranefuras algo gia 
ues j y el de la cadena ladezia afsi t Señora 
miaja v . m . la culpo yo en los trabajos de íu 
hijo,yes Ja caula no auerlc í ab ido criar /f ucs 
me acuerdo,que guando chiíjuito le füfria e! 
no quiero,y lebantar la mano pata iu milnia 
medre : y íi ¡a dezian a v.m. que mirafie. que 
parec ía maI . rc ípondia :Dt xenle^quc es ch i -
qu i to ,y loque en tila edad ie haz esNoimpor 
ta.-y quafido ir ayor iré aciurdo , que íi iba 
por vino^fiempre íifata t y muckas veze s íu-
plia la falta, echan do agua.que er ton ees ei á 
los taberneros mas puros de co«ciencia , q 
aora,y vendían vino , pero aora agua ; y eií 
vueítra cafa no auia nada íej*uro de fus ma-
nos,y ya que mas no podía , í ab ' a licuar los 
clauos ala plazuela de la Cenada a ios que 
vendenelhierro viejo» que t a m b i é n foamuy 
buenos encubridores de culpas gatu nas:y íi 
os lo dezian, refpondiais , que él p e r d e r í a 
aqaclla coílu(nbre,yfc eiifncadaria,y por re-
díEfpwM *S 
mate,a fu madre lo hnrcajNo im por ta ; y có 
eíl is libertades ha falido tan buen mae í l ro , 
pues las lamparas de los Templos no e ñ a u a 
legaras de fus m^nos:/ fi v . m. como madre, 
y Chri í l iana lo huuiera hecho,y en ios pr i me 
ros embo9os de la n iñez ,h iz iera có el lo que 
el Aguila con fus hijos ( tuu ie ra aora h i jo ) 
que afsi que n^ce el polio,le pone adonde m i 
re al Sol,par^ que fe crie penetrando fqs l u -
zes, y ie ame s Afsi a eífe hijo , t a l vez con el 
caftigo , y tal con la amenaza íe auia deaner 
criado femarofo de D i o s ^ u e las virtudes 
que van creciendo con la edad,no folamenté 
íc auetítajan a las demis, íino que van crian-
do otras muchas. 
A l i r ^ d , de vn^ pequeña fimiente nace 
vn á r b o l , al principio débil vara , que fá-
cilmente fe inclina , y endereza , peroencu-
briendofe 4e cortezas , y armandoCe dera^. 
mas, no fe rinde a la fuerza. Son Iqs afedos 
en la niñez como el veneno, qqe íi vna vez fe 
apodera del cora9on, no puede la medicina 
repeler la palidez que in t roduxo , y afsi i d 
con D!ios,y de^ad llantos, pues fe os o l a i d ó 
la dicipl ina; / mirad íi aquel No importa an-
t iguo . í i importa Con efto fe fue la muger ¡y 
mi compañero me dixo , que ateadieífe con 
cuidado a los que fe iban llegando al d.e la ca 
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dcna,y verhftis razones,y confejósí 
A i s : loliize^quando v i a ocro p re fo ,que l i é 
gaadofe jugando de lo de, que ay feñor cora 
padre-,que pol í t ica ha l ido lá de documentos 
<C¡ v.m.ha dado a aquella cuitada m u g e r í L o s 
nías fai)os( refpondÍQ } y los que mas pro» 
uecho hazen en la cierna edad,y no que aypa 
ílres tan ígnorantcs l i fongeros ,que alaban cu 
c In iño ,y aun tienen por v i r tud es la t a c i ñ e -
t ia , la jactancia , ía in ío íéc iaJa ira,la vengan-i 
^3,la goíoí ina,cl robo,la rnald!cioo,y la ma-
la palabra,y le pone en conuetfacio.ncs a coii 
tar alabanzas , y gracioí idadcs de íu luani -
co,diziendo: Ayer en lamefa/porque fu ma-
dre no le dio vna perada llamo pucai'/ al dac 
felá yo, la t i ró ai íue io ,echando vn capotea 
Josojos,ci mar ftzonacto^y caciñoío , que es 
pofsible : y íi a ios tales ios di^en que miren 
que aquellas que ciené por gracias no lo fon, 
y. que es ma l confcntido a los niños íemejan* 
tcsaccionts, rdpondeii,que es muy chiqui-
to ,y que No imp; rts;y otros muy defeuída-
dos a q u a l q u i c r a t r a u e í u r a de fus hijos5dizé 
que tienen buen na tura l , y que las trauefu-
ras No importan,cae algo han de dar al t ic -
p o , y íuego í"c arriman a que Séneca jugaua, 
ai peón,fin reparar,que apenas ay a r b o l j q ü s 
rio de el fruto amargo , íi el cuidado no le 
traf* 
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t r a f n í a s t a ; yhazc legit imo aquel baílard-
fabor ,calándole coa ocra rama cuica, y 
n e r o í a . 
La enfeñanga mejora a los buenos, 3" hazi 
buenos a lo* m¿.\ ustpor effo falló tá butnu c! 
EmperadorTrajano^porqueafu buc natura 
fs learr i i t jq lá d í ferec iódePluearco ,No fui ' 
ra ran fiero el R ef Don Pedro el Crucijíi ie 
huají ra f íbido fugecir fu Ayo D o n A l o n -
fo de Alburquerque. Y afsi , muchas vezes 
en los Principes fe pierde ?! buen natural 
por no tirarlo? del f^eno, guiando bienel 
t imón de aquella Ñaue Real ; y tal vez por 
no dexarlos obrar lo1? que le afsiftcnjy afsi al 
tierno Infante que faleauieííb, la reda enfe-
ñan^a le hará buena,que por effo a vn árbol 
<]ue nace tuerto,fe le arrima vna vara dere-
cha,que le guia,y gouierna, y haze parecer 
fu femejante , y af^i al que nace avaro , fe Ic 
^uia dearrimar vn liberal, al t ímido .yn aa:-
mofo,a,l encogido^n dcfembuslco.y al pere 
,2ofo,vJ5icjiligen{'e ; porque en Sa tierna edad 
lo que fe oye^y fe vé,fe imita,y en ellos f'ent-
pos pronuncia el niño el juraa^enro , que 
le entra anees que el beauaj y la ma ld i c ión , 
antes qus el ceienecinj y ei no quiero ^ an-
tes que el ce acheaenechan : y el h i . i ro 
I9 feníual antes queelfaber ieper í inaT; ; c<>n 
que 
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que criados de eüe modo, qnando llegan a 
laberle conleñArjes fobre la horca,comoyo, 
que creyendo que jamas auta de llegar a elle 
lancejViuia (la cemor de lo pefado de clia ca-
dena,*/ fin el miedo del cemtjlor que caufa U 
viíla de vn T r i b u n a l ; pero mas vaie conoci-
miento tarde, que nunca, y a f s i N o impor-
ta. 
x^quj llegaua eñe prefo^quando mi cámara, 
da, Oliendo me de la manojtne dixo;.Mira coi^ 
todos fus documsntos, como cayó, también 
en el No importa. Mi ra aquel que a o ra fe lie 
«a ,que es el hombre mas melindrofo queay 
en la cárcel :Bolui la vifta» y note , que quita 
dofe las moticas de la capa , y enere ellas aU 
gimas viuas ( que es colación cotidiana de 
vnacarcel)pifaiido de punt i l las , muy ieuan^ 
tadas las faldas del forabrero d é l a parte de 
a t r á s , y muy relamido, le pregunto el t a l f i -
gura:que ay feñor amigo?que fortuna ha fi-
dola queafsile ha pueüo?Meneó aeftapaU 
bra coda la cadena%l prefo . y del fufto fe af-
fombróe l pregantador, y eftuuo cerca de 
caerfe de los tr^fpies que dió , a cuyo temor 
le dixoel de la cadena: O que gentil figura 
para vn ^fcaparate! parece que a v .m . le hixie 
T(H\ de v idr io ,y fegun ve o en fus acciones pa 
rece cierto,pues queb ró todo fu fer,afolo el 
HKneo 
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nieneo de vnos h!erros,que aunqneand a cae 
gado de ellos,no fuenan a m ecal, porque iba 
hierros del alma de a l f eñ ique , que encubre 
en cííc cuerpo de filigrana, q en o t ro idioma 
fe llama fílele,vna teli l la liecha deyerua cóq 
losFra cefes feJleuá la placa deErpaiia,'v crea 
feñor Licenciado V i d r i e r a , ^ a vn ya^o forma 
do de vidrio,hecho a íbplos ,vn foplo le quie 
bra,no como el q ha (ido hecho a fuerza Je 
los golpes de ya mar t i l lo , q el cal refiüc al 
mar t i l l o : v.m.íe c r ío findudaentreviriIes,yo 
en^rc po]uo,y armas. 
£1 mayor caltipjo de vna Republica, es te -
ner el (uperior afeminado;Por elfo es ta her-
niofocl c o r a l , porque fe cria opueí lp a lo« 
combates del agua, y concinuacioii de las 
olas5pues entre aquellos trabajos ^a^e mas 
rpbuí ia fu herniofura ; la qua! , endurecida 
con eJ viento . queda aprutna de los FJe-
rnentos,para ilufirc s, y preciólos vfo s de el 
hombre. T o d o eílo quev.tn.ha d ú h o ( r e f -
pond ióe l lindo)para mi No impor ta . Y o lo 
creoCproíiguió t i de la cadena}que v .m. con 
fu pulidez fe contenta t pues afee, que aun-
que el fuítenrar galas lehapnefto e n ' . a c á r -
cel de la perd ic ión , que no Je han de fatíot e-
cer aora,que arncise tiene tan rotos los c a l -
^oncs,no tenga n i í e d o , que fe l e í a ' e a \\ ca-
na-
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irs i fa, p o r q u e n o U a / , E íp a a t a ni e q ÍI e d c q n í 
t o ha dado a las damas , no aya alguna que 
aora le de vna camifa ds íífeiítídca&ro» acrue 
co de las que folia traer de Olandaimaio vá 
el que arrai lraH^cro peor vá v.m*heGho fer 
rójdeípr-eciado de las iuifmas que a l imen tó . 
eres }oco(dixo el lindo ) y Sfísi tus razo-
nes,y modo de hiblarjaunqae te alaben ciet^ 
tontos^paramiNo impor ta . 
C5 eíio íe fue la figura de capa de efpejo ,y 
fe a r r imó ocroperfonaje nocablejmuylimpiot 
de atOjy muy hecho de barba,j ipatos luAto 
fos,y v i lo tes comoaeftosjy moy olorofo d ^ 
guá te s jy le dixo.-Siépre has ác fer loco,y h í 
de tener q hazer codos contigo/ O que bien 
echada ha íido effa cadena \ aíst auuiera o t ra 
en cu boca.No fuera nouedad enel múdrt(ref 
pondi6}el echar mordazas a H verdad.O co 
ÍTJO la fobervia, y alttuez ha defcopueüo ea 
v .m . la r»odeftia:yo me acutrdo quando maa 
humilde quería a los pobres;pero la hermo-
fura del tenor , le ha borrado la razón de la, 
mesíte,y con aparente engaño fe le hapusf" 
t ó e n l a frente. Algnndia era v.m. palma,y 
ya es c ip rés . Solía fer gencil a la vifta de el 
lianco,y hermoío de ramas , con que tapauj 
algunas neceísidades. Entonces era rabroio, 
íii rrucoAy lleno de ^dn^cabies calidades:y d 
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Plutarco dixo.cjre U palma tenía t rec íécas , 
y mas virtudes,ynotablc.s marautilas9la frtas 
perfeda es el fer fimbo'o de u juíUci<l,y v i r -
ginidad,cuyos ramos fe lenantan al cielojpg 
r o y a anocheció íu pompa de v'.m»y(e bolvid 
ciprés leuanradojobelifec entre pompas va-
nasen! v i r tud que le adorne ; árbol tardo en 
nacer,fruto vano,hojas amargas, o lor violé 
to,y foitibra pefada. Ya v.m.íatisfaze foio a 
los ejo'^no al buen gouierHo > ya perdió la 
graciofo a rmonía ,que formauá fus talentos; 
y a d i ó en logrerosdefdichada fombra! ofeu-
f eció ios rayos de fu difeurfo,corr ió las cor-
tinas,por no ver la r azón , y tab icó los p o ü i -
gos,por no oir la necesidad : dexeme, íi no 
mequicteoir . T u eres loco,y como tal ha-
blas (refpondió el dicho )y afsi di iriás,íi t ie-
nes mas qus dczifique de cu boca No impor-
Si tengo (p ro í í ^u ié ) y pues rematado ef-
toy a Us r a í t f a s efe la pobreza,donde rema-
ré de pherta en puc rta , por aucr jugado mi 
haziencíaimire v .m.qüe con el deleo de que 
valga caro el parcha perdido la ciencia qus 
le haziarefplandtcer.y para mandar, es me-
ueíler ,que para obedecer , baña vn dí ícur ío 
natural.Ya el efpejo de fu fer fe llenó de po l -
uo,y hafido fin duda de andar entre p^rbas. 
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y trojes,mida fu viuir , y anhelar , y fi ha de 
íer,fea mejor que mide el grano que venik a 
los pobres, y repare en el corto cermino que 
ay para llegar a la muerce u n i r é que haüa el 
eco del hablar ha mudado^ todas iiis vo^es 
íuen^n abruco^ucs el mal tiempo le alegra» 
que es qüando el pobre gime: Ya fe puede de 
2Ír por v .m.Eam vocem bouis ejje , ncnhimi-
nis: Eíla mas fue voz de h«ey ,que palab» a de 
homfbrejpues todo fui eíludio le emplea en 
delear la careza del grano,y no fe le oye mas 
eco,que,a como vaU ? A como anda? no por 
defeo del precio baxojfolo por fu logro . E l 
darfe tanto v.m.aerta materia,es muy d a ñ o -
fo,-la profunda ignorancia cáufa defprecio, e 
i rr i í íon,y comete disformes errores ya fe 
ha librado de q le arrebate el animo,y diuier 
ta la aplicación á los Eluidios.Mas dulce es 
la conuerfacion de las Muías , que la d e l l o -
gro,-mas vale aísiñir a las Audieucias , que i 
los Almacenes. 
El Rey D o n Alonfo el Sabio fupo 
gjufíar el móu imien to de Trep idac ión 
no fupo el gouierno de fus Reynos : P e n e t r ó 
los Orbes , y no fupo conferuar el Impe-
r io ofrecido,ni la Corona heredara ; a v . m . 
yo le embiara al arado,antes que al Eftudio, 
aaucntarparuasjy nqahogeaij Ijibros. Co -
mo 
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mo podra aconfejar precios baxos , que a l i -
uien al pobre,el que tiene t r igo , y ga"ádo 4 
vender? Dexemc,que como calla, y elcucha, 
ms ofrece la palsion mucho quedezir. Ape-
nas dixo efto,quando t i r á n d o l e de la capa al 
tal per íonage o t ro amigo füyo je dixo: Cier 
to que me elpanta,qUe vn hombre como vos 
gufte de eftar oyendo feaiejantts di íparates 
"de la boca de va galeote rematado.Bien dc-
2Ís(rerpondió el t al )mas todo quaiuo ha d i -
cho,No impor ta . 
Con eño fe fue j dándo le aí de íá ca-
dena vna notable r i f a , tal , que a fus ale-
gres golpes bolúieron infinitas perfonas, 
arrimandofele algunas :y ént re ellas vn man -
cebo de buen parecer , y cafa , poca, edad,7 
muchos que le h^zian fumi fsiooes , y corre-
(ias:Pregunte a m i cama rada quien era,v d i -
xome,que hi jo de vn Magnate en piíelto.y q 
aquellos reodidos que le t odeaúan necefsita 
uan de fauor para lu padre , y que atendicífe 
mi cuydado , v cria lo que le dezia e! encade-
uado. 
Á f s i l o h ! z e , y al punro q u e l l e g ó a go-
zar de la colación fe í an r iguóe l prefo.dizen-
do ;L íb reme Dios del pollo yqáe nace enfe-
ñado a comer las migajas de la méía del p;o-
brecDios fea conmigo ¡ y fu Sanriísin a V'a • 
t i i e . 
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dre,y l o q a é (t me of ícce .mirando en elCÜri-
iutktt ác la mentira á eííc recién nacido Sol, 
tan lleno de rayos, cuyas l iucs Fe ven por an 
to jodc larga villa^qne por lá yria oartc mira 
sros el pvicilo qiíe leda poder , y fe nos haze 
vn gígance;y mirado por la otra parce, no fe 
ve uias de yo pequeñ i to bulto,hecho de t i r -
rt'á3,quí luc ió llorando como los demás . D i 
ch<: foel que llorando muere, dol iendoíe de 
fu mala vida. 
Vnos mifmos criftales fon los que tieneti 
]os ojos > qüe ven eftás Cofás, pero e f t áU 
¿iftrciicia,cn que por la vüa pár te pallan las 
t ípecies , ó los rayos vifuales del centro a U 
circunferencia , donde íe efpirce ía víCa, 
al mirar vn hijo de vn poderofo , y ^fsi fe re-
jsrefenta grande ; y por la otra parte paíTa íé 
circunferenciaalcencro , y le miran difnli'-
j iuidojy mortaU 
La diferencia es eííá , detfíirar a e t í ea 
ffjuien l lamó mi rifa ; y pues ha llegado al 
repartimiento de mis dulces , allá va 16 
que le toca. Procure que le hagan buena 
armonía misvozessy mire , que nacen coa 
« a f o t n s los afedos » y que muchodefpues 
lie^a iarazon,quando los hallaj/apoderados 
de la voluntad , y reconocidos por feñores. 
JL oto« d? la c f ^ l a qqque l id ia , lo que enfe-
ñarci 
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í are humildad , y ge-.iíí oudad en fbcorrer 
al necefsicadojde de mano a los Galenos del 
cuerpo,y buícnie vn Ep i t eá ro para el alma^ 
arranque con c iemoo del prado de fu vida 
la oíala yerua,/ dexe crecer la razón ^oipia,^ 
y caíU,anses que fe baliardee con lo que ve 
bbrar,y crea , que no me acieuicra a hablar 
ta -, ciaron ü libre^y t jierdp me vierajpero las 
vcrdaics?ances acuden a ¡a boca de va loco,' 
ó vn n iño ,que a la del ©nécndid¿í4x fabioJpoír 
que aunque la (¡ente,la ^alla porque no hiera 
¿emírof j de lo que puede refaltaVjperp el lo» 
c» luego lo pubh'c?,,falco dé atenciones;-
Salgaí'c aios za^naats á¿ fu c*fi i <ñx al pr¿ 
| |d iente riecefsicado.a la viuda afligida, y ai 
iiiaerfano pobrc:Oyga cuerdo , y cfcucheU 
quexa rebo9ada de lagrit-nas dexe la fala. 
adornad: de pinturaslifongeras^que foloíif 
uen de obícurecer las l íücs de la r azón , t ape 
los oído?; al profano clarin^oio los abra,Í!iri 
pie,y deílape a! eco laíiinsoío del ay.mire co 
benignos ojos los pobre? que guarnecen fus 
vfnbraks,no los alamares de! coche , ni j.iez 
del caua¡ío,que lo vf.o ¡rrmofr.a,/ lo orro no 
iraportajahuyence de íí los vicios,q íí los de-
. 'ía apoderarle parecerán virtudes; e! ambf* 
^.ioi!,grandeza de animo; la crueldad , j u t t i -
,e l i l aprQdigaHdád^ibera l idsd ¿la t smer i -
^ dad 
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dad v a l o r , íin que la prudencia llegue a difw 
cernir lo fionello de lo malo , y lo v t i l de lo 
dañofo .De íHer re la ira,y repare en la coníi-
dcrac ion que'tuuo naturaleza con elVnicor-
rs io ,e íUre los ojos le pu ío la ira , para que 
qacdaílc deslumbrado a la iñtfma llama de fu 
a r ro jo . 
£ a la ira no es vn hambre el que antes, 
porque con ella faie de fr. Scafuerte^y cófían 
tejQue la que fale de í í , no es fortaleza , ni 
la que fe nmeue , fin r azón . Grangee ami-
gos,y feanlo los pobres , que fus peticiones 
lona Dios j luez íin pafsíones humanas. No 
tenga odio srraygado , y repare>que puede 
topar eriemfgossque le conozcan por el íem-
blante d í fdcñnfo. 
Suelto el Alcon, lo primero que procura 
es Hbrarfe del cafcabél , porque reconoce 
en fu r i íydd fu perdición , y peligro de íu 
l ibertad , y que ¡lr.ua configa a quien le a-
cufa; y aunque la embidia del Cazador 1c 
d i g a a lo lexos, No i m p o r t a , no por* ef-
fo ceíía fu pico > hafía que defata las priíiones 
que le defíruyen^quedando libre en la man-
í i c n d e las fe lúas» 
Detuuofu voz el prefo j p o r que fe l leg^ 
a eñe mancebo vn c r i ado , ó aieneftcrof'>f 
que a los menefierofos ^uq jpiOÍe§ COÍ^C^C 
Ja 
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Is. pobreza el riótnbre de criados, pues los 
dcxaeneldk Eíc lauos . D í x o ! e , q u e dexaf--
fe aquel puerto « y fe eaufaífe dé oír a v n 
locóla quien refponidic» coa el r o f t r o feusrs.* 
Dexadcne^queNo imporca.Y haziendo repa-
ro el de ia C2dena,di,vd: Eíío , yúté tMpetzt 
a fabsrTe v e n c e r l o cómo me hueig j de que 
ocupe íu pecho vna generofa l l ama ,que aim-
q á e o c u í í a , le defcubre por rodas parces , / 
áitia á ¡a materia on que le e n c é d i ó , piles guf-J 
ta de nlis radnneneos, Y para pagarle la a í é * 
c io í i , le qu iero enfe'ñar yn j uego güftdf^c'on 
que fe en t re rema vn fabio en fu r e t i r o , 
Tomaua q u a r r o dados,_y en cada vnr><;.'. 
Muerte, l a i t i o . Infierno,y Gloriary íás otras 
dos parces de cada dado en bi lco.Con eftos 
j i í g a u a , y í i pineauaa rodos muerte,fe a m e d r é 
taaa,y remblaua,coiTio femerofo de no faber, 
que ra! feria la que el e í p e r a u a : Si p i a r a u a t í 
juyziOjfe acordaea ,y retratanaen fu idea el 
e f p a n t o í b q üe fe v e r á ante squelTribunai dd 
Dios:Si los dados d f m n Infiertld-, lebanfa-
ua í o s ojos ai Cíelo y con vn fufpiro i ad i mo-
fo dezia: Si tu v o l u n t a d es mi c o n d e n a c i ó n . , 
y en efio te í m i e etlc pobre éfpiritaihagaíc cu 
v o l B n t a d . S i por dicha a r rojaua Gloria,era 
notable fu con ten to :Yf í pintauan los dados 
di téréce^todo cradifponerfe acfperar fuer te 
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! J é BNoImyortd buena ; Y a(si v.ra.procure huir van í J s ' dé í ; y fea humildejlimofnerojy tcmerofo deDios 
coRoeiendo que le puede caftigar,y verá CO-
ITO le eciíbidia el nsundo» , ^ 
Pienfe l o que hade hablar, y hable poco^ 
galle razones m e d i d a s , y corceles, y m i r e 
que la ler.giía es vn i n ñ r u m t n t o por qu ien 
exp l ica fus concepcos el a l m a , y e l e n t e n -
dimieiu } íe da a conocer , y de\a enteder. 
Si jugare la p luma ^ mire que t a m b i é n es 
lengua muda , que el. vez de e l l a , p m t a , y 
fixa en el papel f e n t i m i e n t o , y palabras, 
que auia de cxprmlir con el a l i e n t o . La 
campana rota íe conoce por e l í o n i d o , e l po-, 
co enrendimicn to del h o m b r e por las pala-
bras,el ícr medido,a r a tos i m p o r t a , p o i q u s 
las palabras Ton el íemblance del a n i m o , p o r 
Sellas fe conocCj í í el Jnyzío c £ q u e b r a d o , ó en* 
t e r o . 
En va cántaro roco no fe detienen la* 
claras aguas ;aprouechere d é l a s guardas que 
naturaleza puío a l a lengua,que fon los d i é -
teSjfuerteSjy confiantes en la j uuen tud ,que 
es quando el p o t r o de la r a z ó n apenas fufre 
f reno , ) ' en 'a madura edad van falcando, por 
parecerlessqueya ay vfo de r a z ó n en aquel 
i n í l r u m e n c o . La lengua es vna par te muy pe-
c j u e á a d e l cuerp0,pero es como el Tií3ion,deí 
c u y o 
cuyó mouúnienco pende la perdic ión , ó fal-
úa rieneo de U ñaue , y por eílo Daui dezia a 
OÍOI.PQUS Oomive ctifiodii morí m e o , ^ ojíiú 
circuv/ijrJice labijs meis.BAio?, labios, S e ñ o r , 
t i éb lo ,po los «ruardas.y cuftodia.'y vn Poeta 
de los mayores del íiglo dixo en vna enigma; 
Q^ i l es la, cofa mas fea-y del mudo mas hevmo* 
Jt^mas d a ñ e f o p r o u e t h o í a ¡ p o r huena, d r m l s 
^«f/^íí. En las amena9as fe conocen los qui-í-
laees de la prudencia, porque el fuego de lai 
colera la rnueue muy aprifa,y como no pae-» 
de correfponder la venganga ala pafsion dei 
coraqonjviuedadefpues defacreditada la pru 
dencia:No ay amenaza como el íi lencío, por 
eíP? dezimos,que es valiente el perro;ct aco-
mete fin ladrar. 
Tere-ira boro, del fue 
LA (lima fue que inquíetajffen tan fa§ona^ da p h c í c a , p u e s llegando el Por te ro , leí 
dio d o ü p i l o s j p a r a hazsrle caUar, a CUT 
ya acción fe deslv'zo la rae4a de gente, folo 
el mancebo que efeuchaua le ref r ehend ió ,ds 
ziendoiQue caufa ha dado elte hombre,para 
qneleayais dado de palos ' íMueha^dixo el 
t>rtí"o)qae mas que dezir verdades ? EíTo No» 
ianporta, repl icó el mo^o , baílaua eftar yeí 
«l^ui oysado con g ü i t o . Ea, (bo^uiqíi dezir el 
prero)cui^ado,que harvlali^ocolores al r o f 
t r o , a p r o u t t h t n mis auiíos^recojafe eííe ene-
migo morraljCemplefe efía pafsion, y perdo-
ntíe a eíle Porcero eftirado^ 
Cuidado con la limpieza de íu oficia , que 
v.mereced tiene vn pie en el porro 5 yeola 
horca ei o r ro ídexe bueua íarnajqtíe íi quiere 
bien puede , con buenas obras: Sin caula ja -
mas haga mal,y íi le ¿an cauía.pe-rdone , que 
es acción de ceuerofcs pechos t lamas, fe ce-
bo la garra del León en humildes animales; 
fíoquieb re fu enojo con los pobres preíos, 
baíieíás íu afán; reparefe > y obre de modo, 
quedífpues de muerco le alaben ios pobres, 
ante mQrtera arhndes hom/nem , y m ü ? , 
que aun con caufa no fe debe hazer mal al pa 
bre;pero con^acia ne , que ay Dios j uüo» / 
fanto,y afsi h á g a l o que q^uíiere, que No i n i -
p o r t ^ . 
Salo dexaron , al prefo , y en el co r to 
trecho que la cadena le permi t ía , fe empego 
a paífea^rhazienda ru d i nocab'e, y í'.oio baf-
t ó ajoflegatlc vn nio^Ojque l legó con vn pa-
íigeilio,a quien preg!.Hu63iue como no craia 
;vjno:y el mo^ore fpond io íQue encontrando 
ai F i e l , porque no fe lo dexó remedir,ni de-
ízii* quanto Heuaua i le. quebraron ei j a r ro» 
^ues bebe>crgos agu^c i íxo d p i re fo íNoim-
de E/pana, 
j>ot,ta>aunque íi bien fe repara harto impo r-
tan femejantcs acciones , tín la juíticia , que 
foncc l ip íesafufama.E) Mini í t ro es como U 
Lana,que repara las aufencías del So l ,p re -
ndiendo a ía noche:de fus me uimicncos cre-
ciences,7 menguantes pende la coníeruacio 
de las cofas;y aunque es can hermofa , y re í -
plandecicnce,y ocupa lugar tan preeminen-
te,flo por eíío fe repara tanto en e l la , como 
qnando padece eclipfe , y d e f c u b r e d c í e d o s 
en el cuerpo , entonces todos kuautan los 
ojos a notarla,y aunantes qac fuceda eílá la 
curiofidad clamando al cielo,y la tienen me-
didos los paííos grado a g rado , y minuto a 
minuto. Si el Miniftroreprcfenca la perfona 
de fu Rey ,y el Rey la de Dios,mire qual de-
be fer.Hoflrar fu poder contra las cabañasf 
pobres, y dexar los obelifeos , no es r azón : 
Por eflo el rayo,quandp fu foberuia le ar ro-
ja del Cielo,aunque viene enojado,no quie-
bra fu cnojoenhumildesfabricas^ues íiem-
pre bufea los Chapiteles mas Icuancadoss en 
fin obra como quien fe ha criado en Celcñes 
Payfes, 
Có efto fe fentó a comer el panecillo, y no 
fotros nos fubimos vna efcalcra muy hermo* 
fa de jafpcquepor toda ella fe podía mirar 
el que í u b i a , como en vn efpeja: Ar r iba v i -
Q4¡ raos 
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naos mfimta gince pátr^andoíe por fus hcr-i' 
mofos co r r edo re s , no t andó m í cuidado mu-
cuas falas,y en codas íaliati,y ancrauan Agea 
tes,y Abogados,Efcriuauos,y Miuillros}-y al 
querer noíocros entrar eu v.>-T, q fu rotulo de 
tÁz^ií-t/iíciA^nz aetuuo vn hóbr¿,c]hazia ofi« 
c ió de Po r t e ro , y me dixOjque a doiide iba 
conefpadaen cinta,(iu hazer reparo,que co-
dos fe ia quicauan oara enerar en aquella Sa« 
ía .Dc tuuenae , jr dixfJe; Y o no entro a l i t i -
gar fy demás que ib y foidado,/ en i o s T r i bu-
tóales de ios Reales C o ufe jos , y cárcel de 
fCorte entro yo có efpada .íin que lo impidas: 
No importa,mereípondiosCj áqui es la Sala 
de los locos,y Tribunal de la p e r d u i o , d ó d e 
vieus los perdidos a fer fcniéciados del tieui 
po?a cuyas manos quedan calillados , y a mi 
como portero de eíH faia me toca hazee 
lo <j haga.Eafla me apar té a vñ lado,y a bre-
ae rato vi enerar dos Lacayos , que dixeroa 
iban a ver viíitar a yrt deípeníerpjy ios dexd 
entrar cosí fus efpadas en c in t a , y baynas 
abiertas. 
Admí reme de cal a t reuimíentQ , qnando 
m i camarada me pregunro , que por que no. 
guardauan aquellos hoinbres las o.rdtn'^ 
Aeaies , y con tanto defeoco iban coji !as 
I sa ías abiertas , tm a la vifta , que -r-ar 
, Quiera 
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qa^quiera lo podía tiocaf4y mas en femejan 
c¿ficib?Ha avrá llegadp ( l e refpondi) a fus 
orejas la obediencia q i? haa tenido lo^ de-? 
mas.Con eüo algo concento boluí al porcer 
ro,y le dixe, que pnes anian entrado aque » 
líos dos hombres con efpadas, me dexaííe 4 
líi^f refpondióme: Auer entrado aquellos. 
No imporca : En íln pcrfnadido , y yaalgcv 
blando,nos franqueo ¡a entrada,y dentro v i 
rtos/que la virita fe aula empezado con me-r 
día do í ena de mugeres adornadas de cofto-
íifíímas galas,tapadas con fus mancos , y ei» 
ellos grandes puncas , y el Relator di xa 
EÜa^ mugeres fe viílcan por mal é n t r e t e ^ 
raídas,? holgazanasjy fiendo af^i,tancas ga* 
las de qonde puede f a ü r / L a vna drze,que íc 
llama D o ñ a Aldos^a Conftante,y no es afsig 
porque s y ^eñigqs , que la conocen mucK» 
tiempo ha3y que fe llaaia ínana K c r n a n d t ¿ . 
Ocradize,q fie llaoiaD, Bci iani raPar .cracía ; 
y es engaño ,q los teitigos G'zensq Doming4 
Perez.'Las otras no ay rerredio que diyan 
íps nombres,y los t e í l igos dizen, que en ca-, 
da barrio doade »/iuen , íe ponen el fyyo , y, 
^ v ¡ v x a de i-.u.-.. mal cafados a mn<:ho'$ ton -. 
tos,y que traen perdido el lugar.EílV es eíi-, 
¿año(diso ia AJogad© } qué el lugar ¿PICS 
que 
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qfíiS? t ñ a s m o g e r e s fuciera.i ella Ua perdido^' 
tiel genero de vida de aquellas ay muchas, / / 
eñas foio han venido a !a cárcel por vn ccma, 
que a taics. corno ellas jamas fe prende,ni caf 
t i ^ p o r q u e cieñen en Ais cafas chocolate a 
todas horas para quien'as puede hazer mal , 
y-melindres nunca las falca , y fon francas de 
condición,y dadinoras;y ciento que me ha ef 
pancado,qu:' fe aya hecho cal priíion en gen-, 
té deftc parce ;quc ei que viuan férvidas,y re 
galad2s ,y rompas muchas galas, y no aya j a 
rD,renra,cafas, viñas , ni hazleada de donde 
venga , fi ellas hallan quien fe lo da. No i m -
porta, ^ 
Y en quanto al auerfe mudado el nombre, 
es verdadipero quando fe llamauan D o m i n -
g3,y iiiaaajferviari}y no valia lo que t ra ían a 
eñeñas veinte reales,oy fon fervidas,vrefpe-
tadasjpor fus caras»aú de algunos eilirados, 
y vá l e lo q a cueftas traen 2y.ducados >y afsi 
toda fü c.iufa No importa. Vayan libres la 
puerta afuera.pron'icio el Tr ibunal ,y el A l -
guacil que las p rendió que arrime la vara, y 
sio vfe. Suplico a vuellra grandeza, dlxo vn 
Abogado en contra,y el Fifcal fe l euantó , y 
mando callar,y proí iguió afsi. 
Siacfus mugeres no fe caí l igan, ferá caa^' 
fa de i r el mundo a peor cada diasque vn dia» 
t 
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y otro día lo dexa paliar ia juíHcía , y no ad -
uercimosjque vá llegando el dia de ia efpart-
tofa julHcia,ylos vicios agénos fe deaen caf-
cigar con n?asrazón caí¡ que los propios.por 
q el permitirlos,es hazerlos comunes a! pue-
blo,yq digara a voz publicajque el cófentirel 
fuego ,es porqae nos caleiitamos a íu llama» 
£1 vulgo fácilmente difssmula fus defec-
tos , pero no puede diísimular e n d e í p e j o 
donde fe mira vn aromo de í 'ombra, 6 man-
cha : el efpejo de el mundo , es la jufticia,* 
y ais i mire el Tr ibunal como fentenen, 
no empañe fus ciaros rayos fentenciando 
mal i no baftael nombre de ju í l i cu en quien 
tiene la vara, porque el poeblo difeurre por 
Jo que oye,y íiernpre finicllramente ; íi oyen 
cfta fen tcncia ,d i rán ,que las-cartas de fauor, 
que fobre los ombros traen eftas mugeres, 
fue caufa,y fe rjejantes juizios arrallran cade 
ñas de or o» y gr ti los de piar a, que van fonais-
do por todas pan-esjComo las campanillas q 
lleu iaa el Saccrdoce pendientes de las Sacer 
dóta les veftiduras,para que no íe olvidaüe q 
fus paíTos ellauan expuertos a la ceníurade ro 
dos, Aísi el luez ha de andar con los pafíos 
tan medidos,y ajuftados, que lefuftenren , y 
llenen por camino derechovy correr mal lo? 
mmiilros , esfoltari,4 r icuuaMl t: iuicrnr: ,y 
aiwíi-
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aienta? las lenguas del coman. Buen Aboga-, 
do f o i ^ n i x o vn luez)cenáis razoa , y lo qus 
aueís dicho íi que importa . 
Con eflo retiraron las mugeres , y falid 
avifi ta vn ho'Tíbrc muy g o r d o , y il^no de 
harina,y el Relator dtxo ¡ Eftees panadera 
¿e Corte,y de alnía villano , eftá prefo por(j 
sprint i los cedamos,ya cada panecillo le qui 
tan^ediaonja.y con eiUs cofas tiene vnnió-t 
ton de ha¿ ienJa , y compra t r igo a veinte rea 
les en C i l l i l l a UV/e ja , / oy vende a razón da 
a fe fe n ta y qua6ro,fin lo que hurta , y lo que 
arro/anmas los defpajador€s,queyano vía 
cedazos,ni faca cernite como folia,y por te-» 
ner knzienda jamás ha venido a ¡as mano* 
del tiempo,harta oy ,quc la piedad 1c ha trai-» 
á o aíido de los cautiles, 
Gran caí l igo mcrece,di^o vn Abogado,j* 
de mí parecer debe fer arraArado.y coiumi-
do en cenizas,q el acabar con femejante sé-j. 
t e ,No importa,Si importa^i epl icó el T r i b u 
na!) mire fe b i e n e í í e p u n t o , / aueviguen bien 
ía caufa,no fe diga,q la jufticia haze , y con-
íience in)ufitcias,y padecería grá mal la Re-. I 
puMicají i quien la ha degouernar , y atajar-
los pecados,fucííe pecador publico .Quc co-
fa puede andar bien regidas coft gouierno.' 
< ; 1 a obra que falt4 p l o a w i a de cord^ra,iw-
de EfyaHtl 4 J 
Vel en las acciones,/ efqujdraque mida UJS 
maíos viagss? Adujerca íe , / tambic íe nott, 
que quancos ay dentro deña í i la , fon efpias 
vjgiiatices>que fo!o acienden a ver^y oir lo q 
el Tribunal díze,y haze,^ aun de lo que pie-
fapenetrando ios corazones tal vez a la me* 
dida de fu in tenc ión ,ó guí io , para preuenir 
deferedicos contra la iniíma j u í l i c i a , y ral 
vez ,ó í iemprc,rnouidos de curíoí idad holga 
3iana,áefpiertos,y acentos alos a.ácimr.c-.jy 
mouitniencos del foíKro,que es por donde fe 
explica el co ra ron ,pue í los í iempre los ojos 
en las manoSjComo dize aquel verfo : O ^ / í 
jeruitorum in Mcmibws dognorum* 
Mal gauenudo líeuará el pulfo e! difcipii 
ío,a qnié dan la pama tuerca pa; a q cícr iua, 
pues íerá tuerca,q loa renglones imiten a In 
pauca;efío es ciertOjy aü er. los rectos fe íue 
le hallar díic<5{:o;que herá en la deiatei ícian 
dsl nu l Miniítroí QKiien mas hermofo,}' pec-
fcftojque elle luminir mayorjque da fer , y 
hermofura a las o f a s cnadas ,y í a eurioí idad 
le halla nnáchas,y eicuridaoes}a pefar de fus 
rayos?En la juriificacion fe ha de cliudiar uo 
mas,para quitar de !a boca eotnun la murnui 
rac ión ,En viendo vn de feco en el M i n i f l r o , 
luego al punto fe miran vnos a otros, y enco 
gieadofc de o m b r o s , % hablar fe hablan: 
bier-
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hierveenfus pechos el lccreco,ceatel íeandi 
el tuego deí defco de manífeltario,haÜa que 
reboia,andan las bocas beíando las orejas; 
cite feJurairíenc'a con aquei-y fs;lo dizej y 
qncl con el otro-.y (in faberlo nadie , lo 
todos : baxa el murmurio en vn punco a los 
pat;»ts,y calabobos,y de ios calabobos alas 
cfquinas,y aun a las cabcírnas # donde el ere. 
dií o ic pierde. 
D o n d e á y pafsion^oay jiu?.ío;!a enmien-
da te dcueprocurar,porqueel vulgacho vil 
echa ufcgola culpa a1 Pr i rc ipe , yfequexa 
t ublicc. No es derV^ode la Luna el que 
padece en el cclipfe,Íjno de la tierraj que in-
11, rpone tusfombras entre ella,y ciSol^y con 
todo ello U le atribuye el mundo. A vnPriii-
cipe juíi o le fuek hazer ediofo el mal gouier 
lio de fes Mini l l ros , particularmente quan* 
do tratan en otra.cofa , que en el cíiodio de 
el bien común. 
Suesen las abejas Tacar alas puertas de fus 
palacio? a los zangawos , y los quitan alli la 
vida a pura lardada , como a gente inút i l , y 
depranada:Limpia la concienciajCriará bue 
na cera,y rnicl;cera,para dar luz , deíterran' 
do las fombra? de lamalicia,y víura; y miel, 
para ar* ;• ospobreSjqué folo en el pan 
barato c i o s f» aUuiQjCtíií efío eiTri 
de.E/piwa: ,4,1 
bunal fe Icuanc6,diziendo : E ü o dezian que 
N o imporcaua?bu£no. 
Salimonos codos fuera,/ yo ,7 mi carr:a-
rada nos baxamos el pació ,donde virnos lio,r 
rar a vna niuger^caa amargamence.quc cau-
faualaftima a quantcs la msrauan.Q^- <aua-
fe de que no le auia vifirado fu marido 5 y fu 
Abogado,que era a quien fe qucxru a. la d i -
xo t Calle v.nisquc día mas ,ó meaos No i m -
porta . Harco imporca ( rep l icó la truigerj q[ 
al cabo de cancos días no fe me haga ju f t i ca 
por ísr pobre ;qucx are me alCielo contra los 
malos Minií í rosj y íi la cenfura agena com-
pone las coLiutnbres , corrijafe d que lo hu-
uicre menefter,y dexenme llorar,que No im 
porta . 
£chen fuera eíía loca,dixo vn Agente bu-
llic;ofos.i quien oteo ¡ lomare de buena pre-
fenciadetüuo^dfz 'e i idotdcxala maiUn i que-
xeíc ,pues es fu deícnfa j no la quieras quirar 
eíie latHmofo coníuelo ; dexa que con la v o£ 
llame lagrimas a los ojos^q es el venero que 
auia congelado la oaís ionivi¿r ta le ,y quexe-
fe,para que a quien le imporca fe enmiende, 
que tal vez J o que no puede el marcillo , ¿n» 
inienda la l ima ; y los dcfcdosdel telar ca-
míenda la ti.xer3.X-.as mur.mar^ciones en 
orejas obcc(i¿ates ,hi i íni lde$, y ¿cíe-. íV i« 
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defu alma, Üécienen la r ienda ,y coríiJ 
ponen las coÜümbres , 
Na cieñe el vicio o t ro líláyor enemigo , «5 
la cenfura.La pacria donde vine lo Ti rano , 
no k pernutc teliz:trab<ijo grande fuera nó 
íent ir loquefe qniere,y tal veí dezir lo q fé 
fieme. Injufía prereñiid es de los hombrea, 
querer poner cádado§ a^os labios de los do 
loridos^v qtteter VéÜáíJo^ el c¡fe ^iiexeíi , y 
rrarmirrPjdebaxo del yugo de la tenjidum 
1-nc.SixtoQnioro lo dixofdí-xadios murmu-
Jrar5puesnos dexan mandarjdcziaio. Quád<j¡ 
\k uczian io fnál que {labirfiiá del por Roma. 
L a murmuración jufta,No iniporca;deívan¿ 
ceríe con loores propios,es ligereza de juy-
ziovofehdf rfé de qíialquierá cofa,es de par- • 
ticularesjdifsimular mucho , de Principes1; , 
no perdonar hada de tiranos. 
Efiando el Emperador t a r l o s Quinto eh 
Barcelona^le truxeron vn proceílo fulmina-
do centra alg^inosjque murmurauan fus ac-
ciones,pafa c^nfultar ¡a fentencia,y mof-
tratjdofe iñd ighsdo contra quien le traia, 
echó el procedo en ¡á lumbre donde fe eíla-
r a calentádo,dÍ2Íehdo:Si damos caúfa, que 
murmuren,No i m p o í t a . A t e n c i ó n , c o m e del 
mayor Monarca que vieron las edades.Llo-
re eftjmugcr ^qucxcfc 4e 1^ 1 t r^ já jos que 
. . . . . . . - fu 
It mokft3n,quc para ella es aiioio.' 
P e í foberuio monte nace la baíHciofíi 
füen&€clll3,y aunqaele deBs el caúdaí c5 que 
vrr.e, !e marmura lo poderofo a fus mifín-is 
efpaldas ; pero no por eflo acropslladaaiente 
pfocnra vengarfe el more , que para hazsrloi 
con va imtnilde,auia de baxarde fu punco,^ 
perder fu alcíucz,^ afsi mirándola dize:mur-
mura de mi fobehiia, que parece que quieroj 
cóinpst ír con el ciero , yysrque acuhamiU 
dad no íe queda mas alinío , no te le quiera" 
quitar,munnura^que No importa. No fe á l -
fcán^aFama fin fufrimientojla vida juila (irvd 
de luz al mundo y perdonar las injurias del 
p róx imo , lo manda Dio*;. 
Con erto fe fue el cal hóbre ,y la muger coni" 
t i nu ldo en llorar fe Hegá a o t r a , r áb i co t r i ñ e 
pero fiífpcra,yquieta,aqu(en dixo la afligida, 
cj ayfeñorafu!ana?yapuede ve r ( l a rc fpód ió ) 
áqui cño}' mirando la? demo<lraciones del 
féntir quemücflra ,y eíío es querer í leusr las 
Cofas a p u ñ a d a s . No importa el rrabajo, 
quando viene 'fierecidotc! fufrimiento engra 
dece el anímojuo eÜa ía felicidad en viuir^íi 
rio en faber viuir:no vine mas el que mas v i -
ue,{ino el qJ3e mejor viue; parque el tiempo 
no mide la vida,fino el empleo de ella:corf 
csU vida,qugeníl if t i ínuíe cdt^u^e, 4^ i 
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po al tiempo , que es lo que importa , que 
apaísionaríc t an to ,No importa» 
N o ay vida t á cor ta ,q no tenga harto lu 
gar de íen t i r^ io lo quiera íentir todr oy, de 
xe algo para mañana ,q íi a vn pobre le o ta 
efte p l a to ,mor i r á luego , y íin d ú d a l o aébfe 
de querer perder todojyaveo q llorara poco 
el pobre,(? le Tupiera enternecer el podero-
ío j }? afsi el luez aufa^tie traer pendiente al 
cuello vna muerte,para obrar como jufíoj ó 
por lomeuos como morta! , y acordarTe de 
Boleslao;Re7 de Polonia , q trata al cuello' 
vna medalla de oro,en que cílaua cí retrato' 
de fti padre,q auia (ido Rey juí to , f, qóando 
auia de rcíoluer algún negocio la míraua f y 
befaba ciziendotNo quiera Dios q yo haga 
cofa niáígftadé v ü é m o Real n o m b r e . Ó co-
mo u Éroxerart los q goukrnan aí cuello los 
recuerdos ds v na muerte cierta , q los éfpé-
ra^finíaber quándoynodixeran .en las ncecf-
fidades del pobre,No importa lCetro es vna 
vara en las manos de vn buen Miníftrci y en 
o i r á s manos es foto vn palo. En la vara fe 
debe licuar eículpida vnaCruz,l ignificación 
de ju f t i c i3 ,y piedad. Los Egipcios grauauaa 
en el Cetro vna cabe^i de Cigüeña ,ave reU-
n c f á , y piadoia y en ía parte infericr del Ce 
" S vup iedeTpodan io^mmal i m p i o , c ín-
« ra -
grato a fns padres. A elie mrx l^ ov h auia 
de Ueuar al pie de la Cr t z vt?a ca a a í t a d e U 
raJerce,que íiruicra ds def ert td n - .L i s l e f 
a t inc io ies .y la íffipicdjd f o n n ü i vna ca i e -
na,Tuc arral l ía haílá el infierno. L d i vicios 
fon v m ignorancia,que fe opone a ia prud- 'n 
c í i .y es violencia,que íiempre t r aba j acn fii 
piropii ruina:Mincener la maldades fti^lri-
p í i : a r idcoüvfniencess Peligrofa fabr ica , 
que p re lio cae fobre quien la leuanca , 7 can 
precipitados, y empedernidos, q'ie aunque 
fe miran en.cenizás con todora p i d e ^ y nye 
el eco d e t H á miferable! ^nc no ce l u p ü i e go -
ücrnar ,refponden( como quien dcíií&rra el 
fencioiienco)No importa . 
O quaneos procuran oy íá vara de ju f -
t icia , para Tolo Cas liberta Íes , íín a t e n » 
der al graüe pefo que trae c >n(;go ! En 
Jos combices de Atenas íe v íáua el que fnef-
fe deiawse d é l o s combidados vn orno,que 
llsuaaa en las manos v nc ina f t i l l oHeno ds 
p a n » y el cuerpo Heno ds hojas efpinofas; 
Afsi es la vara, fuaue en el n o m b r s , y (i fe 
empuña mal,fe ciauan fus abroj asen las ma' 
no«,y aunen el al na B é !o c o n o c i ó e l í u e z , 
¿lúe fiiendo nombrado por z i \ , r»áío la vara 
enelfoclo,y d ixo :Quien no te conoce,te Ic-
.nauce^que niis fiíer93s no fon baftaníes para 
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tan gfauepero.Totio» cite prologo la hé di-» 
cho(p ro í igu io lamuger)paraquefe CORÍUC-
le,y crea í^ue no es codo malo,que luezes ay; 
piadofoSjíancos,y buenos,que fe enternecen 
j i l ver va pobre,y afsi,cobre aliento, qauien 
do buenos ,eorno tengo d íchojque aya a lga 
nos malos,No importa . j , 
Con eüo fe defpidieron las dos echando cá 
jjavnapor fu parce,/ yo boluiedoami cama-
rada,le dixc :Tambien las mugeres entieden 
politicajno ay duda en eílo(mercfp5dío)q el 
ingenio de la muger es muy agudo, y fu na cu 
ral prumpto endczir ,y muy feliz memoria, 
y efialinduda ha l e ido , fegun ha hablado, 
porque todo quanto ha dicho es muy j u ñ o ; 
y verdaderamente que la vara de Minif t ro 
es va Cecro,y que fe debe víar noblemente^ 
oyendoal pobre-, como al rico,que por eíTo 
dixo el Rey Ancigono a fu hijo : Anigvoras 
jSH m i , noftrum Kegnum ejje mhiUmjefuitu-
tem.No ignores,© hijo mio,que nueftroRei-
no no es mas de vna noble feruidumbre : y fia 
duda fundada en cfto vna muger eícufando-
fe vn luez de darla Audiencia, le dixo en a l -
ravoz:DexapucslavaraeOcomo lo enten-
dió bien el Rey D.Fernando el fance, quan-: 
<lo dixo: El Rey nares vn of ic io , que eoníiftd 
«n^OttJqiiia^ í u ^ ^ s en p a z , ^ mante-.' 
ncr' 
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n«iíós en juílicUjCaUigando vicios; ypre«i 
miaTTdo virtudes. 
Todo eíTo debe hazer el buen luez ( d íxe 
yo)parcciendore al monte, que cercano al 
cic lo , parece qus le coinanica , recogiendo 
«n íi Uuuias , / c ícarchaSíV copiof^ nieuev 
que deshecha en arroyos , reparte entre 
las husnilde» plantas de fas prados. Comu-
nique el buen luez a Dios , para que le dS 
acierto en el gouierno de fu oficio ; reci-
ba los rigores,difveios , y canfancio en í i ; ^ 
cen amor,y riguridad , quando fuere necef-
íario , reparta fujuyzio entre los fubditos,' 
quehiziendo eño con atención Chriíliana,' 
lo demás No importa.'y el que afsr no imagi-
na el hazerlo,dexc de fer monte, y humillcfe 
aferprado. 
Inquietáronnos vnos prcros,q«e a grandeá 
vozes dezian : Vamos a ver el loco; Caufj 
fue el cirio y o , para quearrojaíTe colores? 
al roftro , porque creí que lo dezian püíc, 
mi compañero , que aunque tan difcurfiuo,-
nadie miraua mat de lo aparente , que era vn 
hombre roto,y defandrajado , pero confolé-
me diziendo entre mi; que me vean a fu lad» 
No importa t Efia es notable ceguedad d4 
los hombres,acompaúarfe convno malo vn 
b^cnp;xjj^recerlcquc No imparta^ 
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Procura el l u x u n o í b a ia moger agent, y 
l o primero es,gaifar la amiítad del ¡marido,/ 
acoTipañi r re con él.yCi -arazon le dixeííe al 
oido H o ubre,mira que es notable traición 
agafdjaral Pa í íó r para quitas le la Oucja, 
refporden,No importa . 
O t r o por comci , y beber fuele dar el 
lado a vn ladrón publ ico, que quien los ve 
juntos dize entre ft, y aun publicamente: 
Tan bueno es el vito , como el o t ro y fino, 
el refrán C a í h l J a n o s y verdadero : Dime 
con quien andas,y d'rcte quien eres: Y íi aU 
gun amigo le rcprcílht nde , y dize : Mi rad 
c[ue Fulano tiene mala fama y que andar vos 
o-w él parece m a l , refponde .• Sea y o quien 
foy.y mas que (ta el el Verdugo , y que nos 
vean jui i tos ,No importa. 
Reprehenden a ocro)dÍEÍtndo:M.r adFu-
lano qne hazeis mal en q fea vutftrs cafa pla-
t i l l o de conut r íac ioncs ,y que vucflra muge í 
ccnuei fe con tanra parcialidad cÓ vueftros 
amigos,que quien lo ve juzga t e m e r a r i a m é -
te.y quefiempré miramos con ojos crimina-
les las acciones del o t ro , y preuenímos lo q 
t íoj oarecc que puede fuceder , re ípond e: M i 
muger eshonrada,y buena, y todo quanto 
de^iy .N o importa. 
Eiuca el que tenemos por muy Reco-
leto, 
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leto}y Obreuance,fi5mpre repr ehcndíendo, 
y aconíejandajen la cafa de la conuerfacion, 
donde fe oye ¿1 jurarnenco,y el por vida,y (i 
F llana cogea,)' Fulano la niira,/¡ es dichóíb 
ZJtanr» en hablar a Fulanazy le dizen que 
para que enera en el qus llama InffernOjV en 
elque cftá harto ie vicup&rar por fitio infa-
me,rerponde:Yo no enero a conuerfar , ni á 
jugir,y aíVi No importa. 
D e x a e í hombre mentecato q fu muger fe 
acompaña có otra que ÍIO tiene mu/ bacnas 
bueltas,y que vayan juntas a M í í r a , a Ser-
món.al Prado,y a la Comedia , y tiene por 
ag'afaj'i el que latal entrecon el tonillo de 
Doña Fulana^quc hazeis tan trille? Ea,an-; 
dad acá conmigo,no eíleis íiempre encer ra« 
da;Iefus,que Recoleta fois^vamosal retiro 
a tomar el Sí>!9que yendo c©nmigofclfeñor 
Fulano io tendrá a bien.Iefus mil vezes, ref 
ponde el cal contó,mi feñora Doña Fulana; 
quando merecimos tantoagafajo como nos 
haze^vayapalana muy en hora buena firuie-
doa v.m.Con í í lo coma el manto, con mas 
brio-que laalmoadilla .y íi la razón ledixera 
al tal tonto: Mirad que no andáis como cuer 
doenqae vueftra muger fe acompañe coa 
Fulana,procurad tapar la boca al que dirá, 
que es vaa palabra muy atreuida, refpondc, 
D14 que 
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que pueden dez i r rMi o^uger es buena , q u é 
la otra íea mala , No impor ta , O ceguecad 
ñocable iquancos prueuan de tu verícno. 
Siguieado fiíimos Ja gente,i] dixo que ib* 
a ver al l o c o , q u á d o en vna íala de ]os corre, 
¿lores altos v i vn homtxrejquefobrc va van-
eo tenia puetto yn madero t u e r t o ^ le' reg!» 
ua con vna regla de plomo muy delgada, dé 
modo que la hazia torcer» comg el madero, 
Qaehazeis ai,le p r e g u n t ó yn prefo de bucñ 
juyz id j íegua i¿ v io , y r e í p o n d i o l e : Cobrar 
fama eterna en el mundo , loco . H a r t o mas 
loco fois vos , repl icó el p re ío , a qoien bol-
üió a rcfpóder :Os engafiais^qüc fólo el que 
¡Quierefama obra t ué r cos ,y yo he dado en ir 
Contra la razon}para etsrni-/ar mi fama , y S 
me tuuieren por Í Ü C O J N O jmporca ,que co-
mo he reparado qué nadie coníience Regla 
derecha en íu vida.r.i conlienten Plomada a 
lo refalído de fus vicios,ni medida en ia lo-
gro , he dado en jugar en mis obras con vna 
í l c g l a , q u e e l l a n i i l í n a f e fugetCjy no fugece, 
y con efie a rbi t r io ferc h imbre : nsediante 
Dios í i fc rás , re fpond ;G el prefo ; pero loco, 
y perdido; L ó c ó conccdo(repl icó) .pet :o pcr 
dido niego,que aunque pocos me topan , es 
j o rque no me bu ícan ,que harto hallado cf-
í o v e» efía cafa,fsis a ñ o s t i porvjias desdas 
de bjpafiai J J 
'de aaior,ó empegos del No ímporF3,que ya 
muy tarde podre pagar* En fin yo quievo la-
ventar nueuo modo de gouernacion , y para 
efloobro como ves,que yo no alcanzo el mo 
do con que fe iuucntó la pocefíad,y mayoría 
del mundo ,porqueei faberiopaca ini,jquc; 
(oy vn pobre,No importa» 
Qu,trta hora delfueno. 
P A.ra que fepas tu,y \QÍ circunflantcs, pro, í lguio ei prefo^del rn»do que fe fue orga-
nizando en la tierra de bendícionjla male 
za enere el candido trigo^oye. 
En las primeras edades apenas huu* necef-
fidad de pena.porq no era conocida la culpa 
como aor4,¿j ay muchosHypocritas^nrcda 
dores^pero entonceí; no auia neccfsidad de 
premiojporc^ lo honefto era amado per fi fo-
lo,pero nació de las malezas de la tierra 14 
malicia,y afsi q la virtud la vid,fe recató , y 
encirferió la ^ antes fencilla,é inaduertída vi 
nía por los ca pos,( lloren todos los «acidoa: 
aquel t iépo)DefeíHmofe có cñolaigu^ldad, 
y perdíofe la modeftia,y la vergüenza; intro 
duxofe la a m b i c i ó ^ con elJa las deminac/o 
nes,porq la prudencia,obligadadc lanecef 
^dad jbuícó medios para que los honib res f 
re-
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reduxerten ala compañía ciuil j y fcexercí taf 
ítMi en loque les inclinaua ia razón ,Eneró el 
Confejo, y cambien el engaño , porque reto-
ñó en los vientos la quexa del hombrejtomo 
alsiento quieto el común confencimienco , y 
del p roced ió lapoteftad, ilqftrada de la ley 
natural,para que encrafle en e! mundo, y fue? 
fe conocida la j , if t íc¡a,prem:ando al bueno,y 
caftigando al malo: y por la coafufíon en el 
re íolúer jde común acuerdo,ynacural fe nom 
b r ó a quietí !nand'a<re,y a quien fe qbedecicí-
í'e,ÍÍendo el c^l elegido el que fobrepujaííe en 
bondad,y v i r tud a tpdos haíta aqui tiempo 
t rauqui lo , y quieto, pero conociendo lo na-
tural del hoinbre,el tiempo venidero,y en él 
tancas di f icul tades , ladronic ios ,v íuras , ven-
ganzas,mucrccs>encmiliadés,y catata <?onfu-
fion,ercriuió leyes penales , y dil lr ibutiuas, 
que figniíjean la efpada , y la reglada eípada 
coa dos filos igaalcs,para que cortaífe para 
el rico como para el pobre : y la regla para 
dac a ca4a vno lo que fueñeíuyo , y ais i a 
á ^ a r e g l a d c jufticiafe han de ajnftar las co-
^s ,nolareglaafas cofas.y cu íinduda fig'its 
«1 vfo de la regla lcfvia,que por fer de plomo 
íedoWaua^y acomodaua alas formas de las 
piedras. 
Bueno fuqra, a t e Qciido p iedra regí i el 
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almi i <\ut obrz d^-íde la «ficin* Hel cora-
do,no fugetara las paíbiones del cu«"rpo,rino 
que el cuerpo la bol uiera a j cera.y ia fugeta 
ra»tu en fin eres loco ¡ÍSIo importa , r e p h c á , 
queyoquierofeguir laopinion de iruchos, 
con qse entrecienen el mundo3armando zan-
cadilla?^ t ramyas a los pley tos , para gue 
duren,7 confumaiijy acabépi a los pleytean-
tcs,^ íienipre quede el pleytocn pie , y fon 
mas volumen de papeleara guando yeogaa 
orros.halfcn mas compuifa,© mas conf ufion 
ó mas gaftadero de hazienda,porque no amé 
dórenlas de plomo,que íc íugetcn.y no íuge 
ten,fe acabarán los plcytos\ y perecerán 
ochenta mil Abogados,y nouenca mil Agen-
tes^ fefenta cargas deP-rocuradores,zanga-, 
nos de la colmena de la juílicia." 
Q que de CóK'JÍion qué yeo en eños pacios! 
Qjc de perdidos pleyteantes ! Y que de 
hallados chupadores iQ^e explicando mal 
llenan los oidos de coyiruíion , y de defef-
peraciones al pretendíente.pobíando Tus boü 
fas de diriero , y con fus almas ai infierno. 
Los campos ettan folitarios , porque los 
culciuadores eftá^ pleyteando .• la guerra 
eftá en paz porque los Toldados plcytean 
aburridos,y en la campaña, y cnlos cám-
posay pocos btieaos, y iuftcuan r. nn'chos 
m a i o s 
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malos.VeQ las placas hechas golfas de pínu 1 
tas.y en otr^s parces golfos de foragid^s, ¡r ^ 
los que auian de fcr guardas del derecho ^ \¿ ¿ 
fot? de mi regla,y cadenas deí pobre presen- j 
diencc,y aísi a mi regla me atengo^ue lo c 
m á s N o imporcaifolo pido a Dios me dcxc \ 
ver vn dia ta fciiz,como el cj hizo ver ejgru. c 
Aerador Trajauo,que en vn dia de grandes í 
borrafcas hizo met?r en vnos barcos,fin í 
fnosm vela a muchil'simos Agenccs, y Pro* j 
curadores,dexandolos perecer entre lascf* \ 
pantofas olas. Para loco te dexo ( dixo el 
prefo ) pues ya lo has confirmado en defear f 
mal a tu p r ó j i m o . Con efro fe fue , y todos i 
hizimos lomi í ' no .y alpif^ir el patioyimos 
va hombre que fe paiíeana folo, y reparando 
bien,le notamos va A b i t o de Santiago, ea 
vna capa muy ra ída ,e l Temblante, y el cuetr 
pomuy f c ñ o r . L l e g é f c a c I vn 0*090 defan-* 
drajado,7 I e d i x o : S c ñ o r DonFulano venga 
v . m. adentro , v e r i jugar las armas & ellos 
GaualIeros,q güi la de fu pre(eHcia,p,ara que 
los c o r r i j a . D e x a m e ( r e p l k ó el cal)qaepara 
m i q u e n o h e í a b i d o gouernarmc.noes^l ad 
míniftrar Maeftn^ jdexame en mi f ^ led8^' 
penfando en mi forcuna,q mi x i ú no es para 
corrumicado,pocq la cpmaniwsa.cl"? no preíla 
3.liüios a n^ i dolor.Naqe U corcqiilia, hsrmo 
k 
ás Efptña: 
fá cifra del prado,enamorada,y querida,y no 
» porcffo dexadc llorar jdcxamc a mi q aunq 
podiaa loro jode l la cifra alentarmejno poe 
do dexar de gemir, y ya la holgura para m i 
N o importa.Con efto m u d ó í i t io , y yo t ó la 
curíoíídad de faber ,pregunté a mi camarada 
la cauía,y dixo afsi? Eñe hombre fuevna pie 
dra,criada en la campañaMi l i t a r , a quien 'as 
atenciones de fu Rey jhaziendo oficio de A r -
quimiftajburiló en fa dureza aquella Cruz , 
para que conociera la eftimacion que de el 
hazia. 
Con ella en los pechos arríefgó la vida inr 
fínicas vezes en def¿nfa de fu Principe, y í o -
bre íl cuuo culpa en vna perdida,5 no,le t i e -
nen aqui pereciendo^on tanta hambre, co-
mo fufrimientOjCaufado de la embidia , qae 
ellafola quiere lucir. Laftima me ha2e(dixe) 
y cierto que reprefenta bié el fer Caua lk ro , 
quequandova A b i t o de Santiago luze fo-
bre vna cencha, que fe cr ió expuefta a los 
: combates del enemigo , y falpicada de fan-
gre configuió , que quedaflfe fcñalada vna 
Cruz,mcrccimienro esjno mcrced,quefe ha 
ze a muchos en la cuna.La bizar r ía procura 
efte adorno,a fuerza de ftruicios hechos c^ 
la aucrr2,y tal don folo feauia de dar a q u i é 
"e feruido eri campaña quacro a ñ o 
po 
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por l ó m e n o s , y nncrccido la ginetaporfuj 
hechos i y íi afsi le hjzera, fe aplicara maslj 
nobleia ai cxercicio M i l i t a r , y florecieraq 
n^as ¡as arces de la guerra,pero cal vez la 
gvíiad imporcunada,premia á l o s prefenecs 
vencido del imporcuno domeílico,fin acor, 
darG del aufcntéjqüe gana mas aprobacio. 
nes, que mercedes •feruícios que huelen % 
ámbar , fe faelen premiar anees que los que 
andan llenos de po luo , y f i n g r e , Seruírcn 
la i Corees,dize vri Autor,que mas es gran* 
geria^que méri to , porque llega anees el prc^  
mió a los que fe ven.qtíe a los que fe oyen, 
porque mas lis dexanltfongear ios oj»s q^ue 
i a so re j a s í 
O que notable pefo es el de vná corona, 
pues ha de ehar en todo ! por elfo es tan 
parecido vti í^ey a Dios , Porque^ cftá CB 
todas parces,y el Rey lo debe cl iar .La mu. 
cha coníian92 fuele defacreditar á los Prin« 
cipes: Dc íd ichado del qiiv, engaña a vn Rey 
c a n d i d o , ^ p u r o , q u e f á b c p r e m i a r aquicnlo ^ 
merece, y caftigar cambienmo es mas devn j 
hombre,y ha meriefter a otros. Es la cabe ja r< 
del cuerpo ds la Repúbl ica , y aunque parte f j 
ii)prema,necefsita de las manos para fu ador (j 
or>,psro no por eífo nadie prefufna tanto di ¡ri 
(u perfoua,y calida4es,que fe imagine can ni „ 
de'E/pjüa, 6} 
* Ce{íarío,queno p o d r á víuir el P r ínc ipe fm 
^ e l ,po íque nunca falcan inílrumencos para íu 
f feruicio,y cal vez fuelen defdeñados oluidar-
* íe de los mayores Min i f l ros , 
s> Paitando vna Magelrad grande por vna 
t, calle,vio labrar vnamagel luo íacafa , y prc-
31 guiñando cuya era,le re rpónd ie ron ,deFu!a -
* no;repl icó el Principe :No estre mas en Pa.»» 
1? lacio.Boluieron a refponder : Mire vudtra 
n MigeÜad,que Fulano es muy meneíleroío 4 
n4 vúcílro Real feruicio;/ el Rey d ixo . No im-
Z} p o r t a , h a z e d q u é n t a q u é m u r * ó . 
La h u m ü d a d es muy importante a los 
que í i ruen , no remontarfe t a n t o , que l l c -
tÁ ganda a las luzes de el Sol , cay?an cha-
mufeadas íüs alas. Diohoíos que ama-
^ ron la roledad,y huyeron de las Cortes ,piits 
68 el t]ue entilas ha de viuir , hade paflar á mu 
ches fuf tós^orque es vna puente muy a n g e í 
,n' ta,y de vidro. Bien lo conoció aquel Sabio, 
^ que Tiendo bufeado de! grande ,Alexandrót 
1 0 por fu gran fama, fe halló habitando dentro 
^ de vna tinaja , donde defendido de c l a y 
re.gozaua el rayo del Soljy defpues de aut í -
'}• ff-uchado muchos ofrecimientos de A.lcxá-
dro,¡c r t ípond ió tQni ta tede delante, q-.?e 
me of-ecesmucho.y me eftás qoicaií-io lo 
^ lio me puedes dar,(i el Sol qút jr.e a ] i , n u n e 
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cjuitá$,y con <?! viao contento , t a n q u í t ^ g 
de los averes del mündo^quc ayer strrojc ^ [j 
vafo con que bebía , porque vi 3 o t ro hortí. 
b regue i r feruun fus manos,y con ellas, ^ 
mas inñrumento , b.ebio t y aísi todo tu po. 
der.v ot>ecer,para mi No importa, 
É f lo l e re ípond ió Diogcius Gioico algrl 
tie Alexandro.yviendofu deíprecio notable 
d ixo : A nofer Alcxandro como roy,de bue. 
tix ganafucraDiogenes.O con qnanta quic. 
t i i d , y f o f s í e g o d e a ! m á d e b e vimVel q aísif. 
ce a gouernar fe jufticia de vi l P r i n c i p í ! que 
pilar tan fentado!que mirar tan fíxo !y que 
hablar taa medido!que adquirir tan pobre! 
que defterrados de la vanidadjy medidos de 
4>3fto! Dichofo íerá el Pr inc ipe , que tnuief-
fe tales aniigos,que lé digan la verdad : y Id 
qoe íirue de aliento al pobre, no íiruiendoíe 
de luezf s , corao aquel , que llegando a fas 
«rejas Us repetidas lágrimas de los pobres, 
en que fe quexauan de la r iguridad dé la ha-
tirc.y que el pan que alcan^auan de mas dd 
fubido precio,era t án negro,que no podú 
fc¿irier,rerpondi6:En verdad que no se co-
rno eí]t> es afsi,qucy6 bien blanco )o como; 
aunque cales Miniftros faitea de vnPalacio, 
No impor ta . 
Aia]í? e^  ^ " S ^ l i prefen^! y veftidero, 
. - • y 
1 
de Efpafla* 
y burile laminas de marmol t $ birohee lo 
oae íevio. en la Magcflad de FeJipo I V . c l 
Gráride ,cl Piadoíojjr d Catolico,que oyen-
do las quexas dé los pobres en cierca faltá 
de pan.originadáde las mudanzas de la mo-
«cdi,al ir á enerar en fu Capi ' la , oyendo el 
eco de al ií unos pobres,que énvoí alca coii«j 
tauan fu netersid *ú fe le enccrtiecict'bn tan-
td l<3s ojcjs,quc huuo de valerfe «dé vn liea» 
50 que los enjugó. O piedad ChriftianalÓ 
acción digna de alabanza! pues.demás deí 
fcntiin¡erito,rc fue auíncntandtí el alegría en 
los pobres,con !á abundancia que dy^ííona-
ron ¡el riego de aquellos ojos; 
Nd importa la bueha cofecha ¿é grano,íi 
lo demias valea fubido preció.SielLabrador 
qcicncmas caudal.q aquellosgcanosdcoro¿ 
necefiiea de comprar todo lo de nia¿ con que 
p'aíTa,/viue.y le cueftá los ojos de la cara, 
fuerza ferá que procure va'.eríc de fu hazien-
da,so Cacar algo mas d é l o ordinario. Elle 
vayaen buena hora que ñ tiene necefsidá, 
el batará dcprccíojpero «íal ío hará ti quá 
encierra granos,y los almacena,fin árar , rif 
barycchar,folo aguardado la necefsidad de 
el pobre Labrador , que defnud«, y deícal-
^o aguarda el Agoiftol,pará pagar en grano 
al podtrofo que le preflrd el dinsrOrf apenas 
R coge 
e a! mieuo 
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coge para la deuda^cow que buelu  l nii c 
empeño,y de modo el logrero vende gra-
no,(ín paííar ITÍOSJUÍ efcarchas,y ficmpre ea 
fus creze,aunque valgas ocho}porque hazé 
fu cuenta,en vendiendo el pobre , venderé 
yo,que lu grano poco es , y prcito fe aeaba-
r á ^ afsi íe vé vn dia mocho pan , y varato, 
porque eftedia coció el Obrador de íuyoi 
o t ro dia íc ve poco pan,y caro,porque cotn 
p ro el labrador del logrero. 
Eftas fon carcas de marear5yaduertcciasf 
pues en agertas bor ra ícas ,ó profperas nauc* 
gacíon^s,fe reconocen las riberas de el lo-
g r ó l e fosudean los golfos de ¡aarnbic ion , (e 
tiefcubtcn las íecas conciencias, y fe aduier- j 
ten los lebantados e í c o i l o s , que anhelan a 
competir con el Sal. 
IPadeatiáfc vn fabio por vn ameno jardín, 
y a todos los gufanos q apartadoshaiUua de 
los arboles,los cogia , y gracíofameiué He-
í^auaa los troncos 3 y a los que t r paua aíi* 
dos ya^v royendo tos echaua en el íuelo , y 
p i l ' aua .Pregnntó lee l jardinero la cauía de 
fu encre t sn imÍ tn to ,y dixole aís i :A eiios po 
bres gufanillos,que ternerofos de vna ruyi 
na,no fe atreuct? a IkgAr á los rr6cos,cs me-
ftcltcr ayud-arlos s y a los que arsabic'ofos fe 
acreueu^cgados de f« vanidadja los g-garM 
ees 
tes de efiepenfií ,caygan en t í e r r a ,y viendo-
fe en cJU , conoce rán la diílancia que ay de 
lo? defeaníbs a í o s crabajosjque aunque lue-
^abuekian a rocr5ya ferá con algún cemor,' 
ÍÍ anees no l l e g a í a p i a n t a de la ju i l ic ia , y los 
pifa.. ^ 
Bien has moralizado,me dixo mi cama-
rada,anda ac á ,que ya tengo dereo de falír 
de eíU Cafa,y antes que lo hagamos, repara 
en aquella Cruz.a cuyos lados ay pintadas 
dos a^ias del P u r g a t o r i o s lee el romance^ 
que a fus píes ay,hizolo afsi,y dezia: 
St por dicha 3¿ caminante 
Tajfares por efte filio, 
Adonde boluio la muerte 
Tñíte fo mhra mi edificio. 
Adir a que afsifio cadauer 
En el campo del o luido, 1 
Reducido todo el(er 
A l fer que me dio principio. 
Anhelando a tu focorro 
En ejle fúnebre abrigot 
^ BlNo importa! 
Que a Dios (apliques por mi 
Ojjolamevte fe pido, 
Jldirame queja no foy, 
"Repara como j a he fdo7 
T entre luces eclipfadas 
Ta mi Sol anochecido, 
FuijiofojiO triftcfuerte\ 
T>e aquel pobre peregrino 9 
Queno crejo que auia muerte, 
Nttuuo horror defimifmo. 
M i major contrariofut, 
Fui m mayor enemigo, 
Quejin doler me del alma 
'Put mi ver dugo y cuchillo. 
S oy aquel^ que de la nada 
JM.e rui formado obelifco. 
Cuya Arquitectura humana 
b. L viojohrepiedras cinco. 
4 
'4eSfpa#a; 
y4j de mi! ¿jtée quando crá 
J^ofuí^ues que dmerúdo 
No me pipe aproaechar 
JDe la memoria de figk. 
Jidalogre aquellos talentos 
Que me dio el mejor amigo ^  
X por feniirme deudor 
Solo a tufocorro afpiro. 
Duélete de mi congoja, 
T del tormento en que gimo, 
Que aunque muerto mecotemplasy 
Para la pena efioy viuo. 
orada n es mt focorro^  
La limofhay el fdiao, 
Que filo haZjCs ^ dichofos 
Seremos a n)n tiempo mifmo] 
Entre la efpantofa llama 
Jüe abrajojan fin alimo ^  
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Que falo pronunciar Santo 
E$ lo qmapaga dgemido, 
2^ pues vmente revés. 
Socorre ejle llanto mio\ 
Afsiquando afst te veas 
Halles quien haga lo mifmo* 
Afuera vanidades del mundo(dixe voz 
álta}prefl:ad^l osdoa eftc reclamo laííimo-
fo,y mirad fu certeza,que íi dan olvidos a ef 
ta íonora trompa , y los o ídos fe tapan a fu 
eco,el tener hazienda,No importa . 
Luego me énfeñó mi camarada yn bóbre 
con vn l ibro eri las manos,muy dado todo a 
fu leyenda,tá.embebecido, que parecía auer 
hallado ca él a lgún te foro ,• pregunte quien 
cra,y refpondio-mican?aradá:£Ue eftá pre-
fo por Ad iu ino jó por enredador,que a ta2es 
¡gentes el llamar ios afs i . No imporra,pues fo 
be ru í amen te quieren parecerfe a D ics , q es 
í b l o e l q u c í a b e i o p ü r v e n i r j y aquel l ibro le 
ha eferito eJ,y no han querido concederle lí 
cene/apara la impreís Íon;dauale por t i t u lo 
uirte de adtuigar, y en diziendole , que mire 
que ^afia en va/dc el mejor teforo, que es el 
, - r - . * ' tiem^ 
tiempo,rcfponde,No imperta,En huera l o -
cura dá (d ixe vo)trte merece lo que los Per-
fas,quando fd gp-uinieron de marmoles, pa-
ra eferiuir en ellos la viroria que f<s prome-
tianj-por a i íu inaciones en la guerra cj efpera-
uan contra los Atenienfes , y flendo venci-
dos,fe valieron los Ateniení'es de los mifmos 
mar:nolcs,de que labraron vna eí ta tua a la 
venganza.Laprefuncion de faber lo fu turo , 
es vnaeípccie de rebeldía contra Dios ,por-
que fu eterna fabiduria permite, que la p r u -
dencia humana pueda congeturar ,pero no 
adiuinar,porque es muy corta de vifta en lo 
futuro la fabiduria del hombre;/ fino,mire-
fe en erte miferablc enredador , í i tanto fabe, 
que eferiue efta ciencia,como no adiuinó ef-
ta pri{ion,y trabajos que paíía. 
L a caufa de fu locura(dixo mi camarada) 
fue vn yezino fayo,q tenia fama de Adiu ino , 
y con ella ganaua dinero como t ierra , y efte 
codicioío dio tabien en la locura,leyendo U 
Arifmetica de Moya ,y el Repor tor io per-
petuo , y con eíío íe ha prelumido Macftro, 
pero no ha tenido la fortuna q el o t r o . A h í 
(dixc y o ) e a t r a b ! é el cueto de los pefeado-
res de la Isla de Ch!o,q arrojaron las redes 
al mar,y c reyédo facar pefcados,facaró vna 
Tr ipodejq era vn vafo de losSacnf ic ios ,aú-
E 4 que 
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que no fal?a Aptor que dig3f,qi|c era vna mt 
fa redonda con tres pie s,obra maramilofa?y 
tie gran valor, Hecha de oro üniiúmo , p¿r 
rnaftode Vulcatto,conquc creció en todos 
los pefeadores de aquella Isla ia codicia de 
arrojar redes al mar;hallandore burlados co 
moeüe Adiuino , que por ver piedras en fa 
ve2jno,qttifo tentar elyado<|e adiuinar , y 
fe ha encallado en la cárcel de el N o itn: 
por ta . 
De ai nace(dixo m% compañero )cl que de 
ben los Iuczes,y el luperior huir ^puedades, 
y adiuinaciones , pues no ay jnas adiuinar, 
que U refignacion toda en la voluntad dé 
I)ios,quees caufa de todas las c a u í a s , por* 
que el gouernarfe algunos por ejemplos, / 
adiuinaciones tiene gran r í e í g o ^ e» muy di-
ficultofo, quando no fea !mpofeible,que en 
vn cafo concurran con igualdad las miOnas 
círeunftáncias, y accidentes que en otro,por 
que eíías fecundas cauíás de los ciclos andan 
(iempre bolceádo» y fai mando oueuos a^pec-
f os enifre los Aílros» con que producen (m 
cfe«%os,y cauCan tnudanipas , y el que mira a 
otro Norte » que al de D i o j t obra tniícraljle-
t!icntc;y fi viniere ajuíK-ido,corno el que ña-
ció paramonr ,y í e r j u z g a d o , a n n q u e e i moa 
dojgaarnecido de cnjbidias, le ceníare, No 
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únpofta.Inquíetonos vn prefo^íjne con rc-
pccidas anfias fe quexaua de la fortuna , y en 
las razones que fe le oyeron era foldado; paf 
íeauafc,y dc2¡aafsi:Noimportaaucr falido 
de los aaufragiosj fiel que efeapa, no cuelga 
el timón en el Palacio del dcítngaño;No im 
porta el auer tenido fortuna en diez bata-
llas,fi anees de verfe como yo, no fe rcdux«i 
el Toldado a colgar la efpada en el padrón de 
el oluidQ,ances que verfe gouernado, y ma« 
dadodevno que jamás ha Tábido falir de la 
e(lufa,ní ha viiio la cara a la necefsidad, que 
x la tienen can fiera, que falo cfpanca a los lin-
dos,que fe crian a! fabor del chocolat c, y no 
al rui^ío de la poluora , acafcado en los gol-
fos.con los pies penitentes, y la cabega cor-
ce3,y el cuerpo de azotado, cayendo fhci-r 
ma defpcrdtcios de las nubes, que fin picda4 
fevcnganenvn Sufrimiento demafíado, co^ 
mo ven debaxo la paciencia notable de vn 
íoldado Efpaúol. 
Abran días puertas , para que falga 
el eco de mis anftas , y I legue a las orejas de 
quien lo puede remediar,Señor vente a mi, 
ya que no me dexan ir a tí^oye, que me que-
seo como leal, que ce he feruido fielmente: 
No importa que yo aya fldodefenfor tuyo, <í 
ta nolofabes, tú t^c dexaaque te io ái^a.-
Fran 
ranquea eíTas entradas, quita las telas qué 
impiden el ver cu prefencia, y veras enel 
amante Eípañol (fiero , y adulto folo al enc-
migo)inas cernezis que en el que defnqda la 
ceboüaj-prc^nnca como $a.\\\'Qu.tdbabetpo. 
pi4Íuírq:iod piorat> Q¿«ien llora "dirás , al oír 
tari juilas quesa^ corrió las mias?pues auien-
cío empicado la flor de aii vida en tu detenía, 
y íeruiciOjfjn eaiardon halla oy , por conte-
ra de mis anlias,me han pre íb porque no me 
oigas. 
M i r a que mis lagrimas^ercidas no pueden 
humedecer tu v i i b , porqu" no quiere aquel 
a quien eíiá bien, que dure la guerra : M i -
raque las experiencias en el daño a¿e;io 
ion felices , pero no psrfu.aden tanto como 
las propias , porque aquellas las vemos, 
ó las ptfrjos,-y ellas las femimos , porque el 
pel igro las dexa ver efeolpidas en el cora: 
cotj . 
Q¿)icn podra de fengañar te , como quien 
labe la duda que te molcí la?En tanto que el 
r a t ó n no goza las fieras vñas del g a t o , no 
fabe la pendón que tiene el fer g o l a í o . 
Los nantragios viftos defde la arena, fe 
fienten^cro no t i t o como el q los paííaen el 
p i ekgofe roz :Mi ra fenorquela verdad llega 
tarde a t » s orcjas,por.q«ie la m a l i c i a , centi-
de F/paria. y 5 
nelacaurelofa, la aeciene en los portales de 
tus Palacios,y luí go la lifonjafe ct^ra en ia~ 
nojdísfrazaado la verdadjqne t ímida ,y ver-
go i^o ía nofeacreue a defcubrir fu h í r m o f o 
femblante.pot 'qiíe ceiite el peligrar a la viíia 
d e canco enemigo. 
Noay fentimícntc,© dolor en cualquiera 
parce del cuerpo, que en vn iniiance no t o -
que al cota9on , conno a Principe de la vida 
a cuyo calor fe agrega el a lma, informándola 
de el achaque. 
Alma,y corado de fu s vaflallos es v n P r í n -
cipe^nformenle de ios trabajos cj p a flan los 
pobres vaííallos paraq piadofo 3 y compafsi-
uo aplique la cu rape romiu j r mal ex'plií ara 
la necefsidad,quien no fabe lo que es.Vn po* 
bre auiade feruir de relox a la vida de vn 
Rey,que pudiera defengañadamente á e z W : 
Tal hora es f e ñ o r , ves aqui la feñal de mis 
ojos,que reprefestaa a vn pobre,con quacro 
reales,y feis hijos,Ya es otra hora fcñor ,ves 
aqui la íeñal de vn r i co ,q ayer no tenia q co • 
mer,y oy fu í len tacoche ,y lacayos , e l como 
dirá el relox de vn pobre bien gouernado , a 
quien j amás falta cuerda que ahogue. l o n á g 
nació fegunda vez para predicar a vn pueblo 
ma! go . icrnado,nació dos ve7.es,y fue menef-
í c r , p a r a g el miiagro ie icrcd.ca0^ i s ' k r é n h 
laUc 
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íaÜr lleno de babazas, y excrementos del 
cípantoío vientre de vna ballena,creyeronlc 
los pobres los primer os,cuy as lagrimas,y (¡. 
licios mouieron a los po¿croíos j y de tlUs 
uouedades íwe fabidor el Hcy el y l t inno . 
El temor Jebe de íer par te,como quádoi 
la tienda de O'ofernes eftauavezino todoel 
exercitode BotulÍ3,fin olfar los fnyos pif^ t 
recio, ni defpertar a quien ya dormía entre 
Jos bracos de la muePte.H! pode to íb teme el 
dar vna mala nuen a,per o bien ágil anda alas 
albricias de la buena,Tarde llegan a las cre-
ías de vn Principe las aduerfas fortunas de 
vas valíi í losypero anticipadas, y engrande-; 
c ídas licgan las profperas j pero e n v i d e ha 
í ido mi platica de íde efta prifion, donde mi 
anfíaNo importa j pero amis juñas qnexas 
íoloel fnfpiro feruirá de aliuio , y temo no 
me oiga algún doliente de mis razones^y rae 
mande cncerrar^queaunqua vea que foy po-
bre,íí el es poderofo , todo el raudal de mi 
fentimicnto No importa. 
lufticia estela el entregar el arado avíi 
Labrador,Ia tropa de las humildes ovejas 
vn Paftor^ue pife hsVniueríidadcs,y bogee 
libros el cftudiátc,el trato,y negociación de 
roercaderias almercader j íaefpada.y la rodé 
í a a l íoldado^quj emplee fus fueteas en los 
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affaltosjy romper trincheras al cnemigojy t i 
qae come con el p c í o de vna pluma,no fe val 
g i de mas herrarrucnias , que de vn cuchi l lo 
parA tajarla,procarand05que eUlma le dexe 
tajar,y cortar los pelos que la ofufcaa , ó lo 
muy abierta de puntos,porque e í l a n d o l o no 
fe paecle apretar al foraiar la le tra. 
Los roftros,y los ingenios ion rea/ var ios , 
pero mucho mas lo fon los negocios de vn 
R^y .porq vnos fon fáci les a los principios,y 
dexados endurecer íbnmuy parecidos a los 
rios en las auenidas3q los hazefaiir de madre 
yel q mira vn p e q u e ñ o grano en fu cuerpo,^! 
principio dize, poco raal No i m p o r t a , y de 
aquel grano fe ha7e vn vulto conhincha9on> 
llama materi3,y da calentura. La cara a los 
principios es muy p r o u e c h o ü i j y a menos cof 
ta,quequando la llaga es grande , y ha l l a -
mado mucho hamor. 
Con mas facilidad arranca el cultor 
el t ierna arbolil io , que quando ha echa-
do rayzcs , y caudal de ojas , y ramos. 
Otros negocios perturban la quietud de 
vn Reyno , que a los principios parecen 
graues,y pefados,y abreuc rato amanfa^coJ 
mo los vientos q nacen furiofos,y rauer€ blá^ 
damente.Fiiriofa es la catenturique preuien^ 
el ahito,y con vna ayuda íc quita. La fagaci« 
d a d 
cUd vence femej iuces inconvenientes; 
Ocra> negocios m >i¿liaua¡i can confufos• 
q| 3n ellos femira iiicrcduiidadjpelii;ro,yfó 
das dtt í icu!cad?s;décro del cuerpo hu mano fe 
f ueie congelar vaa apoitei-na, y ci cuidado^ 
l i s Debida? íninl por i a boca aquel cófufo \Vx 
mor ,y le expelen faer.' qaed-indo el valo l i -
bre d~ aquel achaque.EiRio de gran caudal 
/o la el loco le vadea, y muere, pero el cuer-
do ^ aliendoíe de fu canfaacio , aunque gaña 
algTi ciépojbufca la pijéce.y defde lo aleo ar. 
roja eil miedo al agua. £1 cuidado,y defvelo 
v e c é remejaces achaques.no el ¡arrojo colcr.i 
co,que al que fe echa a! agua precipitado .ft 
Je dixeran,mira que tiene fondo y caudal ef-
fa cinta de plata,refpondiera , No importa, 
pero el que a fuer de fu cuidado eíU enciau 
de ¡a puente dará la refpueüa. 
En teme jan.es laces t éga el fe ñor la fonda 
en la mano,y preuenido el animo a los incon-
ueniencesjvaliédofe de fecreto.Otros nego-
clbs aprieta, / tiene tal natural,q es menelter 
a guardar coyúrura para ellos :Ingierefe el ar-
b ) l ,y a ta fe el engerco có ligaduras fin quitar 
] 'i% haíta q fe conoce q ha prefo,y foldado. De-
í ¡t ar fin tfempo la fangria es dañofo , y fin fen-. 
tic viento fauorablc , no es cordura tendee 
l is velas .•flema coquienq ei^ femejantcs lan-
ces 
de BípA-a* "¡9 
ees,que U colera No importa .La planta aus 
tarda en crecer,y dar fruto es 1 i palma , y no 
filca quien la cul tina , y c r i a , tf^crando la 
dulzura de fu f ruto . 
Otros negocios ay,que fu coyuntura es vn 
inftáte,y dexados paliar,fe pierde.La tercia-
na tiene muchas curas reducida? a ia bebida, 
dada a t i épo q quiere dar el frío; conócele en 
loseípere^os del cuerpo.-Jexado pa lTa rd t i é 
acrecienta a la calentura Jas bebidas,que 
aniaii de fe rui í de aliuio:l3 a tcnció allana t f -
tascueftas agrias, pero lí ci cuidado t i ta ca 
kptras parces de poco prouecho ,no fe t e n d r á 
[ e l cuidado á la o c a ü o n . S u d e el creador c i -
tar en la efoera del animal coda la noche,cc-
! tíñela cuidadofa, el arcabuz a punto , y í« 
cuidado en vela,y pareciendoic qyenoay ru 
mor de lo que e ípera ,apea el arcabuz a la r ie 
rra,y defpreuí nido palla la c^^a can lígeta^ 
que quando echa máno a cobrar el C2Ííoii,ya 
I pafsó la ocafion^que como fe ha de aíir por 
los cabellos, y cieas can pocos, es meneílec 
grancuidadüa 
Otros defvelos quitan el fueño , que por 
muy defeados parecen dificulcofos. Suele 
i en medio del juguete el t ierno infante en* 
j capotar el femblance,y apartarle de aquel 
con qiuca jugaua , coa que parece que 
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poncdíficulcaci en el amor , pero la cura cá 
obrar la otra parre del Rííiíínofnado,c6qu¿ 
viendo el mbnce enojado a quien ha mcticf-
cer alegrCirt 1 j vá llegando tanco Í que am. 
bospierdeii a va tiempo todo eí pefar , y 
qnt'da eiamilUd «iuy llana,lo qué no hizic,-
ra can preílo el ruego , crt aquello que fe 
diHculca por defeado obra el defden , j 
ü no , díganlo los etiaoiorados i que fe va-
len de cita monHa, 
Quinté b9ra del f m ñ i , 
PAra codos cftosinconuenicnccs dará riii rudeza vna lición al feiior,que foySolda* 
do,que hapaíTado ha!«bre,can!ancio,y def. 
nud€z,y ha cxperitácntado mucho j y psne-
írado muchos cora9ones. 
Tégael animo cldido,v verdadero, quefs 
dexe amar por íi,los rezelos no ícau natura* 
los jíino de arce,ocultádtíios cá los rincones 
del cora95,en tanco,cj no aya necclsidad de 
defcubririos ,q aunq cobre poluo ¿No impor 
ta:válgate de fuauidad;qaádo propongacf-
cuche có tolerancÍ3,repliqu< co' viueza,dif' 
Cínuleíagaz^folicíccatétOjobligise libera!,^  
p^rfuada cojamedios,conuenci€adoconcx** 
perieucias} prud€aKC tcfuéliaa, j ; con valor 
ex£CUte,pf*fliiando cow jaftiCfk , y ú h i ferá 
auíado dclos a n n í g o s , / a c lós cncrhígos t é» 
mielo. 
De aquel que ha fidr» t raidor vna vez 
no bueiua a tomar a m i í b d dcrriaíiiada, fea Ta 
amor a lo lexos.Suele el defeode ver vna m i * 
na profanda, Ikuar al hombre a fu Ori l la , pi-< 
faiidoia para dar los ojos a lo qtte defea , y la 
tierra qu^ c r e y ó que le fuftécaÓe yfehunde,^; 
ie falta,ha¿ele cobrar fufto,pero nii dexa la 
prccetiiíloa , mis a p a r f »/uera , rcmerofo 
del r i e í g o pallado , el que pierdeel jremorsy 
labravrt ce f to , labrará ciento.Peroya vea<'| 
me canfoeh val de, pues codo quanto h* di-? 
cho No imporcárpadeciendo efíoy fin culpa,' 
y no me quc~<o de mí Rey , pues leatcncia 
por lo que oye , en las oficina^ de los maloit 
Minillros,fe embarazan las fieras cftacuas, 
állife háze jMyziOjé iouenran prct iéncioues, 
álli Te quieran parecer a Dios en hazér los 
tiempos paíTados prefenecs , y los pre ícntes 
paliados,de donde fe. originan notables i n -
conuenientes, engañando U pureza de va 
Key,dando ocafion a la venganza de los váí-
fa l lo í , redac ida a maldiciones; mire quien 
tal hazc, fi acafo iíriporta,9 no importa : O 
miferable hombreiaquien fian vna vara,para 
«juc con d i a en Us manos ce parezcas a Dios 
I 
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í iuohazes iuftlcia car i i l , rccta ,y fin pafslcn 
A y de tUQuenoeres juíticia,pucs tus male. 
zas criaron e l / « . c o n que te boluiíie injufti. 
cia. El adquirir fama eterna de piadofo^Ca. 
toliv o u i ípor ta ,que el adquirir hazienda No 
impoica. Enl?, preíencia de Dios folóvale 
la candidez. 
Aquí i'.egauá eñe prefo quancío otrd 
l e d i x Q i p j r q ifa de xas que xas a los demás? 
píenlas que tru folo tienes poca fortuna; 
pues te engañas , queay muchos en ella cár-
cel del N o importa,que también yo fie ferui-
dOiííai,y pretcadiendo , antes he alcanzado 
' vejf z^que el pueüo deícado , y lo que a mi 
mf. cocaua íe lo han dado a qukn no Id me-
rec í a ,po rque el Fauor , y el dinero alcancan 
mas que pobrera.y razonjreprimid ¡as que-
xas,y dexad delVr loco , que ©soy go ¡naeí-
ero en dar duenmentos, y liciones, y no 
aueis íabido regir vueKra vida 5 que Di e.nio 
queréis en cfte mundo,que el mac mageftuo' 
ío es humojdexadlo a D¡o«,que folo es quien 
p o r í l í o l o labe el que merece, ó no : en fin vn 
ic io .Dios,que ni puede engañarfe ? ni enga-
ñarnos , no pueden los" hombres tener ella 
par renque fuera gran cofa el que premiaran 
los Reyes por las meneos, fabíendolo poríi 
fo io^í in vaierlc de iníornícs^cncu^a pintu-
ra 
de Ejpafiíí 
f a fu ele aiter ropages^que es fuerza que ten 
rri i i dobie2es,que bien pintados agracian el 
fien^ojcracad vos de noue!ero ,y veréis, c o -
mo en dos dias medrá i s : Mirad el ocro; que 
inuiiKÓ nueuo modo de fecabrar , con que 
dezia,qas aaia de dar mas coíecha^fm aten-
der,qae^l que quifiere buena cofecha fe ha 
de acordar del quince Mandamiento de la 
Iglef ia^ue manda pagar diezmos , y p n r a i -
cias. . • r ? f ; , ' : ' , , \ 
Si lía llegado e! ladronic io , y robo , 6 
logro^que codo es vnosa ral eilrenio , como 
venias,y l lorarnos, /cai j íooí ' .Hcío cnlos M í 
darnicncüS,co¡iia hadeauer coíecha de luz? 
Q^ánras ve¿es os aueis h i ü a d o en vna bata-
l la ,y aueis viftofaÜra los yueftros vencidos 
del enein:go;fie¡ido los nneitros mas valero-
(os,y m a s e q i u i m e r o , d u e ñ o s del mejor l u -
gar,y f u í l j n t o M a z g u e el difereco efta cali-
f a ^ vos t ra tad de encomendarlo aDios ,que 
fi miramos campañas , y poblados, codo lo 
veremos Heno de malezis,7 con harto? abro 
ios,tratando ib lo los homores de fus co no-
dídades, / g ü i l o s , d a n d o l : al apeci:o féílfualj; 
que yo os promeco,q íí os hallarais oy prbf-, 
pero en bienes , que carr/nien os dierais a la 
perdicien , como todos,y como los que m i -
litan Us armas, que nororros nos leua'ntan-
F i naos 
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íisos de! pecado mortal ,7 con todo aquel h6 
r ror falimas a la carftpañíi: M i r a d a quisa iqi 
rara Dios con mas ai iar tes ojos, el mas l i -
gero,)' mas defpicrto vence, 110 e! que ilcu^ 
la carga de vn pecado mor ta l , y dormido ct\ 
la culpa quiere vencer ai que lieua defpiep, 
tos los ojo? del almai 
Para falir a peleat G s á e o n , Bárac,Sáfon 
í e p h t e , D a a i d , y Samuel?í>rsuan a Dios,con 
enyafee fe hizieroafuerees,)-remido? de ios 
enemigos,/ ennuftros t iépos quitas batallas 
fe han ganado inuocaado el nombre de D i s 
por vn finlSnde Capinnes.Que valor igusi© 
al inveacíble Carlos Quin to ; D i gal o lo tme 
ro de fu cuerpo,y lo piadofo de (u alma.Que 
gran Cap i t án celebra lafama,y el mando vn 
C o n f i o Fernandez de CordoUa , acento a 
jDios,y afuRey. 'cl gran Fernando Cortes» 
el feñor Antonio de Ley va , .Don Fernando 
de Aualos Marques de Pefcara, D . Aloníb 
«ie Alburquerqne , D o n Alonío de Aualos 
Marques del Bailo, Alexandro Farnefe Du-
que de Parma, Andrea Dor i a , Don Fernán* 
do A l varez de Toledo Duque de AWa.ioS 
Marqvíes de Sanca Cruz,el Gonde de Fuen-
tes^el Marquefcs Erpinola,Don Luis Faxar. 
do,y otros iuíinic os.que n^ re f i e ro , por no 
onfaivqae cerniendo a D i o s , no temían al 
ene-
tacniigo,y afsi vencían, porque falian l ige -
ros a ia bacall2,íirs el grauc pelo de U cu!pas 
acuyos ejos fon gigáces los enanos,y los cr>«-
bardss valientes, porque acobarda mucho 
la otenra hechas Dios , con graue d a ñ o del 
p r ó x i m o , c o m o lo confeítará qualquiera dif-
c r e to . 
Venc ió Saníort vn fin numero de ene-
migos , y empego a g loe i arfé de ía va lor , a 
cisrnp » le fobtevinó tan morral íed, que 
le parecu aaia llegado la muerte , haftA que 
conoc ió iix c u l p a , y r ú i d i a a Dios las g r a * 
c í a s , r e n i o j i n d o ia dureza de íus ojos.Hable 
aque'-la ba fa l l a ds tas Ñauas , donde murie-
ron dociencos mil Moros,y folameate vein-i 
te y cinco de los nue í i ros . , aaiendo quedado 
el campo can cubitreo de ian^as , queaurv-
qnc fe encendieron grandes fuegos para COB-
í h m i r i a s no íe pudo comeguir al acabarlas*'. 
Hable la ba ta l la de! S?lado31i donde del ene-; 
Mcr i n ocios cancos , y folost veince 
o e L - C!i:illf..anos.Hable U batalla Naual, 
donde con vn Chri í ío Crac i í icado en Us ma^ 
nos corr ía d t popa a proa vn hijo de el gra n 
Garios Qainco,con que venció , echaado a 
fóndóvy comando al T u r c o cienco y ochenta 
s a í c r á ^ . 
i i a b l í oy el inundo , pero § 9 ^cérta-. 
S i f*i 
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r a , que aunque ei valor Efpano! eüa inas 
adelajnado oy que j amás ,no (I^UCH l2Ef£Ue)< 
la de Dauidjdcfpues que en tonó el Ti&lfofa 
y para grandeza de mi verdad me ha de va-
ler el Luí l tano Camoes, quando oyendo ias 
grandezas de vn Cafte!láno,y cofas nctabies 
que hazia en la c a m p a ñ a , pareciendcle que 
le vitupcraua,dixo s Mai í psleja o ftuorde 
Deos^que agentet 
Reparen íe las vidas, y meca cada vno 
í a m a n o al caler de! a;o)a,y ácl fuego qoe la 
al ienta, quite los tizones que humean , que 
« o (iruen mas que de ofafcar la vifta clara 
'del entendimienco, y empañar con íombras 
la razón na tafa l , dexanddla t^a atrafadaj 
que fuele llegar muy tarde , quando era 
mas menefterofo fu aíiuio,pue.s el oluido de 
f/na muerte cierca tiene o y en los hombre-? ai 
-íiento fixo íí!i acordarfe del alma;'/ fí la razen 
dizE a igó aVoido^ aconíejando que íe corte 
éi hilo á tanto deieyte , que por fin arraílra 
thaña el inf íerho^eípondenjNo importa ; pe' 
rx> para que nos caníamos , fi tus la grimas,y 
las m í a s / d e r r a m a d a s enla foledad de efta 
caree!,Noimporta,yaf^ivente conmigo, y 
hareasosrancho,que feís quartos he topado 
en el forobrenllo de la teja del c a ! a b o 9 « , feí 
cuyos fueren, ya ios he empuñado , No im-
porta; 
de w p m a 
portayy íí hauieraquien íin ílfar nos los t r u -
xera de vino,barco me holgara^porque aqu í 
Ja que lo vende hurra a puerca cerrada /aun-
que «/ende agua envinada, que ya ha m u c h o » 
tíias que el pobre no bebe vino > ni c orne pan 
barato. 
T o d o eííb (refpondio el o t r o prefo) (i 
tuuieramas libercad , No importa , que ya 
tiene hecho el pobre habito a los trabajos,y 
creo>queIos defeanfos le íiruieran die muer -
te,y por (^To llegan tarde, porque viua.Con 
cfto fe fueron,y yo boluiendo a mi capiarada 
le d i x e , que le eftaua agradecido de auerme 
guiado a cal cafa,pues en ella auia vifto tan-
tas diuerí idades de la pol í t ica del mundo. 
Aun no has empe9ado (me refpondió ) y fi 
oirquieres mas, buelue a eflbs dos hom-
bres,y efeuchaíu batalla,que el vno eíU pre-
fo por cohechos notables, y oy ha falido caf 
tigado criminalmente, y le falta poco para 
defcfperarfe , fin hazer reparo a quantos 
echó el a perder caudal , y pacuncia, y aua 
la vida. 
Con cuidado a t e n d í , y o í que fe que-
xauaafsirNo importaauer í l d o y o quien fu-, 
pues oy me veo can o t r o : Para que tarda U 
muerte en pifar loá vmbrales de va deidicha-
d o í N o es vida la que viue entre penas, t é M 
F 4 hoa i ; 
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hotnbre el ^ue no fíente. Gallad (dívq z\ 
óíro)que me efpanta que temcndo el cnun. 
dimíento que íiempffe he creido en vos , fin. 
tais tín fin compás: el anioio del varón fe co. 
ñocc en las adueríás fortunas, que \^ 
profperas qaalquicra tiene aliento: Vn pr6. 
pío eípejo ha de reprefentar ál hombre quien 
€S»darartteTa Farfa de'fo vida^y aunque oj^  fc 
ds aya quebrada ch qualquiera p£da90 , fi os 
acompaña el cuidadojos aueis deyer ei mif. 
mo qu« antes. 
La geñerora confí ancía , en los nobles 
pechas fe'ha de baUñr.Quándo o§ dieron» 
el pucíloque oy os han quitada , os vi caíl 
como aora,pues fuera de vos los efe ¿tas , y 
íá razón alcerada,y el cohíento ,os boluij 
ioco/feñaíes tódai, qué el pueftb no le mere 
ciáis, porque vn pecho magnánimo, con la 
iiiayor grandeza no fe embaraza sy en el ma-
j 'or trabajo no fe,a?;ribula3 que íiemp re eíla 
¿ « v n f e r , ' 
mas que fe. alaba en el Empéra-
^or Veípadano es,c! que íietido de i i íonora 
yozde Rorríá aclamado Emperador, nof: 
yio en el mudanza, ni noued.id. Y en Piíon, 
¡quando le adopto Cjaiuajque do eí ro í i ro tan 
rereno.comofi taino oyera. £n aqnclla gran 
IjataU.! de Jas Ñauas de Tolof s afsiüió 
ícy t)oñ pot i to el ÍSíono con igual fereni-
dad de animo, y roftro. >íadíe pudo defc u -
brir cu el Rey Don Fernando el Ca tolico ít| 
itcStOfd fu pafsion. 
Aqüi llegaran los dos hombres , qliando 
las vozes del preíb de la cadena,de quicnya 
hemos habladeros inqttieto,diiiendo Í Ga-
llad,que aunque es verdad qua oto dezis}RO 
ha auidc> otro Rey Gatolico tan fcrenoui 
las pro/peras , y aducrías fortunas corno 
nueftro Fiíipo íV.y aísijánces que mi ruda 
lengua cuenre algunas de fus grandezas,oid 
vnfoncto^ue mifentimienco ha efento; 
A y de m fique h luz toda ha faltado i 
Ay^quf dripshrsfe a?ab9 el etfntento^ 
Af.qtte ¡bgb a l v m b r a l dsl efearmient? 
E l P ia n st a mayor todo b amillado. 
Ay\que'elQusrto Ltonyazepefiracbi 
T a i i muerte rindidfHlusitnientOi 
T d t quien v a l i ó vn mundo el v a l i m k n t » 
Se ve en v n njaf WQl duro/epultade* 
T a aquel relox de EJp aña dio la bofáy 
Fal tó f lgran defenfor de la Fe Santa% 
M u r i ó el mayor Monarca d é l a t i erra l 
E l alma buelta en ojos y a le llora? 
Viendo que el Panteón rinde fu plantay 
Quyofeno a Zilipo Q^arto eneitrra. 
Pera' 
P e r í i t ambién quiero que {epais}que piados 
i'o ei ciclOiy a que nos qu i tó c¿into bien , nos 
dexd remedio con cfperan^as ; y porque le-
páis qüe es cierto , que quien hazc vn cefto 
hará ciento , oíd or ro Soneto , que aunque 
tengáis prieda por íalir de lia cafa,donde to-
do es lagrimas, Mo importa . 
Libranca dt'xd al mundo de alegría 
- E l Planeta, mayor que vid la t ierra . 
El- contento fue Q ¡.rhs, q u e de [ti erra 
D s losieAiespsehQS ¡a agoni¿* • 
Quedo elgouierna en omhres de M a r i a i 
AnafeliZsque aplacará la guerra. 
Pues enfu caflo pecho y a fe e&cierra 
L % paz q m hade a buyentarjomhras del di a i 
Ogouiermfeliz, de muger, Santa! 
Dichofa M o n a r q u í a con ta l Reyna, 
Tiempo diebofo en Ciarlos el Segundo i 
M.mdi€»d9fe el León fiero a fu planta 
Que aunque feroz yfugra n valor no peyaa» 
Porgas meiofemrds todo el mundo* 
Efcuchad de aquel fift fegundp. Rey Ca-
tó l i co ,de aquel Defeñfor de la Fe, de aquel 
que foiofele vio llorar ^quíiado vio llorar 
al pobre, de,aquel amatite de la Iglefís 
P Í O S . ' V 
Gozaua de traaquila paz,qu2do la fortu -
ua con efpancoío rumor deziaí M i r a fi nar q 
fe te ha leuantado vn Rey no , y aquellos a 
quien cenias obligados han fido traidores, 
A que lioiiibre no moaiera efta nueua a la ve 
gai-ipíy U irafque ion las partes que hazus 
falie de ít a vno.pue; con vn roftro propia , y 
vna feueridad notable foio dezia : Gracias á 
DioSjCelebrenfequarenta Horas en mi Ca-
p i l l a :MiradSeñor ,que clama el mundo con-
traeftos traidores:Pues remicafe a ía juftí» 
cia: Mirad qué ya fe humillan : Pues yo los 
perdono Ti fs humi'lan : quanto h iz ie ron , y 
penfaron contra mi No i m p o n a ; «i cañigr j : 
toqiielc a la juf t ic ia , el perdonar a m i : Sois 
infenlible fe ñor ? N o , Pues mirad que íe ha 
perdido la Flota:Gracias a Dios ; Auifcícen 
la Capilla lasquarentaHoras,y en los Con-
laentos, qu-.* hagan rogatiua. Quien íois 
Señor ? ( A q u í quiero que rcfponda ia ra-
zón.) 
* V n imitador deMcyfesjqoe fubia a la cú• 
bredel monte a dezir a Dios:Seiior,cfte pue 
bloos ofende , caftigo merece, pero nerdo-
«adle^que ya parece que fe humilla. Que es 
cño SeáqrfDoíKie efiá el fentimientof i n eí 
coraron.que 0 dodetmpot ta tAya ábtei i^f 
IsntioakntfHcuc t i exterior .No jY»:port-i. 
P2 E l No Importa 
Pues mira, Seáor»que EUS pobres vaíta-
llos,los mas lea'es que ha tenido Monarca, 
gimen,y fufpiran con ia careza de los íiem. 
posiporqae me acuerdo, quando fuftencaua 
VueUraMageftad guerras cnFlande&vCa:a-
ktésL'^ y Francia,y enconces valia vnpan me, 
dio rraljvua azumbre de buen vino vn rta!, 
vnal ibra de carnero veinre y dosmaraue-
dis.vna de baca diez y ocho marauedisjel co 
ciao ai íejo.cada el at lé a veinte y ocho nura 
ucdis,el íreícal,en vn monte de can&kí, que 
en cíTa plaza fe pefauan,enceras,ó diuididas, 
a m e d í o. f a i : h .1 i l a it,a,R (e pá ra lo s pobres bo-
cados bacaros; vna libra de teOaz casom 
marauedisjvna de codillos frefcales carera 
maraucdisjvna libra de k s cortezas del frsf-
cal ocho maraucdisjlas menudencias del vié 
t re de vaca,y. carnero muy barato, entonces 
comis ei p.obre con qnacro reates que gana-
t!a;aora., con los mifmos quatro reales , no 
slcanca para par^que fe lo piden deíde que 
amaneceqnarro hijos ¿norq-ue oy vale Iná 
l ibra de baca dozequarcos , vna de carne-
ro die¿ y (iece,vjaa de tocino veinte , d pan 
catorce q u a r t o » , el vino yo no ss donde lo 
ye rben , que agua envinada vale a cacera 
quarcos la azarabrii la, que (í anees tenia la 
arroba onx^a^J^bres I4 nis^or, ya v®* 
•. - -
Off is/pana¿ y i 
ne mas,y el pobr e menos. Aqu í refponde U 
\0Z'CX3L malicia,y due . 
"Todo quan'to has dicho,preCo loco,enca-
denado por t a l ,No imporraipero la acencio 
de <n piadoícj Hey „ dezia al oír eñas y t rá j t -
d e s ^ i m p o t í á ,y lebantando l á m a n o a l o s 
ojos limpiaua lo que el coraren ofrecía oot 
fobradefu catídal.Qrie es í;fío,juíio,y g r í d e 
Rcy?Sentir el afán del pobre, )v llorar p o i ^ 
lIora;y cita es laeoterexa vucítra ? No ves q 
el pobre cieñe arsienco junco al cora^on,ycl 
coraron janeo «.! alma,y que las ternezas de 
los ojos han mamíei tado lo mucho que Is 
quiero,y lo queí ience fu afán? 
A l punto mandaua aquella Carolica 
atención que fe remedialTe , f aísi nodeJ-e 
pena quien ahuyenta de íi!a pereza, abra-
cando lá diligencia en dar fauora la nc-
eefsidad:Si defpues entraña ia pereza en los 
menoresivo no lose j folosejque fu piedad 
fue grande^fu zeloferuorofo^y íu conmifera 
cion con el pobre, í?. mayor que tuuo Rey. 
Aqui había la maliciajy dÍ2e:Galla,prefo l o -
co,que el mundo eftá í o b r a d o , y apenas ay, 
pobresjipacs todos fon ricos^fegunviften,/; 
gallan,y fuüentan , jugando el N o importa 
en todo guante obcan,y hazenslas mugeres 
á n d a » c u b i e r c a s d ¿ ^alas^y los oficiales pa-
fecera 
£ ! No importa 
recen CauaIIeros,el dinero rueda,todo eftj 
abuadaace,y las calas de ios poderofos ía. 
bradas,«o demás No imporca. 
Valganae aquí aunque loco,y legd,1aSan. 
t i dad de Vrbano OdauOjqne tenia vnápic. 
t ira prcciof; dcídc el riempo de ios Roma. 
naSjeículpido en ella vn aradora quien tira-
uan dos abejas , el á r ado fiiilcnca la Corona 
de vn Reyjy ias abejas pobres jnrnaleros ri-
^en el arado,rigele el pobre labrador , y eí 
pobre oficial. 
E í i t n d o ungiendo el Ar9obirpo de Tole-
do a l ' l e y VvaíT»ba,le falio vnaabc;ade U 
cabe9a,y yo lo comento por preiagio mará. 
KÍllolo,qae d ixo :Yofoy el pobre jornalero, 
que ce hade fuftentar la corona en las íienrs 
con la dulzura de mi arado , y aísi tuuo tan 
ie l tz Rcynado,y tan dulce goaierno,porque 
t r a t ó alas abejas conamor , y fue de ellas 
agnado.Mire la malicia (i imporca fu No im-
por t a . Solo puliera yo remedio en que eftas 
abejas , y las gentes de fus cafas , vinieran 
con mas honeftidad .y no,que ay oficial, que 
v ¡líe reías como li fuera vn feííor de mucha 
h a í i e n d a . y muchos lo hazen, faltando para 
t l í o a ias obligaciones mas precifas de fu 
n í i . d a n d o o c a í i o n aque la malicia cancele 
11 nema de l a honra. 
i
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Y bolu íendo a ira gran Monarca , d igo , 
fiuc fue el mas conüance que vieron laseda-
Jes , atento a que fus vaííalios noconocia-
r a \ en 1» fembianteel fufto de lanueuain-
teiiz , porque en la frente de el Principe 
lee el Pueblo la grauedad de el pel igro, 
como por la de el P i lo to , congecurael 
paííagero fi tS grande la temperad: la conf-
tancia ,é igualdad ds roÜrOjanima a los vaf-
íallos,y admira a los enemigos ; todo íc v io 
en el mayor Monarca del mundo,que ya nm 
r io . 
Apenasdixo efía razón q u a n d o e m p e z ó 
aariegarfe en lagrimas5c«yo raudal enju^á* 
ua a las mar.gas que le beiuan los bra^os^y 
con la quietud que fe ofreció mudamos de 
í i t io ,quando nos dctuuo vna voz,que d i x c : 
No importa loco encadenado qu i n to has.di 
cho,n re ha faltí do el centar algo de la «n^ 
mor taiidad de aquel aí íombro del mundo, 
del amante del Sacramento,del mas prcmp 
to a perdonar , dsl vi í l tador de la cafa de 
Dios,del mas humano Rey q vio la t ierra, / , 
afsiefeucba a vn vaíTallo,y criado fuyo,lc ot 
ras en loque te quenta,como en quanto v i -
u!Ó,no conocido de f can ib , pues atento a los 
recuerdos de la n-aerce, regido de fu {9Uta 
inanícdu(nbie,y zelefo de la honra de Dios,,. 
fo 'o 
96 E l No Taporta 
foló empego a v i iu r quando mur ió para tft^ 
caduca vida, 
Bo lu i los ojos a la vofc > y v i , que U 
alencaua vn hambre de buena prefenciajc^ 
vnos grillos en los piss^y proí iguio afsi: tqu 
imporcaj.que la egibia fqerí^ ía ronco inftru-
íitsftco,forjado en «I hofpfcdagé de las ranas; 
N o i m p o r t a , que el t raidor can fu iautil 
aliento publique fu d a ñ a d o cpra§on : No 
i m p o r t a , que el enemigo de Dios Hembré 
entre el candido t r i go la negtíilla de fas en-
t rañas ' .No importa, que la eí'pantofa Atro-
pos cortaíTs la vida de aquel grande, fobre 
los grandes Monarcas , Fi l ipo QuartOjnii 
R?y,y mi feñor ,puesla Ca tó l i ca piedad de: 
íieude fu par te ,paef íos los pies en la vafa fir-
me de la Rel ig ión Chrift iana, afsj atended 
mortales en brenerclacionjylo que püblicá 
mi lengua defde el pr incipio de fu faino K.€y 
nado., 
TratandoCecn fu Real Confejo de con-
tinuar las treguas con los01andefes,a que fe 
inc l inauánalgunos Gonfejeros por la razón 
ordinaria de ElUdo ¿ de rid r^tiípér la guc-
trajnimudar las cofas al principio del Rey 
n i r , f e o p u f o aquella C a t ó l i c a M a g e í h d a 
cíie parecer,dÍ2Íédo eftas pa lab ras :Ño quie 
zo afear mi fama, maíítjqgjicn^o Hora ia 
paz 
•pnz con rebdtks a Dios ,y afsi que aya guc -
I.T3 at mis pt incipíosNo itapottdJO pa!abrat 
f i í K . i de vn Fil ino Q j j a r t a ! Cosí efta guerra 
cttipe9d a g^aernat lo peíado de vna C.ovc^ 
naj'j^oito A i nos v*S^¿nce defo v i d a , c r e -
yeri Ai^quc no trnporta ] .i M a g e í U d de la t ie 
yra,quando fe anhela a U de el cíc.lo,y que )a 
ía l i ic ia .Piui i ia pcfa e! JXcpm;y eí Rey quaii 
do ciKra-a Rej a i r e a r a tornarle luego qnzn 
ta,como hizo a Baka ía r j y aísi nuehrc gradi 
Manarí:;i,niii-aridr> íiempre ai fiivgaító gran 
parte de iú Rea. Haz icndá en edificar,y ree-
dih;ar Tem-plos aDios^rtiebt ando fícfías,f 
Confagi andoíc-.Y para ce.ner grafo 3 Pi^s en 
a^nel cranfito v l t i m o ^ y hail;írie piadofo en 
el efpantcfo j ' i v ^ o T p r o c o r ó , a íuer, de fus 
dsfvelosjcon la Santidad de Aie.xandro Sep 
t.imo^alcangarjComoalcanqo j .cl Sántiísimt» 
decreto,que tanto faaorecca la i.nmunídsd 
de Mar ía San t'ísima. » Real pf juije gio a fu 
Concepción en gracia,con que hallo a Dios 
obligado en aquella Hor i , que tanto \c khfé» 
msnerterjpiiesaCsique la Reyna de los A n -
geles le vería en la prefencia de Dios ,dina ¿ 
íu Htsrno H i j o , 
Amado Señor , H i j j mío•, qné'a tft.os pí»• 
£hos te criaílc,y en qai Virgsn vientre habi-
t a ü c : Ves aquí aFil ipo raí a;ri£re,y dáíeu'of, 
G dig 
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tí '¿uefe ta atnjir de holpedarle , pues té 
ho ípedo SacratTíencauo en lo mejórele ú 
Pa'acio : imipátbm contigo las gracias 
que por qualqu.ísra nueua-,.6 íoceíío te daua, 
y me daua>}r alguno0 dcficiertos, que co n > 
hombrtaya t eu¡d&,leleá perdonados. Aquí 
me parece a m^que aqueja Deidad fuprema 
de Dir-^jSebantanclo íu dieliro bra9o,lee5 
cho ' ía bei.dÍ£ion,dÍ2Íendoí Ven bendito de 
mi P asi renque pues cu con tanta liberalidad 
p e r d o n a u a í a tu5.enemigos , razón es que 
feas perdonad venera en mi i te ro Palacio,y 
rec íba te con gloriofas fieÜas t u amante ííi-
d r o j a c o m p a ñ a n d o t e ala vilía de todos los 
Bienaventurados , y a mi me parece que le 
veo fentado entre í'tfs dichoíos padres,aque-
Üo.s que hmpraron fus Ca tó l i cos campos de 
IsMor í fca ^anaila ^ que aunque conocieron 
que las labranzas de lá t íe r ra .y otros tratos 
recibír ian daño , venciendo inconuenien-
tes , quitaron las razas a! paño Efpañol, 
deiterrando de fus R é j a o s mas de nouecten-
cos mií Motífcos Apoílacas» £fte f ae el 'm\-
porta de Efpanai : 
En fin gouernande nueñro Monarca 
Catolsco íus i leynos con la compañía de 
aquella gran Reyaa D o ñ a Ifabel de Bor-
)am aquella que vieron imeílros tiempos 
fcOfl 
de Efpaña2 
con el feruofjV amado car iño jque cocducia 
¿¿«ce a la can ipaóa ,donde cenia a fu efpofo^ 
y fu H-¿y .* aquella a quien no bailará lengua 
hiiíTiana a alabar fu Tanto Revnaclo,de quien 
nació el Principe Bakafar Carlos i pero C-Í 
lo mas cranquilo de la quietud de ía efpoía 
le o5vcció pelares la Reyna con fu mucr^ 
te tan lailímofajConio iciit ida del mundo , y 
l l egándole las nuc-uas al Rey, no fe le cono-, 
ció novedad cnel roftro,inas de pronunciari 
higa fe la voluntad dsDios, guiando fus pa í -
fos a darles gracias. 
Algo eiaidado cfle perar>a bren:: riem 
po le talco fu ámance hi jo ,Quién pudiera: O 
granRey ídexir vucñ io fcnt imieno.y de t o -
da 1'aCorDnáiíolo dire>que no es vida la que 
fe adorna de fuilos. 
Paífado efte cruel letargo,con el confnelo 
de la fíur hermofa de £fpana , oy Reyna de 
Francia,por auer quedado en ella el r ¿ t r a t o 
de fu gran madrejalgo entre cénfuelo^jíe \c 
embió Dios colmado en nacítra Cató l ica 
Reyna D . Mariana de Aüft r ia , hija dichoía 
de el ErnperadoT de A-lemania : en glorio-ía 
vnió v iu ia ,dándole Dios vna hi ja.ov E^np-;-
ratriz de Alemaniáyy luego a P r o í p e r o , qae 
otro Ifaac-jprobaiviole l.iFc,á aqaeíO^ lar o 
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defcotrpouer las actioues , ru rcflro , dhoi 
Dios lo haqu t i idoafs i , fuyo é r a , c l me |fl « 
d i ó ^ l q u e m e i e q u i t e Noi-Kpocta. Mucho ja 
le q u e r u : 0 nobles vaíJalíos! pues de fu par, 
to tan a peligro tuno íá vidaíuaiífancé ma. 
d r f . 
Paitado eñe fu fio , fe o lu ióó algo COR j l 
nacimiento del legando varoi^a quien fu p» ^ 
dre miraua com-j a prenda preñada dei Cié. p£ 
lo?tan cariísima , por los fobreparcos de k ¡o 
raadre,7 porque viefí'e lo caduco de ios bie. ¿u 
nes del müdo,fc le qui to vna porfiada enfer.i m. 
m e d í d , y cafi enrre lospeíares de la perdida t i -
íiacio c i ú q u k o el grande Carlos el Segundo 
nueftro Seáor , coronando de dichas las si-
ríisnas de fus Reyaos t eo t r e í i foy , ó no íoy, 
viuiaaquella M. igeñadj fiendofumayor di- qu 
uertitmenrolafaUda al Real ílcio de Aran¿ 
juez^y el amor natural atan gran Monarca ¿r 
Je preguntadas Adonde vais Se ñor? Y rcfpó- te 
día; A efpaciar la vifta,y derahogarme de t í U« 
peía da carga como es vnaCorona.T adonde ta 
avien de hallar deícanío ? En aquel pedazo 
é : Paray ío , en aquella a Hcnidad de flores, 
ai l i voy a diucrcir ¡os ojos,el o ído , y la aten 
ciofljíl a caí o ¿y diüenriiBiento entre holgu-
? para r i l i p o Qjar to .Entraaa cfte Monar Di 
;ÍÍ gigausé en el íicio^y lo f^onsioíb, y efps^ fk 
i : 
CVc 
¡fejfi! at$iiie4a:»á^¿rtás le concedía regi í l rar 
la villa dí;! C!Cío;y icuan cando I05 oíos dc-
z¡a :Paes lo caduco,y perecedero pone l inu 
tes ^Ti l pvd^r , r . cg¿ud jme el ver, sí fcr Rey' 
N o í m p o f c s . 
fiucraua en fa Palacio , y dsfp'jes de 
breue dsícanío Talia a ver aquel h e n n o í j 
peníi! de flores , a qaieti alienta el cauda-
jo ro Tajo , y al p'fac fa eílancia le ofre-
cía vna fjenr,e,en que iniraua a nuefteos p r i " 
msros padresjauergo i^ados de auer come-
tido culpa coarrafu Criador:Conce.-npUu3 
í a r ' i l l e z ? / / por acosnpañarlos fe le encerne 
cían los ojo'? ofreciendo caudal Reala la 
fa€nt¿»de quien feaufentaua , por conocer, 
qa: fe e -.foberuecia^ la vifta de fu d a e ñ o . 
Plfaua ios limites,que cercauan vn q u i -
dro de flore;:Reparaaa en vna Azozen2,c6-
tcnplauala ca í ia , y heniiofa, c;nbidiada ds 
las otras floresty eu n i id io fie tanta Magef^ 
tad mira-ja inclinada coda fu pompa a la cié-; 
\c&>tñ qu^ íeña 'aua (a cuna > y acaad en yo 
prapno lugar. 
Bo'.uia la vifta a vn Alelí , y ^ cri 
fu color la palidez amarilla de la raaerte, 
Uiu.tí; tele e! penfamienEo v,na Rofa,que def 
id piegmdo fa pompa , fe defcollaua a porfta, 
i mas ojxt otras: A t e n d U i f i j v ida , / 
S i • " n 
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la viallcna de malezas,yefpiaas^diziendola. * 
N o imporca tanca h e r m o í i i r a j o b r e cinjau-
r o tan mircro,y caduco.Boluia los ojos a vn 
L ' r i o ^ a y endo de las flores , pues folo pare-
cea bien en laprimauera la eda4 : u^e , 
contento en ín plata le d i la ta la edad de en-
t re lo cárdeno de fus nojas , perfi es de oro, 
con cuyo adorno fe entretiene , h a í U que l ; 
mueres le llena de arrugas. 
Allí eonreniplaua aquella Mageñad -h 
carrera de fu;; indias,acordandofe de tantas 
vidas como le cueila , la placa tan debida-
mence fuyajy fu p iadoío acuerde le traia aia 
ia memoria e,l mal trataaiicnco,que elPieia« 
go cní la l ino fueie hazer a tanto porcatil al-
vergae, llena de fus vaíTaüos > enternecidos 
fas ojos preftiua caudal de lacrimas a la tic-
r ra :MouiaUs plantas, por huir de las pian-
t i s ; L l e g i u 3 a vna fuente grande , y hermo-
í i , c u y o alcance de Cr i l lal le remuntaua haf-
ta el delojpero deshecho en lagrimas boiuia 
a fu centro.en cuya contemplación íeacorái 
" ua /que la muerte deshace la mayor 
grandeza , b o í u i t n d o l a ala 
' materia prjmfVé* 
W n T r l * * * * * 
• 
deEfpafial 
SfXta bora delfu eno, 
AL ver en efte eftremo a mi Re / , y n ú fe. ñ >r,'-n£ parece a mi qa¿ le dezia : Se-
ñor , l i faiiilis á eí^ . ic i i rosjy á dar va-
do a vusftras penas.a qaando lo aguardáis? 
Y q n^e reTpaaíii i : ^ eftas contemplaciones! 
O Séneca Efpañal \ quien fe a t reuerá a de-
zir,que os pudo igualar en el faber porque 
á vn Rey jufto,y nías piadnfo que todo? 
nacidos,qae mayor encretenimicnto, que i ; 
niemoi ia en la muerte. 
Boluia con fu acoíh'ibrada feneridad aPa-
lacio ,yantes defaÜrde aquella amenidad 
via vn gufanilio,q royendo eñaua en el croco 
ds vn c<*uetTaalamo,y comandóle có fu R-eal 
maiOjle echaba en el íuelQ,y p i ídua íd i i i edo 
N-) importa tu anhelar , miferabk gufano, 
pues cu ambición acrcuida ce ha t r a í d o . a U 
planea de la jufticia.O atenció piadofa,pues 
el afpirar de la carcoma { o l o c s r o e r , y ani-
quilar el caudal a g e n o . M o u ü iuego losojnis 
á vn,* Marca.ta apr i í ionada .caa t i .ia,y fuge-
ta,entre los bra9os de vnaYedr^q no fe co-
nocía fi auia M u r t a , ó c r a todo Yedra,. / l l a -
mando a vn lardinero le mandaua, que cor -
raüe aquella Y e d r a , / 1 » eocrcgaiíc al í u e g o , 
G 4 ' O 
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O q « l l penetrara ta a l tns penfarpientosi 
p e í a a mi rudeza ié h concede el dezir, que 
lo h a r í a po r c i í i igar ialocura de la Yedra, 
pues amparada dé la Marca , de quien reci, 
bio los ¿ r i j a s para fubir a frentear con ella, 
defagradecida la obfeurece fu bjzarro alien'-
to^apriiioiundola^in dexaria lacifjni íer vif 
ta , prerendiendo ío'.o eila coronarfe por 
Rey na de la campaña, pagando a la Murta 
con falfos abramos,, caparidola los ojos con 
vanaglorias de hojas : Wbitrz,, pues craidof 
l^áieoie correfpoade a vo piadoío beneft. 
c í o . 
Silsa de enere las pjancaSjCoOi las fuyus 
esníadas , y Í4S QCras triftes, Cón el aufencU 
de ínSeñor,que como le tienen can ddeado, 
apenas le ven.quando et.tre penas fe queda; 
y ai querer dar b u e l c a á Palacio por entre 
aquel la cfpeíufa de alomes,vía p i f i a r vrtGa-
.rna,xjue huyendo de la gcnce.atrauieíía p% 
«deíance de fu vifta 5 dexa de atenderle , por 
mirar yn Águila » q.tic cortando los v ientos 
fe remoííra.Boluia la viÜa á la cicrrrí,y ya no 
pareciaeí animal.Vmlentanala al cielo,y ya 
no fe viá f l Ag!i!la;eftiráua las ce jas,y. pr ofe. 
guiaelcamino, y antes de liegat a Palacio 
U llenan las-manos d é raemoriáks. Cuida* 
¿ o s foQ rodos los dj'aer^ieatos d t IfL vida; 
C^qMicn con cuidado v iuejpero el eñ i r a i las 
cejasaq^l 'aMa^cHad , me llama a la cu-, 
r i ) í í dad ;7mc rsipondcla curiofidad fTuí'na.e 
Si eítiró las ce;as á la iricanfahle carrera del 
aainial^y al rápido bu«ío de el Aue» fue con,, 
teinplareucl vno quanligera parta la edad,' 
y eii¿l o t r o , que poco duran los bienes de e l 
mundo;Ü faltan efíos recuerdos , la Maget'^. 
ta i No importa . 
Cargado de cuidados cncraua en fu 
P a U c i j , daua los memorialss para que los 
leyeranjvno de^ia ícr de vn Capi tán harta 
á ¿ íeruir , y cargado de años , y pref» entre 
íniferias » pedia yna ayudado c o ü a » al 
iulUncs rnandaua que fe la dieran. O t r o 
era de vaa viuda neccfsitada , que fu marido 
suia muerto en defenfa de aquella M a g c í -
tad,y con la grauc nsccfsidad pedia voa i i -
mofna.mandaua,enternecidos fus ojoss , que 
íela dieran.Otro pedia vn pueílo t alegando 
feruicíos á fa merecimiento , mandaua que 
ie defpachallen. A todos contentaua ; fi lue^ 
go catraua ia pereza,© la codicia, no 1c roca 
la pena á quien haze de fu parte lo que debe; 
cftocs cier to, y afsúque la malicia murmu-
re. No impor ta .SQloha l Iauadc ícanro aque-
ü a H e í l Mageftad en el fítio del Efcur ia í , 
pacs afsious^ifana fus cercas íe llepavade 
i d ' : 
n i n o l-nportit 
refplandor gloriofo , euraua en el Temp¡0 
del Mártir Efpañol,y lavilUle eufcñaua \^ 
eltactasde ieis Reyes grindes, que fueron 
en el !i-íiindofy ya paflarcm ai Reyao fin firijy 
ttefpHcs de adorar al Sacramento baxaua al 
Panteón; Aqui pido atención a fus vafiailos 
y admiración a todos los contrarios, 
Piíaua fus marauilloías e/caleras , y á bre* 
«e el.racio íe acordaua de \m carlísimos hijos 
yz, muertosjentrauaenaqucliaquiera máuoa 
donde, verdaderamétedeicáfaei cuerpo mor 
tal,y á vn lado via la piedra que ocultaua el 
cuerpo entero del perfeguider de la herc. 
gia , del guerrero invencible en defenia de 
Dios,del gran Carlos Quinto.En otro mar-
mol al fegundo Séneca,y fin fe gando , Piiipo 
Segundo, 
Luego contennplaua i fu amante pa-
á r e el Tercero Fi l ipo .que l impió la par-
vade la Ig!efia,y aventó la neguijla, y reííg-
nado todo en Dios concempiaua la piedra 
vacia^que efperando eftaua fu cuerpo :al!l fe 
poftraua viuiente , y allí defeanfa muer-
to. 
Aqui fue tan grande el llanto del prefo , q 
anegados fus ojos de agua entre lallimofos 
fo l ló los fefiie,dÍEÍc ¡do-Ya murió el Q^ar« 
- to Pianeta,elquc m*s fe fié 4e í»s amigos. 
de E/paña. lo-f 
Confieííojque oyendo .t eíie pobre , qtie mis 
ojos ca-nbie» empe9aron á moílrar fcntimeii 
to can amargo,que fMe caufa i que t i rando-
nisdela capa mi cóp^añero , me dixel íerQue 
hazss^Como i loras?£l fcntimiento del hom 
brc no hade paífi^r d i los vmbraies d é l o s 
ojos)quedcfe en las oficinas del coraron.Ca-
lla(le r e fpond i ) qwc quando el ferciiT-ienco 
es can ju í tOje l que le manifieílen los o jos N o 
imporca. 
Enere lagrimas , y admiraciones ef-
tana mi dircurlo,en aquella cafa de ia confu-
fion , quando vn hombre nos hizo falir fuera 
a codo pric{Ta,y por c bedecer lo h i z imos a i -
í í ,hal lándonos en vna caile/y guiando mi ca-
ntarada a la puerta de vna Igiefia , grande,y 
de marauillofafabrica,entramos d e n t r o , d ó -
de a fus vmbrsles vimos infinitos pobreSjbó -
bres^y mugeres,que fe numerauan de ciegos, 
mancos,tullidos,y de crecida edad,- dañan 
vozes leuantadas a qualquiera que v í a n en-
trar v pidiendo limoína , con ecos tan a l tos , 
que '"nquiccauan a los que eñauan oyen» 
do M¡íía,7 a losque fe eftauan confeí íando, 
que eran i n f i n i t o s , 
Aqnl a n d a u a m í difeurfofranqueando 
con la villa a diuer/as partes , a diuerfos 
mouimicntos , acciones s converíacione?. , y 
a ^  v -
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adC'Tiancs que aiuryiifip codaaii cfpifl-.,! 
apenas creía íi eftaua musrco, ó dor.rido,* 
porque el que duenne puede deípertar al 
dolor d t l íeacímier.ro; pero el muerto RQ 
í í enfe , y quisa no f íen te , ager.Q eíudcef.; 
sar CB íi. t 
Que es cito? (dí.xec^fi en vo? a!rn)!S|o 
' es efi.i ia caía de Diosí1- M > es aqni dorde 
en prefsncia de íuSacra ncncado fer fe íacri-
fica verdaderamente aquel verdaderp Ee'lo-
cino,no el fabuiofo de Coicos , í íno ei verda* 
dero de Gede(i.u?No es aquj donde fe ven pa-
tentes Efigies de ChriOo, y de íu Santiísimá 
Madre^y de los Santos/- No, es aqui donde 
folo fe hade hab.lar con Dio5:? Pues CQÍÜO 
veo galanteos de hombres ( ie ía tentos , y prQ 
fanosí Coino veo inquietado, vn (Itio , donde 
iia de auer la quietud que U prefencia de 
Dio> pide? Ay de mi l ! dixe , con bien funda-
4a pafiion,qaando aii esmarada , aieneando 
Jo iniüio.bil que au,ia quedado mi fer , me d i -
xorAtiende , y aotediuiercas, veras el pe* 
<o, juyeioque ay , donde auia de auer m^-
th.o. ^ 
M i r a en eííos pobres U bolina que fe ha le 
uaRcado por vn ocha uo de iinioina.Boiui i a 
v i f l a , x note avna muger pobre tan csrgí&cU 
de reaiiendos,quQ parec ía ^arga á% i t i f oii 
5iu5 
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áfeé colerIca ,yfobáruiadezi«a otra afsir'Víe-
jór fuera que la tul l ida,al parecer, íc fuera a 
ca ía , / píuei tiene en ella cien gaUmas,y ocho 
hiarranos , y a fu marido , que C O R vnmacho 
q u s l e c o ü o CÍCÍX ducados acarrea cílicrcolac 
viuiera quieta con lo que Dios la ha dado 
no quitara ia iimofna a los necefsica'dos coa 
fus falíos a tavíos ,que toda ella parece mon-
tón de trapos mal compticllos» 
«Calla mala mugcr í re fpondió la ta l )d bien 
íabef, ¿j quanto has dicho no es a ü i , y q íolo 
iohazes por qnicarme la limof.iaq medan los 
buenos, que yo no fóy como t u , que tsene s 
inil ducados a ganar, y d o t ra ¿ ta c&mtpxzi-
te vna cáfa,^ te cofto quiniento», y te alabas 
que juntas cada dia doze reales de l imoínú, 
y vendes des reales de mendrugos:, y el o t ro 
úia vend iüe vnos zapatos que te dieron por 
Verte defcal<ja, qüc por prouocar a laínnia 
jamaste los pones. Para quando quieres 
los chapines de virillas que tienes en el co-
fre? \ 
Adelante paíTara efla pobrCjílno fe mer iera 
de por medio vn hombre , también jfe l i i 
profefsionvque dixo:Caiien vna, y otta.quc; 
parece nial , por lo que No importa anertc, 
puefto afsi, que creo que han de fer ca«f-
f i , que nos echsa de aquí por fus maJ&tl 
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knguas voceado ra s .£ l ferá el t k la mala isq; 
gua( r£p l í co i i vna)y mejor fuera que dc^a, 
ra ia lionoína a los oecersitadbs ^ el .éntrapa. 
jacio de la pierna quebracia^que tw rccogirti. 
doíe a la noche en fu caía.,qiieda mas galán 
que G c r i a s 1 d os, q tundo vino d é l a gran Brc. 
tana.T pues fe alaba que de co Jas monedas 
tiene dos mil ducados,y qaees bien nácido,^ 
buícjüe ocro rumbo de vida, ó vaya a gaftar 
eíias monedas a la campa ña en íeruició deíu 
Rey.Como rr>dos te cottocen(dixo el agra-
mado^'Tabea que eres vna l i b r e , lo qde has 
dicho No importa. Sí importa (replicó \% 
ral }i i fincíera empero ei logro que tiene en 
la liamoína^quicaiidoreia a los neccfsita Jos, 
je tiene fuera de íi. 
Aqai llegauan e ñ o s mendigos, quaiulo 
va hombre de buena prefencia los empegó 
a r e ñ i r , d iz íendo ; Cierro que es mal 
confentido que aya pobres dentro de vna 
Ig lc í ia , inquietando a los que oyendo 
Miíía fe eftán encomendando a Dios,^ue lle-
g a r á a vn hombre, que efíá examinando con 
i igor íu conc¡encia(para llegarfc a co;-feííar) 
vna pobre, echado el manto hafta la cintura, 
que parece dpaato de niños , y empegará 
con reKC-cocias , y fumifsiones s inquietar 
^ aquel eipirim^que fe;iba limpiando, y aun-
que 
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avíe la diga diez VCÍCS que p e r d o n é , porfía 
¿oze^con que Umemoria que auia llamado 
ai penicenccjcle aufcnca , de donde mas la 
aai imenei^cf«ocaí ionandole a mudar (icio, 
por huir de íu poríiaj-y cftono es querer que 
rtobufque alíuios el necefsitado, pero fea j i 
hade fer en las Igleí ias ^aparrados ¿e l p r i -
mer pó r t i co algunos pafios, ó íirio, feparefe 
en vn d ia que aya lubii-.o ea vna IgleGa, c o -
gidas fus eneradas hafta la pila*íiei agua ben-
d i t a r e cien fanos,€írcre quacroenfermos, 6 
ciegos:Vnos,mandenme rezar-.Ocros, por-
que Dios les conceda efte fanto l u b i l e o pa-
ra Usalni3S.*Ocro»»doelanfe de ellas llagas, 
y necefsidad. Ocros , a ellos pobres vergon 
zanteSj.y codos con tantos gritos , que ape-
nas dexan rezar a los Ca tó l i cos que encra i a 
ello. 
Llegofe a efte hombre o t r o , dizienclo: 
Paráqt ic fe cania v.m.en goocrnar ía po i ic i -
ca de vña lí^leíui., qpu t impor ra que eíí-js po-
bres den-vo-zes? No-es p^^.r venir a pai l^r co 
las efeufadas a la cafa de Dirs,a(lor...l- cuen-
tael Padre £ufel)io,quc ¿Isifti^náo vn F .suc 
de AlexGncirx.» a vn f ícr i h c i o ^ teniendo vna 
hacha encendida en las mano?,por no haiec, 
ruido.ni mouerfejfe d íS ió quemar la mano? 
£ l t o ís ka de meditar,^ imitar , reparand > l o 
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que 5aporra laquiecud en ^einíjantes5Í}OÍ 
y qííefi no ay ob ía s de C h r í ñ i a n o ^ l fer¿ 
N o importa : dexcv. m. eíTe gouíernoalo 
Ec lc í l i í l i co ,^ lo Seglar crate de obedecer 
q u é es lo que le toca* 
Bíeu ha dicho v i m . dixoe! tal hombre 
y fe f4«roii ; quando v i , que vn Pveiigiofo 
venia conlolando a vn hombre , dizicndoler 
Ande acá , venga a mi celda hijo , que alij 
ie eonteflare, que no me cfpanta a mi el 
oir penitentes, aunquetruxeran rnaspec?,, 
dos mor tai es .que arenas tiene el mar; dexe 
ei enojo,que aquel Keligiofo eílá enfermo, 
y dolor ido de fus achaques \ t repreiuii' 
dio taHafpero, 
Cierto Padre mío (cl ixó el hombre ) qr,? 
lieuaua intento cíe no confeífarme en mi vi-
da,porque me parec ía ,que no feria pofsible 
confetí-ir bien a quien no efeucha cori árr.or 
a vncora9on rendido tan amedrcntai-'o 
me leuantc de los pies de aqut l Padre ,que 
oie parece que no tuuiera animo de bolsera 
o t r o alguno .porque fin oí rme masde va íolo 
pecado,me miro có vnos ojos gy rados dizie.l 
cto : Que dize?tiencalrna?cs Chrifiiano? fabe 
el íe ha de mor ir? Es alarbe? C orno f« atreue a 
c .meter vn pecado mortal contra Dios,(]!í 
crio., y.-hizo de nada? Confie fío qae é h o !a 
• \ diíEfp'añs, i r 3 
%£Vdi¿,y qaefoy rrtal Ca rú l i ano , pero Ja re« 
nreheníion aípera aquien fohumilia c ó t r í t b ; 
No imporca.pero imporca amor,y no eipán-
t;aríe,pücs Chr i l lo Señor uucíiro le d i x p á 
i^edro, preguríranáolc Predo , que petados 
pcrdouaria al hóbré?quautos te QÓiéÜ¿tt:ticí 
biciplinss ay ítiatíés j íjüé Hieren, y na 
maltratanjvn confela amoro íb labra, y no 
ofsnds : oír cuerdo j y í'eh^eRcíar piadofoí 
és de Ii^ei íin pailón;< per4or!^ las injurias^ 
0 mandamicncp ds Dios,blandura ene) cprí 
feflfor importa jafperezá„y rigur, 1 dad, No irn-
|)orta-^Bici$ áize(r«plic6-el- Religiofo ) ande 
acá , qpe hemos depuedÉr muy amigos , y 
qa i s toqüe fepa m't fieldáj pai'a qnc me. baf-
que muy a menudo^que yo rfperp en Dios, ' 
€\.\ÍC me he de parecer á \QS que lábíaron el 
Templo desSalomon , qucJinHiido he de 
labrar el l 'emplP de fu aln^á, y fin golpá 
he de perfección fu e fpkkusCóñ cüo &ímk 
t o n . r • ;\ , , f tóé 
Cófíeffo.dixe a rríi cámarack ,^ rué há eíiter-' 
necido coda el alma eucReligioíb^y q me ¿5" 
fcíTára con él de muy encera volancad^que 
rece que combida con lá íaSiKhíí a Dios pedi-
mos que nos juzgue con fu piedad , y el Con-
íeífpc reprefenra a Dios ^oypatios piadofo, 
fl y. 
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y caftigue como PadrSjpues io es Efpiritua!,' 
Amor vale mucho en tales ocaí iones , no af! 
per2za,que esíiegar el Catiño á quien 1c hii¿ 
milla ruplicando, que mas quierfe Dios del 
pecador ríias enorme del muftdo que vn arre-
péncimíentOjyvn peque? pues í l el peniten-
te íc poltra para e l l o , el qué efeuche cam<i 
anlalite padr e el ConfeíTor , importa, que el,' 
amor atrae án los aluedriosilacaricia cem-
bidá^y i iateá.pües Dios obra afsi con nofo-
t t o s .qBedé f t t modo v i combulándo a qüé 
diga mas,y Riss el penitente, y quando fue-
revi los pecados tan graues, que aya meüef. 
ter el Gonfeflar fiempo jJararéforüerjprocu. 
re con blándurajy afllor ir d'fponicndo aque 
Ha a lma .paraque í in tffíédobBelóá per laab-í 
ío lúeión,y aefui fe me ofrecen dos éxcmplos, 
¿jue rocana la mácería que vamos ctátan* 
Eñ vnContieniroáe Rel ígiófbs Déícál^ós 
ide Madr id , ^or fu Claní l ro fé paííeaua'vn 
horñbrcjj^ reparando vn Réligioíb en fu con-
í inuacionj le l legó a él ,y le pregunnófi qué-
fla^ó bufcaóa algtíiíacofa : a lo que féípon-
d i ó ei cal hombrc íPadre , foy forafteto, y buf 
taua vn Confeííor,'pues ande acá ( profiguío 
el 8 el igiólo) qué aunque la hof a es efeúfa-
tia, por cílar recogido elConueh£o,Q\is acha-
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^y^s fin duda lutar de falír a á m e r t i r í e , 
nielianrra'doaconlolarlc* , . 
Con ertas razones7abi icndo vna puertc-
cilla deyn cbnfefíbnario,eneraron dentro, y 
qoiráiidoíe el lí6bre U'efpadá , y dos piftolas 
¿c Ucinra ,a r r imándolo en vn rincón , hinco 
las rodillas en tibrra,y confeísó, a lo que pa-
v i:c.iÓ,cán enormes dclicoS,y facrilegios,que 
e| Religiofo codo conte)nplatiuotcomo fue-
ra de 11, vacilaua fencire algunas coRfufiones^d 
leabíolveria,d no^^-a áccertninado, le d ixo 
afsi^oh intcnco de darle tnateria en que me-» 
reciera a l t^ j . 
Hermano ,aunque es verdad que íü con i 
] fefsion me h.i dado que di lcarr í r , por fer jcáÁ 
' eos fos pecados,y algunos de mucha grauc-
idad,no me he efpantado, que en fin D i o s l o 
' hapórmicido, y le quiere mucho, pues le ha 
dado lugar devenir a efte pu^fto: pero ppr-
s que la cónfefsioñ tieBegr2uctiad,y la ha he-
^ cho¿nbreuc tiempo , e i pct.scencia le doy¿ 
que mañana a eíU.ttiifma hora íiuelua > qua 
_ yole cftaré erpcrando,y íe abfoluere con oaU 
choguño,y amor, „ 
j A cftas amaneen razones eficaces avti 
. Ipenitentecorítíito, y no a vn empedernió 
cora9on ( r c í^ood io el hombre : )Pa í , 
' ^ouffíTarmc he y crudo dcfde donde h 
H j 
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^ue es én l a campaña , en c o m p a ñ a ^ 
otros dote camaradas f y de aquí hede f j j 
l i r ab íue l to ,porque oo podre boluert Pi,tj . 
herm^na(oixo t;¡ Rcij'gio(o)caiico ay deaquj 
a mañai»a?no me ha dicho que eíiuuo feis no. tf{ 
¿heselpc raudo a vno para matarle, coaioio con 
hiüo , pues tanto ay deaqui a mañana parjl p;rt 
pipetar el pctdoo tíe fus culpas? tenga pj, ¿í*¡ 
cienfiia, y eípere citas, breves horas, pucj ¿Jj 
Dios 1« ha guardado cantos años íin deí-' goti 
t ru i r l e . J con 
Padre^ rep l í co ei hombre) no entienij cari 
'dó de eíperar;, iolo cntieíic© , en que (i noni« ¿ar 
abíuelue Ic he de macar-.Puss hcmiauo ( di-. 
ico el ReHgioíb}haga lo que quiíiere pues pen 
íu rufnmicnto es tari corlo, que yo no deter*, far,; 
í íünóabroluer lshaf tamaáanaí . Leuantóíei do!, 
e^a razón el honfibré'í giííando a fus artras, gve 
á tiempo que ábr io ía puerca erro Religio. \, 
ro)diziendo ert voz afta: Padre Fray Fulano, mu* 
3 quando aguarda vCsífa Reuerencia, quek alur 
¡cUaef|>era,ndo laCómaoidad?Conefi :e alien' de»v 
l o feleuaBcoeíConfeí íor , faiió fuera, yno esc 
^ ioa lRe l ig ió fo j . po rqueya auia defapárecij Dio 
'do'.fucflfe a l a I^ ' e f iaadar gracias aDÍOÍ,|; ^np 
l ü c g o cónfetíat ío que le aüía paflade»: el mi 
penitente íin iagrim^s fe faiió del coafcíío' l i p 
flar^o^y íe rus, San 
de deBfpafta; t s f 
" i . Sin duda ( d i r o mi camarada )que fe, 
ÍJ fi^n pecados rcfsruados a Saprcma Do i -
j«Í! ¿Ati , que de no ferio , ya aaia merecido 
'Q* abíolucioo^ aunque fe^un clfaceí lQ, maU 
lo Confefsioaferia,doideanía t?.!i POCO arre-
ira' pjncitnieuco,1/ el CoafetTor ¡vo le negó la ben 
'a- ¿j^ia i ,el día que U ofreciaiy el d-Uca^lo pa 
aej doíer par couiunicar a lgún pecado graae 
ef:{ {ono t romasdoA^ .E -'fi s(dfxe yo ) folo he 
I contado el exeniplo para alabar el amor, y 
en- cariñofos alagos del GonfefTor, y la infernal 
mí áareza de vn txial cora^onjpues fe dexa 
¿i- tender,que no con^efsQ con dolor , ni arret 
pencimiento , ni que confeífaua por confeA 
far,íinopara entreeenes el t i empo , l og rán -
dole para fus infamias i y porque ofrecí dos 
excuiplos,digo ci o t ro . 
Vn Vandolero^deipiaes de veinte años de 
muertes,robos,y atrocidades, lequifo Dio^í 
alumbrar con la luz de fu mifericordia : or« 
dertó de venir a vn pueblo^cofigidlo có, la esee 
C'icion .que cofas que fon para el feruicio de 
Dios mas fs ha tardar en imaginarlas, qu.Q 










Entro cnel lugar a£ienipo,que al pifar 
lío1 U primera calle viopaífar a vnRcligiofoíle 
Sai Francifco , que quando ti hombre Ce 
Si3 aiaiaia a haser algo de ñj £»artci y Dios 
tes 
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hazelo rnas,p2ra aniiriar'^a , v que no dcfi^. 
ye .O gran Dios de la miíericordia ! LUITIQ, 
íc , 7 d ixo: Padrefeatreuera a cofffefÍ3r%j 
D.etuuo el l le l igiofo los paflbs, miróle al rol 
t r o , y dixolc:Porque no ? Acafo le pareceá 
no foy hombre como é! .fugeto por la vil fl^J 
teria deque íoy í a r m i d o a^me te r mas pe. 
cados, q^e acomoí. dsfcubrq el Sol if Ande 
acá que Dios es iiüfeTÍcordiofo,y. no le pne.i 
de dar la criatura mayor contenco , que de-' 
«•irle;Contra t i peque, Señor ,que aun cJmif. 
moDios fe enternece al ver la terneza del pe. 
cádorj'y aifsi, aunque aya cometido inimaie. 
rabies pecados^ No impor ta , que el arrepen 
t ímiet i to que mo parece que vqo en él eslo 
iqueimporta. 
Con cfto el hombre, empegando a remo-
jar aquellos dor©s fnreos de los o jos , (iguiá 
los paífqsde aquel de quien efperaya todo 
íuremedlQ , y con Isreaedad Pegaron j| 
vña Hcrmi ta fuera del lugar; ydeí'p«csdí 
áuer bufeádo lugar Recente) el iXeligiofoj 
a r rod i l l ádb el penitente, a! querer perfigí 
t ia r féfuc ' tánfoeí l lan toc j acudto a fus ojos, 
y caacrecidos follo^bs » que fin pronuncia, 
mas palabra que la de p e q u é , S e ñ o r , fe que-! 
46 muerto, ' \ 
Mire él difereto ¿ importa bla* 
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Jura,yalagóse»el Confeífor, El Religiofo 
que cal viOjóoluiendoTe a vna Imagen de Ma 
ría Sancirsinna>que cftaua en el Altar,fue cao 
(o el follólo que le a i u d i ó t C a u í a d o de la ale-
gría, viendo la mtncnfamifericordiadeDios, 
que regando la cierra con lagrimas de aman-
te hijo del Serafín llagado, dio cambien fu 
dichofa alma a Dios, 
^mpejofe a tocar vna campanilla, q tenía 
la HermitajComoafieítaíolemnejCon q acu-
diQ todo el lagar fin referuarfe mugeres,yni-
ñ'JSjy hallará encendidas las luzes del Alear, 
y ta oloroíV»todo,q fe conocía afsiftir allico-
darl Coro Celeftial,oyendofe ?navoz.q de-
claró el fucelTo.Ruelnoadczir,quemire el dif 
creco íi importa,ó no importa cariño, y blao 
dura en el ConfcíTor, 
Aquí llegauan iiueílros diícurfos^uan-
do en vna Capilla de aquella Igleíia vi vna 
rueda de mugeres de lucido adorno , que 
Tentadas en bulla n y algazara , cftauan co-
manda aquella p^rvabebida tancompuef-» 
%z de trailos , chocolate en buen Roman-
ce : Seruianlas '4os liombres c,on las xica-
ras,/ coallas , y ellas, entre forbo , y forbo, 
tracauan de l'»s adornos mageriles, íin olui-
darfe de pelendengues, y caireles pottí^os, 
inuencion queempejó avfarvna que íalia 
« 4 & 
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de la galera.Gierto(d:xeaaii camar3da)qu¿ 
me parece muy m a l , que en tal (icio fe cbrc 
ot racofa^uc oraciones a Dios , y con teme, 
Stás de coragon, pidendole mifericordia , y 
no cftos acreuiqiientos.Llegqfc a noíoiros 
.ynbue i íhbmbre , q i iéauiá o ído nucftras ra. 
2onés ,y tirandomsde i i capa ñ i^d ixo ; ]Sq 
fea v.m.mordaz jqtje aquello que allí fe haré 
N o imporsa.Si no importa (le refpondi)re» 
mi to la ceiifur'a al d i ícrc tó , ' Coa ello parta-
mos adelántCjy viixWdos homares, a qu ien 
fa l tauá poco p»raTacar las £fpadas,« f^í u.i 
moílrauars Upafe^o eo íen i^ - f i eaJo la caa-
fá, qué ¿liando e!. vrno arrodiliado pafso ei 
© t r o , yle'repeiq vn^ media con la contera 
de la efpads. 
Es pofs!ble( díxe ) que no reípetcmos 
e l l u g a r í a g r a d o V q í i e en vn Palacio íonora 
m i l cal arra|bry aun debía pena grauc, y qué 
á ios ojos 'dé Dios Sacra mentado nos parcz^ 
ca, que'feraejanees acreui l ientos No impor-
ta? La juá'ícía ( diíio"mi camarada)armada 
con ías i¿ye§", coa'el 'precio , y caftigo, 
fon las coluiiás que futleatt el edificio de 
la República; pero yo d;go,qu i fon colunas 
en el ayre ,(inoafsf ín taa íobre ía vafa de \ i 
•Redgioii , labrándolas con el temor de Dios, 
porgue iajurifdicon de U $ ü ñ i q a folamente 
^[f- ' COÍI^ 
T : 
coiWprehencIe los ados externos , legi t i íná-
nience proba ios;pcro no fe eíliende a los o-
culcos , é incernus : Tiene auccridad fobre 
Í05 cuerposjpero nofobre las almas : Poco 
teincrá la maljf ia al caP igo;íi obrara oculta 
inenceenel aduke r io , r ap i í i a , e injuria, con-
figuíendo lu ir»cenco,y a (a parecer,dexando 
burladis las icyeSja no tener , y temer o t ra 
inuiíiblc l e / j ^ u e k s eñuuieííe amena^anda 
intsrnamente. 
': Eíla es la Ig le f i^ , fí en eiía falta el ref-
peto , el enerar eneiia N o impor t a ; por-
que fin tc^nor de Dios , quien pusds v i u i r 
cojuencojid viuieracon id pobreza ,© Cortil 
ftftrcl. tz no eíperar el fu.mo bien de la é t e r «i 
na P a t r i a í a u e f e e podía auer en los concra-
t o s j ó f e g u n d a d e n las vidasíQ»ue aliuio ta-, 
¿ ierael pobretqae en vna P a í q u a ve tancas 
galas en o t r o s , é l fe mira défnudo; ye tan-
tos regalos fobrados en Us otras cafas, y en 
la Aiya'ni vnpanecí l lo? A eíle dc íconfuelono 
halla mas alegría , que irfe a la í gleíla a dar 
gracias a © i o s , d e quien efpera fauor. Steh 
eítas caras falcarte el r e í p e t o , el fer Chriftia-
nosNo importa^porq quien no ama a Dios^ 
como puede efperar que Dios le a me. A q u í 
(dixcyo)fe me ofrece vn exemplo^ fue,qi'e 
vn hioísabre fnatp ^ o t r o , y el mnzx%Q teiaa vn 
her-
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hermano foldado, que aísi que fupo la dcf. 
gracia p r o m e t i ó en íu coraron la vengan^, 
con aquellas acreuidas palabras que duta 
algunos,de,hele de mararjaunque fea dclat\ 
ce de D ios .O boca infame ! que no repara, 
que ay ?n eíTe luminar globo rayos que 
obedecen a Dios > como a Criador dq 
t o d o . 
En fin anduuo muchost tiempos con el 
defeo de fu vtngan9a,bufcarido afu contra^ 
r io ,a quien conociajpero él rczelofo fe guac 
.daua,}' auergor^auaarrepentidovpucsi e^C-
de que lenríató haxia penicentc vida. Succ-
d i ó , q u e en vna Semana Santa en la CapilU 
de yna Iglcfia,donde aula vn Chri l lo Cry-
cifíca4o,cftaua derramando lagrimas el ma-
tador,pidiendo a I) ios le fuefle perdonada 
aquella m » e r t e a tiempo que entrp Ai ene-
migo en ía mifma Capilla , y conociéndole^ 
iíacó vna daga,y al querer executar el golpe 
le deyniueronel bra^OjOyendo vnayoz que 
¿ ixo: -Porque no refpetas el fagrado,y lapre 
íencia de Dios,y porque no reparas , que not 
perdonaDios al que a o t ro no perdona?De-
tuuofe, y ya cobrado, y buelto en fu acuer-
d a , que es muy cierto cftar fin el el que fe 
atreuc al fagrado de vn T e m p l o , mi ró a íu 
enemigo como a quienguardaua. Dios , y le 
oy® e^s rasoness A111*! 
Amado lefus m i ó , que de la n á d a m e 
h t t i ñ e , d a n d o a s f t a ¿ a i í e r a A r q u i t e í S u r a lu« 
zes can Reales en, vn alma , con tres dones 
tan grandes,como hecho de v i l matcria,cai 
en culpa,)? ce o fend í ; pues mate a o t ro que 
t u c r i a r e ,pe rdóname , Senoc , no permiri»is 
que tu jutticia tenga que ver conmigo: V á l -
game la inmunidad de Ccr hijo ?uyo, y vaya 
yoCpuestengo el Padre A-lqalde ) feguro a 
j uizio.Ycngucnfe en mi mis enemigos,no la 
efpadadcto julíicia válgame el fagrado 
twyo,que íiempre rerpeté . 
Apenas oyó el foldado colé£Íeo cftas razo-
nes, quando fojtando el puñal d é l a mano, 
dándole los bracos le leuant^^clfqelb , i l i * 
ziendo:Porque Diosme perdóae tan ar.ro-; 
j a d o a c r e u t m i e a t o ^ t e p e r d o n o , F u t á r t o foy, 
no temas,que de enemigo me he paííapo a t u 
ma/or amigo ,Leuan té fe del fuclo el mata-
d o r , y luego , dándole los bracos , íalicroii 
fuera juncos,con adrairacion de quancos los 
vieron, 
Mirefcaorafi importa,6 no importa el 
refpecoa los lugares fagrados.Si i g n o r á r a -
mos los h o m b r e s ( d í x o mi camarada)el q áy 
íupremo Tr ibunal íobre las imaginaciones, 
y penramícncos.fuéramos perdidos,que caf 
tiga con pena cterna,y premia con bienes m 
n x r -
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morta tés ry cftaefpcrá^a }y eüe temor aun cri 
el pecho mas impío,y b^cbato compone las 
ücciones .y arrojo?, 
Burlauaíc Cayo de los 13iof£;s; y quan-
á o tronaua reconocía temor notable , e!\ 
c^ra mano poderofa que que le podía caí-
t i g i r , j^a aguja de mar<;3r', licuada de vna 
natural rimpatia , e,ñá en cqntinuo OIODÍ. 
miengo , h^Aa que fe fija a \t luz de 1^  
B íhe l l a inmobiMobrequ íen íc fijan las Ef-
fcras íAís ie l hombre , vú 'e inquieto haña ^ 
llega a conocer,y a adorar con dmino refpé 
to, a aquel Celeiííal iStorte , en qtiien eüa el 
reporo,y el defeanfo,/ enefta atención Jebe 
fer el pr imero, el que primero es a mandar» 
pues íirue de Pi lo to a ¡aNaue de la Republ í -
caspucsla gou¡ern3,y hadereducir a buca 
puerco,y atender,queno nade ft gir ¡y ém 
r i r aocros Aflros^que Heuaaalos v3gÍos ,y 
pfijU^ros de la nauegacion de !a vida, Aísi t\ 
(JLijí eya}y en el ConcilioToledano íexco en 
el ca,pirn!o ?.Iie Ieidotqvse ordcnS-.que a nin 
giiiiiÁi fe dL fíe la poflíersioiide la C o r o n i j i n j . 
(hauicil'e jarado primero , que no permiti-
r í a en e lReynoaqui-nno fncfc Chr i íbaao í 
-Ni £rpanafc vio quieta hafta qae depufo los 
errores de Arrio,/ abraf aron todos JaRe'in 
%\m Católica > h4U5íÍ9fe a u ^ c o » y ^ 
d t B f p á ñ a i 
iranqnHa pa í el p u c b i ó ^ u e queriendo dc l -
phes el Rey Vbecerico iüCrodutir de HUCHO 
acpiella íeta j Ic nutaroa dentro de íu Pa-
lacio. 
Muchos Imperios,fundados enRel ig i» -
nes faifas,nacidas de ignorancias , man tuüd 
Dios^premiando con fu duración las v i r t u -
des morales,y \k ciega aderac ió jy faifas vic 
timas ,con que le bufeauan ,no porque le 
fueflen gratas,(tno por la íimple^a Rcligmfa 
con que las ofrecían,per o no mautuuo Dios 
aquellos ItTiper¡os,quc difsiinulaiian la i l e -
ligion,mas con maliciajy arte,que con igno 
tancia.Y San Ifidoro p r o n o í u c ó c n fu muer-
te ala nación Efpaúola,qüe A í e a p a i t a u a de 
la verdadera Rcligionfferia oprimida pero 
quefi laobfcruaíTe , feria Icuatltada fu gran-
deza lobre las demás hacíóücsjcomo fe veri 
f ícóenlas ruinas grandes que ocarioiiaron 
los AfrícanóSsidcídeque el Rey V v í t i s a ne-
gó la obediencia al í ? a p a , c o n que enero la 
libertad eii eJ cul to, y la defenfrenada licen-
cia en los vicios,halla que Pelayo re t i ró aU 
gunas Reliquias a la cueba del monte A níc-
na,llamada Coba- Lónga ,pe rmiuendf /D ios 
p^r eíla acrion Catól ica .que ios dai Jos , y( 
Íaet3ssque fí?f hauan los Moros , ft boluiefí 
fé» ecvncracUos» 
l*6 S / m Importa 
Ampáreme aquí la confíancia deFilipo 
Segundo,^ íusruceíTores,que no le haa que. 
r ido rendir a apaciguar las (ediciones de los 
Payfes Baxoií , concediéndoles libcrtad'dc 
conciencia,que cotí eñe medio podían man-
ren;r enteros aquellos dominios , y efcMÍar 
Vos innumerables igaftos, y reforos quehá 
coftado la guerra ,c í i imando mas él honoríy 
gloria de í3ios5qMef« miíma grándéxa , d i -
« i eodo iCon enrmígos de laFé la guferra im-
p o r t a , la paz No importa , a imitación d^ 
Flauio Gob iano ,qüe fiendo aclamado Ém-
per ador por todo el Exet-cird, noqt i i íbad^ 
m i t i r ellmperiojdiziendo: Y o foy Chriíi ia-
i!0. y no he de fer Emperador de los quena 
lo fuererijy hafta que todos los ioldados có-
fit íaron el ferio no quifo á e e t a t t y poírqüé 
parece que nos hemos remontado al'^o del 
propofico pr imefó jd igo , qdc óy por vn dé-
ley ce que fe procura, ó por garlar , murmü-
rar^ó contar dos mentíras^fe profanad Sa-
grado de vnTemplo,y a los que lo hazeii ¡es 
parece qüe No impor ta . . 
Sobre las torrgs de los Templos arma fa 
n i d o íaCigiieñá}y con lo fagrádo del fitio fe 
promete feliz fucifsioñ. ( el Templo vale 
inu cho)Quandi> confúltaróB los Acenieñfcs 
cí O r á c u l o de D e i í b s , de la maneja que fe 
P0* 
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podían defender del exerc í to deXerxes,que 
t^aia Armada de mil y dociencas ñaues lar-
gas^ las qualesfcgüian dos mil onerariass 
Reípóndió el 0 r a c i i l o , q u c forcificaiicn U 
Ciudad con murallas de l eño . Aqoi i t í terpre 
to Tottt i í lotles diferente que yo,pues dsgOj, 
que contra el enemigo Tolo la veheraciou al 
Cflito DiuÍHo,y honrar los fitios fagrados, 
lo que valdrá ,y dará v i to t iás > que lo de-
más No itiijiorca. 
Séptima bora delfuetioi 
I k i O c a b i e amor han tenido los Ca tó l i cos 
i N Reyes de Efpaña ál Cui to D i u i n o , / 
¡ a los lugares Sagrados,pues en las batallas 
grandés que ganaron llamaron a Dios a la 
fiarte de lós defpojos de la güe f r a , con-'O a 
íeií^r de la vitoria,ofreciendo al Culto D i -
uinoéantás rentas,y poífcf^'ones , de donde 
hanrefultado innumerablés dotaciones ¿sí 
lgleíias,y ínndaciohes deReligionés,aviien-
dofe fundado én Efpañá fetenta rttii Tem*-
ploSjy foloél ReyDonÍA' /me el Pf i íh ' o $ é 
Aragón edificó mi l Cor fagrádoa a la ínró»» 
culada Concepción de M a r b Sáiktttsima; y 
fioy fehizitra réparo ,y<í qúfi los Reyes 'no 
aUiílcn en la* cafiRpsñasyft /¿ ¿ i aDios pa. t é 
i -
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de los defpojo^no se quien fc-acreueráa ref, fali 
poadec-jpuedeierque algún mi'cro,queno 
tenga que pqrder bienes Écinporales,prcí?0' 
lie la verdad,dizisndo; 
Oy fe dan los defpojos dé l a s b'aiaiíasfy 
l o que fe quica a los otros,*! Demonio, y fg 
co mpran lugares,y hoparaeIRey,cotnofe. 
ñ o r abfoiucOvpnes me pareccj'que te veo pe-
regrinar docienras leguas por t ierra, fin 
íar coía fuyajünoes Hofpicáí¿s, |r Teiítpios, 
Vaigame Dios,y vá lga la verdad, ciue aun. 
que algún interesado itinrmure, ylcrájandd 
mis vstdadss can E v a n g é l i c a s , No impoS 
t a . 
Aquí I legáuanueí lró 4 í fc"^o ,quandovl . 
irnos arrodilladas a vnaMiíía infinitas períb. 
ñas , y ya U Mifla eftaaa cerca dee! fin del 
Euangelio primero , y falicndo o t ro Sacer-
dote a celebrar aquel tremendo Sacrificio 
finque rcprsfenra, 116 menos que l:i muer-
te c|i3e tuuo de ípues dé fu Santilsima paf-
fion el H i j o de D i o $ | vique fe leuancaron 
algunas peffonas de lá iVÍiíía , ya comen-
9adi,y figuieron el o t ro Sacerdote ; quefJ 
c i t o , dixe a mi caniarada , í induda eñosqaí 
fe han leuantado no auían gozado de Miílí 
vCríserajy por c í ío í igaen al o t ro Sacerdote. 
s? 7 es €flb(ine rcípondidjftQo í"6 eíis ^ h l 
ía.'i: 
de Efpa na, 12$ 
ra!i-,o aora celebra mas breu? qae eíTotro , y 
los que ¡fe Uuautaron bufcan iaMifla bretjejy 
mucaas vez.5s no la oyín^paCTeandoíe, agua^ 
¿ i a d o a que Uíga Sacerdote aíu g ü i t o , 
pne»; como ,d íxeyo^aniendo empezado a 
oirM-á i en vn á t i o donde reshnentc cha 
p;os,;e ^crcíien a cnudar lugár , foro bufcan-
doocáíioncs de aísiftír poco en l a l g l t í i a ? 
Mojt<rp5.4td <ni cAmaradas.es muy cemü, y 
ü Urazo reprehende a quiea tal ha. je ,rcípó-
^su,ha?:it'nd0.c;gfios con labitís; y ojos, cíTci 
No iirsporti.En vsrdadi que a nlí m « p a r e c í 
ni»y mal y q a los tales di^«rayOíque 11 aca-
fo squel ra io que eft^a en Urglefia cií fig.-F 
no de morir d.:íclichada!Ti~mc,y cftando ácti 
tro del S ig r ido come Pios manda ^ que es 
coníilcnci'^rerpetOjy humildad,pallaia roa 
da del mal íignojy luego fa i i !ibrí¿ aquel qu$ 
fi faliera áhtes ,no io íalíera. Y aquí he de dc-. 
zir vn exzmplo br£ue,muy de lans^teria; 
Fue.q yendo dos amigos juntos acierra ca 
fade conuerfac¡on,el vno al paíf^r por junco 
¿c vna Igleíja^dixo al ccro;yo amigo he de 
rezar e« efta Iglcfia primero, porque es de-
uoció mía:pues y o f á i x ó eí o t ro)h . i r ro ha re 
zado ya,en caía de Fulano es aguardo,q t r a 
la cafa donde iban. Con e í l o e l v n o feenn o 
en la Iglefia , y el o t ro fe f ue a fu diuerci-
í m i é ni-
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i n i e n t c y a muy breue ta to que auía entrado 
fentandoíc impenfadumenÉe fe hundíó-la QU 
dra donde eüaua el , y otras períonas , ^ 
ciendo miferabitmcnte. M i r c e l dilcretofiiü 
porta el Templo de Dios,y fi citar en élim. 
porea .ó noissip^rta. 
Luego vimos vn hombre, qúeleaan. 
t ú n d e l e ele los pies de vn Confeí íor , al ír 
a l Alear de la Gonmníon , guiaua con al. 
guna torpeza , y paííos tardes pregun-
te la caufá a m i camarada , yrefpondió aisú 
Aquel hombre que has v i í l c ccnftfíar , al ir a 
recibir aquel Pan dé l o l Ángeles íe ha a¿or-
dado de vn pecado fflortalj y ló íúfpenfo cuc 
ha quedado es )queé íD£iT!00ío le dize : No 
bueluas a C0nfeflaf,qijc es tarde,y tienemu^ 
cha gente el Confefíor , y Ies que bóiuertc 
vieron j u Z g a t á n tlia! de tr ,^ efle pecado, ef-
t a n d o t a á i c é f c a d e í a C o m u n i ó n , el confef^  
la ríe aona No importa.Confejo es del Dcmo 
nio(dixc f o ) y como tal o b r a , q Tolo fe per-
mite al pecador, quandoya eílá arrodillado 
en el A l t a r , ó verja donde ha de Comulgar, 
no leuanrarfe,aunque fe acuerde de a lgún pe 
eado;peroha de tener g ran cuenta de con* 
feflarle a la prirnera e o n f e í s i o n qúe bagajy ío 
Dre todo la mejor es examinar con quietud, 
y fofsicgolaconcienciajy pata hazer con-
1 
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.1 fgfgjoRes ^arga3,ha^er las a menudo. Luego 
yi-nos vna rueda de lindos , de acjiieJios que 
11 . jr-a parlar vau a las FííUíias.y al.paflar vnr 
e'| p,,bre huírsbre por jun to d^ í lhs , t r opezó al 
¡ñ vno.y foio por efto je tratarr-n mal de pala-
** tr3,y ¿ u n cáti §e obra,y Juego al inílaritepaf 
s6 vna dama dfe las de pcregiljy cilantro por 
• ¡¡eienaengiieí,x con vüa oj i l la de la guarni-
|[ cion del v; ¡af dap ics .qúe «ira de p'ata fálía^ le 
lleuoa vnode !os lindos vn repelona v!ía me 
¿ia ¿fie ¡a desbarato cod?.,-y b o k í s n d o el r l * 
pelado la cara a ¡á dañadora , que también las 
5<düiómintiendo el d a ñ o que áuia becho, def 
cubriendo en Forma de paga el rofteo, y pro-
nunciando vn rcuerérdií-rlmo perdone v0n¡ ' 
t\ tai !indo,con mas reucrer.ciás q vnmeneí.-. 
tcrofonla dixo : Señora mía,á dicha fe pueda 
tener el q u e á mis medias aya llegado ei r i be -
te dé fu Tayajy afsi el d a u o Ñ o impofca.Pafso 
la ta! dama adelante con la curernonia de ena 
noatt, y buelvome gigante , y ja p á f l i c n h i -
riendo el coraron de im carnerada, dixo m i -
r hndome'.O ceguedad nue l í r a ! pues foío pogr 
)e cjue aquel pob re t o p ó fin querer ávnojtue v l -
j . trajado , y efta m u g i r ' a v i e ñ d o hecho l io í*-
0 bledañojfblo por ayudar a el'.o S a t a n á s , h a ít 
[t do con reuerencias .perdonada.Con efto nos 
jalituos dé lá I g l e ü a ^ o r no vet c o í a s q no fe 
t i p«e -
pueden ren>ed¿ar.y al p i a r la cal!e oi a doi i 
hombres .que ¡icigando eítauan, y atendien. 
do.oimos que dszian afsi: Amigo, el tiempo * 
CÍla muy t r aba jó lo ,y fi va hombre no fe vale 
de alguna induih íá, perecerá miferablemen. 
tc^y af'ii>pues dezis que no tensís blanca d{ 
moneda, y yo os he contado, que viíloU 
miíma Í !b réa , t naBaná andaremos vna deman 
da coíno que es para vn pob te jó para las aní 
mas del Purgator io , y pues tenéis j y tengo 
hartos amigos^íjempre llegaremos al pied« 
cíen íealcs »quc para remediarnos efta Terna-
na ,nofc rá máio;ni vueftro cóíejo Ioera(ref. 
p o n d i ó el ocro)pcrole hallo agfauio,yrnele 
oblcurc el que hemos de mentir , durante Ij 
comi ís ioTi ,y que hemos dé ^ üÍÉar la limofnj 
al pobre ncccfsí tado,pues a muchos llegare. 
íBos,quc firthaáer reparo por qyieri pedimos 
, nos dará dOsquarCosjeon que podía conten 
Car a quar.ro pobres, y l o hará por la icono* 
<:iencia;y fíngiracs necersitados, teniéndola 
3iíd para bufear o t ro ru^bOji io ferá raz-cn.ni 
«1 aplicarnos a tan miferable medio como pe 
dir limofna para no ío t ros mirmos, y fáfarew 
do la ofenfa de Dios,pucs k n t i r á que anieii' 
donos dado falud para buíe í r la vida por 
o t r o camino,nos finjamos pobres nccefsita-
.áüs^y í iosv iáa inos l smafcar i l í ade l engaño, 
Cid'' 
(ifBrp.tHa; ' 13$ 
Cierzo Tralano/refpondíó el otro)quefois Í4 
mofo orador de! airru.y cenéis, pereciendo el 
cuerpo,dexad cííos melindres , que primero 
esel coincr,) 'pro;Tmo , a ley de quien foy , 
que para la execu cion de lo que he dicho , y 
os he p.fopueílo , todo lo qae vos dezis 
importa. A eí;g tiempo paíTaua j un to aeflos 
amibos vna mo^a de nian!:illa,y el vno délos 
dos^ í r ando l a de ella fe la hixo caer de la 
|ec i , \ / la my^a. boluieado 4! tal le dixo : Eüá 
borracho feor goli l la del baratiHo?no le ten 
go dicho que no fe burle de manos conmigo?, 
pues par vida de 1^ cara de negra,que fi le fu-' 
cede acra ve2tque le hade pefar. Con ef^o fe 
fue, quedandofeel cal hecho viia mooí i , a 
quien e! o t ro d ixo : P a l i q u e dais ocaí^ona 
que o* t raten arsi,que me paree? que (i eonii 
migo !o huuiera la cortara la cara : Andad, 
(repl icó el otro)c| iois muy colér ico ,no veis 
que e< conoc id j , y loque had ic í io Noim-4 
portn, 
111201105 boluer la vifla el erpantofoeco 
d c - r s ' i i " - ; fea el alma , pronunciado del Vn 
s vn brut;>,que atener entendímierj 
vera CaliEraa dos hombres ,yalqMQ 
o referido, le ; eprehedió el otro dizié^' 
Herto Fulano,que tengode dar en huíj» 
os , p o r q u § yueñra lengua horror ¿ 
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quien la efcachaj y a caJa palabra dais en 
malcicciros ei alma; íiji hazer r q í a r q , qUt ej 
efpiritu no tiene menor i^rciñce , que a todo 
iva Dios, yquedelpuss de auer formadoci 
cuerpo morcal,y aucrie organizado con tan 
Keales parces,con fu miAn j aliento le infun, 
d i o el alma,y eilaes ia que ofrecéis alDemo. 
niojidos a la manQ,qae de no hazerlo , no fe-
reis mi amigo, 
CaUad(refpond!o el t a l ) que yo noio 
«digo porque fea maidira , ni por ofrecenSuj 
."DiabloJlno que ya es coítumbr e , y afsi Ño 
ik )por ta . ' \ 
En vn lugar grande cerca ds Madrid, 
(dixe yo } oi contar elle exemplo a vn Re-
íígiofo Carmelica Dcfcal^o , natural de 
Talauera,acerca d d defacierto grande que 
|i'aze elque fe ma'dice el alma , y por fer fa-
brofo'le he dé coorar. D i x o » que al (egundo 
d í a que czato MsiTa [.¿dio el m^i de la muer-
t e á viucia (uya. hermana de fu madre, y que 
fiendo llamado para ayudarla a bien morir,y 
kaíei idola afsifíidQ v^a hora no cabal,porque 
luego eípiró , al bplueríe a íu cafa , en vea ef-
paciofa calle, paífando por encima de la re-
j a de vná cueba^oyó notable ruido, y hazien-
da reparo vio cc' io perfonages ds efpancor 
f^ic^rasj q í iepueí los en rueda jugauaaala 
-: " •n ' • olia 
• a* E/pana; i j 5 bllajtirandola vnos a otros,y qu« v io , que a l 
dar en el íuelo la que fe cirauan p:,r olla , fs 
boiuio vn hombre en camifa, y el ímíero cuer 
podezia: ^ y ! Admirado el Re l ig io ío , y fao-
figuaado fu afligido r o í h q , refignadp todo 
DioSíacsndip con mas cuidado , y o y ó , 
que canfados 4s jugar,di^o el yno;Es poís i -
blejque auiendo dado efte tniferable cuerpo 
tantas bucle as entre nueílras manos , no fe ie 
aya caído efl'a R eiiquia,que ^1 cuello rrae , y 
que vna Efigie de nueí l ro atormentador fea 
biftantc a que no podanj3s cardar con eíla 
alma,»que tantas ve^es fe nos ha torecido vo-
luncartamence^iin duda no fe ha cumplido el 
qu ie ro de fus pecados, pero aora le hemos 
de hazer vn DomipguilÍQ,y tiernos de jugar 
ai ElUíárm > con é l ,que íi confegutmos el d i -
uidirle e'g tronos, podra fer que fe lé caiga ef 
fe cardan catt la Balfa,donde f<; encierra el 4 
gouierna cielos,y tierra, y nos ata los briosa 
findsxarnos obrar,hafta que fu voluntad per! 
mice:y pues al acpftarfc maldixo fu alma/ea 
nueftra hafta que defpicrte, y a que no fea mas 
por aora, 
Viendo el Rs l íg iofo U de te rminac ión 
de los efpiritus malditos , leuantando el 
roftro al cielo dixo; P á n d e l o s Angeles, l e -
fu; Chrii ia H i j o ds Dios vino , que a c í l a s in -
I 4 dig-
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¿igna^ manos has b^xado Jos veses, por!^ 
piedad f^beranacjue te afsirte,que nb permi-
tas cal dc íd icha;y paeíio de rodillas duco^» 
alta voz el Credo, y al pronunciar las miüe« 
riofas palabrasds Siícarnc el vientre de 
Mariajiefaparecicron aquellos ocho Minif, 
t r o s , d c x a n d ú caer el cuerpo en el Aielo, def^  
j^ertando del go lpe^ r f r ¿tiendo fu rnal acof 
í a m b r a d a lesgua : Maid i ia fea el alma que 
t a l haze^y boluitfndo mas en í i , t odo confuTo, 
viendofedeaquelrnodo, aperreado, yenU 
^aeba por dexarle con aigiina e^aiicnda.cl 
Rcligiofo dixo por Ik teja : Dcfdichaúa i\i 
ma fmo enmiendas el ítial vicio de oirecefC| 
al Demomojay de ti» 
Gon efto que oyó e! hambre , todo 
efpantofo empegó a dar t antas voz es , que 
alborotada la caía , Uarcó la gente de ella 
a la cueba •, y pareciendole ai K-eligiofci 
buena ocaíion de llamar ala puerta, lo hizo, 
y eatÉQ.'i íreguRtando el í aceño^ omo iejoo-
rante,.y elgaÍ;^ombre dsxo.'I?¿dre,en efta ca 
ía andauEriljas.y hafta que yo eche fuera vua 
íuegra que tengo forda/olo quando no quie 
re oir,no tendré yo paz \ y eO c face íío c| por 
mi paila a ella lo atribuyo. Reporc cíe,dixo 
f 1 i le l i»ioro,y qaedemot folosjque le iinpor 
| 4 - é a - < ^ e i i i i < k l l l n 3 ^ ; ^ cuerpo.Hiaolo aísi 
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c! hombre, y c í landofo los le c í n t ó todo el 
fuceíTo, del modo que auia vifto , y oido9 
quedando C3n confalo , que echando maco 
aiabolfadeUs R e í i q u i a s , facó la I a u g ¿ : í 
de lefu Chrjfto C r u c i ñ c a d D , y polcrado de 
rod i l l a s i£ r ind ió las gracias del a m p a r o , y 
propufo la ennriíeuda, y c l Religiofofe bol« 
uió a fu caía. 
S i í m p o f r a , ó no importa el malderir 
el a lma ,véa lo el que tiene tal v i c i o , y acoíe* 
Jele el difccetp.que y o íblo digo,qvíe el almai 
es la joya que da valor al cuerpo, que fm: 
ella nr»es mas de vn poco de tierra aa pro-; 
uecho. 
Camino de Valencia v i vna H c r m i t a 
caída , cuyos cicniencos maniíeftauan auer 
fido fagrado, y preguntando a vn vezina 
de ei mas cercano lugar la cauía de aquella, 
ruíiia s me dixo , que poco auia que 
auiacaido,pero que fin auer dentro cofa fa-
grada,al entender detodos,fe auia tenido ei\ 
pie v e i a t e a ñ o s , h a f t a q u e c u r i o í o vn Sacer-í 
dote,entrando dencro, Ía r c g i í i r ó t o d a ^ ' ha*» 
11© en vna pared vn papeHro,eu que auiavna^ 
letras, que deziarAue Maria Santifsima íiu 
pecado origina!}y qui tandolcf in atender ai 
mifterio que encerraua, empegó a caer t i c -
rt'a,y apenas {¿Up fa?ra,quando fs h u n d i ó co 
da* 
d-i.Crea aora el L^é to r , que codo el fer qu^ 
tte ae Ce lo debe al al n a , cooio a dueña de 1* 
mí^iíoriajdel eacendimiencojy la voluntad, 
q i c too. los eres talemos que cruxa por do* 
t í quando íc de íposo con el cuerpojy que en 
U Iraudo ella,fe Ua de hundir toda la fabrica 
<J c cierra que IaocuIca,y q'icfi ciego la qfre-
c 3 al enemiga, que ^ jnque lepare ce que No 
í -nporta.fe eng-iña^que barco importa, 
Aq«í üegaua nueftro difeurfo, quando m\ 
<:aiíiarada me dixotH-is de faber que lo que 
pregona el vulgo de el No importa , dizieiu» 
ido^qnc aionta nías el No importa de Efpa-
ü a .que el principal de otros Reynos ; es io« 
bríí el comprar,y ven4er,y malrotar , y que 
aora has de ver algo de lo mucho que paila, 
por el mundo , qiie hemos de hazer largas 
jornadas durante crte breue rato , en que íc 
I ta retsrado e I alma; ala maofipn mas quie, 
t a de el cuerpo. Dízíeudo» eftp í^c^ vn es-
p e j o , y /nsdixo „ qaeaqu^llaeral^ Luna 
dieei defea , y que en ella v^ria flotables 
c^ ías : T ó m e l e en las manos >y al punto 
fsotc vnhombr€,quc en vpa f a ^ grande,yef-
pacíüía fe eíiaua viftiendo : Afsiíuaitlc algu-
nos criados , y otros períonages de fuera de 
cafai y vno algo curiofo p r e g u n t ó vn cria-
d o ^ ue fiera fu an^q de boda,7 rcfpondióloi» 
noí 
de E f a ñ * . 
íio/pero oy es dia del CorpuSiquado los l i n -
dos quieren fer viüos^at ieñdejy verás !o re-
milgado que fe pule : hizelo afsí, y en faldas 
menores , comoen cal^onciilcs de taferan 
encarnado,con puntas negras abaxo,y en vn 
jubón de lamaf empr 90 a pedir t r a ü o s , y fue 
lo primero que 1c c?J<paíku,y para ello toriiO 
de va Azafate 4os pares calcetas muy d t l 
gadas,y eícarpines deOianda.que por venir 
algo eílrechosjfacar.do las t i jerasoe vii eilu 
che,los abr ió por vn lado.Dixole al ver eiia 
acción vna c r iada :Señor , no haga v.m.cífo, 
qpc a la primera labadura no quedan de pro 
liecho,y el ta l fenpr tefpondió; Anda tonta, 
que N ó imparta. 
Defpucs de encasadas las calcetas en-
traron las medias de pelo tan fútiles , que al 
calcar la vna fe desbara tó de arriba abaxo, 
paulado de vn punto : qui tófelas . y t o m ó 
otras poco mas ,ó mcnos,'y la criada que t a l 
vio dixo:Cierco f tñor ,que para fu paciencia 
dev.. m . no eran medias tan delgadas, que 
es notable el gafto.que tiene en folo ellas 5 á 
quien refpondio : Que fe te da a t i , habla-
dora , mi g u ü o eílimo yo , que el gaflo No 
importa. 
Luego entro a evercer fu oficio el Zapa-
Uro^dkienuo.-Temblando vengo a calcara 
v» 
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v . m , p o r q u e le he hecho zapacos para oy ^ 
nías tcn orinas dos puncos menos de )o que 
fpetielUr : No importa , rcfpondío el tal 
l indo,í irúan ellos hafta la bueUa a cafa , que 
con eíl'o ay í sa r to . 
A p r e í ^ f e e ! maeí íoa la batalla de poJ 
rr25os ,y pa'madas,'/ con harco í u d o r , ^ 
aprieto deí pie te cat^O , que diado coxcaa-
do , pero a fu enitender g tlan. Dixole U 
fe^'a'ía:Señor,c^ pof^fbíe que q u k n v . ra . íp 
í t i^r t í r de fus carnet,por calcur can pulido, 
que íe !e conoce e! coYear?No iniporca,ref. 
pv^di-Vla fijara Lr>e£»o entro el mací l roSi l 
t r e . d á n d o l e los cal^oras tao angnftos t que 
p o d í a tal^arlo^ el pa j a r e ro ;Pu fo fe iüS , qae 
apctias fe podía baxa? a atar las boquillas 
al tomar la ropiHa,no h veaia co quatro de-
¿Os.B 'en lod ixeyof í l íx r te l Maeftro ) que v. 
í ^ . a u i a d e querer veftiríe con o t ro |ubon} 
pero eníanchas ay .buen remedio, fo!ce¡as,y 
viflt61e,y al co'itqmplarfe galán,le dio al Síf 
t re vn real de a ocho. Diñóle la criada U m 
m i í v e m ! qiiando,ha4e ^exar mi fe ñor cié 
&t tan manirroco/no baÜa el dar recados fó-
l>rados,y pagar las hechuras , fino tambíéti 
cífo m3s?CaÜa tpaca(reípondÍG)<|«eN^ 
por ra . 
Pufofe Ittego vaas bue l í á s de puRus 
jnuy grandes „ diJíOle la criada : A í i r cv , 
t^uc haze itiái en tíkeharJíiS fin auerié 
concertado, porque halla que gaftarsn no 
las ajuíléjy a mi entéder fevá k ü i m a dar por 
ellas 18.de acho que quieren j que con ¡as <| 
ay en cafa fe podia pallar, y n j gaftar tanco, 
Q^ ue fe te da a ci(dixc el lindo ) ellas ion d« 
mi guftojy afsi ci precio No importa. L u t g o 
t o m ó el íbmbrero .d i ' / icndo: Hagan choco-
late para todos.La criada fe abur r í an le ndo 
las demafias.y le d ixo , Ikgandofe a él : Qne 
quiera mi feñor qaehaga chocolate para el 
Zapatero,para el San:re,y otros dos que vie 
iien con éljy para los demás que cíUn aqo'JI 
Ñ o repara v .m.q«e le ha coaado el cacg-.» a 
quatro reales de a ocho ei m i l i a t i y que no 
ay xicara que no llene de coila mas de va 
f eal^por pequeña que f¿a > Efcuftfe feúor , c| 
es notable el gafto , y a eíle andar , í e g u n l o 
veo,nó ay haziendá para dos años . 
No feas canfada Mar ia ,QÍ \o el lindóle] mí 
hazienda gaüas,N'> i m p o r t a . C ó efto la cria-
Üaobedec ió ,y lo lace conmuchabreu.edad; 
tomáronlo todos,porcj ya todos lo torpa^y 
falió a la villa del mundo aquella figur i . T a -
pe el e^pejo^y dixe a mi Í amarada : iNi cable 
figura,}' notable gailojnotable criada, y R O » 
t a l k condicioníó ella emparienta de la ha-
* a LVO irnportít 
ziendajó fe pringa,o quiere pringariS#gjfi | 
lo ah<>rraciua;iio he virtt» criada de cal cali. 
daJ en mi vida.No ha^as adrr,;racioues(ref. 
p o u d i ó m i compañero ) que algoferá eMo; 
Buelue la vifta ai eípejo5qüe el íamos enFrá-
c ía ,no ce efpjficeSíquc lo l?gero de vn fueño 
todo lo anda,y t ó d o lo pM-ecra.Corí efto mi 
r'é mi Luna,y me pareció , c^ ue via lás calles 
á e Paris de ÍTahdá jy enere codas vná cfpa-
c io ía j tóda deMercaderes,con grandes Ion™ 
jas , / mucho comercioj y efíando ádnsirado 
íle ver la negociación tan grande, me dixo 
m i camaráda , c|ne repá^afle envn Francés^ 
que ertaua a ía puerta de vna tienda clauan-
íi'» agbgeéás ; f boluieiido la viña hocé vná 
hor r ib le figürá. 
Era vn hombrecillo poco mas, y ajgo 
msnos,mal encarado ftapaualc la cabera la 
copa de vn foríibro muy graíientOjvfobre vn ' 
j u b ó n de gamuza amar i l la , vna juftacor de 
p a ñ o bláf tquizcó, yeofeó , callones de lo 
inirmojmuy í a rgos ,y anchos de abaxo , que 
le capauao la mitad de las medias .que tam-
bién eran Át páiíd , y por remate de la parte 
báxa vnos ¿apa tos de baca , con quatro de-
dos de faela^qué fegím deípues fupimos auia 
que íe durauán ve iacaaáos ,y quando fc áú-
graciauari ,eí miíiiio lo remendaua, 
A 
!Áefteca1 perfoiugCjCjueapenas l o patc-, 
cia,íe l legó vn M o a ü u r j preguntando ¿»£lo«-
¿e viuia lo rgc Pi'ecro s ó qwal t r a l u lonja? 
que manda fu merced ( distó el tal i r ranct í i -
llo)c|üe aquella €s fu poííáda» At ]u i ( replico 
«1 Moii í iurjcraigo vnaleerá de fcis mi i de-
bías ,qüe íbn para íeruiero del Chr i íuani ís i -
líio Sire , y fin acetar ferá fuer9a que lo pa-
gué ,pórque fino íe bolut 'rá aEfpañ3,a q u u n 
la eiifibíóíque es Quin t ín Puey r o , mercader 
de lonja. 
Y o íoy a quien la vueftra Señoria bvfcitf 
repl icó.y afsi h a í U m a ñ a n a pido de eiper,-!; 
no la puedo dar,di>o el Monfiur', porque lii c 
goparte correo a los C a t ó l i c o s R ¿ y e s sy 
pienfo remitirlá¿ 
A eíla refoiucioh v i que fe leuaato del 
arsicntOjque era vn banquillo ,y foltaiui b 
marti l lo de las fnahósjtapó la erramicnc»\> y 
agujetas,y eneró <. n vna tienda mas grande, 
y mageüuofa , ctve jünras la de Mar t ín F rr* 
nandez,y íofeph de Onrtueros, Adoade i rá 
íi lafigurilla con el o t ro Monriur ,prcgi i . c a 
rol camarada^y me re:fpond;ó:eiH ra reí t e , 
y no pierdas el tipejo,que como veni.'T ,s ce» 
rao Brujas^que íi ellas en eípir i tu , no íott es 
en imaginacionj í io íer tmos TÍftos>y Y';rf m^s 
q u á n t o p a ñ á . 
244 ^ ^ f -tport* 
Afsi ío hiziinos,)- vi <]itc k metió en vt^ 
cralhenda,donde ausa caneas inercade. 
rias ,qaecon oCro caudal ta! como aauel 
ruara coche metcader de Madrid > y h^. 
ziendole íc.Jfac en vna (Iilatabrio vi?cicrit<j* 
r ío8 facó vna nauecallena de doblones jd i -
aiendo.-Para pagar mis letras , f focorrer a 
m i Sire,tengo yo aquí eftd dinero : venga ej 
papel,que aunque a Q j ^ t i n Pueyro la re- 1 
m i t o yo aora mercadciias que valetl nías 
q u e h r í e c r a , No importa , qac íla credi. 
to es muy feguro , y fa hacienda muyfa-. 
C o n t ó con efto eí d :nerc í ,y Haziendole 
echar vn recibo , y f^u contera le guardó w 
vnafecreta del eícritoriosy-deípue5 de auet 
cetrrado s empegó eí Moníiur a mirarle d i 
arr iba a baxo , aunque muy poco a^ia que 
ver ,y el Francés le p r e g u n t ó , q u e era lo que 
Je admirauaiver vueftro cau4a;,)dixo, y vuef 
t r a prompt i tud en pagar, y veros con eíTos 
adornos p e r f o n a l e á q u e me parees que fin 
conoceros no os fiara quinze qnahos. 
Pues íeñor ( rcfpondió el Trances) poí 
t i noiDbre he grangeado c réd i to , y íi íe o* 
frecieradar en Efpaña ¿oc ien tos mil dojMr 
dos con papel mío baftaua,y con cftc befiido 
% v qu íva í<>y,y cumplo las letras que ms 
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Vicnen',y ñó iy rtids crcáito,r t t tú'is nombre;^ 
ó aáorrio,qiic pagar lo que fe debe ; 5? íl pue-
¿efe»"'iíí ^^r hi^ár ac)üe vengan por dinero 
¿ja-veze^.y c o n e ñ ^ cd-mpro rsas varato <| 
otro,p«s qys fabe el que me crac- la mercade-
ría que 1c he de pagar I u é « o , T o d o cífo ( ref-
pondio el Monfiut-)me parece bien , pero el 
veros a la puercá de lá calle echando quarrb 
cláuos es lo que me parece mal: A mi ine pa-
rece hien,replico,digan i ó q a e q u i ( k r c n , l d s ' 
C|UÍ! lo vieren,que los miedos dei qae ánán9 
tiene perdidos á los £fpáñoies3y el trabajar 
¿ o m o t r a b a j o t^Sfírife de grandifsimo abo-
j rro,porquc ích qüá r tos que gano cada di i¿ 
fon algo al c á b o d e l a ñ o , y con eí cxerciTÍo 
de iU¿rroá láot i r i f ic i id^aueacráemalos pen 
íamientos}y iá vanidad de! que tiene es eícú-
fada^fi le falca enter idimiéto,que es el ver da., 
dero caudal^y los bienes del m^ndo, fon co-. 
nso los arcadozes de la noria jvnos fu Den con 
caudal mvrf llenos,y muy viknéi > fin m'tlat;, 
fti ácender á íos baybenes del inmido , y ^ 're-
tías fe ven tn altura , quando vierten quancO 
t ienen ,qüedándo pobres,abatidos , y vlua»-
jados,y huyendo defte azote viuo.rumo po-
bre , y trabajo como menefteroío^que t i ha-
berlo afsi es lo que impor ta, y con eífr» qaau-
do Uforsunadkre bayben, me hátiara ifté* 
E l Na ImportA H g ^ J 
g u r a d o e n m i b a r i q a i l l o , q ü e la vanidad N<s 
importa : y li miráis mi pcrfona con ojos de 
entendido veré i s vna ñaue a quien noofen, 
d e r á e l fiero Nordeftc , n ie latreuido Vra, 
cao . 
La gauia pobre,y humildad deñe fombre 
ro poco 1 £ uansado ,\ e mas que alguno 11cno 
de plumas.Eftas velas del j u b ó n , y juftacor, 
por lo humilde ellán feguras del «rías rápido 
v i é t o , p o r 4 donde ay gran teíiítenciajcsdó-
de mas rnido haze .Mis pieSjymis mano síié-
pre trabajando, ion remos muy í e g u r o s , y el 
laftre es íamoí6,poiqíte ellos zapatos há ef. 
tado feis a ñ o s ch Madrid , y ¿on los clauos 
que arrojan los i-Íerradores de caaa!g< 
ras^que de otrtí§ exercicios ay infinitos, los 
r e m e n d á ü á ¿y firt comprar otros bolui a mi 
cafa,deS:andofentadami correfpondenciay 
íTii luftento , era vna rajada de baca, ó vn 
plato de picadillo debo fks i cüoesen quito 
a m i perfona , que en quanco al adorno , los 
que ven nii aprco no me embid!arívc5 que en 
lo exterior me.libro de vn fiero enemigo, 7 
es lo que importa^y (1 la vueilra merced quie 
re ver adorno de cafa/ubaa efía primera qua 
dra,ver4 pinturas de mucho valor , eferico-
rios,iiileria,y e í l rado, pero aunque le ay, no 
le rozalafwñora de caía,que es la que ven. 
Bol? j 
B o l u i í o s ojos a mirar ,^ vi vna Fr^nceía 
'de l^ido roftro,y fin afeices> fruncido en vi l 
tocador de ¡ié^o,vnos corpinos de gamuza 
parda , picados en guarnición , y vnas ena" 
g u a s d e p a ñ o con muchos pliegues: ElUua 
coíiendOjO remsn í i^ndo vcltidos v i e jo s , ^ 
jñco a feHa dás ílócclt ica? haziendo puntas, 
allomadas algo menos cj U madre,pero aun-
q (e á ' íd iua cercayjamas vi que la Gabacha 
leuantaífc lo§ ojos á mir;?r , que por haztrlo 
han quedado baratas muchirsimas caras. 
Cada vno t rácaua d : trabajar en cíla caía^' 
y cípati tádo el Vi o ti íu 4 , con cumplidas re-
nerencu^fe dc^.-idió ,diziendo;De oy mas, 
fsñor í o r g e P^ t ro , le t ras sri v.m.las toma-
re con notable g u ñ o . 
Fucííe con c-rto , y nofotros como no 
ocupauamos kigar^tri eramos viftos,quc pa-
recían nucttfos cuerpos vh i oropia imagina-
GÍon;nos quedamos allí admírarldo la 1 Unc-
í a , q u a n d o ví que le pufi^ron mefa, para que 
almorzar:: fobre vnbanquil'o , y reparando 
en el adornov vi,que el vino eflan?. en vn p i -
chel de eüafio,y vn váío de b iqúeca junto a 
t\,Y encima de vna ferui l letá .quí:parecía pa 
fio de manos Je b o d e g ó n , vn pan grande , y 
vn cuchillo , y l a r g ó l e facarnn en v i ip ' a to 
vnas fopas mojadaSjqtJe con ^rande breue-
¿ladcon vna cuchara de palo rom^quatro 
bocados y b t b i ó dos trrsgos cchaudo ü 
bendición fe fue a fu mda de clauar , empa-
tando con c&otaañila, como íi no cuuicjra 
^ue córner. 
A q u i perdí la paciencf35pi3es lenantando 
la yok ó x r ; N -> import i quanco tienes mife^ 
rabie Flanees,pues no ü'bes víar de cllo;tan 
poco es cu cauda^quefe ce gaftafá en traer 
t u p e r í o n a bien t ra tada,y tu cuerpo bien 
íu f tencado/No quiero enibidiar lo qüe tie^ 
nes,qoie parece que tiívtíenes: y ñ aísi viues, 
vete para bugre,qucquantg tienes No irrí. 
porca.Y boluíendo a mi camarada le dixe^ 
que me auia dado vergüenza de ver aquel 
Gabacho con tanta hazienda , y tan mifera-
ble adorno prrfonal,v fuftento. 
Con aqué/ lo paíía(me refpondió 'y con a-
quello cfta contento , y fobrado. Y ves a'Ii 
o t ro ,q labrapeyne^y hacftado en Madrid 
feis vezcs,yt!tne al!á dos tic das de peynes, 
y Vna lonja de todas mercaderías Franccía^ 
y vn hijo q lo adrrriniftrajy mira los adornos 
que le cubre.Bolui la v i í la .y v i vn Gabacho 
jdesi áydo.f iaco.y mal encarado,tapauakel 
cuerpo vtlos callones de gamuza amarilla,y 
vn ju f l acorpa rdo ,vn íonsbre ró pequero de 
fa l¿a ,y media vara de co^a , iba comiendo 
va 
(parsi, I2j> 
vti pedajo ds pan,y a c^da bocado cruzaua 
n^s b r j ^ >s,y deílc modo iba por la calle sha-
ziendo mas ruido coa los zapatos,que pf-er-
ca q'J''" ha perdido fus cachorros. O maj aya 
tai geutcl(d;xe)ya deíeo pü'ar cierra de Eí-
paña}doi}de vaíe»-mis los dcfpcrdícíos del 
p.abre,q el pr ir\cipal del Francés mas Cobra-
do .-el hazienda ea cíeos, es lo mifroo que vn 
te íoro e-í cerrado.Bien aya CaÜilla;. que si c| 
^ieaem 1 rcalss de caudal Te echa viia gala,q 
cueí l i mi l ,y quinientos, y fu platq es de los 
piejor esjy rrampa. adeíaute^darc lo quedt^* 
^are7quc Mo imp.srca.Euena iocut.a es eíta, 
(d.xo m\ camarada) eííe í^o importa tiene 
perdido al mund');y ya qi\c d i í c i s boluera 
5u p i t r i i , ven,q\v? los hijos de Madr id foií 
muy a a ü a c ^ í a^aq iel charco, y eftaís fuetsa 
deljComij el pez auCst^e del agaa.Aísi e;s(d¡ 
xs)y u e! [iechiz.o de nju patria atrae a t o d á s 
las NÍCsones del inundo ^ í t .que p.of cíío, la 
I b no vn Eiraftera eiKeiíui.l.,>, defp.ues de 
\ icr gAilado e».^  vn pjeyco C&j¿ i íu. hazienda. 
O piedra ím^ii de: VA Corte de Eípaña ! au i * 
q^e m : ha-; dellruido con parcectes de L«-
);,y muger->, mis ce q.uiero^viuír po-
o¡uc (obrado cu mí patria, que víuiendo! 
c á la pobreza,N-) i ¡ipot cajy afsi.que nlá< 
k i iqucí'as hijos lai'neuaos com^ amadre. 
j f ó E l No Importa. 
P o r v e n t u r a a v r á en Par ís U gala magef-
tuofa que en mi Patna ? Has vittoque otra 
alguna nación ía iguale en la hermolura de 
fus damas? Pues para engrandecería ( dixo 
,vnfor3ñero)derpues de aucr viftoaMadrid» 
a ocre queco elasidauaenfcaandole lo ina? 
n o t a b l e ' - t í e z j d m e ^ o r vueftra vida,dondce{ 
tan las rnugeresdefte lugar.que yo no he vif-
to en fu cráge/ ino muchos Angeles que and^ 
por ías caües;? Y bolui¿ndo a la grandeva de 
mi Pa t r i a ; donde fe han vilto tantos inge. 
níos , y can lucidos ? Ponde fe han viílo rnas 
• leales pechos?Qo-nde mas abrigo para elfo-
ra í i e ro?Que por eí!o fe llama madres Lugar, 
aunque tan ^ r o , donde vií pobre compra 
pan,carr íe ,x vino eofeis raarauedis.Q^c pi-
ties.?Donde ax tan tós .Conuen tos , en cuuas 
po r t e r í a s focorren a tantos necefsitados." 
Ó u e deíeas? Donde ay vn Refugio, que ^on 
tanto cuidado acode a los pobres enfermos, 
frequentado por la íl.>r de los feñores ? Con 
quien le igualas r Donde ay tantas almas bus 
tías ;>ccmo pregofiatifus fantuarios. Viua el 
amor a tal iagarjqaeyo folodire en vot al-
ta, como tan fu amante, y hijofuyo ^Def^ 
de M a d r i d al C í e l o , que lo demás No im-
por ta , 
,4nda á^a^diso m¡\ camarada riendqfe s 4 
lie puedo ncgarce que tienes razoni pero ad 
uicrte,que tenemos para de aqui a Madrid 
famoío rato,porque en efta poíada que aqui 
vesayqnacrohijos de tu patria,que cftáa 
fnonrando a cauallo , y el vno es manirroto, 
y gaíl:ador,cn quien anda el No importa muy, 
común,y el otro es aficionado a hazer < iial,y 
es largo de vñasiel otro es müerable,] ú vl-
timoesdefaniofonaturaí?y bien intencio-
nado; y porque notes lo que paííaenfu via-
ge,Ios feguiremos en caniinosjy poffadas , 4 
aunque traen bucnasmulas,y andadoras, no 
fotros andamos como el peafamiento, quej 
no ay cofa que mas camine» 
OSiaua bora delfueno, 
Siguiendo fuimos alos quatro moBfados» y a la primera parada, antes de apearfe, 
dixoel vno:Votoa talquefemequcdaenla 
pofadael puñal: Buendeícufdo, dixo otro; 
bueluavno por él:quatro leguac,dixo el má 
nirroto,buei« buelta,y buen caafancio,eiTo 
No importa. 
Apearonfe,y deípues de acomodar laf 
malas pidieron de cenar , y refpondió vn 
Gabacho,que hueuos,y pefeado auia: Ven-
ga quancohuuiere > dixo el manirroto,^ e> 
K 4 miz 
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nnftraMe rcf l icó : 1 o <.c n vr huepo íf^pA 
b^ttc ,np qisitro mas gaíto ¿1 dt hueu natu, 
ral . l e d í x o ^ i r a d Fulano ! que viniendo 
camarada^cq ai o veo i 4 qoc a veis v e íe » u¡ r ti 
gufló de todos, y no os auc is de íefiaiar ca 
jn'rcrable,qne parece mal: llojrcyueílro co-
racon pero ao 1© muestren loscjos ;y fi 
ni í rabie fois^no os ac^  íi^pañeis cop géte?, 
fioo folo co i vuellra cerrada bolfa^y lamife» 
. ra rn 3rraj ' .Que es e(i'o ? ( diso e! gaftadorj 
h siq.s andar fiempre á cq2,y b^o^ado coa 
F •la-uj.'.Si no. quiere gaftar de fu bol;'a ,no 
g«^e-.quc nofot^o.s lo pagaremos .» No i.m« 
por ta . 
Gon . fio cenaron y a la hora quele? pare 
c ió os donaron d c m o ü t a r i y llamaHáf a cuo-
tas pagaronquarenta reales de gaíto.El mi-
ferabíe brincau4,d,izi£iK.lo>quc de que 1^  có-
ta tun tanto dinero: El de buen natural íla. 
mó a cuenca.,y heclja por menor lalio 4e S0^  
renta y ócho reales.Peor es vrgaHo.difoel 
gaftador,real mas a nienosNo importa.MÓ" 
taren,y faíieron fuera, vrso i ¡orando,otro re 
prehvndie»«doty o t ro jugando a cada razón, 
rio importa. A poc^s paílo^ echaron menos 
a! quarto camarada , y yiercníe venir iiiuy | 
alegre-.pregURtaronle que traía,y reípécíi»! 
' Soy vobobi? s mientrss que víledes eílaBa" 
- • " en 
'en^í l i t i g i o de la cweí i ta ,^ lae{lana yo ajuí-
tando á d o s gallinas en d gallineroi en la a l -
forja vienen,y á cuentatlel ladroo vtncero 
ias almoj^aremos. 
Bien aya quien ta- ha hecho(dixo el mife-
rable)pague ;oque ha ileu&do d e m á s , que 
quien hurta al ladrón cien años gana de per-
don. Mal ha hechcf dixo ei b i tn intencici.a' 
idojqnccfta gepec para ganar quarro quar* 
t o í ettán en cílos parajes , fufríendo íeícnta 
pecedades de les paííagcro£,y peor fuera no 
íiucr hallado que cenar s y hecha la cuenta, 
anres monraua mas de lo que ha lleuadojylo 
p 'ra/ ío.e! mirará lo que le cóuiene, peto vos 
aueis fido ladron.y debéis rettituir , y yo no 
tengo de comer della;s, mas quiero que me 
cu^ftc mi dmerojque no tener que confenar, 
que los que fe calientan al hogar , tasnhiea 
pagan parce de !a leña . 
Ño digo yo(dixo el t3l)que Fulano es laf-
^ ¡maqoeno fea Capuchmo, fegimfa condi-
ción ; á vn Ventero qualquier golpe es bien 
dado,que hart as dan ellos á qnanrrspaíTan, 
y v i e n d c l a í u y a t a m b i c n íabendcsbal i jar á 
vno. 
v Eíío es r ígurofo juizio ( repl icó el biea 
intensionadojy ya que fea afsi,íolo a la juíH 
da le toca, el t a f t í g o , no a.vos. £ a , d i xa el 
g3Ít 
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ganador,que depalabra en palabra nog vas 
«ios perdiendojque el que Fulano aya trau 
do efías dos gallinas No importa. 
Con efto caminaronsfucedic-do caft en to«i 
das las pofadas lo mifmo , portj el miferable 
fentia e lga íUr ie l g a í l a d o r a todo jugauael 
N o impor ta ; el accionado ahazer rpalíen las 
mas purtcs dexatsalacra, yafucííeferuilleca, 
cuch i l ló lo lo que podiajy el bien intenciona-
dOjtodb era reprehenderjy cuitar lo que po-' 
día? en parcicuiar aconretai!a,que fe fueffen a 
la mano en el pecado fenfual i para que Dio^ 
les dieffe'bucn viage. 
En íí tvpor nueílras jornadas, paíTando 
famoíos ratos con los quatro camaradas, 
llegamos a dar vifta a la gran Patria Ma-; 
d r i d , y en fus campos vimos.media dozena 
de Caualleros en famofos cáuiUos , ^on 
fus criados, que comívidando el 4^a»acotn-
p a ñ a d o del Sol,daijaticarreras, y efcaramuH 
c e a u a n : P r e g ü n ^ a i ? i i c a m a r a d a quien eran, 
y me rcfpondííS.'Seis mercaderes nouatos de 
Madrid,quc como fian mercader ías , y íuelen 
p r e ñ a r a algunos feñores , hallan cauallos 
^uaado los quieren,y las mas vezes fueíe fer 
clemprcftamo del cauallo, © coche paga de 
la deudajyen verdad,que a alguno de ellos 1c 
tiembla la barb3,y y a que has yift^ del modo^ 
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quefc portaua c! Fraaces Mercader, oye del 
¡nodo que viuen. algunos Mercaderes de 
nueftra Patria,) ' el fio que tienen. 
Leuantafe el Efpañol Mercader de la ca-
ma colgada de brocatUes,rantigua íu roflro 
y abre vna ventanilla que da a la tienda, vé c| 
ya es de dia,y han^abierro fus mancebos,vil • 
tefe,3r Tale 4la.ciendajpaíTeala, y a breue ra-
to le llama yna criada para que tome cho-í 
colatesentra a tomarlo,y luego buelue a fa~ 
]ir , acabado de yeñir ,mas galán que vnMa-
yo;llegan ynos labradores en bufea de cier-
tas mercaderias, y de! getjero que piden les 
va Tacando quaatas bromas ay en la tienda: 
Loscompiadorcs,aunque no tnuy aftutos, 
dizen que no ios canfeH,y que los faquen cor 
fabuena,y f r e f ca : a loque re íponde mi mer-
caderrliaro a tal que no ha que en t ró en cafa 
la cela cjue daua a vueíTas mercedes ocho 
dias,y ha. que íirue de guarda vieja quarenca: 
años ,queya mereciareferua. Dizele al t a l 
mcrcaider la conciencia: Para que juras con 
mentira? Y refponde íu alma en los retiros 
del cuerpo? Eíle juramento va íbbr€peyne,y; 
fin inteftcion^y afsi No importa . En íin,def-
pues de rebuelta la tienda,que parece cam-
pana llena de defpojos.faca vn buen genero, 
Huscqntentaaeacuyoajuñej , auiendo co íU-
do 
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d a p u e í i i en cafa por feis^juracl, y fas fz%^ , 
cebos que eolia ochOjCortque los compra, 
cores dan ÍI nucuc i cuernas el ciin(5rov fai^ 
medio rcaisp.-sg incaníe vnos a 0C£os,ie(ici$ 
ahi iríedjo í c i l cfife f¿lca ? Rcfpoviden que 
na;y el msr :^denióuy yiud.y ágil comaei d¡ 
f icro ,di¿ iendo:Ea , qae eiTc medio real que 
faka No importa, 
Caacftcí .hueluea paíiear racicnds.y loj 
rtancebos a ccrapK>ncr lo defcotnpuclK); a 
breuerato llega VA hoiubr: prsgu..iuudo 
por t i fe ñor E Í I J Í S O , d u r á o de la tienda, 
i rcgontanle que quiere faca vna, carisra, 
y de e l u v i u letra de veinte aisl reales, 
di^ieodo que laacece ; viene a feis dias vid 
ta^cet aia^' de ípachaa l que la ccae. A,penas 
fe ha id > e í le .quaudo llega cero hoitibte con 
vna letra cumplida,pide fu dinero , a quien 
con palabras melofasjy íuraaiencos blandos, 
aunque graoes,rcfpondc,qne no fe cabra,ni 
vende vn real,y que I05 mas diasno fe care-
na la c iendi , y que ios máhecbos, nívhazen 
mas de ir a cobrar,y boluerfelin blanca, qns 
ífierdoae por amor de D i o s , que anccs.que 
íalgaíafeinanaprefence le de ípachara . 
Con efto fe derpíde»y el de la letra diz: 4<\ 
a - fo^l i fenfiana a g u a r d a r l o mas.Q^'-^fo' 
. lo Ci^vrcackr^Qtta^uei^s a |a£aj <í^»> l 1 * ^ 
j l ó i q * c tienen a cobrar ; pregunta fi han 
j ó que coauf , tí zeule que ti , y pide de 
al noL'92r:Llega.;i efte ciempo vn Labrador, 
• i ygnuiendo roa d'>zena de capones, l l á g a l e , 
I preg"^^* A como q^í?:e por filos /pide a 
s joze reales , y a breiíc rágaceo compra qua-
Lamu^erdeel Mercader , que ya fe h i 
jeuantadi» fu Señora^mas compu'.:íiá que no» 
uia por detras de celolta,le drze.Hd. Fulano 
para que compras capones,fí ay en cafa que 
tonierjy para ci vn pár de peirdizes^1 A qr ien 
refponde el ftñdt'.Gallkbobajqiie Nrí ímpor 
ta.Por ventura no te holgaras de cenar las 
¡pechugas del vna/Si her nano ( dize la fc-ño-
rajpcrofon gallos efeufado^y tftarhoí a"'co 
áprecados.Calla(repljca}iioícas toara, que 
efte gallo No Importa, 
Cons f to , defpnes de álrhorcar a 
M:flri,ya mi feñora D.Fulana l f viene vna 
vilita de otra anfíga de la profe{s:or i o n 
fu poco de Píi^e , y R o d r i g ó n •, recíbela 
co'i grande ágaíajo , haz th fenrsr fobre 
almoadas de t e r c iope lo ,máWá facar rh"Hco» 
latCjy vnos dulces , U criada obede. s » átf-
pues del chocolatejcmpien^an a parlar dclas 
galas,y pelendengues. 
A mi ( djxeia recicu venida ) me ha 
ía 
I 
iacado Fulafio vna gala para el día de Sa« ' 
l u á n , y c reo , que conloclla noayotrsen 
la Corte.Hccha ia ccngo yci(.áite la Mer ' 
cadera)hárcd bueria, aunque a fuer§a mh 
porque m¡ Fulauodio en que auia de fer, J 
y o n o q ú e r i á , por tener hartos Veñídosfo. 
brados t Manda!a Tacar , pdrque laotraU 
vea,llamaa la criada,dizela que fe labe laj 
manos,y que fe pongadfi lantf 'na toalla, y 
faqueel vertido que twix'o el Saítréi 
V k la c r iada^ ella cotí va oziquiÜo defa. 
br ido dize;Cl.ue le he dicho a Fulano queme 
bul'qucvna doncella para eftas cofas , yqna 
ava orden,'4uc m c p e f a d u m b r e el tnandar 
eítas ocupaciones a la criada que anda en U 
eocina:A ! o q u e r e f p o n d ¿ l a o c r a : Prometo 
a D o ñ a F i i l á n a q u c n a f e Hallan doncellas (y 
cieñe razorsj'que bien pocas ay) que también 
yo la ando bnícandojy mi Fulano la ha cncar 
gado enalgiinas parces, y no fe efcufael te-
nerla cn cafas como las nueí t ras . Con cílo 
fale la galá^alabafe de buena, y de buen guf-
f o;lucg6 falcan a lás orejas, y feenfeñan ios 
pe lendcngi íes .Dize la vna : Eílos me cruxo 
Fulano de la Lonja de Mar t i n Marcino d 
F r a n c é s , q u e j e coftarondos doblones, pero 
ion f amoíos .La ocraenfeña lo;» fayosjdizicn 
do? En verdad que msef tán eftos en treintí 
de 
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'¿eaoctio^que las perlas que tienen entre las 
cmciHas eran de vnas arracadas que tóc d í a 
defseias mi FulanorMiralos l ü o t r a i a lába-
los de buenos,y hinchenle el bja s diziendo? 
EIÍ verdad qae tengo de hazer de mis arra-
cadas otros cómoeí íbs , porque ¿ i e t t o que 
eftán wiftofosjjr de buen gufto^y como fe ven 
ala margen de tan buen rodro e í U n m u y vfa 
nos^ luc idos .E f í a ( r e rponde l a t á l ) es mer-
ced que me haze D o ñ a Fulana,que y ó no me 
rcicó elTefauor; para vueftro ro í t rofe que« 
delapalma^uenoay o t rocomo el en Ma-" 
dtid 
Eneftos laces viene el feñor ,entra coa que 
Has ceremonias de EfpoíUble, que cal dicha 
tego en mi cafa?Pord5de me ha venido? quS 
do emos merecido taco fauor? A lo q mcidio 
lcuancada,como en rodillas,refponde la t a l 
feñora .* Mucho mas merece D o ñ a FuUna, 
que es muy feñora m¡a,y aquienyo eftinio,y 
enet^e lance yo foy la dic^ofa. Con r e t o r -
nos corte fes íe bucluen a fentar, lleqa l | ho-
la de dcfpediríe , a tiempo qv.c llaman al fe» 
ñor en la ciendaj íale a ver quien es , d zen 'e 
que vn hombre que vende vna k arga ae vintk 
de Burgttillos.wearnos dizc,pí uebalo,y* ajuf-
taei prtciOj-peían lácargí! ,y porqueda,r ga^ 
latiCw con la viñta}antes que l i 'éguea csM, ya 
ba 
1^0 ElN,>hnportM 
hsembiado vnfráfco gi ande, y Heno } -v|t 
par de capones v 
Afsiqae rtii fe ñora llega a ¿afá , y vee¡; 
regdo, !c rcC(>rna en bo'Uos dé chacolac/ 
L l c^a lí. hora de conseis íiencaíenudiromef 
cáder i la .nefa,,/ aaecs d ; l flri entra vn rridn. 
Ccbodií*"cdo cj han venido a bufcárle de p,^ 
te de U Ictra delos aog.reáles de p l a t a ^ 
dexaron dicho,qu«í lino pagana luego !e ex$ 
CutarianrDale pefadumhre.y la rriusrcí', qug 
aIg^ tmxdido le ve el ío f t ro , pregunta que 
e^  .y el rerpondc,qiie no es riada,qiie no «s oe 
grtcio que impor ta . Salea !a t i á o d a , l l t p 
o t r o diziendo , que guando le quiere pagar 
aquellos treinta mil reales , qi i í ya fe csiiíi 
de venir tantas vezes , v que no de lügaf a 
que pregone la letra. Trauanfc de rizoiifs 
con ertojiafta cftremo de empuñar lás cipa-
dás , l l ega la jtufliícia/ofsiegáníe , y házenldi 
ñirr'posjy cueftale fu dinero. 
El tal mercader que vé lo que ha paitado» 
y la fuerza q hazcel o t ro en q ha de V*sp* 
nar la le t r» ,ordena de bufear dinero a daño; 
hall "ilo luego aunque con vn diez por ciento, 
y eminénlfé ' r defenpeíiarfe. 
E ty r i mattecbo de la tienda dema'; difeurfo 
le di i iefCierto fsrior, que huuiera !Ído metor 
coa el d iaeró qae ly^cij cafa, y. a l§o q^^ 
de, 
ben,q"e-^^ ü c i l d e cobrar , pagar eüa íe« 
tra.y comar dinero con can fuoído logro, 
j U o q 1 ^ re^ponás:Cai la h£ra íano ,y mécete 
eacU i i c g o c i o , q u e e ü o Noimporca . 
C o a c í l o s d i ípara tcs va paíTando i lie^ 
g i a¿ l vas b«e«a mugcr, que tiene v n a h í -
jaquc remediar s y par2 ello quatromil et i-
cados , vele coa grande t ienda, auicbas 
gdas j y criados ? y qüe Gj. rauger fáic eni 
CúlitY pa fec ienáoUí i t id ín i iy feguro, l eco-
téaaica fu intento » qué es, darle a guardad 
aquel dinero: ÍMn^efe a lo d t l d e ñ o í o , car» 
aquello de íC ie r to feaorajclyo no t é ^ o necef 
fidad de ello,que antes ándo empleando ea 
cofas cícufadas alguno que tengo ,• pero pof 
hazcros bien,y qufc lo tengáis par» la OCÍ» 
fión os io tomarc^bazcla entrar dentro co i -
algsn agafajo^enfenala mercadé r l i s , apara-
to de cafa,muchas a!Ha;5as y ja grauedad de 
mi feñora D o ñ a Fulana cambien la agáraja^ 
informada a lr> que v^í, y la regala ¿on dn í - . 
ees,y vn trago,que íi ella Tupiera el qua la c í 
peráua no le bebiera. 
L a múgef muy pagáda cíe e\ aq&hjd 
fe 1c hazc cada hora vn figío > y no la en-
tra en prouecho io que toma , pareciendol» 
tarde para traer el dinero. Enfin traelo , y 
entregado en eli^jlaha^e vn pape) a la vo-
i6z E l No Importa 
lu;)cad5con que va muy conrcnca^ el loque 
da mucho mas. Llega luego vn corredor d i , 
zfeBáo,quc a Fulano 1c han venido tales, y 
tales tnercaderiasjque íi las quiere ver antes 
cj o t ro v r y a , j que no íe dcíeuide j crécele el 
ojo con lo que oy?, porque ay falta de aquel 
genero// con c] aníia áe que no coma fu ve-, 
z inojymaícat folo el^alentado con el dinero 
f r e í c o ^ ü e le ha venidoen vn hurriiide bar-
qui l lo .y por ia tierra parce a la lonja. Vé Ijf 
mercadar ía ,y parecele bien, y con poco re-
gaceo lo ajuila,y craea fu cafa* enera en ella 
muy vfánocóo el empleo,quedando a deuer 
o t ro tanto como dio de concado^qiiando vn 
mancebo le d i i e ^ t í e la juílicia le ha venido 
abufeaV;Édfbáfe¿dcfázoñaíe el cuerpo3picr-
dc ci color , vá a faiir fuera , y detiei;ele vn 
'MíniítfÓ ¿hiétíio'iq&t 3cpagué aquel papel 
decinquenca v&U reales , y qu-é'finode de 
•prendas» ' ' , . , ' 
Énfeñale la qíie ha acabada de comprar,/ 
l có sí pa!al)rás,que parece que las arroja la bo 
ca de vn Sanco , le promete que dentro de 
' ocho dias k'dafa Va cantidad :'ablandaíeel 
Mí»iítro''¿uVi aquellacancidad^de palabras, 
y por a'niíliad,d coapcimiénto,© lo queDios 
iahe,ledi25 que hablará a l a parce, y, HAj&lo 
"que pudiere.-
— ' ' Vale 
Vafe con eíto > y apenas buelue las cf-
páldas , qtia lUo ¡ni M e r c a j T llama a juyzio 
¿i codos Sus l^ucidos t y potencias , como 
Juezc* U aui 'an,Comando la memoria ei p r i -
mer iMgaT a í s í . 
Acuerdare de docienros mil reales 
q-je debes de Ierras. .Acuérdate q^e cucan-
da! no vale ciento. E l enreudimieheo le d i -
¿c:Corí?o has viuido tan fin gouierno ? Po r -
que no re has abftenido de tancas dcmaíias 
como has hecho ? Las galas deniaí iadas 
que has i oro, de que te hanferuido ? Lava-: 
i'.idad de tu muger , en que ce ayuda ? Tan- ' 
tos buenos tx cados que has comido , que 
aproacch.xn/Tan excefsiuos gaÜos dé tú ca-
ía ,que valen/Q.ué importa el parecer r ico, i i 
ño ío eres?Qi'ie importa el c r éd i t o grangea- , 
do con trampas,íl para remediarte aGra,coi 
Üo No imperta? . ., 
La vo ínarad dize : Hombre , mas vald-
falco de maca,q ruego de buenos> ca, fin d i v 
lacion,procura poner en guarda lo mejor de 
tu cala;adorna la tienda coft codas las b r o -
3nnas,y r e c i r á l o b u e n o j y guardi el cuerpoJ 
Hase loa í s i con toda r i á - voluntad , buelue U 
juÜic¡a,no le haiían en cafa, exccuca, y em-s 
: piesaa á e m b a r § a r : C o r r e í i v^z,acuden t o -
dos los acreedores ^ buela 14 fama , dizenle 
L i «tda* 
dorsde eft^ t qu t el cretino ^ píeráé , y ^ f . 
jjOi dc ; No imperta , que el dcmpo lo cüta 
t o d o . 
En fu cafa atidá la reuolucion,el vn veziná 
lo cuenta como laftimadojy miente , ¡q por. 
qu » lo lepan todos lo h a r é . O t r o ft haze def-
eatendido quando fe lo preguntan rabia 
^or dez í r lo ; La fótiger pide fo dote , que ya 
le ha g í f t a d o e n ga!af,y peleBd.?B^üés»y los 
acfeed'j-es pídeu fu hacienda. Llega el eco t 
las orejas de la muger de los quatro mil du-
cadossviene llorando con fu papel en las 
nostemptez3 a lamentar,enternece a los cif-
Cunftantes , y todos l l o r a n ; y mi retraydo 
que haze? A quenta de los caídos , fe regala 
con otros tales^que ha hallado en la pofada^ 
y si importa le dize afsi. 
Seííor Mercader^ cotíipuéílo de vn po-
bre 111090 , que (loo me e n g a ñ o , poco ha 
que v, merced no renia camifá, fi quando 
empegó a tener tuuicra ju fz io , no Hígara 
a eñe eftremo. Querer coniperir con ío« 
aco ínodados el qm: mj lo ella , rio es corda* 
ra.Querer lucir tanto cottio el que tiene fo-
brado,es falta de entendimiento. Querer 
y [mi con la vanidad, que vn poderofo, es 
cr ror .Q¿ierercopier cojno, vq Príncipe jes 
de Ffpañs 1^5 
Si qnando v.in.fc. ve i l i a^ I mirar la calce-
ta coi» pimcos.y e) efcarpin roco,hiz;tra a ^ 
cipula qvie jugara la aguja, huuiera ahorra^. 
4o el co nprar otros cada dia.Si v. m . viftie-
r a ^on-'ftainene-íiy comiera con templanza, 
no íc viera como te vé-Si eti lagar del vei t i -
4o de rafo,c| a las ve nec y quatro horas ya 
cftauri roco, viilicra ^elo de cacnello, ó p a ñ o 
d i Segouia,huuiera ahorrado.-Si'quando el 
paladar le pediacapones,pollas,y perdices, 
le acordaiajqae vna í»Ua de baca, y carnero 
ha¿e buen cald6,no (intiersaora. Si las car-
gas de viso,que qtundo lo aula,a qualquie-
ra que eucraua í • brindaua con el ton i l lo 
de Taqué va trago al fcáor Fulano a ver qne 
le partcety el qivs por elio iba srambicn be^ 
bis , ! i ello íc huuiera eícu!'ado,aora (oblara. 
Si - •• íu eípofa viuíera ia haae í t i dad ,y la l l a -
neza, y h'.tuierá ahorrado canto peregil j a o » 
ra pudiera cener a fu marido en cafa. Si para 
(alir de fu cafa k apMf©w^cíjat á de fu<: pies , y 
no el oajlv de • n % í;.L:a,mas mulera.Si huuie-
ra tníaorado tan fubido s i&o ds galas, y bá -
qacces.vanldad.y pele. indf 'gücs,mas. cou^ 
t i n t a fe h-Uac a. 
£ « fin , folo le digo , que <Je {as 
amigos , y vezinos anda formada VB^ 
¿ i n ^ a ; vno bayla al fon á e , e í i « ^oaabre 
' l éó JBI NO Importa, 
ya ella en el carnero.O.-ro dise,hombre a la, 
mar.Oero, qise jueea lenguaje cutro?yes vn 
<ronto,dize,voló palomo.Otro , entre ib.ci-
miento de rortro,y a l e g r í a de corajonjdize, 
caftañeando con d^dos, y labios , cerrando 
los ojos. •• aus iKsndo con las cejas i ya aca-
b ó effe ho,ubre para Madr id , y todos a vna, 
a quancos conocidos top.m, les dan cuenta, 
d i z i e a d o : N J fabels co'i ioFulano t o m ó has, 
y con ellas ha ido a romcriarQue dezisfd'ze 
el tal)Fulano ,qae a mi entender^eflaua bun 
íadur Es posible?Si amigo. Buclvc|¡ 
a At7Áx : En que q'U riáis que parara tanto 
gaito,y taata vanidad , que ya craauneUcr 
pccicicion para halva» arnif: ñora Doña Fu-
lana; Afee,buelve a dv.2Ír K\que efcuchasque 
quaRdo fervia en caía de Fulano , qae iw> te-
nia tantos tufos , ' 
Eí lo dlze el mas amigo j y moftríiDdo 
fentímieneo exterior de fe ubre quaato ay 
que d c í o i b r i r y aun añade palabras gra* 
u'é's ; y aunque le digan que efe ufe de efe-
asirlo que no le preguntan , re íponde : EÜo 
todo el íiíundo lo fabe, No importa. Ea Hom 
bre quebrado,tu qualqniera que feas , mira 
qué tus mayores "anrMgos,íí v i a verte vndia, 
110 bueluen'en ocho: St encarga.; la dilingen-
ciaa vnoj !a ccíia 3l o luk lo , d ú í c n d o .e¡"tve 
ae a p a ñ a ; r e ^ 
fi:Mirara él corso vmia , y no fe viera aora 
como fe ve: io que el nofupo hazer por h , co 
nio quiere que o t ro io haga ? Aierca h ó b r e , 
que viucs fuera de c?Jes aprieros, gaüa co-
nio pobre , y ííruace á e eípejo la pintura del 
Francés,y de aqaella miferia , y cu demaiia: 
toma el medío5y viuiras quieto , y de io que 
auias de mal gallar, parce cot> el pobre , que 
aunque fea poco,te a i e n t a r á ^ n u c h o , y mira, 
que el No Importa imperta har to . 
Buena pintura hemos hecho(d¡xe a mi ca-
marada)y ello no es murmurar,q antes pue-
de feruir de defpertador a muchos q duerme 
encrv oluidos. Afsi es(dixo mi cópañe ro ) vé 
por aqu í ,ve ras cofas notables , que mili tan 
debaxo del No importa : Seguile , y a breue 
rato vimos a vn hombre muy alegre,que con 
^ran b a l b , y viueza hablaua con otros , que 
iban con é!,en particular con vn hombre d i 
edad.que fegun oimos , le iba reprchendien-
do,y 16 que Te pudo notar fue , que le d ivo : 
Cierto Fulano , que fegun voeftro arrojo en 
gaftar,que creéis que no ay macana, y que 
andáis mal , quemas monta loque ¡ m i r o -
tais,que loque os dan de dote,yquíí mañana 
os hallareis fin caudal, y con vna mug'-r á 
quien aueis de f a R e i K a r ; p o r vueftra vi u qu<2 
os v¿is a la auao^y os aparréis de tanto ami 
' L 4 go. 
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g o ^ u e fo^o lo fop.jporquc m ven que tenéis 
qoe gafiar^que yo aportaré algo^ue al pm^ 1 
t o que fe os acibe el peder , que acaba ett 
cUos el amiíl id , porque los amigos de oga-
ño fon como el perro'j quf; vé ^ l muchacho 
con Vn pe da 90 de pan en las manos,y duran, 
te el mendnigo le íií.'ue,y acompaña,hazieij 
dolé fisftas con hozico.y cola \ y el mucha-
cho paretieadolejque aqi^el pervq le K¿to-
rnado,© cobrado caf iñqj inutrdeeí panjy po 
¿o a po^o , bocado a bocado qoirandoíelo 
áf )aboc3, íe ío v i d.-'nd.Oshaftaqwc inadaeif 
t i d o f e l o d a toáo^r &l punroquefe acaba el 
pin..y el animal ve e! fin "de fu a l eg r í a , le á*z 
3£af y ¡i fe ofrece ocafion le mu*r de, 
Hazcd cuenta q»e os be p u ñ a d o la cali-
dad de ¡os amibos q os í í«nenen iodos ics 
paííos,y no ay t í g o r . donde no fe entre , ni 
Taberna donde no fe bebajy en enerando en 
e l la ,vueürbs amigos a vueftra cofta en for-
ma de parabién , rompen jarros , y tazss, y 
apo r l quarciliosjv i l os van a la mano jugáis 
el No iróporta^coit mas brevedad que ellos ? 
jugaran el íocorrojft os viera en necelsulad; 
idos poco a poco5y aiirad al finsquc es ers el 
que ellos os quieren «•er, 
A rodas eftas rabones aois cilado CJH 
Hundo d t i l reprehendido 3 pero z h t » M 
• la5 
jiSHian»-?, y Jos o j o s , m u y cabijbaxo , d i -
xoíCalIefeñor 3, que fon ^mig^s de el alma, 
y ¡oque yo gafto No irnporta .Na lo fon fino 
déla bolfa(dixo el anciano ) y caminó ade-
lante. 
Áef tQsarn!go tes (d i^eyo) l l ama el ywlga 
chOja^^os del alma,fin reparar que l ó s e l e 
fon amigos del a lma/on aquellos ^ue procis 
ran 'a abftiaencia en el pccar^ aconfc;an I4 
íonf í f s ion , y fffqaentacion de los Sacra-
mentos , y pa'abra de D i o s , que defpues 
de eftas ©copiciones ay enfanchas para e l 
cuerpo vque entre amigos honeños fe for-
man holguras , y fe alienta la vida,que tam-
poco no fe ha de apretar canto el ballelton, 
í^ ue falte la verga;y porque fe aclare cito de 
la ballefta oprimida contare el cafo. Paí ían-
do vn maldiciente cerca de vn Conucnto^eu 
yas tapias al ndawan ál campo,vio que a vna 
folana eílauan losNouicios tirando a vn b ' á -
co c6.vnabaliefta,y fu Macllro algo aparca-
do fe pafleaua rezando. Detuuo el paflfo con 
vna rif i l iafaíía^ 'dixo en voz al ta: Miren que 
cxemplo.y que doftriaa en vnos Religiofos, 
que deben enfeñar :Mírenlos jugando,y ma-
ñana los verán aconftíjando. 
£1 Maeftro que o y ó aquel inftru^ 
sacntOjgouernado ds elD«inonio, le llamo 
con 
c u n blandas,y caria J fas r a z o n e s , t a l e s q l é 
obligaran á hegar í s a ei.y las primeras pal? 
brcs queei Maellro le habló fueron dezir: 
Hermano dar nempo ai tiempo es meneiter, 
pero quiero que vea el mayer prodigiojpues 
de vil hombre incorregible , hemos deha-
acr vn corregido hombre.Tome eíle ballcf-
ton.yr por fu '/ida que le arme,que eftosReli. 
g'.ofos como íou muchachos DO cieñen tuer^ 
5a balt.inte. 
£1 maldiciente t e r c i á n d o l a Capa tomo 
el baUeííon , jugando la lengua, empleada 
folameace en vi cap car aquella Religión , a 
tiempo que ai t i rar ía cuerda rompió la 
verga,deícompr.l 'o , y desbarato toda la^r-
m->nía del inftrunieuco. T u r b ó l e , viendo la 
acción prefeire3y el luccíTo ; pero el Sanco 
Maeftrp^quitandofelade las manos, y miran 
dolé ai roftro.arrafado el fuyo de agua,le di 
so afsi.-Herm uxo.fiyo apretara tanto a ei-
tos R » i i g i o s , c o m o c l al ballefton , pudiera 
fer que quebrara la paciencia, y futrimiento 
que tiene¡1,00 no ha quebrado eíTa verga,fot 
^ada.y oprima: y aCsi, el darles algún def-
ahogo importa,y el que los vean en vn ho-
i»eño entretenimiento No importa. 
A cÜas palabras fue cauta la v e r g u e a de 
el ma'-dicicnte , que (la l^aagtat los ojos, 
poí"-
deBfpzna i y i 
prflrado en el íuelo , be/ando la tierra, p id ió 
^ r d o n de ÍH yerro , y con la bendicicn del 
Jyíacftroíc Icuancó tan o t r o ^ u c de malo fue 
bueno,pore] lagrimas,, y arrepentimiento mu 
dan calidades,; 
Afsi que acabe mi cxemplo vimos vn 
hombre muy colér ico , a quien rp podia 
reportar otro,y Tábida la cau'a de fu miíma 
bocajCra^por no querer dar alinio a vnosque 
au'íi í ido í'u criado:Reporrauanle, diziendo, 
q?¡e mtraílc que auia comido (n pan , y íerui -
doie bien,y que no era razón negarle el foca 
rro en ía necersidadiy que pyes auia confef-
fado muchas vezes deberle mas que íi fuera 
íu hijo s íegun ío atento,y cuidadofo afu ha-
2ienda,y aumentos queeníu poder t imo,que 
feria razón fo correr le en la miferia que pafla-
ua, 
A eftas razones refpondió el t a l , que fe: 
fisrfíen con Dios,que no conocía a nadie, y 
que N o i m p o n ana auer íido Ri criado,ni cui 
qi&á de fu hazienda O ceguedad del tener í 
dixe,mirando a mi camarada, que moraliza-
do me d íxo afsi : El grande Alcxandro , t a n 
grande en alientos,como en cuerpo,en cier-
ros combate^ íe hal ló forjado arctirarfe a 
vna torre,adonde para entrar fe ha'/ia fefa, 
t i r anáo v.na t u c r ¿ a q t s alida ci-ar.^ a vrs < á 
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pana,-ccn que al ruido íalia, U centinela, 
Suceítio vac|ia,que vn eauallo Saco^y 
Sleiio de macaduras alia con los dientes^ 
c u e r d a , ' / t o c ó la campana , con que .Uam a^ 
lacentinel* para que vicííe la caufa: Examinó 
con la villa ei cáfo,y, de-ole al o lu ido : pet;o 
el ciaallo , no íolo vna vez, fino nouchas, 
^ o c d l a T e á a , fieniÍQ csu'fa , que Alexandio 
p<regu,nN;ai'r? ^ i - » ei;a;y- í ' a b ^ o , lo rcgiüvQ, 
con ías o;,o,s,y.a(«i que v io al caballo mandó 
que le abrieü'en5y, tegalaiííis cr'd,:o lo pofsible 
ha fía qae marietíe ^ y qwc anees Fahafle pa^ a 
fu pcríuna , que para c.¡ ía fie neo ds 
animal. 
P.reg?:.0tole vn foldadequt: le mouíaa 
fsctif j.antc; «cafa i y iiefpondioie afsi : El'c 
caüa'loruá el mas valiéce aninsal que fuílsri* 
to mi par.foiia en carnpafu,£ce ka l jy bu¿ íol-
dádojjsor yiejoyy cau íadonó me íerusaya, y 
mis.criados fui duda le echaron al campo, co 
mo a coía que ÜO im^ortaua^jn aceiJider,q3;a 
aUiia feruido.;y,afsitrm duda ha venido a qu?" 
acaríeami de mis, ingraticudes , quefi eo íu 
lozanía le quiíe3quÍero Acorrerle ca fu aúk* 
%i3.}y vejez. 
Bien t r a í d o ha (ído el cuento ( dí^c 
yo^ptro ñus tnor^lid^d. t i§as j que pa^ce, 
y lohí í áe com^nrar con brcues razones : £ 1 
caualio r e p r e í c n c a *n pobre Toldado , que 
c{tropeado enfe ru ic io de fu í i e j ha quedado 
ta l , que ya no puede feruir , po r fus muchos 
feruic ioSípretende vna ayuda de c o í l a u q u i é 
fe qucsa^Tiauifeñasidole fu necefsidad no ba-
je c a í o , y a t o d o quanco alega de ferulc ios 
le re^pondenjNo i n i p o r t á . Si cerca de e í t o s 
^ue de fp id th a í p e r a h i e n t e anduuicran los 
Alexaaurcs del mundo ,y quedaran de la tai( 
ma parce que fe cl'texa,de ( engañados o jos 
orejas, remediaran ituschas mas neces ida -
des de las que remedian . 
E l h i j o P r o d i g O j que a ü f e n t e de la c^ ía 
de fas padres ,v iu ia con no tab le necefsidftd, 
Cntibidíádo lo q los cerdoias animales cr.n>ían 
reducido a bo luc r al regalo que desprecio v n 
t i é p o para q fu d e t e r m i n a c i ó n tuuicíl 'c l o g r o 
no quifo valerfe dé hermanos,parientes . ami -
gos , ó gayanes de fu ca ldque va fe prbmecia 
de fus bocas vna refonefta de( Eí ío no l o hará 
vucÜro padrCiq le cenéis muy enogadp^finas, 
Viendo del m o d o q u ^ ycnis ,qúf i dais aico ; y 
flunqee a legue^ fer h i j o , N o impor-ta ) ce ro 
aguardando a íu padre,rm hablarle pa l ab ra ; 
íc a r r o j ó a fus p ie s , regando ci fuelo c ü n l a 
copia de lagr imas , que fus o jo s v e r t í a n , y 
¡ á a n d o k los bra^os iu pr idrej le k a a n t d , abra 
/«fj — • — - I 
^dspsrdonSjy mandó veftir.y ieticar a ra mc 
la;i?> qws pudo íer que ao üizicra, Ci por ter, 
ceras per íonas ia llegaran nueius Je fu hria-
porque va much o de la pincura v sllida de'ro 
page iíeno de dablezeSja la de vn cuerpo de f 
Bien has moralizado ( dixo mi cámara.' 
4h)peropues ha f ídopincurade va Alexaa-
tlro,repara en aquel ho;nbreqi!e. alli ves q\je 
Alexandro en puño fe íi.íman,)? ceros, piifú. 
¿ i zo de pailas, es vn Hambre can mifsrable, 
qae en viendo en los candiles torcidas g;or. 
tias.fearde la cafa, wo a ilamaradas, (inoa 
j í r i idiciones^y no fe ha de gaftar mas de vna 
panilla de a^eyce cada dia',y aun dizen algu-
nos,que vna noche maco el candil para ce-. 
nar;y luego le encendió para acoftaríe, y def 
de entonces ie-i íaman,cenaa ercura3. 
De vam!ferable(- í l ixc)cadalo 4 cocarea 
mifgra fe puede creerjq yo conocia otro tan 
n í i íe ro , que cemendo qdacro reales fobra-
dos-jlamas encendió luz en íu cafa,ni feq«ií"o 
c.ifarjtemieu'dolos gaftos del matrimonio,/ 
aun entonces no e ráa can conitmes las galas, 
que aora no af trapera que m traiga faya de 
r i f o de floresjlo^qae era o t ro tiempo era de 
picorCvO efíanieá-a colcliada , y ya fe trocoi; 
• rafas FranceíesV^ti ecernos^qiís ¿y hombres 
de E/paHa, i y 5 
quecofeflauah auerS»» durado vnos cakone<í 
veiate horas,/ a los cale^ en d íz icndolss , ^ue 
p r á qoe fe viiten defernejantes cclaSj j i ie can 
poco duran,refpondcn : E ü o e s v í o , N o i m -
porca. 
Aquí llegana nueftro dormido difcuf-
0 , quando vimos dos hóbres de igual edad, 
que licigaado iban,y e' vno dixo aí; i : Mucho 
jne admira^que vn hombre como vos , no te-
niendo mas de vná hija,y qucDios os ha dado 
hazienda, queráis emplear h flor de vueitro . 
macrimonio tan mal;pues sé de cierto, que el 
fe mo^o que por yerno admit ís ,es hijo de g é -
cede {ofp£cha,y no tan poca, que no aya qufe 
diga,que íu padre fue penicenciado por aquel 
Tríburial ,que enarboU vna £fpada ,y vna O l i 
ua,ciñendo en fu medio la feñal de vnaCruz, / 
cierto que vuertra landre,aunque humilde,no 
debe nada a lamas limpia,por vuclha vida c| 
lomiteís mejor,;; fin pafsion, y no os ceguéis 
precipicadojporque vna vez hecho, fera i r re-
mediable el dolor q os afsíÜirá,fi fucedieífe al 
gua crabájo por vueílra caía ,que iiendo la de 
vaeüra hija.toda es vna. 
Gallad ( re fpondió ) que vos no miráis 
mas del que dirán;y no reparaisque es r i co ,y 
de notable fortuna ? y a quien mejor puedoj 
yo entregar mi hazkr.da, que a quis^ eüa cari 
bien 
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b í c h p u e f t o ^ con tan lucido caudal? Amip^ 
m i o n ó f . a i s ivialdiciencc murmurador, o.J3 
el mofo es honrado, y eílá bien recebido 
y afsi lo d e a i á s , que pueden deáir No imT 
pores. 
Deshecha íe irea cu haa!ei5da( dixeen 
voz alca)pues por el logro de tener nías, ^ 
mas, mezclas el vind puro con agua falobr», 
y no eftinus la Humildad pobre, y limpia,y 
adonices fangre, que huele como la chinchs 
rebencada. M i l aya t u anib ie ión , pues wo 
reparas (bufeando tu comodidad ) en que 
te acucias en cama llena de piojos , y e¡i 
fabanas que fian caftrado la fama de otro, 
fíufca lahitrnilds choza de pobres paftores, 
y recueíía cu cuidado fobre hojas de cañas, 
6 humildes camacada$,y doroiiras defcaii;a. 
d o . 
Mí pafsion dtxo cft'o.y por huir de íu m-
bíciofa vifta mudamos l i t i o , porque todauia 
duraua fu l icigo,y a pocos pafTos vinaos vn 
í iombrc ,y v n á m u g e r , q a c dezia afsi:NoquÍ2 
ro que Fulano de cita prenda rsn bataca}q«2 
bien fabe,que coftó al doble. Ya lo veo{rcf' 
pondió el hombre) pero repare Mar í a , q«c 
nueftra necefsidad es mucha, y ais i No ira-i 
p o r c á . O . a i f c r a b í e p o bre9a!(dixe ) que po-
c é ^sle^Us cofas sa t u p O'isr^y q u í w u s ve* 
lies facedc el vender el pobre ton neceísidad 
niuchas alhajas a mehofprecio de lo que va-
]cQ,y los qutí compran,muy anchos de con» 
c¡encia,faní3 3n fu granjeria en comprar del 
pobrero que vale ockopbrtt-es^yfi ia.cari-
dad los dix elle a) oído,que es iaüitna copras; 
con tan cdnocidá necefsidád a menofpreciojí 
rífposdtrjjcon mas lengua qüe alma;mi diñe 
ro doy , v con voluntad de quien lo vcnidté 
compro,Ko importaty eñe ho importa tarar 
bien fe juega cohiprando alhajas hurtadas^ 
que como fean por baxo precio > lá cOneícu-
cuÑo importado palabra coh más almá qui 
algunos que te vfanlQHe perdido tienes a| 
rnundo,y el mondo qüe perdida té tkhe*. 
Moxa hbfa delfut&o, 
,£ vhá cafa grande vímes falir muchá 
gente ch ieguimieñto de vn hbmbrej 
inuy coBtérito,qué boluiendo á ellos los fué 
dando dinero,con qüe cbnocimosJque ia ca-
fa era de juego,y auia ganado : déziale vno» 
que fe le llcgaua rnucho,qüéfcfucííea lama* 
* o / \ quádo pérdia nadie hazia cafo del,y co 
nincha alegría rcfpondid^o importa. Vál-
gate Dios por palabra táaíínpolillalque fe» 
iun te tragina» Jarnos la criarás. 
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Luego fe ofreció ocro Janee a la viña 
harto pelado,y bolüíendo a mi carnarada 
le dixe , q ü e me facalTe de dudas , porque 
fe rae ofrecían muchas en vet t an tos lances, 
caíi fin m ü d a r í ido:!a foí"tüna,tnc r efpondió^ 
ftos los há t r a ído por a q ü i , para que «otes 
Cortpoco t r aba jo : j amás le f íentoen lo que 
hago,le refpotidíjjporquc a m i el mauifeítac 
al mundo iaáces feraejantes , me íirue de en-
í r ecen imien to ípe tod i tne , qüe l i t iga aquel 
hombre anciano Con aquellos dos perfona-
ges,<|ué me ha parecido cofa graue/Aíjíi es, 
me refpondid , y va láilcc que íucede cada 
d í a entre gente b f ü t a , y para que l o íepast 
aquel honlbte mayor Reprehende a los dos, 
porqi?e han jurado en a l iono de vo hombre, 
no tan hV/ipio como a ü i a d e í e r , p a r a c l puef-
t o q u e le han dado,qae con faloei dicho de 
cftos dos fe vé en poflefsion , pero aciende 
que cu e x á m i í í a r á s la v e r d a d con fus eonfef-
fioiíéái 
NQ es híea hecho, dlxó el a n c i á n d * jarar 
falfo vj^msey no hazer.rcpiaifojqüc há hecho 
feas fus almas.;por hermofear la íangre de el 
o t r o , n i le pnede conocer , pOtqueayer vi-. 
n i e r o B a í l u g a r s y yoha íe fencáaños que co-
jaoxco a/us ábuélosjy padres ,Señor Fulano, 
l e^ondi© s i vnd}por hazer bien no íeperdió 
nacía:algo fe pc rd ió j rep l i có el ancianc^pues 
han perdíd ' ) la pureza Catolica?pues obfca-
i-as.con vr. jui-annento íaKo, no t endrán for-
malus airaas 4 háüá que Us perficionc vna 
contc'sion Bien hecha. 
Qnc aj ' jftadó c i v»m. ( refpondió el o-
tro ) Yaba dicho mi camárada , que. por ha-
zer bien fe perd ió {¿occ^y (iendo afsi, que no 
fe ha quirado a nadie lá honra con lo que he-
mos d í c h O j t o d o quanco fe ha jurado,No i tn-
por ta . 
Mientes tu , y t u alma , dixeyo , que 
en cualquiera materia impoHa mucho, pues 
falfamente a tc l l igüas conl el iruírrio Dios , 
fea que es vcrd.ad lo .qi ic dlzcs , y pones la 
mano Tobrevna Cruz , qüe fue la efperan^a 
vilica ds nuííftrv! Redenc ión , y álli protdtas 
dezir verdad i y mientes , awiendo traido 
preíeote a t u Dios por tcíHgo.'tanco peca el 
que ablanda te í l igos para ralfedades , como 
íosfal 'os teftigos,pacs la ley manda que les 
faquen los dtsnces , co.no a mftrumcntos 
que ayudaron a tal pronunciación j y el 
que fe hab i túa a jurar falfo en cofas tenues 
también le hal larán para las gráués .Suelc í t t 
ceder venir va h i t r i e r o cargado de regalos, 
V traer vn te t \ imonio,díziendo que fon para 
tulanoj í icndo para reucndcr,y el tal Fulano 
M 2 para 
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para quien viene ¿1 téftimbnÍQ , jura en k\ | 
Dios, / a \ 'm Cruz , y lo finna que ¿s para 
£1,7 lo hazs p )r fej rc¿aUco que eíperaiy fi [* 
pintaran la grauedad del deliro , rcfpondic-
ra*. EíTo p^r hazer bicr» lo hize, No importa-, 
y el harnero refponáe lo oiifnrio :y t.imbicit 
en campaña ay vn cefttgr;, í uan del Olmo, y 
Zutano de Arroyo,y Fulano ddSol,que to* 
do lo aüana,el tiro malicioío que fale por el 
canon de vna pluma mal gouernada, dexan* 
do quien cal haze el negocio del alma,por el 
alma del negocio:y fi acafo a taks orejas lie 
gaíTe la conciencia, y dixeflfc la verdad, ref-
ponde lo empedernido de Ai alma, No im-, 
porta. 
O quantos ay»que pot beneficios que reci-
ben,hamillados en la pobreza hazen fefenta 
deraciercos,en jurar loque no faben,y (1 los 
reprehenden,rerpondcn, No importa. Tan 
común anda tfta palabra,como la necefsidad 
/en los Rcynos de Efpaña j pero a la necefsi-
dad la caufa el gaílo excefsiuo de lo perfo-
nal,y oftentacíon vana.Mudamos fitio, y vi-
mos vna hoguera grande,ceñida de innarne-
rables perfonas , donde nos llegamos , para 
íaber la caufa, y notamos, que arrojauan a 
las 1 lamas vnas telas denunciadas por faifas: 
Que han coafc:tido(preguntc a vno>eíks po i 
brc3 
^rcs telas para far quemadas > Y refpoH¿i6* 
mejer malas. Pues no baftaua{repiiqoé) 1$ 
¿c iunc iac ionqoc Icavrán hecho al a o e ñ o , 
y no quciTiar lo que vaie dinero ? N()( feoluió 
a rcfpouder^qu? Cx I r tela faifa qu^da en pie, 
fiemprefcrá notada de faifa , y vi tuperad* 
Jajuíiicia que cal coníínciQ pafllar,y afi" !oer 
Uicfe,para que no inficione por dond , f ¡ere¿ 
que la perdida d^ vn d a ñ a d o N o irnporca. 
Aquí dieron fin(dixe yo]io$ raíiUos infame? 
que g uiamos en Madrid,que fu duraciQn es 
doze horas,que a las erezeya e ñ ^ n las entre 
piernas de ios cal^ones^y manga de la efpa-
da tan razadasjComo la caridad en los mife* 
ros,y auarientos viles. 
Apenas mi paísion d í x o efto , quandai 
vimos a vn hombre,que dtfcompueflo de 
roftro, y capa , df feaua executar fú vengan-* 
|a en oero, que parecía loco-.deteniaoal c o -
lérico,que codo fuera de íi dezia, que le auia 
de mac?r , a cuyas amenazas fe reia el o t r o , 
áiziendo i Para que das ocafion cu , (Imple. 
¡uinencQ,;qac es e í t a , pregunce a t i | i cawja-r 
nda , y d ívome , que va Ha-ubre que hazia 
burla de vn loco, d defvergou^ado.qae 
inaduemdo d e v a a m i l a refpuefta,da noca-
b11ocafion fiareparo. 
H 4 quexoib Kízo burla deiquel le h í 
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relpondido tan pefadamente ,quc le ha o-
bligadoa 10 que ves , y aquellos amigos le 
reportan : y porque le dizen , que para que 
dio la ocaíion , refponde , que fiendo vu io -
cr .como es s que No imporca; Pues íi quan-
do dio la ocaíion hizo reparo , que hablaua 
con vn loco , efeuche la refpuefta como de 
loco ; y no fe (ienta , aunque le pique en iq 
viuo i y íí le hiere lo que c ícucha , guarde el 
pico de hablar mial4q el dar ía ocafion impor 
t á , y e l éfeuchar vná necedad No importa. 
Luego rimos a otros dos hombres , que 
muy vano el vno reñia al o t ro , porque auia 
quitado el íombrero a vno que pafi'üua,dizié 
do:que para que auia fido tanta cortdia / A 
lo que refpondiórqui tómele a mi primero, y 
qualquieraquetal hazc merece que fe le re-, 
torne,auh con mas corteíia^y de vos me ef-
pantOjque ayais dado en grofero, qqe la cor 
t e ñ a a entrambos nos la hi2o,*y vos no hizif-
t iscafo. Arad^d con Di<)s(réfpondió el va-
nojquc es yn pobre piojf-fo,y el hazerlc enr-
tc í ia .ó no, No importa .O ctiüe pobreza(di-
xeyo con alguna pafsionjque deshechada te 
ves de la vanidad. I nqu ie tónos vn hombre-, 
quedando de pa'o? iba a v n pobre efporci-
) I e r® ,ye l Cor i to , eQaHego dasa nota-
bles vozes, clamando ¡ Aquí de D i o s , v del 
Keyf-
5 ley ,a t i e ínpo ,quc vn buen hombre repor-
tatiíio al agreííbrjV p r e g u n t á n d o l e la cauía , 
4íxo;No ay mas caiira,quc k r vn picaro Co-
rico,y el auerle dado de palos No impor ta : 
y el pobre e fpor tü ie t o d i x o , que por pedir-
le fa trabajo le auia parado aísi , peto que 
Dios lo vía todo ,y lo caftigaria. Fueííe coa 
cílo.y nofotros bolqimos la viíla a Us pefa-
d s^ razones que arrojaua vn hombre, ilendo 
la caufa el auerle echado a cueflas los excre-
meatos4C ferutcio:.VÍirau^fc c o d o , y le-
uancaua la vida a la parte donde auia ía l ido 
?l r ayo^r ro jan4o peruerfas razones, a t i em 
po que íc^íTomd vn hombre^y afsi que le v io 
le dixo,que era vn cal,y vn quaUyquebaxaf" 
feareíiir couél j 'pero el ta i Hombre,muy pa-
cifico,con iin.4o de fen íado^ere fpond ió : V a 
yafe de ahijque yo no rii^o con cagados,y af 
fiquanto hadicho No impor ta . 
Tanta fue la rifa queme a c u d i ó , que por -
que r^l pobre efcaaechado no lo notara , me 
aufente largo efpacio,dando en /na calle ef-
paciofa,y ancha,donde vimos infinitía géce , 
que en tropas diuididas efperauansy pregan 
tida U caufa,fupimos aguardauan vn vando, 
que fe auia de echar,y a poco tiempo vimos 





ilcuauanfosvaras Icuantadas, que nocandoi 
p u e ü r o cuidado fobre que iban, vio el rcpa-
ro^quecranquacro Áfnos, y las varas erant 
de juncos de cohetcs;Luego fe fi guieron dos 
Tambores,y quatro Tronipetas, y en medio 
dos Pregoneros, Siguia a cfta tropa vn ca-
r ro grande estoldadqcon celas eje Caftiílaj' 
f omo círeíasjy terciopeios de Toledo , pa-
lios de Segoíiiaiárajas de 4 u i ^ , y eftameñas 
de Cafarri ibÍQs,yTalauera,y inego entonan-
do ío foífa Í Q S p íegoneros , publicaijon afsi,* 
Manda la vani.lad;y los golofos al metal I n -
diano>qtie e íb s telas Caftellanas , por duraT 
bles,y llamadas vulgacho v i l , bromas, 
(candefterradas al ohi ido, donde no las vea 
U vanidad Ipca, para que las telicas cílran-
gerasjhechas imanes de los doblones, y rea-, 
| e f de aocho,nos las t r á i g a l a nueüros Pay^ 
Íes: Víandafc pregonar, porque lo fepan los ocoSjy lo lloreH los cuerdos. 
Que verdadero varidojdixe: Valgat^eDios,; 
y cbaso ^ oi^gueo las verdades por todas, 
partcs.QUji^ni pudiera remediar can .^a P e r ^ 
c ió desMMid0 efta tropa embultcr3,y abrie 
do los ojos a la razomtj ha muchos diasqla 
tienen turbada fas propios hijos.(O viña cía 
ra,que dexaua conocer lo bueno huyendo de 
l e malo)BucIue ¿n t i f ias dixo mi camarade > 
q«e 
qaé parece que te eleuas , y para díuc^tirte 
njiralalunadccíIceípe^Oíy^tiende: Aísi lo 
hizc,y npté,qucfe corean ynos lien§os, a 
piodp 4« las tramoyas del B,acho4 y defeu-
brieron infinitas gentes de todas edades,y la 
primera palabra que ^ í , fue : Daca la ma 
ja. 
Aquí conocijjquc er^ fiefta de Carneftolen* 
das,porque luego vimos mogigangas, y fot*; 
¿adercasinorando algunas burlas harto pe-
(adas.hechas de ordinaria gente, pobre, y 
defvalida. Llamaron da vna cafa grande avn 
panapan.o mo^o del traba|o,a quien la for-
tuna cri© para flanco de algunos »egros de 
^lma5y haziendole entrar con palabras faifas 
engañadoras je llenaron el roftro de ollin, y 
luego de a g u á , y cenUa:y comoUpafsion de 
iu afán le hizo lugar a la lengua, que es la de-
fensa del pobce,v8os vtlentbna^ps le dieron 
de palos^puúadasjy puntapiés. 
Paííauaal ticrnpo yn buenfeñor, y yiendo 
€lfuceífo5y las lagrimas 4« aqu^lpobre,repre 
hendiendo a los dafUdore«,dixeron; Vayafe 
con Dios v.mcrced^quefon Carneílolendas, 
y No importa.Luego ynos mc^os decerrage 
ros,© herreros llamaron i otro mofo cuita-
do,y le hízíeron cargar con vn Ayqnqpe, y, 
ieípacsdc ^uer cotudo coa fi| endiacifas. 
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parces dondcle llcuanan,viendo el pobre las 
luzes del engaño ,y el canfancio de lu cuer-
po .d ixo tDoyi i ie aD'os , labur la quehazea, 
y dexó caer i q u d mal carguío ea el íuelo, 
que dando en vaos pedernales» fe desbocó el 
Aynnqueiy el dueño que tal vip.que tambié 
iba holgandofe del díráo que fe hazia a fu 
próximo, Icuancando vn palo,{|íi dueio> ra-
ía t i jó caufa,le diodcpalos; a cuyos golpe» 
íe quexanajuftaríKnce ci pobre,diziendo ; (| 
para que le caíUg iuan,en pago de auer he-: 
d i o haría del ; Porque fois va picaro( rcfpoa 
á\o v a o j y aueis echado a perder vna herra-
TOienta.que vale mas que vueílra t i e r ra ; y 
fien do el tsempo qije es,ioquecon vos fe ha 
hecho No importa.En fin el pobre llorando 
fe aufencó,porque aunque auia mucha gente 
miraudojiiadie fedolía de la pobreza, queco 
«ios fe holgiuan de ver bazer mal . 
Abreue raco traiaa entre otros quacro 
barbados a o t ro efporcülero , y haziendole 
cargar con vn cán ta ro grande,a pocos paflos 
que d io j í lgu iédo a los q le llamaron» ilegaró 
otros,y por de t rás róp ieró d cácaro,faiiédo 
del agua puerca de fregar,llena de craftos , y 
cftropajos.Einpc9Ófea quexar, y a facudir, 
dando al Diablo a quien tal hazia, y por efto 
no mas le ctqpe^acon a apedrear con los caf-
eos 
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eos del cán ta ro .Reprehend ían los otros,que 
porque no le dexauan, y refpondieron , que 
era vn defvergon^ado C o r i t o R a t i ñ o , y que 
loqueauian hecho con el No impo' caua, 
Hizonos bolucr la vifta vn pobre , a quien 
auian derrengado , dexando caer encima vn 
coftal lleno de bafura deíde vna ventana,/ 
iuego vnos lindo» qenfrente eftauan tnirando 
liegarpn acobrar el coftaljyporque f e q u e x ó 
con algunas razones, le dieron de bofetadas» 
diziendo:S¡ efíe coíraí fe cayó de la ventana, 
el daño que ha hecho No importa. 
Luego fe o f eció a !a viña «n pobre hom-
brc,quehinchl4:> ^os carril los fe dexaua dar 
bofetadas» a quarto cada vna. Admiróme el 
ver la príeíTa que auia a pegar tornifeonesa 
quarro4y cfpantóme,que no auia nadie a las 
yozes q dauavn pobre ciego,dizierdo: Den 
limofna al pobre ciego,a quien falcó la vifta, 
denle porDios^y por fu fimta pafsi-on que tan 
cerca tenemos fus laftimofos recuerdos , t o -
dos hazia burla del,diziendotVaya a e ü u d b c 
oraciones, hermano, y efte breue t iempo, 
dexenos holgar. 
Dcxauanle folo , y todos acudian al 
que ofrec/ael ron:ro,y le dexaua herir , po r -
gue le dieran Üínolna^a tiempo que yno^ia^-
dolc dosquartos , k dio can peruedas dos 
bo-
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l/dfecadU5,quc bañado, en fangre, y vn ojo 
fl(Ulcr^E3do cr.ipc^ó á i amentá r fc í^eprehé-
ds>dle o t ro hombre, diziendo , qwe para qua 
le daug de aquel rno.dofy rtfpsondióíe: Bufón 
ioco,es,No importa. 
Sabe Dios { díxo vc%{ pafsi;on)(í acafo, 
viendo vneiira dureza , fe buelue bufón, 
para que fet deis tvnofna, que y a le acabo 
el fauor ; p a t a quien no da en bufón ; 7 
fi no ,1a fábula fent;encivífa del Licenciado V i 
dricraCprHaicr éícricox el famofo Cerbantes) 
dirá fi es verdad,9 no, 
Denenbafoneslos cortos de fortuna, 
y feran admitido3.,adoncle fueron deshecha-
dos quando cuerdos,que folo a la bufonada 
íb focor rz , y ala cuerda necefsidad íc vicu-
pera-Jaftimoroacha-quc, dixo vn fabi,o#qür* 
ía pobrcza,y oy el teaer iuvportajque el fa-
her No ínap^rea. 
Luego vimos vn hombre,que al'querer leJ 
uanrar vna herradura q auia en el fuelo , fe a-» 
b ra só vna mano,folcandola,y acudifendo con 
los dedos a la boca. Empezaroofe areir vnos, 
mopots q eraivloscuidadofos de q fiepre efta 
uíefte cal ietite,como caldeado, gallando cnx 
íancÍDjdcfvc lo^ carbón folo para hazer mai 
al pobre , que para alcai^ar vna herradura, 
íbio fe hamilUri XDP0^r^! 13 cordura ^ »5 
. ^ . . . . . * . ^ 
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dWcra,q«e pata que hazian aquello > í iendo 
en daño d-s ^ próx imo * cláfo icftá qncref-
pondieraa:cfta es burla del t i empo , N ó im* 
porta. 
Dt al l i nos ftpartanaos^ apocos paflbs v í -
niosenvn portal grande algunas perfonas, 
y en el mejor lugar vn taburete , do?(deetía-
ua fenrado vnojeomo prefidiendo, y los que 
le átsiftian llamauan a los efportillero?; t que 
paflTauan, y hazicndolos enerar dentro , ai 
que fe arrimaua al taburete, licuado del en-
gaño , tirauart por d e t r á s de ynacarpeca tJo« 
de pifaua,y le hazian dar de efpaldas. Acer-
tamos a llegar a tiempo que a vño le Kizier oti 
dar ta l golpc,que creímos que fe auia queda 
do muer to . 
Pefadas burlas pbr cierto , d í x o vn 
hombre que l legó al ru ido , y en gran da . 
ño del pobre,y mases vileza de animo, que 
acción varonil:QiHen le mete en cíTo ( dixo 
V I I Q dd los deU función ) fi ve el tiempo 
que es,y nueftra edad jobcn.Efta Burl3,y paf 
íaciempo que vé No importa .O inadiiert ido 
hombre ! ( repí icó)qt tc llamas poca edad a la 
que te ofrece mcd'os para hazer mal, y da ar 
bitrios,para d a ñ o del p róx imo ,y para cono-
cer tu yerro re parece poca edad , juzgado 
í t r á s a n c e U Mageftad de D i o s , y d t f ' e c i 
r r i -
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primer vfo de la razón ciarás quenta dequan-
to has í iéchó. 
Abre los o j ó s , que aunque te parecen 
bur ías liger aSjfoH verás pefadasv No quiera 
ver can infame encretenimiento(dixc yo ) y 
tapando c! efpejo defapareció coda aquella 
maqain;í de eiubuñes en«an ^fos/yloprimero 
que en e(Ibera mafflíion fe ofreció , fueron dos 
hotribres que venían razonando juncos , y 
d e t í i n e n d o f c , el vno, que veftído de luto» 
le cubría vna capa de borato ?- leaaacando 
el v n p i e á v t i canco, l impió con la cápa lo? 
«apacos i que llenos de barro en p o l a o l l ; -
uaua. 
Reprehendió le el o t ro ' i diziendo , que' 
para que haziá aqiléllo , que era notable 
yerro echar a perder dbeientos reales de ca-
pa por doze de zapa tóá : Penfais ( refpond:6 
el o t ro}que fonios los Caftcllanos 
rabies como vofocro» los V"alencianos? pues 
os engañaís^que mas queremos los pies pu l i -
dos,* l impios , que el valor de la capa, y 
aunque fuera de la celá mas rica de el mundo, 
íi fe ofrece hada limpiar los zapatos, que t o -
do el daño No i noarta .Harco imporcafref-
pondio el Valcncfaeo ) pues c€hais aperdec 
yn ferreruelo por vrtbs ¿apacos . No me ef-
panto ( repl icó el C a í k l J w ) . que diga eífo 
quien 
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úiiíen qwando fale a coaiprar de córner , co-
pia en i a mano el tanto que ña de galUr , n i 
(nasjni menos,y lo primero que haze, es l le-
gar al carnicero.diziendo : Dame feis dine-
ros de chu!lccas;y no me des mas : Luego 
auiehdOlc obedecido i paila a la fruta, y poc 
¿os dineros le llenan vna celia : Paila l ú c ^ a 
al arroz,y pide tres diiicros5y 110 mas, y de í -
temodo compra lo muy necet íano , con que 
el dinero que íacó eñ el p u ñ o , buelue fobra-
dotpero vn CafíeliartOj quando fale a com-
prar de comer,ú otra cofa que fe ofrece, l i c -
nalasfaldriqueras, como q u i e ü a t a c a v n ¿ b -
licte,y aun le parece qué lléua poco. 
Sale vn dia de íisíla de fu cafa,va a l a p l a ^ i 
y lo primero que vén fus ojos , es vn m o n t ó n 
iegente que rodeaá vna frutera, procura 
. ííbercj fruta cssnotaq cermeñas , por verlas 
tnmanos deocro pide con grande añila vnas 
jocáSjCdñocele la que Us vende i que no es 
poco que conozcan quando tierie can buena 
,:nta,pregantale quanro qutefe, dize'a que 
(¡rntrolibrá1? jpcfafehs, Diosfabe como, y 
fidelefeis r e a l e s . S a l e d é a q u e l l a a p r e c u r j , y 
'denlas manos de vn conocido vnoSpepinos 
Kcguntale d ó i e l ó s ay^izefelojy pane uias 
|í¡il , que el nríuchácho quando le fueha el 
• í i d k o d e U Efcue lá ,Yea laque los ven je; 
pids 
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pide vnós pocos,dafelos por debaxo de mi . 
gá , y lleüale por la libra a ocho qoarcos; 
Con eño vá a !a gallinería, y por vn COnegU 
lIo,quc ápenas tiene tres ql'^rterónes^c lic-
úan ochó reales * y de áuerle alcanzado vi 
tijas contento * que vh nceefsicado foco-
trido, 
Enderetaala carriíceriaí, y ¥n vna tabü 
debaea,donde conoce,pide que le déii;dáh. 
le vn pedazo grande,y llama a vn efportillc» 
ro,pregunta quanto debe} y paga t Compra 
luego carncrojy tocino,fin preguntar quan-
to pefajíino^uaritó debo jvá luego a la ver-
dura,véávha reucridedorá con repollos,y 
por vno de dos libras le ileua dos reales >\l 
al pan ¿y carga con lo mejor , cuefíe a como 
coftare;echa luego ínano á la faltriquera, y 
no encuentra fcisquáttos,-dize entre fi Í le-
ías mil v«2es!dequarentareales,y mas, que 
traía yo,en que fe han ido^pero vn día es,No 
importái 
Eñovnpobrédiiciál lóíiaze,que el que 
mas puede,mas gafta,x aunque no quede pa-
ra vino,no falca el No imporca; y afsi id cofl 
Dios con vueftras chullecas,y vueftro arroz, 
y randias,que yo por vn büen melón , íi es de 
Jos primcrosjdoy vn real de 4 ocho, aunque 
no Í|IC qued^ blaqca^ ^ 
Buenalocur?(dixo ei Valenciano)/ efcu-
fjdo gallo.Andad(rep!icd elCaí íe l )ano)que 
Mo i.ahorca,que con nueilro No japorca co 
i7Ten,y c f í a t ó n ctuantos Elirangsros 27. 
• Coa c ñ o fe ftieron ¡^5 das, 7 7 J aie q^ede 
riendo de bir t in tas vcrdad'es.Qíie te parece 
(dixo mi «araarada)!^ locuradei No iaipor* 
ta» Grade es(i'crpondi)p*fo dime,que a v r i 
fticedidd a áqnsl hombre qae faíe deáque l l á 
caía*! qaicn parece que reprehende ei ocrof 
Y o re i o d í r c ( d i x o m í caíT?arada)£n equelia 
cafa le br indaron con vn trago de virió^y def 
(í-nes de auerlo bebido fa'e diciendo: Miren 
Fubno a que nos comb!do,svyn poco de f u -
J N a g u a á a / m i r e para lo que líos Ilajíió: y el 
otro que le reprehende le dtéejO|üe para que 
lia nunifeÜaJo io ruin efe üi ebra^ó enauer-
lefentido:y l o q « e l e hadada póv rcfpuefta 
cs:En lo queyo hedifhb rió he qnícadó n in-
guna hora,y a íu No impor t a^Hár ro impor-
ta,(dixe yo}puesha publicado la ingra^írud 
ál beneficio que ha recibido,í i el c¡ combidd 
fue (ín in te rés , ag radec imien tos fe l a b r ó , a ú -
que la dadiuá fueíTe vn p o c « de agua. O 
quancos defagradecidos íu fkn tae l mundoj 
Y quancos a^ra-iecidos prrecen a los vmbra 
les del poder! Válgame Dios! Afs iquepro-
íiüeie ei\a r a z c i v i va ho?nbre ue bus-na prs-
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fencia,pero de mal veftido , que figuiéndo 3 
vn coche de quatro muías iba dando nota-
bles vozcs.que eran: 
Aguarda,deflruidor del mundo,y fus ca-
Uest Aguarda , ladrón encubridor de infa-
miasít Aguarda ,có íumidor d«iacebadajpues 
para ci fo!o fe íiembra t Aguama , Corcadof 
temprano de los montes, y encarecedor de 
todo,paos cu encareces l a cebada , con que 
fe encarecen los portes: Aguardaí t r* íh j va-
naglotiofv^que ayer ce contencauas cen dos 
muías ,y oy Jleuas quacro,porque 
que el de d o s , p á r t c e íio.'pitaief o , ó ce che 
del bai-atillo; Aguar da,que yá no ay oficialía 
co, que para iguálarce no maquine como: 
Aguafda,confuitudor de la fangre d t l p o . 
bre: Aguarda,inquietad j r del íilencio , que 
por c i ía lo parece el mundo batalla íangfié-
í a : Aguarda,que tu folo tienes la culpa que 
valga quince quartos vn pan. 
Aguarda,ficftiieres verla cara de quien 
íleisas dencro,a ver fi es G r a n d e , ó T i tu lo ,ó 
feñor de algún Co'ñfejo,que foló eííos auail 
de tenerte, y a í s i tuu ic ramos nofoíroá pan 
b a r a t ó , 
A todos ellos clamores no ceííaua de 
ándar e í c o c b e , y llegandofe al hombre al-
gunas perfooaSjiedezian, que para que daua 
vo-
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vozes, fabiendo que las Ugrlmas del pobre 
Ha ímportaitaíi? Que fe me <iá amí ( r ep l i c6 ) 
qué no fe hasa tafo de la r j z o i ) , íi el dezirla 
yo me (irue de con íuék^y y ó bien se que a l -
guaos me t¿ndrán por locc^pero No ¿ittpor* 
^,qwe »o tengo mas dercanfo ,que l lorar , 
que el caiidai <ie yn pobrete compone de an 
; (ias,fa<piros,c.ongojaSjy lagrimas^ quahdo 
biigo parü v i panecillo , me parece qué io 
ten^o rodo^Gon efto fe fue llotando,y «o ío -
tros nos quedamos finciéndo, 
Valgamé Dios l fd ixe y o j q u á n r o fe roe a-
frece qué üab lá r , pe ro anee? diré^qne eíte po 
bfe fin duda ha k i d o a mis Ta rafeas , doudc 
mi dure? a p i r ra la relación de Aqueronce, 
barquero delik.ferraal Leceojy G o u c r n á d o r 
de los ¿oches del mundo» y áfsifcoíueté á 
¿lamarjdiziííndo en eíte fíiudo hahiador. 
Clame d monte , que en de fná edad le 
quiéan ias tiernas encinas ,alamos,y roblesj 
qué íi criaran, muír ipl icaran , y no valie» 
ra can cái'o el carbón , que creo que ha de 
correr derrimeaco.li nías amada patria del 
mundo Madr id , pues por falta de carboa 
llora fwfoieáad antes que íiégue , que quícu 
es leal i íiempf e fe anticipa en íentir la pena 
de fu da'eao. Aquí dirá el que tüa coche 3 N o 
importa. 
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Clámen la s ca'T:paú:;>,!lorando la falta 
Üc fuá ci í l t iuadores ,y drfenforesjpues ocu-
pados en lacayos , coehero*;. m.. (~os de íl-
ílas^y de', e i lablojó diablos ,exc cita lamas 
fiorida edadtNo impoí ta dirá „ el,qye fm fer 
grande,le parece bien.el l \ r veinte y quatco 
en iacayoSa 
Clame el labrador ; y llore con cieii 
ojos , y afulado el pobre oficial ; El labra-
dor dizienda : Donde hallaré muías para 
acer mis tierras,y t r i l la r mis panesj qus feri 
la cauía que valgan tan caras jfobre no ha-
llarfe? Los coahes(rerpondo yo ) pues en no 
íiendo quatro buenas , y nueuas , no fale el 
que puede a deftroza^; los empedrados de 
M a d r i d . 
A y de m i ! á h e el pobre , que mi cau-
i la l no alcanza para pan a mis h i jos , porq-ití 
aunque los años fon buenos,la cofecha de el 
t r i g o es cor ta , no sé que fea ia cauía : y o lo 
sé , r c íponde el mudo nregonero/quando va* 
l ia la cebada a cinco reales era la cauía el nó 
auer tanros cocheg,y valia el t r igo a quince, 
cogía el labrador cien fanegas de t r igo en 
mediano año del empleo de diez , y pagana 
caniiposíayuda,y diC2(nos¿oy halla, quefetn 
Lrar.do diez fanegas de cebada^coge crecic-
tss , y le valen mas que de t r i g o , porqus el 
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grano de la cebada a r ro ja mayor macolla, 
mayores varas,y mas graiios , y cada grano 
abulca por dos de t r igo , co q íolatwcrepara 
cl gafto Tu cafa í lébra t r igo ,y la cebada pa 
ra ei íafteto iie cantas b^uiasiy el mayor da -
ño q origina la careza ds todo 9 es el t a to d& 
los portes , que íl la cebada valiuríi barata» 
Cioibien lo valieran, y ello es fin hablar de t i 
verde que fe da , que ya lo mas qt^e fe í iem-
braes pdraello;y li ello llcgísra 2 colmo , 7 
rnsdurezjmas eofecha huuiera : y fí hauiera 
nunas malas , menos fe gallara , y aumen-
tara par i/a , y átin parvas , y aquel verde 
no fe quenca por pan, ni aun por pefeado, 
que es fayísce de las muías de los que po-=-
ciian efcuíarUs,que mi materia ao habla coa 
los quo prcailcgio ni i :ura ieza ,ó fus puertos,, 
pues lo h o n o r i ñ e o da ellos permite coche, 
cftos que le cra/gan No impor ta ; pero m i -
ren l l importa.q^eMarquil los cl b o d e g ó n ^ 
ro.que ayer p a r t í a cabera? a la puerca de la 
carmeeria^renjaoy coche condes m u í a s , y 
ya elle maquinando como echar quatro, que 
para ello ha menefter tios mi l ciento y no-, 
Utnca y feis celemines de cebada cada a ñ o , 
Coc-hcra,y lacayo con libreas^recientos da 
cados para reparos del traito ,7 para q uc ef-
ta o í l s p t a d o n no cayga. fe arbi^raa medios 
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ladrones,vfurpadorcs.a'u.quc fe cercene pa 
t r i incnio Realjy c réd i to ^ que üc las bocas 
de quien tal haze No importa , ni tampoco 
importa,que íus mugeres fidan luego fiüa, 
que también han rr|eneílef d<)S mo^os que la 
13¿:uen,y rodr igón a csuaiio5quc la aconipa-. 
l ie,y pa^e que la ítrua/y cite gaíto , íl ay oíi^ 
c ió para meter ta mano^N i importa. 
Bien sé ,que rae leerá alguno,que moítrá-
á o vn ozíquil lo encrf enojólo ,'y d m b r i i l o , 
con vnariíiliatj.lf.ifdirHr'gencií bufonada ; y 
Cjue aya quien dcxe iir.primif tales obras. Pe 
ro me alienta,que ay infinitos que icen mi$ 
obras con atención Caccl icá , y ojos de pie-
dadJy conocen , que todo l o que digo es el 
E u a n g e ü o , que es lo íxií'(h^p que t í ez i rvc r r 
dad,}'afsi entre tantos buenos que á y | |i» 
gisnoinalo^No iqspor .a« 
Aquí l íegauaefle i l m t é de! po^re, quan-
'do vimos vna tropa de gtinte , qvc venia di-
stiendo: O que deídiciiá ! Q que deígracia! 
D ios te pe ráone él buen Fuíanc.» quien fe lo 
d i jera ayer : En da'njofe a ma! quirer los 
ho tnbres (d íxo o tro ) íe labran é & é s íuceffo*. 
L l e g ó ae í l c tiempo o t r o , preguntando la 
canfa, y disercrr'e que al Alguacil Felano 
auianrríuertOjMinifíro ma^duienos es ( it¿ 
el qaepre ,g!!nté)v afsi No importa. 
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QnadnlU? de ladrones , y campañas 
¿el rob©(dixe yo)fueratt las Ciudades ,un v i 
üir nadie f¿guro,íi faltara j u í l i c i a ' a í s ü o d í -
zeSaii Aguí i in . Sentado e í t o ; qHicn ha de 
vfar la vara de MíiiiílrOjfuer^i es que ha de 
ícr alguno:Pubs porque fe ha de tener r § n t 0 
odio a los Min i í i ro s íC i¿ r to que me cégo de 
atreuer % de2Ír,que íolo los malos,/ «ial he-
chores fon los que aborrecen a la j ü ü i c i a , 
porque los hombres de fano juyzio , y con-
ciencia,anees los debe reípetar^y venerar , y 
aunrogar por ellos , q u e f l q u e fuere malo, 
(que a lgunosay) Iuc ' ¿ tiene en cíVos Celeftes 
aísienco^,qiic le juzgará , fivsó bien > Ó mal 
áz aquella ícñal de la Grnz^y me efpanco i n -
finito,que a vna mueres ialiimofa como e ñ a , 
fe dcxtun dezir algunos t o n c o s , N ó istiporca, 
como en vn dia de fkfta de coros,que vemos 
que eilán liruiendo a lap.eríbna Real los M i -
mftros^que alü fe ponen a cauallo, y quando 
.el coro va a elloSjnofalcan infjnírc.s , que de 
corado!» , y de boca dizen : A elfos, dalos, 
dcrf »ibalí.>s,matalo<;,que N o importa .Valga 
mé D*os!que la pafsion pueda tanto,que r c -
bience,mandando encrañablemence a VR ani 
mal,que h a g a d a ñ o anueftro p r ó x i m o . A q u í 
ds la razfon.ó aquí de Dio1?,que todo es vno, 
que fin Dios no ay ra^on »ues donde afsifte, 
N 4 afsif-
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aísiíU p.íos,íi nos enfeño co i la oración dei 
Padre nueflro , que pr'.ra alcanzar perdón de 
Rueflros pecados , p idamos el íer pcrdona-
dos^como perdonamos: P u e s í i cííocsafsi, 
porqoe.aunq nos aya?» o h n á i á o todos quan-
tos MiaiílTos ay en ei muado , no hemos df 
(con efpócar^^a v >!x.íntad)pcrdonar ,para (e^ 
perdonados^ue^ no ay cofa qqe mas apiada 
a D i o <; q a e p s d i r i G ,, d 2 i c d o: M i r a j S e ñ o r ., q n « 
s é perdonar;piro canco o d i o 4 los Miuiliros 
no sé qtite pueda fst bueno ; qne peí donar ini-
por ta»y tcnsr can:a pa f s íbn contra nuefiros 
her inanot Nj( ihfipo,rtá. Y fi en mis. obras ím-
uieren ieido algunos ap;ifsionadj. s coTás qu^ 
h&zé ios Min i l i ro , adn ie rcu ,qüe folo rctra* 
t o a los malos íiu fenccnciítr , ni caílig;ar,que 
es acción que le coca a Dios-.qnca la jufiícia 
la eítiorio.y refpero,co'.no t lo que reprefen-
raty en mi dia,\r noche digo,que es quarcana 
dedos nobjes el temor a la ¿ u í t i c i f ; y eí\a 
quarcanafierapre re-vna en m i ; y c.n,^retien-
do vn A u t o r a la h e r m o í a r í de vpa-dsma? "/ 
el amor que \3i ceniajóize; H-^zs me fdfaffifat 
res tqumáo& fus ojos ms fftreuo • que có ja la 
quiero mueboja fsng? nmebo rsfp>to. & que-
rer caufa refpeto, que el c| no quiere , ni ref-
pe ra^ í i teme,y él aborrecimiento en vn íim-
pUiacapazyNo íía]>o?ca>-pCí-üí dfbc cjaftigaf 
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fcpor el exémplar .y fobr e rodo; pues Dios 
tfjiuda que le ÁUizn ¿obre codss las cofas,y la 
juíiiciaíe deriua de fu poder, debe fer amada 
fobre todoipero no por eíío me c lu idaré de 
pintar fuccífos, para que el que fuere mal» 
v ¿a íi cicn¿ algo que cercene la t ixcrz.,6 pula 
I El difearfo Chridlano , llegan a nquí.^ 
< qaando vimos feis ho^iibrcs, que venían dan-
do vaya a o t ro , di?-icndo:Soi í vos el Carru-
y>,y el que d i buenos documencos en quai" 
quiera conuarfacionf¿ y os paráis a hablar a 
vna dama , que ía punto , y defenfado dizca 
quien puede fe i ' rNo impor ta , r c ípond iG,que 
lo que yo he hablado es l i c i t o . Dixc la quan-
do llegue a ellatSi como es el t a ü e , ayrc , y 
cuerpojesel alma, dichofbel que ta l go^a 
fía la ofenfa de Dios . Ya e n t r ó ahi el deíco 
(dixo vno)v' pues a vos os dado D i o s mu 
ger debaxo del yugo fa^co, no me negareis 
q ue no fuero ardores de la carne,y no os ia-
bareis con dtair , que la defeaíteis para rr.-?-
•triaiDHÍo,que de vueftra color ay muchos tu 
el múdo^que defean a qualquiera q ue Ies pa-
rece bien,y creen,quequedanlimpios con la 
¿atención de matr imonio, t en iéndole en ca -
fa.Contentaos vos,y ellos con lo q»e cenéis, 
y uc defseís la otra, miiger > que lo* antojos,' 
I 
cat-aales fon muy agudos,y en verdad queírn 
porra io que os digo , aunque a os pare« 
ce que N o uriporta. 
Con e<*a palTaron de l a rga , y nofo-
tros nos diuerti^oos a ver vna tropa de po-
bres V dír enere los quales, fe aparcó "ño a 
pedir vna liinofna 3 va conocido qucvio,que 
a lo i r íii pet ic ión de pedir por Dios j le le 
srrafaran ).os ojos d tagua , imi tándole el po 
hre,que impedido de vn fol lólo , folo prop.ú-
ciaus, Ay de «:? ! Apa t iguófc el fentímiento 
en los dos,/ el ral honí'>re preguncó al, po-
bre que es efto Ealano í Qqe ha de fer, 
(rcrpondíó)baUirnfte v ie jo , yíiin tener qae 
h-^ sret en mi oficio,ni aun que vender,para C Q 
prar vn pan,con que ha (ido fuer93 el ajili-
carmea peciir por I>ios»Vkndo ci l^ cafo de 
laftima, p r e g u n t é a mi camaráda la cau.ía, % 
refpondio afsi: 
Elle era T e x e d o r ^ como y f el texido 
á e Cañi l la Miurio, eñe le l lora , pcrcrcicnda 
como los mas oficios^ue ya no tiene el^imct-
cion cofa que el oficial Caílel,la!io hazc,- foió 
las gayterias eftrangeras priaaiuMenandofe 
en canobio 1^ placa > y el orc> de nueflros 
Rey nos , p o r q u é i$o ay fiftrangero que no 
venda a placea,6 rediicido á e l l a ; y íi oy fe 
preguntara a lo$ Mercaderes deCañ íHárA 
cuica 
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quien debéis? Dirán todos a vna voz , al 
Ingles^al Fraucés, al Veneciao© , si Geno-
vcsjy no dirá al ^ uno qvie debe al Car¡cllano, 
porqu? fu caudal es can corto , que no CÍCBC 
facultad p^ra fiar quinzequartos, 
Haña en nueflras India? de islacua Efpaña 
/uenayn eco <|ue dizeíComo querei?c| venda 
la Flora de fiípana ia hazienda,ó ropa de fus 
hijos,cambiándola a frutos,y rAecales,^ quí 
do fe abre f« enerada feria, yaefcán Henas 
la» Indias de rodas niercadcriastque vigilan 
te el Ingles,y el FráncSs,y el Demonio, con 
achaque de carenas.,ó aguadas,aguan lo pu-
j -óde la iie^ocíacion,llenandoderopa,y car 
gando de plata,con que taque cueftaenCaf-
tiUa quarrejoilcua el Efpañol a Indias,ar-
riergand<?lo fobre aquel rii¿urofo,y dilatado 
Criftal,/alia lo dapor dos , porque quando 
l'ega halla llenas las ludias de la miima ro-
pa que el llcua.y creyó que faltafiíe,y aun con 
todo efto la «ineza Eípañolano dexa el cur-
(o del peli^rofo críftal,quc aunque los dizsn 
M i r a d que perdéis en eflas naucgA-
ciones^refpoode^No 
importa* 
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JZezima bam delfaim* 
A r g o t r c c h o í T o s aaiamosap.arcado)qu| 
• ^ d o nos haHamos en vna c í l i e ¡nuy aacaa, 
y cr^aciofaiy aunque trjss bo l t eauá misojos, 
la admirauaí ia poderla conocer, porque rxie 
pareció^cue J i f i a s en M^-.iriá Caí auia vifto; 
Era toda de portaos de ja ípe , labrado de co 
Itsnas.y pirti?os,y- notable^ targetas en to-
«iDs^y ia c a n o í i d a d m ? hiso esparar en algu-
líajipartiCuíayir.enteauia vnaforma de pla^-
^uela,a quien ceñ i in quacro cafas fumptuo--
fasty de vtía qu© irse parec ió la 1110,3 Rcal^de-
ziafu cargas; 
B l No imparta imforta poco* 
.^."odo es hofpitalml centro, 
T aunque ten¡ro enfermos dmtra 
Nadie je tiégé por bea, 
< ;^:e es c í o ) ( p r e g u n t e a mi ca rurada) AJoti 
t l e j ^ p o s dado con na;íiro.s efpiricus?Adon-
¿ ^ ( m c refpondid)eni el hcfpital del No lin-
port2,y cafa de locos incatabks , que en los 
c:ros hafpjcales ay lojos.tQae U á ie t s ; , y ^ 
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locura los fana,pero los deÜa cafa peor qus 
pC0¡-.porque foacofno el niaaantul a q'Jien 
¿cricue el jardincrojque en dándole foitura 
corremas precipitado cu verás la bolina q 
¿y dentrojj? oy es gran dia i que verás vifitá 
¿e enfermos, que fe juntan pata curar Us 
locaras del mudo. Afsi c] ú i so eíto mí cama-
rada.con el de fe o de ver me ent ré cnla caí . i , 
- admirandb íu zagüan^v en la puerta fegnada 
áuia otra u r g e t á ^ q u e íüs letras dezian; 
T)efnpidefe la cordura 
\ Que dentro quifiere entrar^ 
'Porque tn fondo ha de hallar 
E l Ñ o importay la locura, 
Sinatender^ní aguardar a mi cámara da paf-
se la puerca feg«n<áa,y noce vnpatio hermo-
ÍQ,adornadoceporca les jy en ellos muchas 
tueías dcpapel i í tas : Admiréme , qué n ó b r a n -
do 1 J ta.r*tt3.Ho/pítatyaíe parecíei íeAudien-
cia , pero acercándome a vua txamiuc t que 
folo defpachanaH recsca^^y medicinas , y en 
fus podes tenian cédulas d é l o que proFelía-, 
oaa,y a fu cargo eftaua. 
Llegúeme a v i u coa U curioí idad de v ^ r , / 
fa-
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f iber^y el que exetoa la pluma me díxo atea 
d!eíre,que no era corearía mirar lo que eícri-
uiíi oci o tan de ce rca .Re ípóa t i c , que perdo-
naíl'e.que el deféo de ver lo aaia caufado , y 
hecho d e f e o r t e s ; / r e p l i c ó m e ; D e f d e fuerafe 
paade mirar, que para áüer incurrido en de-
jfaceco íasa legar ias ,y fu pcrdonNo importa. 
Apartéft ie algo corrido^quando vi vnatropj 
de lacayos ,qüe acompoñauana vnaíilía,en q 
iba vn hombré'veiieráble al parecer,y de mu-
cha edaJ: t ) e t ü u c a vno de los )acayos,y pre 
gun té lp qüiéii era aquel feñof, pero con nju-
cha ira me dixox Efia locd cjtóiental pegun-
r a ; 
Con cfta refpuefta yá fe aííonisüad colores 
en mi rof t ro ,quf ndo otra curBa de géñee ve-
-niart di¿ifindo:Á va lado,afuera del paflíb;Hi 
zomc ápá rca r ,yno té vn grande acopañamien 
t o á í'>!o vn hombre,que mirándole por vná 
parce ,pareé ia pobre,por otra ^ fcgün fus a-
d o r n o s , n c o ¿ y por otras partes mirada , da-
lia mueá ra s de nSuy v a r i o : Llegdfe a él vna 
mugermuy fota,y mifcrablc, con vhmemo-
ríal enías manos:di6fele , y apenas le tonaó, 
Quando hecho pedamos í¿ a r ro jó : Laraugtr 
q ÍS cal vió>árraf3dos fus ojos de lagrimas, 
le d i x o ; q « e fi quiera por fer pobre,v muger, 
U aceríd ieíTs.-A quien c| cal perfona^e, muy 
ay-
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3yrado,áixC;VucUi:afupiicai y vueííra po-
breza No importa. 
Quedó le llorando la buena muger , y 
eltalieñ >f pifso adelante,recibiendo mCiiio 
jiales de gente lucida,agalajandolos con el 
{etnbUnte rifueñoi P reg t i íua a U buena 
muger , que p^r amor de Dius me diícetie 
qu'en era aquel f e á o r , y refpondíornc , ix 
quefia acabaría la poca paciencia que le, auia 
quedado . -Rep l iqué la^pe no gra mi inecato 
tal,fino faber quien era para ía l i r dé las cótu-
fionés que me mólcr tauá .Boluíóme a telpon* 
^ der,q fi era viüientei dixela que (ijj' ' boiuio a 
profcgair /Püesabralos<)jo5,y u;uardefe de l 
que peor es que el DecRoaió.inielíe con eílo 9 
pero dexandome en cófuíiones aumentadas, 
eii;ndo alas vozes de para cochero bo)m ia 
viíta,y note^que Te apeaaade vn coche o t ro 
perfonaíte,acompañado de CaualleroS, Pa-
ges y Lacayos, v otra gente de buen pelo 
haíkmdoie grandes, reuerencias ; peraeUii> 
ha?rr cafo fe fubió vna efcalcra arriba , y yo 
puí. coníoaüfoifto me auiá quedado mirandp 
por donde iba,repar4,queatropello, pifso, 
y maltrato a vn pobre tu l l ido , y iiagadoj 
pero con el doloí" de Ta pena difparó ejuexa*,' 
diziendo: EO.o mtrezCo yo al cabo de tai ro» 
tiempos que can caat i i cenc ió te hcfír . i ó! 
B i t 
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Efte pago cías a tus v a í f o l l o s j y c r i i do^ i o 
miferable cab l i í l a ds mefon 1 que combidas 
Con la q u i e t a d , y c o m o d i d a d , y ciegos te 
c r e e m o s , ü u a t e n d e r , q u e careces de t o d o el 
b ien que prornstes | rec ib iendo íobre t i EQ, 
4a; las ¡ n c l e í n e n c i a s de el Cielo. O infame 
m u n d o l y o me vengare de t i , dexaadoce en 
t a '•Mnidad^y l e s u r a , 
Q^vc heo ido? (d ixe cncte mi)e l mundo es 
e í l e hoinbre tan var io^y tan arsiftido de lu -
C5fT>téco,y van idad . Aqui del cu idado : A pe • 
aas le p e r d í de vílt:aJqua,do repare,que a em« 
pel lones , entremezclados con p u ñ a d a s , y 
p u n t a p i é s , e c h a u a n fuera de U caía a va vt-
¡ i c rab ie h o i r í b r e , y l legandofe alguna gence 
de los ocupados en d e f p a c h o S í p r e g u n c a r o n 
la caura,y eí a f l ig ido hombre d i x o , que foto 
p o r q u e vendia veriades/Buena raercaderia 
^ o r c i e r t o , d i v e r o n t o d o s , y le dexaró . Lie-
f oit o t r a mncha gente , p rocurando que no 
le maltrataíTen^y t cg iñ r ando lo que en vnas 
alforjas b i en ro t í t s , f mal"remendadas, lle-
naua , ade lantandoíe él las defpidio de los 
ombros,y las bo leó en el lítelo,echando fue-
r:', muchas caiaueras.que fueron rodando, y 
rÜLudiendofe por codo el p a t i o , chufando 
i r rao 'c a l b o r o t o : Todos bufeansn a quieo 
i i \ auia aídc%para c a ü i g a r ^ y nadie le ba-
1 dcE?ha%a¿ a 09 ]jau3, -lánque eílaua enere cllósf cjuedelos ojos que cüán dinercidos en í a svan idadea 
rie el ra undo , no fe vé , ni íe halla ei deten-
gaño) / . . . . 
Da-jan vozes lós del pariOjdiendo ; Q(i/ren 
de aquí ellos craí lós e n f a d o í o s ^ u e nos per* 
turban de nuefíra quictud,y comodidad; y a 
]as muchas vazes e n t r a r ó eres tnugeres, que 
eiparc iendo vna cófufa niebla,que íe iba en-
trando por ojosjbocajy oídos de codos , re-* 
cogieron aquellos recuerdos, o ciertos aui-
fos de la mayor,y mas cierta verdad^ echá -
dolos en vnos córtalesj dexaron el pa t ío l i -
bre, y al iríe note , qué la voa lleuauaen Ja 
frente vn rotulo q dezia.'Locura, y vanidad} 
la o t r a j o g r o j y ambic ión : y ía tercera , ce-
guedad,y TerJualidad* 
Buenos barrenderos íierie feíia Cara(di-» 
xc curre mij í ie í la gente cuida de la l impie-
za , jamas avrá poJuo; y c o n t a í o n l l a m a n á 
tal cata hofpical de el No impof ía í Luego 
entró o t ro hombre de buena edad, dando 
i vozes diziendo : ay quien compre relojes; 
todos házian bufia dc^diziendo^uefefuef-
íe noramalaique para que craia anunciado-
tes de la muerte^que no auia hora nías feiis 
paradlos,que aquella en que encraua dine«-
^osenfu poder , que aquel.'a s K r í a d e r i a la 
, O l i e -
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l>euaííe a los Conuencos.que ellos no necef-
litaua i de tan oluidado auifo, que cada inf. 
taate eíU diaiendo : M i r a que íc l l egad fia 
de la vida.Con éíio el liOTibre,viendo la po-
ca venta le fue,y ellos quedaron cónmucha 
r i í a j d ' Z i e i t d o í c vnos a ocros ieñe hombrejia 
dudacs bufo»,pnes ala cafa del No impor* 
raj t raetan o l u í d a d a mercaderia. 
Luegoo i vn eipancofó rumor de vozes, 
lUucoSjy ruípiros,que penet rauá hafta el al-
nia^y a breue rato v i infinitas tropas de po-
I res ja í s i hombreSjComo mugeres, de todas 
c ü á d e s , y e í l a d o s , viudasjdoncclldsjcafadas, 
listeras,y de codas fuertes, pero todos de 
n.wy humilde adorno. 
Llegófe adonde yo efíaua vn pobre, 
Jiírípiandoíe a vna remendada capa las la-
t í r imas, y viendo la ocaíion , íe p s f g u n r é !a 
fc.!ufaJy íin detener el paí?o,me refr Gdif .'Co 
•mo ignoráis lo que es tan p i ' b l i co ?y como 
v.c ÍUm'tí lo qiíí" todos nertcn?Ay de m i ! que 
tSé pe rd ió cí b u t n tiempo.Fneffe CCÜ eOcjde-
> a «ce me-tan err fufo que m i l veáes qoilc ía-
j rn-e de cQüt lIs cf f a j e r o no ptide , aunque 
rr.^s lo piocwié i porojíe ya eüaua cedomu-
t:a Jo,y muy o t r o . 
A i n i rac ion^s l íou ianfobre mi,cmbian* 
do$U v ifU a ver ü pare cia mi esmarada > pe* 
ro 
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ro no le halUíss^por donde c o n o c í , que los 
anvgos,^ coa ipañeros , íolo acompañan en 
efloá cu'rtpoSjhafla dcxar a vuo en el hofpi-
ta^quatido las vtizc s de vu p regón , me per-i 
t j r b - S y a tendiéndole , r i que d íxo : Qaiea 
lupiercdcl t caípo pa í í i do . t a ! qnal era,que 
le andan 3 bufcar los poijres , a c u d í a ellos, 
y U da rán en a lb t i c iá l de las buenas nbcuas 
or icioues. fnpiicando a 13ios le Taque de mi-, 
fe ü c r a l á j o s . 
Todos (et eían de el pregón , y l legán-
doos mviC.ho.i hombreé cifc lucido adorno^ 
Üixeron ajos de el vando 1 ciie (i eftaúan i d -
fcos t ó quens o ver. ta"» eípancofo m i l a g r o 
íCoinó T.r p r c í e n r e !o p >íí.-! Jo , que dtxal ién 
aquel tema , y reparaíl"(*n que mncho mejor 
era el ticnapo praf?ntz, pt>t que.en fcíle fect í -
jgiamas víb<:ip¿o,'fe á i t y t v , y aula más criaá 
de ganado t que jamas , <qnb íolo pMict'íca 
a Dios el que trust-ile á verdadero conoc í -
míen to á lrv{»rc.cs arnViciólos , varro3,luxü~ 
r iofo5,y linintaíTe ios T f s b u n á l e s , y Aádicn* 
cias de go rgo jT t .póHí i á . coqóü lo , y ' c i z a ñ j , 
y las cafas,», gécésdv r.-n proí'ar.o ado íno ,y ( 
tcco.giciTe tanta perdida lombriz, c h « n a d o t 
ra de la fangre, y íe echare muy íub¡da alca-
ualaa los t u c h a r f r á í . p ' i r los i rn thos vfos 
" q u j f b U silos SÍU^a^ e'-ab'Hidos, y el D e * 
O í i n o - ' 
m o n i o a u í a f a n d a d o allí l upu t rü í ion io , par i 
^aíaríus hijas coa Lccrádos tontos,y l^cos* 
po i que íolo los cales eran los que íubian a 
defgwaernar el ff3undo,y a quebrar afsícntos 
honor i í í co? . 
Aqui I k g ó con eftosConfejos,quando tc^ 
Cando vna ca iuf ^niíla muy ruídoíá , fueron 
currando codos en vna fíila, dexar.do el pa-
t i o fo!o)y a tni íolo en el pació , que v iéndo-
me de aque! ¡nodo incentc también enerar 
donde todos encrauan,y alcntauo del deíeo 
de ver en t ré dentro,y encima de lapasrta vi 
vnas letras,que dezían afsir 
JEflafala tan confufa ^  
Es delmundo U ilufíon^ 
Horror ^ ena%y corífuficn^  
Ftiet jamas logros efeufa. 
Temblando pisé fu efterado íuelo , donde 
mis ojos (ecngoiraronen las pinturas de fus 
paredes,pero r í p a r s n d o en lo que auia co-
piado e! profano,y lux»rioio p incor ,negu« 
la vitta a íus imágenes prouocatinas* 
Qoe diferentSjdezia y o , fon las pinturas; 
tj[ en mi patria fe vfan,p«e« las falas de las 
A * ' 
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'Audiencias zy copias de aque! pafniorp j ay -
ziocU Si'iOíTjon^y en las fa'as de los hoí'plca» 
Jes j efigies de lefu Chr i l io , y fu SaaíiísiíyíS 
Madre.SaqucmaOios dsftas apreturas,dixs 
entre tai^y di U vifta a vna fonna de T r i b u -
naUcópucíio de d i í e r :n tes perfonas.Era el ( | 
preíidia vn hombre de infinitas Cí i ras ,ycGlo» 
reS)afsi enrf)ftro,c<> no en veíitcÍQ,• A fus la^ 
dos aüia otras ho nbres de edad , algo infe-
tiores en afsientOjy vno de mala cara enfre-
te,con muchos papeles encima de vn bufete, 
Barailaadoenere dudasme hallaua, q a i -
d > vn h a b r é venerable me pufo la rnaao en-
cima de o-ríbro , como quien quería deí*-
cam'ur.v Bóluiédo la villa le dixc;q fe ruuief-
fe eti ü.Si hare(me refpondió } pero dexame 
cj deícanfe en cisque í'oy cí buen zelo- Pucsft 
^res el buen í e i o ( l c di . \c)ccmo no tienes afJ, 
l irnto csure aquello? a quien !afortuna !e-
yan td jy aqui.f^gun veo,era menefíer ru per-
foua,porq'ir tt t3go entendidojouc ba de bar 
2cr vi l i tade enfermas,y curar enfer^tdades 
de q*ae adolece el mundo. Afsi es( me dixo ) 
pero 70 no qu?po t j lU,y i f ñ deíde afuera vew 
tQ:y para que no dudes,aquel que ^refide 
el n?undo prefente , y aquel los de íus l a d o í 
ion 4.nbicion,y ceguedad jy aquel de enfrené 
j;etes e4 E n g a ñ o , y como traidor tiene orroí 
0 1 m m i 
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i íombrc^quc fe tlirna qü.ício quiere, locurat 
•Aili abogan en c6tr'a,y. en ü u b r i i en-bidia^ 
y la caridad, v otra-s virtudes.y vicios , con-
(o i-me a los erdermoi, que fe vUjt^n,(»ue para 
ello han veuido a elle HorpiraJ,donde' ay en-
te m o s de todos ach*ques,3.ur,-que de lo que 
aq£¡¡fé adóices íon r sá l e? ríe tfpiVicn . cica-
c h ¿ ? q u e ^ o r ñ o l a oír l l o r a r , caíi a empujo-
n¿h traen a IÚ n e c e í ^ t a a d » ' 
Hizcreparo en que era vna muger con vna 
í aya de cñ2meña ,p : cad . i a manos del ciépo, 
vn manto d e á n ai c o f e m a y r s q i edad c , ! o d e,-
m á s n o pude notar.folo la cara Haca,y ama-
rii!a¡,y el poco color rofado Le aai.í ido a laé 
inexilias tri i tes,y i lo to ías . 
Efia es la cnfadoía ntcefsidid.dixo el Re-
. lator:Buen"principio tenemos, prcnwcló d 
iTriburtal , con n.^.cefsidad hem^s de t í n - j i * 
^ar' , fiendo todo iijicítro anhelar bnfear 
medios para huir de ella. Señor {proíi ; '«:ó el 
l l c l a t o r },lo nioleíio , v /us repetidas iegri-
mas nos tié.^é. can cardados , q « e porquv nos 
dexc en quietud la henun hecho lenantards 
la cama^arn que diga la caufa decáeos íuT-
piros que con ellos tícric ai ticnipo en vn pa-
fiOjV parece caí.? de locos. 
Tocaron la campanilla los Úel Tríburvi ' , 
: U ñeceísídad rfíxoj M i i:\Utir. 'diJ Uní 
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¿on calidad de lagritms , que de o t ro modo 
po p o d r é . D i g a que quiere, refpondió el 
fnJ'idafy dexe de llorar ; no p o d r á ( dixo fu 
jVo. íg i ío) porqueoymas caudi l de lagr i -
mas tiene que j a m á s . Suplico a vueAra dei-
d a d ( d ¡ x o l a necefsidad )que yo dexaré de 
llorar,con que el mundo dexc de fer va r ío , y 
peor cada dia : l lorad , y d e z í d , p r o í i g u i ó el 
mund3)que eífos medios no tienen nada de 
fáciles. At iéndame d ixo . 
Y o ha que l lo ro , lo qns h^que pecó A d a , 
mis lagrimas fon mis caudales , adolezco de 
njuy graua cntermedadjtodos me pifan,y v l -
traj an.y fio hazer mal enfado a todos, y por 
huir de mi,y no tcneifme a ¡a v!fta,me há t'rai 
do como a loca a efte hofpital,donde perez-
co de hambrQ,y todos me dexan defampara-: 
da;y (i me aliento afalir fuera de mi pociL?a 
a buícar de quo hazer vn.pucherillo.no alca-* 
90 para é l , p o r q u e vna l ibra de huciíbs.de \f& 
cávale dozequartos, que el bocado mo 
no fe cria para el pobre.'G pido vn qiiarto u -
toetno^ms rerponden que no le ay; y l i ' acdfo 
canfados de mis ¡agr imi^ m i le dán , es- H 
peor que ay en la ca'ola , y .msdizen,que [v r 
Dios lo hazen:íi voy por r n o c h a ü o de gar--
1 ><j»no le h i l lo ,porque U libra valea tre 
ce qiurCQs,y Ids que cieñen caudal loselVan-. 
O 4 ca * 
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can al pie de la parua. Si paíío 3 ía rerdar^ 
frefca,me piden par vna verga k i s quartos 
que mucho mejoras fe arrojauan en ceros 
tíe£npos;y íi replico , que porque piden tan 
í i n a l m a , me refponde la quelas vende.quq 
haze la cara de acelga q no repara en lo que 
vale vn pan, 
O í i por fcncirine defganada, paíío a la 
frat í a comprar media l i b r á b a l e a tal precio 
que es verg^en^ajy ai pedirla me preguntan 
que (i i ra regura t íb lo con intento de hurtar, 
que es fu cotidiano placo 1 y d regaceo eneí 
precio, dizenque me quice de delante, que 
me da rán con vna p^ í a , / a elle reípeco, anda 
todo íin guardar ley de poftura • y a quancas 
partes llego acomprar,parece qus mi quarto 
no vale dos blancas,y todos quiebra fu eno-
j o c n m i m f t e , que foy e!blanco dé las iras 
¿ e i n \u«dotno puedo m^aearme.y todos dan 
en m í , y por eíTo foy blanco , que porque íe 
cfta quedo tiran codos a é l , y todo miísnt i -
miento fe acrecienta en llegando ai pan q i ú -
d.Q o.jrgo pedir quiace quartos por vn pan 
de t r igo uúeuo en año de Bwena cofecha, y 
«son eílos fafioa todo mi anhelar, es íuípirar, 
y gemir,pido cura a 01 i enfermedad. 
Para que conozca el Tribunal ( dixo vn 
^bogado de muy mala carajla iníamamia, y 
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engaño dcfia mendigona h ipócr i ta enredado 
ra con lagrimas de cocodri lc jdirc lo ^ paíTa, 
para que vea el mundo que quanto ha dicho 
Ho importa . 
A mi me dan todo el año el pan mny, 
bueno,afds quarfos; de labaca folomos, y 
pezes de la pienw^caderas, y lomos On aro-
mo de hueíío ;e! carnero del mifnao modo ^ U 
fcutatodas las mañanas me la embian a cafa 
muy buena,j varata^qne parece que la c í co -
geu grano a granojy 11 verdura caíí de val -
dePuesliendo erto afsi^omofe acreucadar 
tan is fame informe de fu dolencia ? No era 
mejor que d ixera íque la curarania embidia, 
e í i a l i 0 r o « a , c a u r a d a , y enfadofa? y de mi pa-
recer no íe le debe hazer medicamento algu-
no para fu a h u i o , q « c ferá en valde , y coa fu 
Í^Iad enfermaran otros m « c h o s : P ü e s echen-
l3(dixo el mando)a Ufa la de los incurables,; 
y hagafele cama de fuipiros , laalmoada d& 
mifcrias,y por aUmentofe 1c dea congojas , 
y llauto* 
Iba 9 refponder en ftuor la pi edad , í'a 
abogada, y vnamano muy grande, y ner-
uioía la capó la boca, y amenazó, Rcpa tq el 
mundo cdgi taaccioniydixo, que porque no 
dexauan queabo ^aíenen fu faoor. Porque 
fiPCp^igH^í ei Abogado,jorque vn enrev 
4*-
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dador fiempre íe vaüó ác otros femejantes 
p a r t í a abo'io,y a í s iNo importa. Ver cicada 
lagrimas,y arrojando íU'ptros U au í cn toU 
Rccefstd id,clamando a\ cielo,^' pidiendo ío-
corro a Dios:ileuaiu.nla a empujones la vfu-
ta^y la v in ídad jpprcc ros dé l a f^la. 
Sigaiofe vua viuda venerable,y de honcfc^, 
cara , en U vna mano el r c í a r io , y ^n la otra 
vna mule r i i la .Preguntó el mundo,que acha-» 
que era el íuyOjy ella refpondi6,q poca cofa, 
«¡ue no imporcauaypero q pues íc remediauan 
achaques,ydoleiicias,tabien venia por fu cun 
/ a . . , i • f -
Y o bendito Dios (p ro í ígu íó )aunque pido 
li^Tíorna jamás me ha faltado el don, que mu-
chas vezesíolo.efte plato auia en mi mefa, 
que los que fomos bien nacido.s nos faftenta 
el don, pero oy me hallo yltr^jada, y me han 
perdido el refpeto iniachas perfonas , en tal 
¡manera,que por verme pobre me han llama-
do Fulana mny a fecas,íin hafcei: reparo en la 
noblezade mis parientes. 
Erta muger(dixOiV;u,.Abogado)es loca , y 
ía i ivana^que de lo íjvie junta de Itmofna dá 
lani icad^ vqa vecina, folo porque la llame 
^Don, y ucuchas vezcsiu-ile quedar fe fin co-
m e r c a r dar paga al reclamo de fu vezina^ 
Sfd i í ipo íU(r£pl i íd ' I í i tal)queJahazienda^ 
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Dios la da,y la quita , y mas vsle vn D o n 
C O T Í I O el tnia,que ios auercs del mundo , y es 
el becado mas fabroío para mi,y mi nobleza 
deíciende de D o n Domingo de Don Blas; f, 
por fer tan noble no me he querido fugecac 
jamas áferuir jque fuera en mífangre notable 
vileza i lo mas que hago es correr P o r t e r í a s 
de Conventos,bodegones, y tabernas , y en 
aigunas cafas queme conocen,y faben la fan» 
gre que me alienta jtne fian algunos fecretos 
C "MUíderab!t;.,que en verdad que han cí lado 
í u e e t a s a elle piquito mas de dos dózenas de 
honras de doncella? , y por fer yo tan b«ena 
i , han calado a t i t u lo de tales, y fo loyofoy , 
la que ha paíTado fuflos, y malas noches buí-
c i^do amas,y lleuado criasTy nadie fe acuer-
da de lo paila do , folo la pobre que aquí e fia 
fiént^fu mal,y mil dolores.y achaques, pues 
ya me hallo muy mala ; y aquellas a quien 
tapé no quieren (ocorrermeoy ,pido cura, y. 
remedio, que en lugar de faupreccr a vna mu 
:r bien nacida,la vltrajan por efl[ass calles,^ 
fe adelantan cien picados a llamarme enreda-
dera , /mal nacida. M i r e n que atreuimien-
X<y. - • - • ' - oa'i •• . . 
Eft l muger f d íxo vif! Abogsda ) merece 
o'ic la quemen vina , "porque coViclíi carita 
íru¡ic 'da,y al p i ' c c : r devOtil; y fa vofa-.io-a: 
la 
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U vif la^ienc perdidas aduchas haíladaf^qo^ 
fiuo fe huuieran dtjxado bi l lar ,no las topará^ 
y las malas mañas que aprendieron quando 
iibres(que íi.no fueran Ubres no las apréciie-
janjeas vfan aun dcfpues de cafadas^ de t o . 
do es caufa c fíi mager y para que eiicienda 
el mundQjy íepa fu genealogía , fa madre era 
trapera de ¡as que andan por las calles 9 y fu 
pacire ara muy limpio , que las harriaj pufie-
r a U a íeruir de edad de doze ¿ños en vna ca-
í a ,donde la en íeñaroa las waña^ qne oy víag 
y de mi parecer díb-* ter convercida en gato, 
que es an mal que í iempre efta azechar.do 
para hazer \nM, 
Andsddeah i fd ixoe l T r i b u n a l ) q algua 
mal os dcue de auer lucho a vos , pues aisi 
tnoftrais U paísion corraeRapobre, dexadla 
que paite con fu oficia,hafta que dé enmj ios 
d é l a jcfticia , que t o d o quanto.haze No inv 
porta.Fuelle con eílo diziendo? Suena ancia 
iiií f¿ngrc,n io viera nat primo DoiiGerges 
de i¿Urada,dcl modoi que vltrajan a fu prima 
x^ue clixera/ 
T e ca rón la campanilla , y foflegada, 
t o d O i f a í i o a vífíta vn hombre, toda la cabe-
r a entrapajada,/ aiacilento/y el Relator ¿i-
xo- .E ík eíU enfermoderefidenci-as que le ha 
toreado el ticrppQ, porque fiÍ€u4o Mhiiíff^ 
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¿loen caz. t i jor jcazandc mofean,y gangas, y ' 
¿íj-^flás trauefuras ha enfermado j y d i t e qne 
le parece que le duele el aUna, ocal ionado áft 
jui las noches,qae ha eftado e n e í p e r a c o n fus 
í c ü u c l o s . 
A í s i c s , d i t o el enfermo. N o i m p o r t a , 
que poe Coger vn Janee devana perder 
mofos dias,y yo lo h iz iera , aunque t a n p o f -
t r ado ,y cambien he andado mucho t i e m p o a 
¿a^a de bnenas obras , pero^ja^as he podido 
coger vna ,porgue f icmprc me he baeko Us 
minos vacias,/ en verdad,que algunos dias 
def ie íU,por e l l a renefpera , pedir la Mía a, 
pero No i m p o r t a , q u e bien fabee! múdo que 
no pudo íer menosjy aora me fíento muy 1 le-
«o de do lo re s ,y neces idad , po rque compre 
cfta vara^para con fu l i b e r t a d ca§sr deleites'; 
y auiendolos ha l l ado a cada paffo , yo no s ¿ 
como h a í i d o j q u e oy me ha l lo tar<€a9ado y o 
fin hazienda,y b r íos ,qae menearme no pue-
¿o ; jLitticIa,y cura pido. 
E i k ( d i x o vn Aboga de )mercce el i n f i e rno . 
P o r q u c ( r e p l i c ó el m u n d o ) a m i me ha f é r v i -
do b i e n , j muy a t é c o , y á g i l , l o d e m á s No im^ 
porra.-haganle cama , hechos eferiuanos co t 
dos fus c o n t r a r i o $ , y n o le fa l ten dolores haU 
taque muera,y encanto l i c ú e n l e a Ufa la d0 
ios locos,par a que fe diu^cr t a , 
Fuef-
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Fucííe có eñojy figaiófe otra, á qiMen e! ReU 
tor d¿xo ;Evle eílá cn íxnna de emr.id.a, y ca!í 
m . ] l o , i ] no fe i i a l i a aliuio para e l ^ yeitáirsuy 
de pe l igro .porque la caridad, mtdico de los 
f^ObrcSjIe ína dcfauciadojjn haHarfe reiTíccio 
sfu n í a ! . M i s p r o p i a s ca r rañas ^ £ Q u i o (d i -
XG el cnl:t?rrno)y mechas vezes me he comido 
ei coraron co;; las aníiás de) dolor , parecién-
dome muy pequeño bocado^ ü entonces ha-
llara a mano l o s corazones de mi¿ contra-
l í o s , m e los tragara,tamo es tai dolor. 
Malo ella efíe hombrebrt (dixp el Aboga-
da) y el Tr ibunal mando , Oj^ c le Üeuaficna 
la faladelos incurables; porque(duo el eti* 
f e r m o } í a n (in tcmedso es mi mal? Acafocrn-
b i d io yo Coronas, Cer ros , Dignidades 5 o 
C a a s l o s í H m b i d i o yo riquezas , ó Palacidc? 
Y o íbio embidio á los quede rfii t i^po ¿uie-
i en fubir á fgualarmc,y afrentear conmigo: 
"Ernbidio al que ayer era oficial, Hn camifa en 
el cuerpo,y ya es Maeftro;qne blafoni có tu-
f o s . Etnbidio al que vino de fu cierra defmulo 
v fin zapacos,y ya come en placa.Embidio al 
«V-ie fe cr ió conmigo en paños ¡guales , y va 
Me íoberpujajy labra c a í a s , y todo eüo No 
jnH^orca jporqüe á mi entetider es buen zelo, 
c , • : no io embidio por quicarfeiojni yo embl 
o ai que híers íus carnes > y frecuenta los 
Sai 
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Sacramentos cad.icliaini embidio al que tvi-e 
filicio,y ayunasni ernbidío al Üitiolnero cari-
tatiuo,ni al que tiene faina de bueaChrifbno, 
y afsi rtii mal No importa. 
Bien dtzv( d;xo vn Ahogado ) y afsi-
debe ftr convertido en perro, y ícóaladcí co-
mo Ca ín , y darle por alimentos la embidúj, 
de Saúl ,U de los Farifcos, qne perí lguicron 
alamáytM- Inocencia,la de Ccfar Caiignla, 
queporfer calvo inandó rapar a quanco? te-
nían cabello. Qui íb hablar íu Abogado , 
mandáronle dallar. 
A quien tan.bien tehafernido, mundo 
(díxo el eHfermo)rrat3á afsi/ Aunque ce c o -
nozco carde,No importa, que yo me véíja; a 
de t i en ladrarte adohde quiera que te halle, 
y aan la Luna no ha de eílar fegura de mi eii 
eííc eftrellado globo. Fuelle mordiendo 
manos,y íiguióre vn hombre roro,ai.-!.KI coi t 
a l iño ,que también bien v f í i i d o s pr.ercoSj, 
y el Relator dixorEíbe es Poeta, lo pobre no 
lo no'nbre.que fu vellido lo publica,y fu ;nai 
esfuerces dolores de tripas. 
Afsi es(dixo el enfermo)pero rengo m u y 
fano el celebro^ue mis vecíbs lo dirán ^pucs 
muchos los teeo,que los juzgan p;5r de L o -
pe, v mi profa es tenida por de Qiieuedo , Sil 
lo far iricojy equittocós' qtíe j n e g ó . 
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Lindo loco me parecéis , diito fcl muiiJ 
do .E i fo ( r ep l i có^No i i rpó rca .quc Ari{tóce-
les di2e,que d iagehio verilüa tal vez fe pre-
cipita de furor,y en quanco a lo loco calle t i 
jmmido,que yo cengo fatua de ingenio lucí-
do,y los Autores de la fai fa me balean para 
que ios deCornedias,porque en ellas me vif-
í o dé las mí (mas pafsiones que iaiito , y en 
llegando a bar a l ia ,pendencia ,ó defafio, foy 
bruno , ir i can do , y fiero. En rcprehenfio-
jnes foy ifiaduro , y íagaz ; en ia gracicí idad 
í^ri* notables mis agudezas , y chilles , que 
h i i án reir a o t ro Felipe Segundo , íi en 
él mundo le hna íc ra . Mísfaciras no a y pe-
r ro rabioí'o qsc muerda Santo i Mis barias» 
fon tan dilsimuladas como la zorra : Mis 
tragedias , fon mas lloronas que pobre ne» 
ccfsitado : Si fe ofrece eferiuir necedades, 
no es can loco el mundo prefente como 
ellas* 
Echad de ahí clíe loco difparatado ( di» 
xo el mundo ) y ponedle vna mordaza en la 
boca.EíTo ferá deembidia ( replico el enfer-
mo)porque no pueda dezír lo que Tiento en 
ía1* Comedias que veo reprefencar j bien fe 
conoce que ay íbborno de parte de Jos Poe-
tas Comicos,pues á mi entender , todos me 
tiemblan,como a q u i e o í a b e t a n t o . 
No-
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Notable es la locura de efe hombre 
^dixovn / \ boe3do)á quien repl icó el enfer' 
mo-La locura en ta! íuee to como el mio^No 
importa , que Inen raben,que n-o es buen 
poeta el que nn tiene vn poco de Joco i y íi 
me alcanzara V i r g i l i o , y Homero , crt í i ^ue 
quemaran fu Eliada,y Eneida, y sé c la ramé-
re,que alcan9o machos mi ingenio es pro-
fundo,porque jamas me ha parecido bien 
cofa que oCro aya hechesporque yn papel de 
amores mió vale vnReyno9quc quando le cí-
cri>io no eftoy en mi jní sé de m i , qwe todo el 
cfpíritu empleo en el fugeco^que á mi paie-
1 cer enamoro , r e t r a t ándo l a vn Angel huma-
«Ojó vnamuger diuina , que de fus cabellos 
fe adorna el Sol, y que con vno folo íe puede 
formar cadena pára Ileuár galeotes al char-
co,y de fus la^os fe pueden hazer grillos pa-
ra lacarcel del P a q u i n , d ó d e Rcmpreay cin-
quenta mil pref^s ; y finalmente m i ingenio 
imporramncho al mundo,y e! emplear el a l -
I «a en vn papel de amore*í, y confentir ardo-
res de la carne ,comoí i viera la d a m a p t e í e a t 
tCjNo importa . 
Eftehombre(dixovn Abogadoaquien 
1 Hamauan jnyziojcon pena de muerte le caf-
' t i g a r a y o , í i n remediar fu aran . y mandara 
fluemat tadas fus obras v a quic las lee,pues 
P obras 
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obras (in moralidades Cató l icas no fe deben 
coaíencir jy leyendas prouocatiuas a la íen. 
íualiüad,deben fer confuimdas haíla fus cc-
nuas , y en el Ínterin íea(ert lugar de curada 
fu l ocu fa ) co r t adás las mano!-, y la lengua, 
que de o t ro mo lo queda apeo para eferiuir, 
y írne K f a s m a s pobre,y ayuno,mucho mas, 
y t i cucijpo íin lenguajy manos , eotiuercido 
eo piedra,que deceaga ía puerta de vna ca-
«a i lc r iza . 
Buen Abogado fois(dixo el enferma) voi 
n o tenéis juor. j icionen los P « e t a s , q u e es 
vñ liaage cekí le jy afsi vucítró juizio N J i n-
porca.Donde a.ueis eftudiacío can fangrí. n --a 
le if.ciicta(c!ixo el Tribunal)en lugár de cu-
rar a sf ñ cnfsrm'ole deíiruis ? por c;erro que 
mcdrí .dará&icnel rfiiimio,íi faltarán feme-
jantes tu genios: Vaya fuera que ya cita fano, 
a..nqne Jama~hIdr3 dc hofpic.á!es•. y fi cou-
valcce, lícaenfe a vn b d á e g o n , que auu-
qiít fe veati los ingtüio.^ á ía» puercajNo i«t-
F' . -J1^ ' cogleáridojy fieaiofe o t ro hombre, 
a quien el l i e - . f tor d ixoí i i í lc es logrero. Ay 
• ce miCdixo II 'doHenté)q malo fséto el higa-
c?o, pei-sc 1 é u o cüoy f pcro animareme a ¿ti'it 
mi K?c.fsid^d:yo la dire(d!xo va A bogado.) 
Khe íióbre sita may enrerraOí.y es de cal cali* 
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¿ad,¿1T lo nació hombre en el parecer, que 
en las cottuinbrcs es Demonio , y »10 es de lo 
q aciaieí;e el h ígado ,que es el alrna;eíte qoa-
do vé el buen tempora l , í e pudre cóíigb mif-
mo,y eri él mal tiempo fe alegra , y t i ta con-
tento y eftó es contra el pobrl^cj es el mon-
toncil io de t i e r r a , donde caen eltos grani-
^os^y rayo«.Sij refpirár , es ambición , fu v i * 
uír,logr!0 ,f i i fHÍiento,embidíá,y fu anhelar; 
engaña:defdifchado del quetairde ha de CÍÍÍÍ 
ualecer. . . . • 
Suplico al muhdo ( dixo la embidia fit 
Abogado) que todo quanrr* alega la cari-
dad,no es aísi .Eiie hottibre es labrador, fie-
bfa fus berras,ycoge gfano.¿pues fiendo eftd 
a'^ijCoitio ha de d t íear el mal tierapo/ El ca-
fo es ,di¿o la caridad | que ío qiie fiemora es 
poco,pero lo que tompra para rebender c» 
muebd/y en llenando fus troxss, todalu an-
í iaes .de íear efteniidades para ganar treciea 
tas por ciento. f 
, Suplico al mundo ( dixo la embidia)' 
qualquicra eniplea fu dinero para ganar 
con ello , y todos lo hazen por el logro qyeí 
efp6ran,y afai, todos los tratos , y demás 
exercicios,feran logreros de e(Te modo .Arsi 
es(dixo la caridad/pero folo eñe logro es el 
mas odió lo a lós ojos de ta razQn,por fer c ó -
P a trjL 
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t r a e l p o b r e , y pcrq , . . virto que valetaa 
cara , cuece eu ca ía , y vende a diez y feis 
4| uartos caáa p | i t hecho va agua , y faitg j y 
i*f$' eíte hombre:merece gran caí l igo. 
Loca eiU ya ia cario; d ( d i x o el mundo) 
bien íe v e que la edad ia haze caducar , cada 
vno es fuerza que fe vaiga de lu hazicoda; 
qnereisie atar las manoSjy vedarle que gane 
con lo que es fu yo / 
h Andad de ai jy no entré is mas en efla ca-
fa. Suplico al mundo(dixo la caridad ) que (i 
le falta mi aliuio al pobre, perecerá tnifera-
blemente.No ioipor ta , repI ícó e) mundo,y a 
síflic enfermo licúenle a la fala de la defefpc-
rac!on,y en quanto vina (irua de prueba a la 
paciencia del pobre. 
A y deini ! (d ixoel p3cicnte)qut de tiera-
pos ha q-áeno cae piedra , que mtf acuerdo 
cuando caían como hueuos, y aquel frefeor 
«iixuíaiia eíte fuego en que me ab ra íb . Con 
f i l o le licuaron fuera,y a vn enfermo le 
dixo al falir: Amigo , ya ha fubido 
el panjV refpond¡óIeí€Íío 
No importa . 
***** 
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v* , 
Vndeeiina bor¿ del fu* río % 
S lgüioff vn hombre de malas barbas,puer co,d: í i l jnado,aíqucroío.1a quien eJ He-
iacor n o m b r o , d i z i e n d o - E ü e es t ¿ b e r n e -
r o . N o fay t a l ( d í x o el cufi-rmo ) que yo foy 
tratante de vinos y aguas í Peroay de m i | 
que notable ( t á tcngOjque fecns los labios, 
abrafada tengo el coraron.O que n-?al tiem -
polcomo no l'ueus^todo fe leca ; los po^ar 
fe agotan,y las fuentes íe mueren,yyo deíef-
pero^q los aguadores me Ueuan por dos ca-
taros de aguaquatro quarros. Eíle hombre 
(dixo el Rclator)fs ladrón e n g a ñ a d o r , p o r -
que hurta en la medida,jr vende agua por v i -
1)0,7 es maldiciente, pues quando le dizen, 
qoc para que agua tanto? Refpondc , maldi-
ta fea ta gota , que yo le echo 1 y en fu cafa, 
de nadie lia el b3utifmo,{ino de fus malditas 
manosjfícrnpre eílá llorando , v dize que fe 
pierde,y le han conocido con vna e íporn l l a 
a iombro,y oy tiene quatro pares de calas,31 
vn macho en que anda, y fu plato es de lo* 
mejores del lugar .Todo el mundo le COÜO» 
ce,menos los pobres. 
Suplico al mund9(dixofu Abogado ) q u é 
¡es vn pobre hombre^y fuí let i tatres hilos ert 
fia í « 
a j o F / Mo Lnport.t 
fu Amiga, y da limoíba i los pobres porte-
ros que van con el fiel.y ha hecho muy bue-
nas obras,pues de corrales ha labrado cafas 
con Emolas viuicndas,yei o t ro día facó a vu 
n i ñ o d e piia^y ay fernana que bautiza trein-
ta ,y cal es fu d o ó t r i n a ^ u e haze de ios bra-
tios manfos , con fus lictones , y maña : y en 
ouanto al aguar, ya fe permite , porque ds 
o t r o modo no fe puede í anea r . y afsi No im-
por ta . 
Señor { dixo el enfermo ) remedio pido 
a mi m a l , que cíloy perdido, 'P.ues yo os 
h a r é ganado ( replicó el mundo ) cosniertí-
do quedareis en Vnicornio , para gue pues 
fíendohombre era vueíiro oficio aclarar t\ 
vinojí lendo animal, lo fea aclarar el agua ;y 
entre tanto que mudáisFornia^ent id las pe-
llas de Tancalo»- • 
' . Fueííe con e^o,y íiguiofe vn hombre mas 
fol l i^oiy. i í f t fpfo 'q 'puerco pelado, aquic- el 
Relator nombró dizieiidot-Efte es figonero, 
N o foy ral(d"íxo el paciente )que a mi me lla-
man íazonádor 4? Ugula^y defazonador de 
las bolfasj-pcro ay demi ! que me í lento tan 
pe í sdo jq menearme no puedo, y no corao 
ha í Í¿o,que bié ligero me he criado,pero fin 
d o d á lo haoc^fionado el exercicio. Suplico' 
«vacf í ra Deidsd(dixo vn Abogado?a quien 
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llannauan verdad ) aue aquefte hombre vmo 
de Francia,pobre,dcfntitio , y ayuno por no 
poder mas; y afsi que en t ró en Caíli ' ia , Fue 
^moladoí ¿luego fe a c o m o d ó por criado de 
vn panadero de Corce;luego dio en verder 
radas,y guarniciones,defpues te puío acutf-
tas vna caxa de codas mercaderias,V' fus v o -
zes eran-hilo de Flandes,y folo a comprar 
plata vieja de guarniciones de colgaduras,y 
camas ,e fc r i to r ios , ju í l íUos , polleras % guar* 
dapiefes>y otra plata menuda , que las cria-
das de vna cafa , y gente menor adquiere a 
fuer de la vñ.a,y guardándolo ,e fpera al F r á -
ees para que fe lo compre:A eílo folo ha ga-
nado cinquenta mil ducados, v ya Ha embia-
do a fu cierra vna carga de reales de a ocho 
Perulsros,pero de buena p l a t a . M a l a ñ o í i lo 
eran(£lixo el paciente Koy Vo bobo. 
O y feñor(profiguió el Abogado) porque 
la jufticia le ha comidD algunos quartos^o-
bre ciertos defeaminos , que la r iguridad da 
vna pluma , fueie de í4 í fi» quietud vipart^r 
de el camino Real , y d e 2 Í r , q u e ha venido 
por efquiiitas veredas. Por huir déftos az > • 
tes fe ha hecho figonero, y a vender gaco 
por conejo, cuerUo por palomino, cordero 
por cabrito,macho por carnero , gallos por 
fiapoaes^y gallinas cluecas por pollas t ier-
P 4 ñ a s . 
nas,ha engordado de bolfarf carnes, tan de^ 
maUvídamence.que al Medico ie parece que 
fe le pierde ci alma. 
EíTo no es afsi( Jixo el paciente )que mi 
alma bien guardada cíU, y dentiassque w al-
ma es mi hazienda, y effa poco a poco fe la 
r o y embiando a Francia a tni Rey , reducida 
a p'aca.Eil:e(dixo el Abogado en contra) lo 
mas q haite bueno fon las pepitorias v y pref-
tar vellón confub!dologto,yla paga defpucs 
de tomar prendas de plata, reducida a reales 
de a ocho,con q cftos Gabachos van dexan» 
do pobre a Efpaña, y enriqueciendo a Fran-
cia^ ' afsi fe 1c debe caftigar , embargándole 
toda fu hazienda antes que faacabe de paitar 
a Francia,/a el embiarle a regir va remo a la 
mar,que de pala de horno a el poco va,yqui í 
la fabe jugar en el fuego , íepa comoíemenea 
en el agua. 
Que bien fe os ha conocido ( dixo el 
líi 'rundojlaembidia que tenéis a la baziend» 
qne coa íu íudor ha ganado eflé pobre hom-
bre,no creyera que tan perdido eftaua codo, 
p^esya aadie puede viuir íln fer esnbidiadoi 
defeleaeíTc kombre vn j bebida de contra-
^ordura.y G fe defeuida , róbenle lo que tu-
imre,c quemerele la cafa, y no fe de fe u id en 
ea 
"ienf^ngrark los MírsiíhoSjque aunque es a l -
go danofo , No importa , y buduanleafu 
puefto,qiieaq\JÍ cfta v identado, y al olor de 
fus gigotes Tañara.Señor, dixo fu Abogado, 
eíTacoraes contra toda r a z ó n , y fe compone 
de malos defecs:Nf> importa (replico el m ü -
do)qiie yo es fuerza que he hazer de las 
n»ias,y pues confícíía.y confeflais que ha fu-
bido Cñ quatro dias,baxe en qnatro horas, y, 
en quanto yo prefída,nadie blafone de firme, 
ni bien afortunado,fino el pobre, 
Fueífe con efto , y ügu 'ófe otro hombre, 
ro to ,y dsrca!yo,flaco,y amarillo , y el Rela-
tor dixo.-Eñe es fullero. Es e n g a ñ o , d ixo ;e l 
paciente que fullero es fer l s d ron ,yhü i t a r es 
malicia,7 en mi no la av. M i achaque es locu-
ra ,y mis dolores pobreza, y la caufa ha í ido 
jugar de dia,y de noche mi haxienda , y mis 
vellidos,los Je mi muger,joyas,y adorno de 
caía,y el^fuftsnto de mis hijos,mudando pa* 
ra ello mas colores que el c a m a l e ó n , p e r d i -
do el tiempo/y la modeftía > echar jHratntn-
tos ,y p j r v í d a s , agrauar la conciencia,alige-
rando la vida, y procurando empobrecer a 
ocros . t nriqueciendo al bol ichero, ó gar i te-
r o ^ a» afo ay alguno r i c o . 
En fin yo t ó vn vicio he grangeadomuthos, 
pues me he hecho holgafan , jugador , m a l -
d i -
¿si ivo importa 
i ic tentc luxut io ícefRbidio ío^y blasfemo, y 
ya ando cerca de o t ra v i c i o / i me alientan los 
b r í o s , p e r o iuHero,es engaño manifielto. 
Suplico a vueftra Oeidad(dix'> fu A b o g j -
¿ j j q u e e í l e h u m b r e q u a n d o g a n a t t a daua U-
njofna a los pobres mirones , y a las damas, 
c|«e 1? pedían,y fentauaa fu mefa a la gula , y 
la roberiiia,dos pobres que andap en el mun-
do,como deHsuradoí déla prefenciade la j u f 
t ic ia , Efte hoirsbre al parecer(dixp el Aboga 
do co -uracio)fnerece el fuego eterno, y aun 
los q^e le aUbaren.Pues quémenme a mi(di -
JÍO el mundo ) que yo 1c alabo. Cierto que no 
SÍ donde han falido eftos Abogados ahoga-
dos los vea y o,pues tal fentencian. 
Es polsiple que ay^is pronunciado tavi 
lumca merecida pena contra vn hombre que 
fe entretiene a eofta de fu ha?icn4a>Señor 
{repició el Abogado)?©!! eíTe entreteoimicto 
carda muchos d a ñ o s : Andad de ahi(replicq 
el mando)q todoe íToNo importa.Vaya fue* 
ra,y pónganle vn parche en el vientre,hecho 
de trapajo v jejo , y fació * bufeado en el 
muladar,para que fe confuele, q de trapajos 
femé janees fe hizieron los naipes con que ha 
perdido fu hazienda. 
Con eftofe fue llorando , y yo meefpantS 
^R? tsuiefle va jugador lagrimas {obradas, 
pero 
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pero luego repare}que es muy propio caudal 
del pobres jamas Faltan a quie fe quiere va-
ler ^ ^ a s . S í g u i o f e vn hotfibre »y vna mugerj 
el hombre fobre dos muletas , y ella rebuelc* 
coda en yn manto de anafeote muy ro to , y 
el Relator dixo: Eftehombre , y c í t amuger 
eftán enfermas , con crecidos dolores de al-
ma. Es engaño ,d ixo la muge.'.Dexadmc ha-
blar a mi,dixo el hornbre,. 
No ha de hablar fino yo(repIic6 la mu -
ger)Vos(dixo el h «mbre};io aueis de hablar 
primero,donde ay otros mejore^,Mejor que 
yo vo&Cdixo la m- jge rEnredador ,ca famére -
ronque tenéis perdido ¿\ mundo, y fin igual-
dad , pues con Ja goloíira*Í" lo que os dan, 
hazeis a laf^a hermoía , n ^ L t l o ; a la cafada 
folcera;3 i a ío l t e ra j i ca íada ia laq ha rodado 
como muía vieja de a lqui ler ,dócel la v i r t u o -
fajy reco^uU ; al jugador pe rd ido , que es 
hombre virtuofo,y gu^rdofo ; al borracho, 
hombre rcgladojal viejo , rno^o; a lmo^o , 
viejo-, al pobre,ricojal rico,pobre : al l u d i o 
Chriftiano viejo;y al Chriftiano viejo le infa 
mais de lud io , ro lopor ajuüar vuelcas con-
veniencias para cobrarla media anata , y 
emborracharos el dia de la bod3,y con todo 
cfto mirad vucílra medras,a puras ma'dicio-
nes que os echaíj los engsnados. 
Mi 
i j t f E l No Importa 
Mire quien habU de mecitas ( d i x o e l h ó : 
b re / í tno vna mala alcahueta, que con tantos 
lermeios como ha hecho ai Oeniom'o,aun no 
tiene camifa que tape fus carnes^-mirenia.que 
ajttftáodb mas partes,que tronos de madeia 
jan tavn En'amblador dei\etablos de Ai ta-
rssjniireniajque tieHe de caudal do?e retra-
tos del>a!r>as,y con ellos ajuíla el canto que 
Ivadecoftar ¡apol la , y luego laembia a lla-
ma r i e n d o ral vez cafada,ó doncells.en ca-
ía de fus padres,y no en l i tuya.No eres ÍÜ U 
que liarnan riíadre mas de qumientas perdi-
iria-» del lugar ? No eres cu laqu? has hecho 
tieccicar mas p^-- ^ s.que el tr as viejo Merca 
«ier de ía puerf - '• Juadalaxara de X^adrid/ 
I^o eres cu b q!. « .ene dos jubones , ccíidos 
cor. aguja de baqueta,que con M i t r a , y fo* 
brenc-mbre de Margaritona los vcÜifie/Pties 
lío te metas conmigo en dimes,y diretes,q«€ 
ys. Tabes que re conozco, 
Conocerafme(dixo la tal)de auerre itiíler-
t o ía hambre muchas vezes,y tapado a'g-.inos 
r r bo3 .Míenres( rep í icóe l hombre)y lea?,nEÓ 
t i mulcciuy la íacudio dos golpes. 
Qoe defv^rguen^a eá cíU? ( p r o t w v ó 
f l T r i b u n a l ) T a n grande átreuimienco !: 
te de la Deidad del tiempo^ Echen duf áts 
ÍÍO:IÍ3 ds han!?bEe,xriec«ísi4«¿(^lxo vi-' 
di España: s / J 
Tr íbuaa l ) a tfíos atreuid(.-. qhan quebraw.ca-
do la inniutudad dsl •agrad<>;lieaélos adora? 
m3Z!Tíorras,y macelos ladieca,!!!!*^»^^ peniít 
fea jamas focorrida,/ efcaríttitnceu en íun ca-? 
be^as los venideros t iepos; fcau con-?ícados 
fus bienes-y íus hijos feñalados , para qae en 
ningún tiempo pretendan oficio lionorific'»^ 
fean fus cafas demolidas,y fembradas de faU 
Porque'? (dixo el mundo]cened la lengua , 4 
íe os conoce lo apafsionado, que lo que lun 
cometido No importa. 
La defenfaes permitida; Afsies (d ixo 
vn Abogado)pero jufticia ay para la venga-
ba,y no darle mano para que por la fuya U 
tQnie.Biendezis,y porque no fe vayan fin mí 
pago(dixo elmundo)vayaiifanos a fu pare-
cer,y al parecer mió cosivercidos , e I en hor-' 
ca , y ella en efea^crajy pues por íaspaí íbs 
han ido tantos eregañadosa la perdición, va-
yan ellos porfus eTcaloncs ala muerte infa-
me. 
Fueronfe fin hab!ar palabra en fu cura, 
porque gente de tal viuir poco cuida del al* 
ma.Siguiófe vn hombre d« media íocanil la , 
profundo mirar, vigores pulidos,y cabellera 
poftiz2,con fu copete , q iu parecía aprendiz 
de mofio;cubfiale vna capa tanpericor,? , q 
tomaua liciones de n^aaciiUde aldeaivn i . n 
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brerotque parecía guardafol, aunqneyole 
llamara^guarda cabeilo poí l izo. 
Eñe venia todo embebido de alaia,y cuer-
pOjen vnos papeles que en Us manos t r a í a , / 
deziaentre (i(ó conligo folo)No importa ¡er 
yo tan pobre,!! tengo tan profündo encendi-
miento. No importa aüer perdido coda la 
hazienda,(i me ha qüedado vn ingenió ta lu-
cido:Qaien í lnoyo diera en tal arbi tr io/ poc 
aquí me hallo rico ón dos días,pues femcjan-
t e remedio no le h a a l c á ^ a d o Hombre huma-
no hafta oy'Hazer que eíle tiempo,fiendo cá 
pobre , / efteriljfe conv ié r t aeh figló clorado, 
quien 1Q hiziera (ino y o / A l Rey tengo de ha-
zer que fea mas rico que Xgrxes,y Salomo-i, 
a/Un,c| del vno fueron tantas la riquezas quá-
do labró elTemplo;y del o r r o , q u á n d o fuílé-
t o el mayor exercico que fé ha vií lo, ni verá: 
Tengo de hazer vna moneda ntiéua, y firmfc: 
no ha deaiier pbbrc.tahca ha ds fer la abun-
dancia de ganado,c|ue ha de valer muy vara-
t ó : l a coíechá del t r i g o , pafmofa ; valdrá eí 
pana hueuo.y é l h ü e u o áb l áca imie l , y azey-
rc muy abundahtetel vino íobrará , y valdrá 
mt»y varato,y mas, que tengo de poner juy-
t\H al mundotno ha de áuer oficial que noel-
re concento,ni hombre que no fe llame di-
i\i$Í&'tf porv lc im^ tengo de ha^ er ^ñable-
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cer tanta quietud,que parezca el mundo v n 
Parayfo Te r r ena l , ó vn £lifeo campo. 
Quienes eíle enfermó(prcgúcó el mundo) 
at iémpOjq ' Je Uegandofe i él o t ro de los 
pueftojle d ixoa l o í d o : No publiquéis aqi-i 
cal t tforo;venios cóniíligo á mi cafa, q yo os 
facaré de mifí:nas,{í a mi nnu \ó reuelaisi Ref-
íjodió el locorcodiciofo vfurpador de la g r á -
d;za,que folo á v«. Principe coca,y perreoc-
ee,que fuereis pagarme a rifí con dos reales, 
y hazeros vos dueño del ingcniojpara q par 
él os den puefto paradexar hechos Cauá l lc -
ros á vueftros hijos ? y fí promecei > facarma 
de mifcriaSjporq no os facafs á voSjque íegú 
os veó .nece ís idad cenéis,ó áihbiciqn^üixa«1 
publicar eíte arbitr io á la fuprema Deidad 
del t iempo,qué de fu poderofa ¡ítaro me b¿í-
tá á mi vna pobre ración de cria<io, 
Quees e( ío?(bolni61 preguncar el mudo) 
y el Relator dixbaísi. 'Eftc hombrefP.c.u lo á 
de tu mifma boca fe hae ícochado)es loco er>-
redad >r: Aísi anda el rnúdo como anda ( t e i - . 
póridió e! entl r^no) porque para que dexeis 
palfar la verdad,es meneüer ponerla vná c i -
ratiuia que engaáe , que fino, de vueñra boca, 
es vna loca perdida,y como á ta l la t r a t á i s , / 
fi de lo que dize Os parece algo bueno, !'o en-
cerráis ea vueftro feno^pars Í] ds allí íalga i. 5 
t:-
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culo de vueñro .EA u í h s mundo,y pues h.15 
o í d o ri lo que me acreuo , aciende a lus ms-
dsos: Efte íiglo rniferabk,pobrc;y l lorón,he 
de hazer que h ouslua de orojcon calidad q 
rodo el aro que tienen los auarientos, y am-
¡biciofosjfe reparta á pobres , pues á ios que 
lo tienen no (irue fino de hazevlos idc la t t á r , 
oiuídandofc de Diosjcnffendarále por aquí 
p incho , enjugaráníe hs lagrimasen el po-
brc;y en el auarienco fe imprim ráu recuer-
dos de pobreza , có que fe acordará de Dios, 
que í i endo lafuraa felicidad , no fe acuerda 
del el hombre,fino en las congojas. 
Qae fea rico el Rey,es muy fáci l , con que 
los que ayer tenian veinre^y con ellos pafía^ 
uan contentos , y con foísiego , y oy tienea 
cieato , y anhelan amas , cu idadoíos ,? def-
velados , y aun fin faíud ( tanta es la fuerza 
delaambicion)denal i ley loque vá de vein-
te á cienso,y ellos quedaran con lo licico , y 
el Rey con lo qae era fuyo. 
Moneda de iRtrinfeco valor5y firme he de 
hazej,para que ande,y bulla en fus Reynos, 
^on calidad»que no fe cambie á itrages infa-
mes luxuriofos , que fe fabrican fuera de 
ffnisñros R.eynos , y que no fe h ígart teforos 
ác ella, ni íe eílaiique 
en los calabobos de el 
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TafTi^ic1 Prctenco, q no aya pobresjconfe-
s gu i ré lo con que e I pobre íe taHecomo ta l .y 
el rico lea husnilde , y caritariuo. Ofrezco 
graocle abandancii de ganado^eífo no ha f a l -
tado baila oy.vaidra barato,con tj no Je repe 
leu tanto al enerar, 
Gofecha de t r igo , cien años ha que no 
fe han conocido dos eftcrilcs,pero los logre-
ros nbícurecen los ¿ ñ o s fecundos; va ldrá 
barato,qiundo lo valgan las otras cofas de 
que fe alimenta el honnibrc;pues no es rázoii 
echar la culpa al pobre labrador que lo yen-
dc,lí compra lo demás á fubido precio,y por 
el grano v i a cafa del logrero,* quien no t ra 
tamos,y á quien no llegamos á dcz i r , quan-» 
to quieres por vn pan. 
Los huevos valdrán á blanca, con que 
no coma gallinas quien no tiene caudal para 
vaca,y dexandolas criar la abúdancia acor-
tará el p rec ió ,baxando el del ía luado que la 
fu (lenta: Miel va ldrá varata , y avrá mucha, 
fi le deliierran los zansanos de las colmenas 
que lo cr ian,pt : ís no hazen mas de comer el 
fudor de la trabajadora abeja, 
Azcyte valdrá varato , y avrá mucho, 
conque no la gaftc el pobre , fíno que guife 
con manteca de vacas,y fe alumbre con cera, 
como lo haze el poder o fo ,Pondré al a iunáo 
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juy 210,3^1 que fe conozcan los locos encu¿ 
biertos. Concento en los oficiales ofrezco 
concalidad que no afpirén á Caual:eros,y 
fe conozcan^que nacieron par;» oficiales, 
Lla.i»araí;fe los hombres dichofos, fi rc^ 
paran en la r o n n á rcai,y adorno de calétos, 
y potencias, que ?osherniofea, tan diferen-
ciados de íos otros animales , y agradeci-
do <„ al Ardl í c e.le arnafen.BoIucrc en quie-
t a , / tranquila maníion á la ginebra del rnú-
d o , y haré que parezca P a r a y í b . y Eiifco 
campo, con dos calidades 5 pocos Jurado-
res^ pocos coches^ 
Buen loco noá Ha venido(dixo el T r ibu -
nal á vna vozjechenle fuera, que la enfer-
medad dáf que adolece no tiene cura,y fe ha 
apedreado. Porque ( repl icó el paciente) 
mundo iafame,qae comíiences que ce hagan 
malo,y ce huelgas de íerlo? En que re ofeh-
d ió la verdad, ala midas apedrear? No ini-
pc rca ,há2 lo q quií iere '^qa miba íbme ¿j me 
alaben,1/efeuchen ios hóbres do ^os , y íic 
juyz io j ío lo meip^f'i deno poder habhr fm 
cerca del oida KeaKq bailara á h s í e r t c vi* ine , 
wir co trabas,como a animal, y afsi execifta ;ru 
tn tra,q ya sé que por pohn: no Cendre quie ,in 
buclaa por mi , porq aunq httuiéffe muchos r,; ;. 
ios decendra el miedo^v aisi cu rigor preue-
ni-
nido me fftHa**ca¿,Mqae No importa . 
A^c-riíis dixo(qiic íi- nprs dize el pobre 
,entrc penas ) quavido fue entregado á vna 
turba de ngcauiadcs,^ no eran muchachos 
íj gence de edad er^,pero cales pcdra-J Í S le 
em pe 9 a con á tít'ar, q le obliga rom á ir fe al 
ticuerro.dó ie ie dcraroii^y boluió latarba 
cj i? auia (''guido^on grfan ha lia,y algazara 
dizíe i o : L a q ie duiam "»s mcnefter nos auia 
v<;'r;:;.io-buen loco hablador ; íi le oyera al-
Siguiví:* luego •/n H^iTtbremuy buílfcio-
fo,riiuí-fír>,ojos viüos,boca grande.y talle 
largo'; v el Relator dixot EtVt' es Truan.' 
Se eng;iá.i quíé lo di?e(rep!Ít:ó el enfermo) 
que yo íoy hOmh'rc de buen humor, aquie;* 
(^cütftail Príncipés , v Señores v y quiem 
labe fiabla- deíanéed€fl¿?s;y yo no foy he-
bre afsi como quLrá.;qMe íni hacienda vale 
• ¡nuchoí diicados,y foy éftím uio,y huleado, 
• y tengov,{idr»n caíído COii i K ' Í U S ntuy agu-
5 dos.Sí pretcdi> qúalq'aicrá pueUo, luego le 
5 i'.cancoru quiere» aigihu alh-i/a^a alabe* de 
1 inena,y laegü \tA h tUn S'i qai'icro dinero? 
' me finjo pobre iieceisitad'o,vaígome de qua 
* -'j chancas,y con cffo lOs halio , y i*ara mi 
5 li'nás faltáfaúq ^ahe ^ira otras cofas, y lo 
- hf'wjíícodo,'^ fi'úi* ua^A.M.^rar, quecs 
Q j vna 
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vna grandeza i qu?en no da aicancé el hotni 
bre cntebdido,piKs vaUrnd .>r¿ de fus repre-
benfiones j lkmprc dá ocaíion al Ten cimiento, 
y es n!»aí o ido jod io ío , y enfad®fo á cono cí 
mundo. 
lamas me afl ijOíaunqce valga si pan carot> 
nificnto c) que no fe íepa de la Flota ; ni que 
el enemigo íicic la plaza,© fa gane t por que 
t i ícncioirento en mi me qu i t a rá el comer; 
antes en caVes fuüos es mi vifta triaca iaíii-
dable , pues hago oluidar pdareg, ydeUie-
r r o penas;y en fin fepa el mundo,que íoy pía» 
r o de Principes. 
Notable hombre ( dixo el Tr ibunal} de 
fequeírosera menefter que huuiciie muchos 
para entretener ai mundo*, antes necefsica 
el mundo(dixo vn Abogado)de mandar cÓ-
fumir efta infernal canalla , odiofa a los 
ojos de la vifta Ca ío l ica , pues no íiruen, 
mas que de eftorno , inquietud , penalidad, 
íuf to ,congoja * Hicion, muerte , y ináerno, 
porque en la falud jama*; acuerdan la eníer- 1 
me dad: En la enícrmedad , no dizen queay ^ 
muert e ; en las vanidades , no aconfqaiii \ 
quefs mire a la tierra ^ n i en las demalias 
acuerdan que ay mañana , ni de que ay po-
bres huérfanos , viudas , enfermos , pcefos, 
jCaumos^y ¿ Imasen el Purgatorio.Quicá ' i-
I-
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do eftos el focorro al necd'sitado , el pumita 
al prerei)djéce,U giaet J al foldado,que har«* 
co deferuir pide l i t iofaade puerta en puer-
ta ; y f >ic eftos fon quien con fus bufonadas 
hazenraira l 'S dtfcuidados : chupan la ían-
gre ,obícurccei i la viíU d d alma, dan apeti-
tos al cuerpo,confumen la falnd,y Jahazicn^i 
da,aconrejan la perdicion}lleDan al dc ípeña 
deroje í t ragan Ja ca!id3d,y baílardean la ían-
grejy íl fe defeuida el (imple, que de ellos fe 
£a , le enfiJ'an la yegua ai menor defeuido, 
que yeguas que i'c hallan con facilidad > con 
facilidad fon de todos ; y de todo falen efio» 
libres confns infames cautelas,y para credh 
to 2 mis verdades,oiga el mundo. 
El Éráfi Psnfilio de Italia crió vn bufón 
defdefu tierna edad,y fae taco el amor,y ca-
riño tj le cobró por JU? agudezas,q no (cha* 
llaua vn punco íin emporqué ei bufón le t ra ía 
tan mí t ido en el miJndoTyo!uidado de fi,q iá 
parecia que no auia mas a q aípirar^i imenra-
ua juegos iiocablcs.efcriuia verfns profanos, 
aiabaua las damassp!ntaridolas íus gracias^ 
caufaua ardores en aquella v i l materia, buf-
caualas.y hallaualas: Brauo hechízoescí le 
para las poderofos defta Era,para liaUarles^ 
no ay mas medio que ju^ar deíte palo; tenÍ3* 
le c iego, y fcruia!e perro qucie guiaua; 
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D i o i c a Panf iüo vna grane coitermedad bie 
oluidada,can enfádela , que no quería ©ir a 
nadie,con que el bufón fe abí luuo de entrar 
a! retrate de fu fcñor.Vna noche vio Panfi-
li© en vna vifion las penas del infierno , los 
tormencosdelmiferable coadenadojy al 
contrar io vio el premio de los bienausntu-
rados,vio enfaldada la v i r tud , l a cari jsd.y 
la caí l idadsvio pc t i ído perpetua^ Ihaias 
i a perdición,el o l u i d o j a a m b i c i ó n , y 1? ten 
faalidadyoyo vna voz enere lasefp.átoíaN Jl^ 
ir.as,que articulada de vn m.fero condena» 
do ,d ixorMald i t a ( t a mi vida „ pues cao 
la emplee: Maldi ta fea la dureza d i mi cora-
ron , pues tanpoco ie ah! i rdaron las lagri--
mas del p o b r e - M a l d i t o s í r a n q u á r o s prace, 
pues no me dixeron que tuia muerte eterna? 
j^laldieos fcan mis padre ,pues tan mal me 
criaron» 
Adn^ir^do Panfil io , y a i íombrado, 
e m p e z ó a dar t i eípancofas v o ¿ c s , q u e bal-' 
t a r o » a que f neraífen |os Tuyos a ver,y íaber 
Ja caufa,pqro el,«orno atento,y ansiado d i -
xo.que vn fiero accidente le auia facado de 
ftífoíTegofe con efto^y folTegoie la enferme-
dad ,haUaró l e l a^Méd icos mejor,creyeron 
t idos va í n i i a g r q ^ el bafon creyó fu entra 
^-ocóijgii idiv^yaí:i q P l d l i o le viojUa-no * 
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fus cr iado«,y gente de l i cafa,y d Ixo :Encé-
deJ gran fuego en la pla9a,y ech i d en él e l -
f a", ancogeras del racional ani na l je í ta t a b l i 
l ia infame del mefon del apee ico, 
N i i t e aican^aua lo q mandiua.mira.ianre 
todos ,ypro ( igu!6 :que ínad efte^qu* firtic de 
nube obfeuracncre el ctelo^y la cierra que-
raid cíle que cata ca ínoSirena: queínad eft^i 
qae fe dexa vlcrajar ej roftro por el v i l inte-
r4s;queiTiad a Zenacho mi bufón , y no prc» 
gunceis la caufa , pues la menor es auerme 
querido macar,y ha?er perder mi defeanfo. 
Executofe al inflante,porque fe hallaroa 
cercanos algunos agrauiados, q de vn bu-
fon los mas entendidos fuelen ferio , y vien-
do lo rigurofo del mandato,y la ocaíion de 
conAimic" aquella pe í t ede los palacios, le 
entregaron al fuego. 
Dcfpues de cña acción era Panfilio muy 
otrojfus pueblos pacificosjos pobres foco-
rridos,premiados fus foldados, fu Talud cñ-
plida , y contenta fu alma ; y afsi t fi quiere 
o t ro tanto el preícnte m^ndo , haga lo mif-
mo con eftas viles cacarata*?. 
Mejor feraquemaros a vos(divQ el T r i b u -
nal ) venid acá , para alegar en contra de va 
hombre que entretiene,y deftierra los pefa-
tes 4^1 ííiundo^facais exemplos^que inuen tó 
Q j la 
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la pluma,y co vucftras trenos labadas os ve^ 
nis a encrctener la cura de tiempo, fiendo t i 
neceí lar ia . Id noramala á efítíáiar en las co-
pias del Marq ues de Mantua , d'ie tan meii^ 
t i ro f t í fon como vos , / afsi e! enfermo proft-j 
ga ds que a d o b c e , q u £ quanco vos aueis d i -
cho N o importa . 
Señor ( díxo el doliente ) me íiento muy-
d e f g a n a d ó , no corno u que fol ia , que me 
erdo qaando cabiau en mi vientre veinte 
libras á2 codos minjares,y:iora con diez me 
fibra^y demás tengo vnos dolorcillos deel 
alma muy agudos. Pues para que vos , y el 
Al>ogadojquedeis íanosfdixo ei Tribuna!) 
vos quedareis conuertido en perrojy mando 
que a hora de comer no fe os vede la entra-
da en bodegones > y tabernas : y íi acafo 
os dierea de palos , fufrid t y hazed luego 
íteftas con la co!a,y hozico a! mifmo que os 
diere , y el Letrado íi íe le fueren los ojos a 
los pareceres mugeriies , quede conuertido 
en afiio,y no fe le priue de abogar; Quiücrotj 
alegar en fu abono,y mandáron los callar cñ 
el ruido de vna campanilla,)* vn portero los 
1 echo fuera» 
Siguiofe vn hombre muy ro to , y deía» 
[. ü ñ a d o con vna gorr i l la en h cabe9a,yvnpa-
io cu las manosj a oufcn el xlclgtor aombró» 
di* 
i s EípaHa: 
íáizíendo.'Ene es loco,y codo fu mal,y dolea 
c i a d u e , que es el de tocios quancos le eí-
cuchan,dizen luego que es loco , aunque les 
¿ izc las verdades. Afsies(dixo el paciente) 
pero íepa ci mundo que yo foy loco enfer-
mo5pero nofoy loco fano. Y o quede falto de 
juyz io de vna grauc enfermedad que fue vn 
tabardi l lo,pero ríoíby de los locos aquiea 
quita el j u / z i o el puefto , la d ign idad , U 
herencia. Ir. honra.la vanidad, la hazienda, 
el cafamiento , ó la fama, que aquellos fon 
locos voluntarios,yay vn fin numero dcl los , 
y no fon conocidos por locos, folo a los po^ 
brescnferiTios corno y o, llama clmundo pre-
íen te locos. 
Ef tefcñorfdixo rn Abogado)es hom-
bre mordaz , mal hablado, y a cara deícu-, 
bierta dize lo que fíente y hiere a qnalqnic* 
ra,yí i le vaOá a tattigar nunca ía l tá piadofof 
q d ízé ,que no fe haga cafo de vn loco .No es 
eíía piedad(dixo el loco jq mas es necedad,/ 
ccgHedadjpue? a la verdad manificüa llaman 
Iocura9y mis vozes í iempre fon dejuyzio^afsí 
le tuuicra yo , y el tiempo que mi afim folo 
üs , porque crea eLmúdo,que digo la verdad, 
y que otros ay mas locos q y o , y qua íqu íe ra 
cacen fu locura,dize luego a qua lqu ie rye 
r r o q a s coia3ctc,No importa t y íe g n n v e o i * 
-e 3 a Bl ATs importa! " 
n- '^.a. orden de curar doncellas^huyré de VOÍ 
íocros y miícrables perdidos , que QS parece 
que ia vioa humana es ecei na, y que no ha 
t?e acabar y que vuehros aueres los aueis de 
l íeuar a la orra vida, como qu^ndo os xn\i-
d-iis de v»)a€afa aotra,y el ambición os tie-
ne ¡rapados los kncidos > y turbada la vifta: 
atrnded que viene vn r2ina!a9Q9quando me-
ros f | agaarda j y nías dcfpreueriido efta el 
imorr?!. 
£ i loco fe iba.y el mundo le mando de-
terr^r , que por hdzer burla faeleel mundo 
guí lar ó t r l c fus mifmas cnlpas , que donde 
ay poca verguetíca No importa. Boluió el 
loco d Í 2 Í c n d o ; M i i ad que los n i ñ o s ^ los lo-
cos diatn las verdades,y af'íijíi queréis oir , 
preí lad paciencia.Dique No ímpor ta ( dixo 
ci mando}y él profiguió afsi? 
DuodezimA hor$ dtlfuetio» 
LO c o í o y s y q u a n d o no lo fuera, baftaua Ter pobre,y dezir verdades,y afs,ana va 
mi tnfaladi 11 a,que aunq«e mis. vozes digan, 
que toan era ayer Paírani:e,y ya esLct rado» 
N o importa ^  que con fus defvelos lo avrá 
coofeguidojperomucho impor ta , que el q 
8)acíó íobre malvas, d iga , y quiera etiable-
cer. 
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eer,que es hijo del Cauallero de í a E f p a d a 
de fuego , íln reparar ,que fu madre ve^iiia 
boliossy roiquillas , y que fu padre era tan 
graue,que lleuaua en íula a mochas damae> 
a fuer de íu fador,y que rus coche , y (illa fa 
inuger,y viua ohiidado de que ay pobres ne-
ce í s i t ados ,ba r ro impoi ca , pero que fe dtf» 
vanezca,(in creer que le conoce» muchos,es 
lo que tnequica el ju iz io . 
Que la que vendía r I lueues pafifado ca-
llos,y vñas de baca a la puerta de vna taber-
najOyDoqiingo diga,muy veftidade taUtan 
doble # y g^ardapics coa relumbrones , quwt 
es de la /augre de D o n Ger l ipundío Gamba-
f i,y alquile coche,y haga gaítp demerienda, 
es lo que me quica ei juy zio. 
Que T o r í b i o , ayer venido de Zaguallos 
de Arr iba , y para alir el rqitenco , aíieiíe de 
vnaefporriila?d?gaoy?rjuc es D o n luaude 
|;al,y haga pof ' ^ ?n fu cafa, como cafa de 
Conuenco , 10 Jo de ^cíos de fu muger D o -
minga, es lo que me quica el juyz io . Que fu 
muger Dominga diga a fus criadas ,que fe 
llama D o ñ a Pancracia de Luna , y muy fo-
beruia l i s trate de vos , y dé mal r a to . 
Con fus enfados , es lo que me quita el j u y -
?io . 
Que el feñor Dv>nDan,que ay ; r iba al rabo 
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¿evi ta muía áe vn D o t o r ^ a í i platicanre,dl-
g^ :Oi que A n í l o c d e s , Auicena , y Galeno 
fueron mños á<¿ la D o Arina para con é l , (¡Lt 
creer el pobrc,quc niaos de laDoArinajbuc 
« a d o d r i n a tendrát i ,y el carecer dclla,cs lo 
que rne quica el juyz io . 
Que el que ayer dormía en la calle de los 
Negros ,c t í media cama de quatro quartos,/ 
por auer feruido a perfonas r icas,y anerle 
fiado dcl,oy v iendoi'c fobrado,roqu«>l cla-
rín deque tiene,y labre cafas,y falga fu mu-
ger aNíiffa en l iüa,v él fe quiera c refuj-nir^i* 
%ante,r ín conocerte tierrate-. lo que me qui-
ta e! ju iz io . 
Que fe paííee el poder r.fo, y có dernafiada 
ortencac?6rue,y gafte^ fuftence crapos^cf-
topas,y no budita la cara a U neccís idad, ni 
fe acuerde q fe ha de morir,es lo qae me qUH 
ta el juisio.Que fe conüentan tancas muge-
res perdida'» con cantas galas,y oftenracum 
de criadas,ganando para el gafto, a infernar 
altnas , y que quien lo puede remediar íe 
„ huelgue de verlas,es lo que me qaicael jay-
ZtOü 
Que no aya carnic;ro,niraftrero, y otroá 
ídeüecolor ,qttCno rompan ma? galas, que 
vn Grande de Efpaña, y que fe conücnta , es 
Jo ^4 i M qui ta el j ^ í i j ^ ^ J ^ e ao *y a fregó-
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ña quero fe ponga D o n , 7 ayer no vacian 
(fuera del ahna)pata bocanas a vn pellejo, y 
que oy las paresca mengua no falir aMitla en 
coche,es lo que me quita el ju iz io , Y <.]i»e 
aya toncos c i e g o S í q u e prellcíi coche a caus 
iDUgeres,í¡ii reparar en l a o f e n í a s y el d a ñ o , 
es lo que me quira el juy z io , 
QKJC para c í labiecer la oftentacion <ie 
coche conquatro muías , y labrar Palacios 
en que viuir ,y dexar muy acornodados a los 
fuyos ,ef tén codos ?o ios mas 9 de quien fe 
í a e l tiempo , engañándole ,y robandoleha-
zienda, y eftimacion , es lo que me qiaira el 
juyzio ; pero No impor ta , que tiempo ven-
drá en que me vengare de tales locos, quiui-
dofe defquicien ¿«el íos foberanos globos 
las Eftrcllasy caigan fobre la tierra. 
M i r e el mui idó(d íxo vno da los de! T r i -
bunal)'! mayor locura fe ha oido^y (i con ra-
zón fe debe tratar corno a loco a efte mente-
C3covporque todo io que ha dicho es nece-
dad jy loque aara pronunció .locura. Como 
pueden caber tancas Eílrellas como av en el 
Cielo,fo'o en ia rierra, liendo la menor ¡eía-
yor que la tierra muchas vezes/ 
A h i verás(pro l igui6e l loco) loberuio le« 
u á c a i o , q u e como tal hablasen aora no ca-i 
bes en el múdo con tanca oñencació,ni cabci 
cu 
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t n ios Palacios que cienes > ni en los coches 
que r ú a ? , y rne acuerdo quando cabías ea 
mucho menos lugar del queaora ocapau tus 
lacayos: pero dexa que llegue aquel diatre-
meudo délefpanuQfo jaizia ,y vérsenos qua-
ro lugar ocupaSjque a iTii me padece que te 
veo codo cabí reo de vn miedo piofundo, q 
andas bu (cuido el maspequeño .y cfcondido 
r incón de la tierra donde c í c o m k r t e , para 
, no fer v iftotporque allí co Jos los fobervios, 
que cada vno d ;^ p ";r íi no cábiaen la tierra^ 
cabrán en el mas pequeño lugar, porque los 
c a í d o s , que deícendieron de fupremos luga -
re ,caben en qualqukra parteuafs! ferán las 
r u que caigan , y fe ha 
11 dignidad de eíTos herniofos reípiandórcá 
deque gozaUjy vria'vcz cáida's , verás como 
caben en muy poca tierra ; y íino bafta elle 
exeíiiplo^rcpara cií la tercera parte de las q 
cayeron por loberuias,qae auia en eilas E i -
treUa qlíe le parecía poco tod® el Cielo a fu 
vanidad , f oy eíl^ií ^ y cabia en folo vn feno 
del míie'rííóé . , 
' A éWé loco efcáridal&adóe ( d íxo el man» 
do ) bueno {eM echarle v na mor daga , p a n 
que no fe a t m n ta deícocádaméee á hablar. 
A i de'milifciíxb B loco)que 'a ípera es la ver-
l'Hál $(ñ & i úciíit&sf por d i fuera 3 ei mayor 
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Cfabajo deftos tiempos es derir verdades , a 
quien huye dé e!Us ; los o jos '-IUFwCÍDOS ca-
recen de virta,q!i¿ es fu luz na tura l , y cdiúó 
cnfer i f t i s no Cf/n'tenceü cérea de ñ hit mitc-
r ial •, vea los défeí tos ágenos 3 pero las 
propios. 
Apenas dixo el loccí, q t i í a d a aíteron del 
infinicas per íonas ,v! t ra | aodo!c con golpes, 
y puílfapi^Sjháíla que !e tth'dtfyú ínera , que 
riendofe íe aufenco ,d iz i ínJo a vrzes;£i> -es 
c; pago que da el mundo a quien dize ver-
dades, 
Afaera(d íxo vná voz efpanrofajque v i n a 
Cürar fe qtidcro cropas de perdidos,'/ vieudp 
ei Tr ibunal tanca ^enée^maiido , que de S i -
da Legión de las quiero eíltranfé Wn fo lo .1 
hazer relacionde id dolencia.Hizofe ei irá, -
damienco.y v i entrar qnacro hombres , y AÍ 
pf i ñe ro dixo el Relctor : Efte es van Úe\o% 
perdidos del No importa de !s Nocht Im 
mjiatnad. i afsi,por aufrla i lullrado d Na» 
1 cimiento d t Dios Hombre,qu? nyiftññ ti^ñü 
la 5,j.iie,y hazen colación con mi l vadula-
qnes el cu Ta dos. 
ETo No i/nporC3(dixo el tal hombre) qlie 
es vil dia. celebre, y de mucho gozo , y ayu» 
nando halla hora d^ haz:r . o'acion ; b : ' U 
que lofeíwitiode lanochcpennitejque i . ; r o -
la;» j a 
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lacion fea con línd© falaíonjbcfügoy, anguf, 
las,}' otros pefcadosfrcícos, y cidpKes cor-
tadas ricas de guindas,y coníerHas diferen* 
tcs.que de cien géneros de legumbres no fe 
hazc cafo,que aunque la gula campa con fu 
cílrcl la ,aquella noche No ¡mpotca . / 
Buena locura es efta ( dixo vn Aboga-
do)can bien empicado ferá en vos el caíligo, 
como en los de la nocrtc del Viernes Santo, 
qae porazotarfe, ©alumbrar quebrantan cí 
ayuno.finrcparafjquc dexarfe de azotar no 
ler á pecado, y dexar de ayunar loes? Aísi 
la Noche buena,vifpera en que coma puerco 
en ia cierra el T t i g o de Belén , y Pan de los 
Angeles,dia tan propio, y de canta obliga-
ción al ayano,fe quebranta en for cea de fef-
i c j o , fin reparar , que pata Dios no ay mas 
fefl;cjos,que abftenerfe de pecar. 
Yo>feñcr(dixo el eRft;rmo)cengo apoplc» 
g?a;y á mi entender es de algunas glotone-
rias,que en dias celebres hago,ydc otros def 
manes Bocables,pero No impovta, í j por eífo 
ay medicamentos grandes .que amaafan du-
rezas de v« mal. C o t i c ñ o fe ar r imó a vn la-
do , y el fegundo dixo afsi, 
JEfio merece vn hombre como y o , harto 
de aucr feruido á la Congregación de Tefo-
rcro,y otros oficios , en que ke gaftado mu-
chos reales , y que en mi año he hecho mu-
chas ¿Ihajas > y aorafc me pida cüenta ceni 
tanta ertreehura pero No importa, que para 
SancaeUa,y ^or ía cara de negro t que me Í6 
ha de pagar.Suplica a laDcidad vucílr;i(di~ 
xovo Abogado) que cfte hombre í o l o p o r 
Us meritndas , y gaftos de días de juntas á 
cofta dé las limofnaé j anda prctetidicndo 
puertos,armando jancádülas faifas, acrecé-
tando gaítos,/ eticabriendo demandas, y lo 
que ctieftáquatrójdizc que feis ,y al ajuftiir 
fu maía concieneiá.dize ¿ncre ír.Tambien id 
paceoyo,No importa,que otras he conoci-
do yojcj Te han comido mucho mis.Arrime^ 
fe a vn lado(dixa el tribunal jy íalgaotro. 
Afsi fe h¡zo,y fus quedas fueron. Ay de mií 
que a tal eílrcrftoayayq ilégado,que áunli* 
mofna ridhallely auiéndd criado á Fulano,^ 
Zutano ño halle en ellos amparo !Q¿icxas 
doy contra el tiempo^y pido cura a la Dei-
dad del mundo* 
Eíte hombre{dixo vn Abdgado jhaze reía» 
tion por íi,y otros muchos de fu color, quet 
fon de los que procuran tutelas , y crian^af 
tíc menores,que huérfanos queda de padres, 
y por fu maña de eños lo quedan también de 
hazienda,pues eüa gente , pahlia infame de 
jiqaella tierna fangrc?la chupan^ coir:CD.S« 
K p ú t 
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phc > al t i smpc(dixo el enferíT3o)quemImaí 
¡¡o es grande coiíio parece , que lo mas 
qas yo haxu era , traerlos como Eíclauos, ' 
aunque comian de fu haziendajy có zapatos 
de viejo q cottauan tres reales, y medio, y 
¿a ra en cuenta eran á doze realesVmedias de 
mala t r ama ,y a la cuenta de feda, que coüa-
\i%n a cre inta r e a l e s ^ aunque jamas gaftaul 
cale* t as , en cuenta entranan muchos par es i 
lamas rompieron mas camifas , que de lien-
yo c rüdo ,y CoritOjy a la cuenta fe" fentauan 
calconcillos.y buenas catnifasjycftidos, con 
vro-cnian para vn año , pero a la cuenta» 
quan c fe feutauan^y aunque Dios los libra-
ba de enfermedades hartas,y granes,Tos pú-
en Cuenta,y todo éño a mí parecer No im'i 
f crca,q,uca! fin los crie hatla la edad crecí-
tl,i,.y oy m : dan tan mal pagOjComo ( L i t i ^ q 
los he c o m i d o fü h a z k n d á , / tan al conrrarió 
es,que la'miaÍÜ ha ' i i e f í ru id - ícóda , „íin íaber 
en q u é s O u g u e ayalido la caufa. v 
firri'ír/efe a vn lado,y í'alga eífotro,mando 
l l T a b a nal,y obedeciendo, faltó el ^úa r tó , 
V dixu.'A-/ de miMoe maío.q cÜoy y^ que (¿Ch 
.íu-r.ido.auleridomc vifto:4diKtanta hazienda 
y raaí-a íalud > oy me ueó fab o de ambas co-
jas ;pido curá a roí dolencia: E£te hombre tis 
m ¡rmcho m a l , pues es cáufa íú alma de que 
cRén enhenas otras muchas , y l a ía lud fe ía 
coi'furnido cxconriuaiofies, Ay fehotr 
((jixo el c:?f¿rma)¿l mayor encañó del mun-
mi mal ¡áo es cá grande;,^ folo es I.i cau-
ía >iw mí dokíiciá iucr ¿ido rísíia.nencario. de 
dif-reívces períonis , y auer n¿ cjtícdado coa 
f .u haziendaá/m cayiitfú* .¿linas,7 ¡as má ' i -
das q u e de x -a u a a a l g u «as a íiobr e s dtl itiua-
do,ydsl par^ácoricTj'os'H'S wagado condosy 
y me he c-jaiido los feis, Y en quanco alas 
Miífas qu?dexauán,ert dartsjo ía quarta a !a 
Parroquias-Haz i a carcas «e pago faifas para 
las de rlas M.ii í is;y epaado hay.ia almorie-
jaas,íi inf. conceacauaaU^cma alhaja,tr.e qae-
daaa por !o qae qucí la con ella.y aunque a l -
gunas cofíUas menudas me echaua en la fal-
t r i q u e r a , i m p o r t a , q u e hartas pifadas me 
Coíiauaiy oy me. hallo tanque me parece to-? 
do quanto «.'feúcho aullidos,y vezes eípan* 
tofas , que tengo eftos o ídos como vn tarq^ 
bor de campaña» 
Vayan la fniercaafaer^dixo elTribunal)" 
que no íencimos caíh'go p ira tal gente ,01 
cura a caiiioach ique, que harta íoga traen 
arrartrande^yuaka para ahogarlos, Fueron-
le con efío con noccv ic .n.' i%d;ziendo : Mí -
renpor amor deDios t-vvío q rrparael ciem-
pojlinaceadct a 4 fiueftra cuípa^oimporta. ' 
Siguió fe vna muger H r^.-dr^deígrífíaíJa 
U cabcga,)' «1 r o ü r o acaree ;uUd;v,y iamc^, 
t á d o enere fufpirosjáixo a ís i tPucs tftc Tri-» 
banal cura dolencias,trace de curar la mía, 
que no esrazun que vua muger con efi? t&Á 
ra ,y quefuílcntaCu mar ido , fe vea v!traia« 
d a d cite ¡no d o. Eíla ni u ge r (d i x o- e I Re! a cor) 
mal exsmplo a todo fu barrí; f ron U 
ynala vida que tieae. £ 3 e n g a ñ a ( r e p icó!» 
enferma)qnc yo tengo muy buena v id í ,pues 
íoy querida,y regalada , yelliEnada de mu-
chos ; que folo eñe mal hombre de mi mar i * 
d o é s c l q u a n o eftima ÍÍSL muger que tiene, 
c|ue en verdad que O y ó qu í í i e ra , qué podia 
andar en coche,y romper muchas galas mas 
ide las q rompo^e ro efta negra honra es caá 
ja de m i claurura,yla vezindad no tendía ra-
z ó n de quexaríc de m i , que bien fabe Dios,* 
qne yo no quito a nadie nada,ni foy may pe-
d i g ü e ñ a , que fi D o n luanmedioe l vcüido 
de rafo,gufto fuyo í ee ,qoe yo no fe Je pedia, 
y D o n Ambrofiojque dize fu padreque le ha 
robado para darme a mi,es engaño ,que quá-
t o me hadado no vale dos mi l ducados, y 
para la hazienda que tiene fu padre No im-
p o r t a : / el Indiano de quien murmura la erar 
bidia dé mis yftiRillas,nadie le vé entrar, ni 
da ts idp en el barrio , y cierta que mers-
cc 
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ec machí»,que h a í u el vefiiJó que trae el biS 
adado de ni marido me dio para cis y en no a 
qualquier hora que viene haUa que cDtxer, 
íitiCraerio , y oy porque t a r d é en abrírie \z 
puerta,que no todas vezes puede vna n¿iiger 
dexar lo que efta h a i i é d o ^ i e dio bofeta-
das, / pufo deíle modo; / a;/ deí fíyo ¡Pe qu*-
xara quando me dio,pero yo foy quien foy^y 
no he de dar caufa para qi»e digan de mi , que . 
en fin es mi mat ídojy baüa que tenga la m « -
ger que tiene,que,aunque yo lo d i g a ^ c l fug 
ra otro ,c5, io que yo le ayudo podia eílar fo-
brado,aue folo por verle medrado hago mas 
que quacro mugere^y con codo cüo mire e í 
mundo del modo que me ha p u e í l o ; c o m o h« 
4c parecer delsrite de gentes , aca rdena lad í 
delia fuerte,] iuHcia,/ cura a mi dolencia p i -
d o . 
Eftamugcr(dixo vn Abogado ) m e r ^ s 
pena ecerna,pufs ingrata a Oios vltraja icl í'a* 
gradodel macrimoaio, y Uá i t ^ l a dodr ina , 
caa íando murmuraciones , y malus dc% 
i eos, , 
Venid aca{dixoe! T r ibuna l )^ caufa bailáis 
en c í t apobre cnfcrmaifíi faftenta', y vi l leafa 
mar ido,q la quereis?duxadla , q harto t r a -
bajo tiene la pobre en rener marido,que a c á 
44 ?CÍ?iFor 4 a!í* eflfas pajastla pon,, 
de ta! fuer te^ é m , prcuen^afe para ella 
Si l as, y parche»; .y a el,que llame a íu puerta, 
^épn ¡íjaití»: ad ,y f? no 1« respondieren, cue de 
la ü o e k a ^ h s ^ a rrf'v;po,pucs íu rougerjia jg, 
l o q u e Duedepara que ci co:rsa, 
Eifa noe-s cura is-?anta d^ lenc ia f rep lkó 
el Abüg : ida )q«e el focándolo qac d i c« niu-, 
c'h o^y p 0 r-ítí c*ó f a1 ar? ti aíi- -c o g e a a d o veis ó s-' 
quHero,y o t r o s q-Vtc f | vea pobres por aue: la. 
¿a 'do ' fa-haziéáí .Mo fe !a-^kruv<?líos (rcpl i - , 
c o e l T r i b o n a l ) q todo quitóajtogaisre»fu c 
t r a Nó.iinpof tajGq.í eílo !aecH>.ro^ y¿tn9CRSp, 
.poreflfo.dexaoadeir ^nifjrudo', y d'E'cnd ÍÍ^  
Iftárena'cura pórcHlt ro a vna m^^cr^corao VQ\% 
p^ro para HSpfí»nc11 áad a j fi y o ¡va Tue ven g ?re: 
4 é aquel marnacjdo;q atfrt^ Wc nt- 'mr^ra 'T?a$: 
d c l ^ dirán l o i y>«'^os^rt-» yísía d & a r c r herh-ds 
ta!,pero allá lo veré quien es calleja. 
•• Siguióíl; vri'-hr^íilVrc fír-y ror(»r'v:.;!;ir'r arído, 
^•«aitlta vo iú lxó : : \ ..•nie.tprnte-.d*' ¡uri-tg a-
títudxIcl'mUMd'» vengo v a pre<.;.atirar -foxti 
fe ha dehazcivran poco cafo ócí pobrü , .;uaq 
«11 a í g n n tíetiipo aya''ido r«co , pues mis que-, 
xas j'ufta? foi^qoelos a'nfgos <|4í)waqii'audo 
tmie,en v iéndomeoyj -nsr reu :p^^ '<bTra ca - . 
11e;.p©r np h a i l « r i i i f e ^ i í ' i ^ j . ^ i r i f e k ^ ^ M . f n • 
'c iencran conmigo,c^n^iezíju a coatar R.-CC^ 
- fidades , 4aíiíqiíe:-ab las cep^iíi , ¿ca jo p-^r1 
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Tcfcafar el darme vnaiivnoíViajfí embío. a üa -
mar al quern algún tiempo focorrij . irnrís íé 
fea'Iá en cala;el acamo ÍTÍ¿ de{c(Mioee,y elpa-
rience me Biegajy nidie haze cafo de mjATa^> 
p o ' q he quedado pobre:Si eturo enfllsi tglií 
fías,codos íe apartan de m i , como 11 Ikuara 
perte.Si me íiento en alguna parce , n i d e ÍJ 
arsienca junco a mi,porque les parece (neii •• 
gua.Si voy a coiTiprar a!go, aunque vocee • 
dos horas,primero defpachaii a lo*; que veií 
lucidos,y por fin me fuelo quedar fin lo q*}e 
p r e t e n d o ; l a í mugeres que en algún fierpn^ 
me bufcauá.y ceman a4icha,que las hab'a í-
fe,en viéndome oy le echan e! manto.y rar i : 
$1 hablo en alguna conuerfacion , luc^o fe 
deshaze,yrae dexan ío lo .El que por cono-. í -
do me da !imofna vna vez , a la íegund j me 
mae'lra mas ozic's que vn puerco , y en fin, 
pues que el ciemr>o cara las coi3s-,cureme ci -
te mal dc q^e adolezco. 
Apenas acabó de hablar,q ' iando reps -
re,que aa^que arda muchos r \ b o t a o s , F ,lu-
gano habí A en fu abono , por d o n ü c cono . i 
que el de los pobres debe de dormir tm;-
cha. Por lo que me coca de; pobre fe rpe 
encerHicieron ios ojos, admirando ta.» \w L-
nifieíla verdad,, quindo el Tr ibunal d:*o: 
q u s p a r a U c u í . a deaqu'-i hoi tbre , í eabr ie í -
& 4 le 
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fe vn l ioyode fíete pies en vn cementerio 
que ios que pide para tales funciones Uniof* 
nai á iz íendoípara ayuda enterrar efte pobre 
que fe q u e d ó muercojqije no fe rafcaífea con 
la mitad* 
S ioÜco almvindo(dixo vn ci^ipanille'-
ro que le hal ló al l i m u / enfermo, por auer 
andado t ^ d a í i vida a ca^a de lobos)ojue los 
jier n.inos qu^ pedím03stambié trabajamo?, 
y roupcmos zapatos , y afsi en compran-
4olevrna mortaja d e e í t o p a , y dándole tic-, 
^ra cumplitaos , y lo demás que Cobra de 
|a l imaína,el quedarnos coneilo Nojimpor-
taua* 
Apenas díxo el tocador de campanillas^ 
qu'ido fe t u r b ó ¡4 luz d ; Ufala,confundiéofe 
p \ fombra obfeura , y todos aquellos perfo-
m^es , qus itianda^an';'; y gouernauan tan 
p.jdeirofjs, y embidi-.idos , r ^ í p e t a d o s l f 
«em'doSjlQsvimoi poílr-ados etrvn,.i« camas, 
qaexandofe %on alaridos eípancofos , COTÍ 
qae cod^la 'ffla padeció verdaderamente, 
í a l i de h jfpítalo 
Vno dizíaf dcando ios bra^o? fuera de la 
ro.?aty m i r l d o a rodas parces,) A v de ájj m í 
rc!q aufiallenoen el a!ai.2 en dexsr la cafa c| 
íabre tan a mi comodida J; Ay de mi 1 quien 
f>:íaraei quartopfiftCípá.I»q tantos dobio«c« 
m 
Itíc eofl oeí adornarle. Ay de mí! qne no ce-
nia cafa ea el lugar mejores viuiendas, y mi 
rairaáor para gozar del Soleuel Innierno» 
quicnle viuirá! Ay que zaguán ! que cabían 
en el íeis coches. Av mis vidrieras criftalinas 
fime las romperán! A^ mis chimeneas con 
talcos en crafparente ! para que el fuego ca-
lentara fin ofender. Ay mi apofento de cor-
chjOt que tanto me coüólCon efto empegó a 
palpar la ropa,yal llegarfe a él vnEnfcrmero 
de buena cara,y prefeneia, le dixo-.Cuidado, 
que llega la hora fatal.-No importa, refpon-
idiá el enterm®,y fe boluió delotro lado, 
E.npecofe a qoexar otro, dizienio.*A/ 
«jue dolor! fty que anda! Ay que pena ! Ay q 
cógojalQue eiene?(pregúcó el EmFermero) 
que le d i^elc hermano / Que me ha de dolef 
(r«fp6d!©)parecele que no llenará harto dó 
lor,quien dexa lo q yodexo. Ay de mi'.quien 
gozará mi? pinturas,que cantas , y tan bue-
nas dexo, Ay ruis eícntorios! Ay mis efea* 
parates 1 Ay mi íilicria! Ay mis cllradoscort 
tan ricas almoadas! Ay mis tapicerias ! que 
jlas mejores que (e han hecho en Ñapóles 
eran las mías. Ay mis baxillas de plata, mis 
fuentes,y mis braferos! Quien los poííecra? 
Ay mi? laminaslque me embiaron deRoma/ 
^ $msn i$ j i leco t i Tictaiid¿ei Baían¡,Tin * 
t a -
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toxcxo^X G r i e g o , el Mudo j.Rubéncsr, M i , , 
chjiel Aagc!,Bandique,y otros muchos! Ay,' 
tie. mi iqu i tn ruará mis coches , y la (illa tan 
riCAí Ay l®k t j | | i ^Uf | l j [ ay de mi l que todo ' 
' lo dexojíiij poder .licuarlo conmigo. 
L legó le el Enfermero a él , y dixole; 
I)|x£Í&:<le cuencos , y llame |a memoria a 
orr^s-eoías , que imporf-a.n para d alma , y 
mirejqae. puede falcar tiempo para lo mas 
imporrante. Dsxeaie íeúor ( dixo el enfer-
rao) que mi hizienda fieato , que lo demás 
K o ú i ipor ta .Con ello meció la cabera deba-
so de U ropa^yel Eaferraero pafsó a ocra ca» 
m^donde el pacieece rene la afsí, 
Ay mi cafa de caiíipol Ay mi jardín! Ay 
mí-gruEa';} Ay mi defpeáaderoidc agua 1 Ay -
q%lÍ9|3 de las burlas ! A y mis naranjas ! Ay 
RÍÍS parras! que no ay mejor vba'en Erpafia! 
A y vah vidrios íi ,ms los romperán 1 Ay mis 
piicuras de ca^as de Afaeida ! A y mis bufe-
f es,donde yo folia jugará A / m i - a K ^ ^e ^11* 
c o s i C o n e í l o liego ael;eíEaf3rmero,y, le 
x c s q a s n o í c acordaíTe de cofa del mundo > a 
quien refpondiótQuicefe d - ahí fenor, no fea 
canfado imporcaao,qi i£ í iendoel featimienr 
t o tan jufto como el mio^No importa. 
Ocrofequexauacon notable loberuta, 
¿mie¡ ido{medio; i i fcorporido en la cama:) 
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quien pueda futrir tai! Que a vn hombre 
Como yo ^ c^ri caacos putilos , qce bsftan a 
füíienrar a creuua hombres, y quedará acó-
niodado^ con íoque y o toio tengo ,l]ae le: 
dexeo d.'¿ik- inodojfin traerle vuentreceoi-
mteisco p.iTa v.w-t e diuierta?Comodexan tá 
foio a quten ha fido viVicado de los mejores 
hombres del mnndoPComo íV haze tan poco 
cafo de hombre con his dic;-ndades que yo? 
A7 mayor d^rvcrgut nc^ a que ia que paila! 
Y o fi|e.vtw»gur¿ de, todos vofotros,y os har 
re ccha^síií \ ¡ia galera como avile* i éexatl 
quertieii-u.-nf! e de d ía cama , para-que veáis 
íi me obedece e! muruio , u puedo caUiga-
ro í .Llegdrf elE.-,firrnero,y dixoleque cl-i-
ts«TÍ.ÍV ^h:ones,y auuyenralle de íi tanta 
colara* y c^ ue trat.ii)V^de perdonar jque fo 
trja-i era m'-íy^: pdigro. 
Yo se lo que file importa ( rcfpon* 
di6,el(tis?(^rf>'t-)v' ^y^rc'2^ a ^ouenur a fu ca? 
falque,a mino ay ncccíshdad de darme licio-
nes , qn^rlai puedo dar y o „ y ,par a cafiigaf 
geiicc v»!., m\ mal No í.nporca. fin codos 
lloraua'? hí que dexaü^u íjn.ej mundo, como, 
idoiati iS oieais p.crecederoiiiy rtparaiv-
do,n;i CUM-ÍV.O ea m\f%* -pincuca coro-
tuua.U'ía'SyV» que era v^ n ra.t^o I!tíio,y a íns 
Udos íj-'^fü'íU^ de nwiieiaai'jy í-'c-na-:, 
íe 
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f e v k que e!í ta lego, y boius h ocapauin 
«on d(>bloií£s,y reales de a ocho , y caci-
ma vna le t ra , que d?zia : Todo io tienes , ( i 
tienes eftos bieaee. Boiul la villa a la parce 
qaff guiaua el E a Fe r mero, y v i que fe i l ígo a 
v-aa pobre C3¡njila de moy poca ropa, donde 
eiiaua v i i hombrre quexandoíe afsis Dios 
mio ,3 vtseftra cuenta queda eíios pobres h i -
j >s , » 0 dexo en el murado otra cofa que me 
tlé ne«3,f i ) lo la que ÍMuó e? »1 aueros ofendí 
ás - . No imperea auer viuida pobremeiue, 
que íiempre c re í ,que no mcrecia mas , y afsi 
c ó v»ucítra voluntad viaíjV afsimuecOjhaga.* 
íe en todo vueftra voluntad. 
Aísi fe larncnrauacftc pobre , y los otros 
ricos,quando turbado el orden natural del 
encendimiento, y defeonocido el vio de la 
r azón , lo s enfermos pode ro fosbce í t o s con-* 
t r a f i mcfmos,era la ía ' .acpoficion fangrien-
ta,ní> auia dif^rejTcia de vmos a otros,* mez-
clófe la am;l{ad,y oftiildad e;>trefuria,y üa-
majboluióre en ceniziel idoio del mundo, y 
t o i o eí hofpical vn deíieecojvlófe iní^ciabie 
ía feá a l a í a a g r e humana de los mitmos q::e 
por amigos t u u k r o n : los poderofos er.:-.r-
mo% »uos contra o t r o t , como en tronco?,) 
prob.'.uan fieros cuchillo? en fus pechos 5 y 
p'áTt, horrorofo c r a j o d o , ^ue U vi£a fe *** 
igraua de ver hzzcr viía^es a la m u í r r c , 
Abrianfs los pechos humanas, y lo* 
vnosbebian ¡a fangre de los otros ; 5' en ei^a 
confafa tropel ía fe o y ó vn eco latlímoib¿qtlé 
<iíxo:M¡ naturaleza t'ragil ctlá fcgeta a fe-
mejanses cxpe Sácu lo s , íi lleusda d ; ! log'-o 
la í . kare el treno de la r ;<5ta juí l ic 'a ,y C a t ó -
lica .Re l ig ión .Bolu i los ojos a la cama de el 
enfermo pobre,y 1c hailc muy foí lcgado,da-
da toda la vílU a vn Crucifixo i pero con la 
q auia viílOjfdc tanto el temor . que vn ftero 
temblor afparcído por todas Us venas de 
mi cucrpo,mcdefpertó>ybi.]elco en miacuer 
do repare,que aquella batalla era dclos fen* 
t idos , y potencias, del que embebido en Ta 
hazienda,f íente el dexarla, y4afsí, mas quie-
ro vioir con furtos de pobreza, que no prof-
pero de bienes , Ci tengo de tener eí\os fine*» 
que verdaderamente,quien efla adora Jo ea 
lo que t iene, (lente lo que dexa y quien pa 
t lcxa! iaz ienda , fo lo í Íentcenaquc} trance U 
ofenfade Dios uo mas,que en fesaejante ho-
ra el aucr viufdobien,icmerofode Djos,ira-
poita,que el dexsv los bienes vy puef-
tosdc l mundo No inv 
por ta , 
F I N . 
1*9 9b 
C O N PRIVILEGIO, 
P O R 
D O M I N G O G A R C I A 
Morras , ImprcíTorde el Eííado 
Eclefíáítico de la Corona de Caf-
tilla, y León, año de 
. .DCLXVÍII. 
Sugetojomo humilde hi]o de kt 
San ta IglcjlaCatohca í todo lo ejen • 
to en efte Ithroy en todas mis obras) 
a los d Jcre.os ce afores, 
ALABADO, ENSALZADO, Y 
glorificado fea el Santiísimo Sa-
cramento,y la pura,y limpiaCon-
cepcion deMariaSantifsima,con-
cebida en gracia , jnfn gloria,y 
amiftad de Dios defde el pri-
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